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ABSTRACT
T h is  s t u d y  p r o v i d e s  a  d e f i n i t i o n  o f  a n t i - u t o p i a n  
f i c t i o n  and a  s e r i e s  o f  s t a n d a r d s  f o r  e v a l u a t i o n  o f  a n t i -  
u t o p i a n  w o rk s .  The d e f i n i t i o n  and s t a n d a r d s  a r e  d e r i v e d  
f ro m  a n a l y s i s  o f  t h r e e  books commonly ack now ledged  t o  
b e  a n t i - u t o p i a n :  Eugene Z a m i a t i n ' s  We, A ldous  H u x l e y ' s
B ra v e  New W o r ld , and  George O r w e l l ' s  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r . 
F i r s t ,  a  t e n t a t i v e  d e f i n i t i o n  i s  o f f e r e d ,  s u g g e s t i n g  t h a t  
t h e  a n t i - u t o p i a n  work i s  a  comment on t h e  s i g n i f i c a n t  
e l e m e n t s  o f  t h e  a u t h o r ' s  s o c i e t y ,  t h a t  i t  h a s  f o r  a  s e t ­
t i n g  some u n e x p l o r e d  l o c a l i t y  or  some f u t u r e  t i m e ,  t h a t  
t h e  t e c h n i q u e s  employed a r e  f i c t i o n a l  and t h e  t e c h n i q u e s  
o f  M enippean  s a t i r e ,  and  t h a t  t h e  a u t h o r  u s e s  a  p r e d i c t ­
a b l e  s e r i e s  o f  f o r m a l  means t o  a s s u r e  h i s  b o o k ' s  e f f e c ­
t i v e n e s s .  We, B rav e  New W o r ld ,  and N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  
a r e  a n a l y z e d  i n  d e t a i l  a c c o r d i n g  t o  t h i s  d e f i n i t i o n .  The 
a n a l y s i s  o f  e a ch  work a l s o  i n c l u d e s  a  d i s c u s s i o n  o f  c r i t ­
i c a l  p ro b lem s  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  d e f i n i t i o n  b u t  
e s s e n t i a l  t o  t h e  c o m p a r a t i v e  e v a l u a t i o n  t h a t  comes l a t e r .  
The f o r e m o s t  o f  t h e s e  p rob lem s  i n v o l v e s  t h e  e x t e n t  o f  
O r w e l l ' s  i n d e b t e d n e s s  t o  Z a m i a t i n  i n  h i s  c h o i c e  o f  p l o t ,  
c h a r a c t e r s ,  and s e t t i n g .
The f i n a l  c h a p t e r  o f f e r s  a  d e f i n i t i o n  b a s e d  upon t h e  
t e n t a t i v e  one b u t  c o n t a i n i n g  ch an g es  i n d i c a t e d  by t h e
iv
f i n d i n g s  o f  e a r l i e r  c h a p t e r s .  One change  i s  t h e  a d d i t i o n  
o f  a  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a n t i - u t o p i a n  work m ust  c o n t a i n  a  
m essage  f o r  e v e ry  g e n e r a t i o n ,  n o t  j u s t  t h e  a u t h o r ' s  own.
A s e t  o f  s t a n d a r d s  f o r  c o m p a r i s o n  i s  t h e n  p r e s e n t e d ;  t h e s e  
s t a n d a r d s  a r e  a d a p t e d  f ro m  t h e  d e f i n i t i o n  and can  b e  a l ­
t e r e d  t o  p r o v i d e  s t a n d a r d s  f o r  e v a l u a t i o n  o f  any s i n g l e  
a n t i - u t o p i a n  w ork .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  q u e s t i o n  o f  which  
a u t h o r  h a s  b e e n  t h e  w i s e s t ,  t h e  most  i n v e n t i v e ,  and  t h e  
b r a v e s t  i n  h i s  c h o i c e  o f  a  s e t t i n g  can  be  r e v i s e d  t o  a s k  
i f  a  s i n g l e  a u t h o r  h a s  b e e n  w i s e ,  i n v e n t i v e ,  and  b r a v e  i n  
t h i s  r e s p e c t .  We, B ra v e  New W o r ld , and N i n e t e e n  E i g h t y -  
F o u r  a r e  com pared  by t h i s  s e t  o f  s t a n d a r d s  t o  d e m o n s t r a t e  
t h a t  t h e  s t a n d a r d s  .are  v a l i d .
CHAPTER I  
DEFINITION OF TERMS
E v e r  s i n c e  S i r  Thomas More c o i n e d  t h e  t e rm  " U to p ia "  
i n  1516 ,  i t  h a s  b e e n  assum ed t h a t  i t  a p p l i e s  t o  a work o f  
t h e  l i t e r a r y  i m a g i n a t i o n  i n  which  t h e  a u t h o r  d e s c r i b e s  
w ha t  he  c o n s i d e r s  t o  be  a p e r f e c t  s o c i e t y .  One c r i t i c  
h a s  d e f i n e d  t h e  t e rm  as  r e f e r r i n g  to  "a  'n o w h e re  l a n d , 1 
some happy  i s l a n d  f a r  away, w here  p e r f e c t  s o c i a l  c o n d i ­
t i o n s  p r e v a i l ,  and human b e i n g s ,  l i v i n g  u n d e r  an  immac­
u l a t e  c o n s t i t u t i o n  and a  f a u l t l e s s  g o v e rn m e n t ,  e n j o y  a 
s im p le  and hap p y  e x i s t e n c e ,  f r e e  f rom  th e  t u r m o i l ,  t h e  
h a r a s s i n g  c a r e s ,  and e n d l e s s  w o r r i e s  o f  a c t u a l  l i f e . " 1 
T h is  d e f i n i t i o n  f i t s  a  g r e a t  many o f  t h e  works u s u a l l y  
c o n s i d e r e d  t o  be  d e p i c t i o n s  o f  u t o p i a s ,  b u t  i t  i s  to o  
n a r ro w  t o  be c o m p l e t e l y  s e r v i c e a b l e .  The im a g in a r y  
s o c i e t y  d e s c r i b e d  i n  W i l l i a m  H e n ry  H u d s o n ' s  A C r y s t a l  
Age, f o r  ex a m p le ,  does  n o t  h av e  a n  im m a c u la te  c o n s t i t u ­
t i o n ;  b u t  H u d s o n ' s  book  comes v e r y  c l o s e  t o  d e s c r i b i n g  
what  we hav e  come to  r e g a r d  as  t h e  u t o p i a  o f  l i t e r a r y  
t r a d i t i o n  i n  m ost  r e s p e c t s .  P r o f e s s o r  F r a n k  E. M anuel ,  
ho w ev e r ,  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  a  l i t e r a r y  t r a d i t i o n  s a t i ­
r i z i n g  u t o p i a n  i d e a l i s m  h a s  e x i s t e d  as  lo n g  as  t h e
^M. Kaufmann, U t o p i a s  (London, l 8 7 9 ) j  p .  1 .
2t r a d i t i o n  p i c t u r i n g  i d e a l  s o c i e t i e s ;  h e  c i t e s  A r i s t o p h a n e s '  
P a r l i a m e n t  o f  Women as  a  n e g a t i v e  p a r a l l e l  t o  P l a t o ' s  
R e p u b l i c  and g i v e s  as  o t h e r  exam ples  t h e  many p a r o d i e s  
o f  M o re ' s  U t o p i a  w h ich  a p p e a r e d  s h o r t l y  a f t e r  i t s  p u b l i c a ­
t i o n . 2 More r e c e n t l y ,  L y t t o n  i n t e n d e d  The Coming Race to  
be  a  p r o j e c t i o n  o f  w hat  t h e  e x c e s s e s  o f  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  
E n g la n d  w ould  p r o d u c e  i n  t h e  f u t u r e  i f  a l l o w e d  to  c o n t i n u e .
When one t h i n k s  o f  a n t i - u t o p i a n  f i c t i o n , t h o u g h ,  he  
o r d i n a r i l y  t h i n k s  o f  t h e  p e r i o d  b e tw e e n  1920, th e  y e a r  
when Eugene Z a m i a t i n ' s  We was p u b l i s h e d ,  and 19*+9» th e  
p u b l i c a t i o n  d a t e  o f  George O r w e l l ' s  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r . 
These  two b o o k s ,  t o g e t h e r  w i t h  Aldous H u x l e y ' s  B rave  New 
World (1 9 3 2 ) ,  a r e  a l m o s t  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  as t h e  o u t ­
s t a n d i n g  p r o d u c t s  o f  a  t im e  w hich  h a s  come t o  be r e g a r d e d  
as  t h e  " b r i l l i a n t  moment" o f  t h i s  p a r t i c u l a r  ty p e  o f  l i t ­
e r a t u r e . 3 1 s h a l l  r e f e r  t o  each  o f  t h e s e  t h r e e  books
t h r o u g h o u t  t h i s  p a p e r  as " a n t i - u t o p i a n , "  n o t  b e c a u s e  t h e  
t e rm  i s  n e c e s s a r i l y  more a c c u r a t e  o r  c o m p re h e n s iv e  t h a n  
" s a t i r i c - u t o p i a n "  o r  " n e g a t i v e - u t o p i a n "  o r  " r e v e r s e -  
u t o p i a n "  o r  " d y s t o p i a n , "  b u t  b e c a u s e  i t  seems to  hav e  
a c q u i r e d  a  s l i g h t l y  l a r g e r  d e g r e e  o f  p o p u l a r i t y  t h a n  th e  
o t h e r  t e r m s .
My o v e r a l l  p u r p o s e  i n  t h i s  s t u d y  i s  tw o f o ld :  f i r s t ,
I  s h a l l  p r e s e n t  a  d e f i n i t i o n  o f  " a n t i - u t o p i a n "  f i c t i o n
p
F r a n k  E .  M anue l ,  "Toward a  P s y c h o l o g i c a l  H i s t o r y  o f  
U t o p i a s , "  D a e d a l u s , XCIV ( S p r i n g ,  1 9 6 5 ) j 2 9 5 .
3 I b i d . , p .  311 .
3and t e s t  i t s  w o r k a b i l i t y  by a p p l y i n g  i t  t o  t h e  t h r e e  works 
which  a r e  u n i v e r s a l l y  c o n s i d e r e d  a n t i - u t o p i a n  no  m a t t e r  
how th e  t e rm  i s  u s e d :  We, B ra v e  New W o r ld , and N i n e t e e n
E i g h t y - F o u r . The d i s c u s s i o n  o f  each  o f  t h e  t h r e e  books 
i n  te rm s  o f  t h e  d e f i n i t i o n  s h o u l d  b r i n g  i n t o  f o c u s  most  
o f  t h e i r  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e s .  T here  a r e  some p o i n t s  t h a t  
m ust  be  made i n  more d e t a i l  t h a n  we c a n  e x p e c t  our  d e f i n i ­
t i o n  t o  a l lo w  f o r .  One o f  t h e s e  p o i n t s  i s  t h a t  a l t h o u g h  
Z a m i a t i n ' s  book  i s  c l a i m e d  by some c r i t i c s  t o  h av e  g r e a t l y  
i n f l u e n c e d  one o r  p o s s i b l y  b o t h  o f  t h e  l a t e r  a n t i - u t o p i a n s ,  
n e i t h e r  B rave  New W orld  n o r  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  was so  
t h o r o u g h l y  p a t t e r n e d  a f t e r  We t h a t  t h e y  do n o t  d e s e r v e  
e v a l u a t i o n  as  works o f  i n d i v i d u a l i t y  and  o r i g i n a l i t y .
The o t h e r  p o i n t  i s  t h a t  a  g r e a t  many c r i t i c s  a r e  m i s t a k e n  
i n  assuming t h a t  H u x le y  and O rw e l l  w ere  p e s s i m i s t i c  t o  th e  
e x t e n t  t h a t  t h e y  w ere  p r o p h e t s  o f  doom who were more i n ­
t e r e s t e d  i n  p r e d i c t i n g  t h e  r u i n  o f  c i v i l i z a t i o n  t h a n  i n  
w arn in g  mankind a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  such  r u i n  m ig h t  
come. T h is  s e c o n d  p o i n t  i s  e s p e c i a l l y  c r u c i a l ;  f o r  i f  i t  
c a n n o t  be  shown t h a t  a l l  t h r e e  books  w ere  w a rn in g s  r a t h e r  
t h a n  ominous p r e d i c t i o n s ,  t h e  p r e d i c t i o n s  c o u l d  n o t  be 
e v a l u a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  same s t a n d a r d s  as t h e  w a r n in g .  
The p r e d i c t i o n s  w ould  more p r o p e r l y  b e l o n g  to  a  c a t e g o r y  
we s h a l l  c a l l  " e x - u t o p i a n , "  a  c a t e g o r y  which  w i l l  be  d e ­
f i n e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .  T hese  p o i n t s  must be  made 
o r  a t  l e a s t  c o n s i d e r e d  b e f o r e  we c a n  a p p ro a c h  th e  s e c o n d
p a r t  o f  ou r  tw o f o ld  p u r p o s e ,  a  c o m p a r a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  t h r e e  books u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  Such  an  e v a l u a t i o n ,  
i n  a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  i n s i g h t  i n t o  t h e  r e l a t i v e  m e r i t s  
o f  We, B rav e  New W o r ld , and N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r , s h o u l d  
p r o v i d e  s t a n d a r d s  by w hich  any w ork  f i t t i n g  our  d e f i n i t i o n  
c o u l d  be  e v a l u a t e d .  I t  i s  h o p ed  t h a t  t h e  s e t  o f  s t a n d a r d s  
f o r  e v a l u a t i o n  can  be  d e v e lo p e d  f ro m  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
t h a t  make up t h e  d e f i n i t i o n .
B e f o r e  a p p r o a c h in g  any s p e c i f i c  p ro b le m s  o f  e v a l u a ­
t i o n ,  we m ust  d e f i n e  t h e  te rm s  w h ich  c a n  b e  e x p e c t e d  to  
a p p e a r  f r e q u e n t l y  and which  a r e  v i t a l  t o  t h i s  s t u d y .  The 
f i r s t  word t h a t  n ee d s  d e f i n i t i o n  i s ,  o f  c o u r s e ,  " u t o p i a . "
To d e f i n e  " u t o p i a "  i s  more d i f f i c u l t  t h a n  i t  m ig h t  a t  f i r s t  
a p p e a r ,  b u t  once we h a v e  a r r i v e d  a t  a  s u i t a b l e  d e f i n i t i o n  
f o r  t h i s  t e rm  we o b v i o u s l y  h a v e  gone a  lo n g  way to w a rd  d e ­
f i n i n g  " a n t i - u t o p i a n . "  I n  s t a r t i n g ,  we w i l l  do w e l l  t o  
h e e d  t h e  rem a rk s  o f  N eg ley  and  P a t r i c k ,  who hav e  d e c l a r e d  
t h a t  i t  i s  " q u e s t i o n a b l e  w h e th e r  t h e r e  a r e  i n  t h e  E n g l i s h  
l a n g u a g e  two more ambiguous words  t h a n  u t o p i a  and  u t o p i a n .
I n  b o th  d e n o t a t i o n  and c o n n o t a t i o n ,  t h e s e  words h a v e  a c ­
q u i r e d  a  l a t i t u d e  o f  u sa g e  w h ich  a l m o s t  d e f i e s  d e f i n i t i o n . ,,l+ 
N e g le y  and P a t r i c k  t h e n  p r o c e e d  t o  l i s t  t h r e e  c h a r a c t e r i s ­
t i c s  which  t h e y  s a y  d i s t i n g u i s h  u t o p i a n  l i t e r a t u r e  f rom  
o t h e r  v a r i e t i e s :
1 .  I t  i s  f i c t i o n a l .
^ G len n  N eg ley  and .-J ,  Max P a t r i c k ,  The Q ues t  f o r  U t o p i a  
(New Y ork ,  1 9 5 2 ) ,  p .  2 .
52 .  I t  d e s c r i b e s  a p a r t i c u l a r  s t a t e  o r  
com munity .
3 .  I t s  theme i s  t h e  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  
o f  t h a t  f i c t i o n a l  s t a t e  o r  com m unity .?
I t  i s  s t r a n g e  t h a t  N e g le y  and P a t r i c k  f a i l  t o  m e n t io n  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  f i c t i o n a l  a c c o u n t  w i l l  a lw ays  d e s c r i b e  
a  s o c i e t y  t h a t  t h e  a u t h o r  c o n s i d e r s  t o  be i d e a l .  They a r e  
p o s s i b l y  a t t e m p t i n g  t o  l e a v e  enough room i n  t h e i r  d e f i n i ­
t i o n  f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  books  l i k e  We, B rav e  New W o r ld , 
and  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r ; b u t  i t  a p p e a r s  t h a t  Z a m i a t i n ,  
H u x l e y ,  and O rw e l l  m ig h t  h a v e  removed t h e i r  books  f ro m  t h e  
u t o p i a n  t r a d i t i o n  when t h e y  c h o s e  t o  d e s c r i b e  f u t u r e  s o c i ­
e t i e s  t h a t  w ere  i m p e r f e c t  r a t h e r  t h a n  p e r f e c t .  T h i s  q u e s ­
t i o n ,  h o w e v e r ,  can  be  d i s m i s s e d  i f  we acknow ledge  f ro m  t h e  
s t a r t  t h a t  ou r  d e f i n i t i o n  o f  " a n t i - u t o p i a n "  w i l l  i n c l u d e  a 
s e c t i o n  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  an  a n t i - u t o p i a n  a u t h o r  a lw ays  
d e a l s  w i t h  an  i m p e r f e c t  s o c i e t y .  We a r e  u s i n g  N e g l e y 1s 
and  P a t r i c k ' s  d e f i n i t i o n  o f  " u t o p i a "  o n ly  as a  s t e p p i n g  
s t o n e  t o  ou r  own d e f i n i t i o n  o f  t h e  o t h e r  fo rm .
T h e re  a r e  f a c e t s  o f  N e g l e y 1s and P a t r i c k ' s  d e f i n i t i o n  
w h ich  n e e d  f u r t h e r  e l a b o r a t i o n .  F o r  one t h i n g ,  we s h o u l d  
a t  l e a s t  acknow ledge  t h e  a d v i c e  o f  B e r t r a n d  de  J o u v e n e l ,  
who h a s  i s s u e d  t h e  f o l l o w i n g  w arn ing  c o n c e r n i n g  t h e  word 
" u t o p i a "  and i t s  u s e s ;
The term__should n o t  be  u sed  a s  a  q u a l i -  
f i c a t i v e  ^ s i c / .  You expound and a d v o c a t e  
some p o l i t i c a l  o r  s o c i a l  b l u e p r i n t  w hich
^ I b i d . , p .  3 .
6a r o u s e s  my i n c r e d u l i t y ;  I  f e e l  t h a t  y o u r  scheme 
c a n n o t  p o s s i b l y  be  a d o p t e d  o r  t h a t  i f  you r  s y s ­
tem w ere  p e r c h a n c e  i n s t a u r e d  ^ s i c / ,  i t  c o u l d  
n o t  p o s s i b l y  m a i n t a i n  i t s e l f .  These  r e a c t i o n s  
I  may p r o p e r l y  e x p r e s s  by c a l l i n g  y o u r  v iew s  
" c h i m e r i c " :  i t  i s  more u s u a l ,  i n  s u c h  c a s e ,
t o  c a l l  them " u t o p i a n , "  b u t  t h i s  i s  an  u n f o r ­
t u n a t e  p r a c t i c e .  The t e rm  th u s  b e i n g  u sed  as 
an  a d j e c t i v e  e x p r e s s i n g  a p e r s o n a l  e v a l u a t i o n ,  
t h e  same p r o p o s a l  may be  u t o p i a  t o  some m in d s ,  
w h i l e  n o t  t o  o t h e r s . °
J o u v e n e l  i s  s a y i n g  i n  t h e  above  q u o t a t i o n  t h a t  t h e  
t e rm  " u t o p i a n "  i s  an  u n f o r t u n a t e  one b e c a u s e  i t s  meaning 
i s  g o in g  t o  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  way a  p e r s o n  u se s  t h e  
t e rm  i n  a  g i v e n  c o n t e x t .  The c r i t i c  i s  s u g g e s t i n g  t h a t  
t h i s  d i f f i c u l t y  c a n  b e  a v o id e d  i f  t h e  t e rm  " u t o p i a n "  i s  
d i s c a r d e d  a l t o g e t h e r  and r e p l a c e d  by e x c l u s i v e  use  o f  t h e  
noun " u t o p i a , "  w h ich  c a r r i e s  a  s t r i c t l y  l i t e r a r y  conno­
t a t i o n .  I n  a  l i t e r a r y  s e n s e  t h e  t e r m  comes t o  mean "a  
work o f  f i c t i o n  w h ich  h a s  t h e  same b a s i c  fo rm  and w hich  
was w r i t t e n  w i t h  t h e  same b a s i c  s o r t  o f  i n t e n t i o n s  a s  
M o re 's  U t o p i a . " I t  seems t o  me, h o w e v e r ,  t h a t  th e  a d j e c ­
t i v e  " u t o p i a n "  c a n  a l s o  be  u se d  i n  a  s t r i c t l y  l i t e r a r y  
s e n s e ,  meaning  " i n  i m i t a t i o n  o f  o r  r e m i n i s c e n t  o f  M o re 's  
U t o p i a . " I t  i s  t h i s  l i t e r a r y  meaning t h a t  B a s i l  W i l l e y ,  
f o r  i n s t a n c e ,  h a s  i n  mind i n  h i s  o b s e r v a t i o n  t h a t  i n  s e c ­
t i o n s  o f  G u l l i v e r 1s T r a v e l s  S w i f t  u s e s  t h e  " U to p ia n  method" 
t o  t e l l  h i s  s t o r y . 7 T h is  i s  t h e  meaning t h a t  w i l l  be
^ B e r t r a n d  de J o u v e n e l ,  " U to p ia  f o r  P r a c t i c a l  P u r p o s e s , "  
D a e d a l u s . XCIV ( S p r i n g ,  1 9 6 5 ) ,  *+37*
^ B a s i l  W i l l e y ,  The E i g h t e e n t h  C e n tu r y  B ackground  
(London,  1 9 ^ 0 ) ,  p .  105 .
i n t e n d e d  when th e  te rm  i s  u se d  i n  t h i s  s t u d y ;  s i n c e  More 
c o i n e d  t h e  te rm ,  t h e  b e s t  p l a c e  t o  s t a r t  i n  f r a m in g  a 
d e f i n i t i o n  would seem to  be  w i t h  t h e  d e f i n i t i o n  h e  i n ­
t e n d e d  f o r  i t .  We w i l l  p r o f i t  f ro m  k e e p in g  J o u v e n e l 1s 
w a rn in g  i n  mind t h a t  any t im e  we u s e  t h e  word " u t o p i a "  
i n  r e f e r e n c e  to  p h i l o s o p h i c a l  m a t t e r s  r a t h e r  t h a n  l i t e r a r y  
m a t t e r s ,  we w i l l  b e  u s i n g  a word  f o r  w h ich  t h e  d e f i n i t i o n  
i s  v a r i a b l e .  I t  s h o u ld  a l s o  b e  e m p h a s iz e d  t h a t  l i t e r a r y  
u t o p i a s  w ere  c r e a t e d  b e f o r e  t h e  t im e  o f  More; su c h  works 
c a n n o t  be  e x c lu d e d  from o u r  d e f i n i t i o n  s i m p ly  b e c a u s e  th e  
t e rm  h a d  n o t  b e e n  i n v e n t e d  when t h e y  w ere  w r i t t e n .
What d i d  t h e  te rm  mean t o  More? I t  was i n t e n d e d  to  
im p ly  so m e th in g  b e tw een  " o u t o p i a , "  o r  "no  p l a c e , "  and 
" e u t o p i a , "  " t h e  good p l a c e . "  The r e s u l t i n g  word i s  am­
b i g u o u s ,  b u t  i n t e n t i o n a l l y  s o .  The i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  
t h e  s o c i e t y  w i l l  become " e u t o p i a n "  i f  e v e r  r e a l i z e d ,  b u t  
t h e r e  i s  a  f u r t h e r  i m p l i c a t i o n  t h a t  no s u c h  p l a c e  i s  p o s ­
s i b l e  on e a r t h . ®  P r o f e s s o r  G reen  h a s  p r e s e n t e d  e v i d e n c e  
t h a t  More r e a l i z e d  th e  f u t i l i t y  o f  h o p in g  f o r  t h e  a c t u a l  
r e a l i z a t i o n  o f  a  s o c i e t y  l i k e  t h e  one h e  im a g i n e d .^  The 
d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  a u t o p i a  and  a  e u t o p i a  i s  s i g n i f i c a n t  
b e c a u s e  we s h a l l  n o t  w i s h  to  e x c l u d e  a  work  f ro m  our
®de J o u v e n e l ,  p .  ^37*
^ A .V / ig fa l l  G reen ,  S i r  F r a n c i s  Bacon (D enver .  1 9 5 2 ) .  
p .  273.
8d e f i n i t i o n  on t h e  g ro u n d s  t h a t  t h e  r e a d e r ,  o r  even  i t s  
a u t h o r ,  r e c o g n i z e s  i t s  i m p r a c t i c a l i t y . N o r t h r o p  F r y e  h a s  
c o n c lu d e d  t h a t  " t h e  u t o p i a  i s  a s p e c u l a t i v e  myth; i t  i s  
d e s i g n e d  t o  c o n t a i n  or  p r o v i d e  a  v i s i o n  f o r  o n e ' s  s o c i a l  
i d e a s ,  n o t  a  t h e o r y  c o n n e c t i n g  s o c i a l  f a c t s  t o g e t h e r . " 10  
F r y e  i l l u s t r a t e s  h i s  p o i n t  by m e n t i o n i n g  t h e  a c t u a l  com­
m u n i t i e s  w h ich  have  b een  modeled a f t e r  t h e  t h e o r i e s  o f  
u t o p i a n  w r i t e r s  and th e  i n v a r i a b l e  f a i l u r e s  o f  s u c h  e n t e r ­
p r i s e s .  T hese  f a i l u r e s  come, s a y s  F r y e ,  b e c a u s e  t h e  a u t h o r  
" lo o k s  a t  h i s  own s o c i e t y  f i r s t  and  t r i e s  t o  s e e  w h a t ,  f o r  
h i s  p u r p o s e s ,  i t s  s i g n i f i c a n t  e l e m e n t s  a r e .  The u t o p i a  
i t s e l f  shows w hat  s o c i e t y  would b e  l i k e  i f  t h o s e  e l e m e n t s  
w ere  f u l l y  d e v e l o p e d . 1,11 F r y e ' s  r e f e r e n c e  t o  " s i g n i f i c a n t  
e l e m e n t s "  h e r e  i s  c r u c i a l  to  ou r  d e f i n i t i o n ;  t h e  u s e  o f  
t h i s  p h r a s i n g  makes i t  p o s s i b l e  f o r  us t o  e x c l u d e  f ro m  
our  l i s t  o f  l i t e r a r y  u t o p i a s  a l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
Buck R ogers  t y p e  of  f i c t i o n ,  s i n c e  th e  a u t h o r s  o f  s u c h  
works f a i l  t o  r e s t r i c t  t h e m s e lv e s  to  p r o j e c t i o n s  o f  t h e  
s i g n i f i c a n t  e l e m e n t s  of  o u r  s o c i e t y  and w an d e r  i n t o  t h e  
r e a l m  o f  p u r e  f a n t a s y  f o r  th e  s a k e  of e x c i t e m e n t  and  a d ­
v e n t u r e .  Any a u t h o r ,  on th e  o t h e r  h a n d ,  who fo rm s  h i s  
p i c t u r e  of  a n  im a g in a ry  s o c i e t y  b y  p r o j e c t i n g  w ha t  he  co n ­
s i d e r s  to  b e  t h e  s i g n i f i c a n t  e l e m e n t s  o f  h i s  own s o c i e t y
10N o r t h r o p  F r y e ,  " V a r i e t i e s  o f  L i t e r a r y  U t o p i a s , "  
D a e d a lu s ,  XCIV ( S p r i n g ,  1 9 6 5 ) ,  3 2 3 .
1 1 I b i d . , p .  3 2 tf.
9i n t o  a  f i c t i o n a l  l o c a l e  h a s ,  a t  l e a s t  i n  one r e s p e c t ,  
p r e s e n t e d  us w i t h  h i s  p e r s o n a l  v i s i o n  o f  a  u t o p i a .  He- 
h a s ,  i n  f a c t ,  b e e n  m o t i v a t e d  by t h e  a t t i t u d e  w hich  W i l l i a m  
H e n ry  H udson  c a l l e d  b a s i c  t o  a l l  a u t h o r s  o f  u t o p i a n  f i c ­
t i o n :  " a  s e n s e  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  e x i s t i n g  o r d e r
o f  t h i n g s ,  com bined  w i t h  a  vague  f a i t h  i n  o r  hope  o f  a 
b e t t e r  one t o  c o m e . " 12
I f  we a r e  t o  s t a y  w i t h  M o re ' s  book  as  o u r  model of 
u t o p i a ,  we m u s t  make c l e a r  t h e  p o i n t  t h a t  c e r t a i n  a s p e c t s  
o f  u t o p i a n  f i c t i o n  c a n  be e x p e c t e d  t o  v a r y  w i t h  t h e  age 
and  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  and s o c i a l  c l i m a t e .  Sometimes t h e  
l a c k  o f  v a r i a t i o n  i s  n o t e w o r t h y :  t h e  e l e m e n t s  of  M ore 's
i m a g i n a r y  s o c i e t y  w h ich  l e d  K a r l  K au ts k y  t o  c a l l  U to p i a  
a  " f o r e g l e a m  o f  Modern S o c i a l i s m " ! 3  w ere  a l s o  p r e s e n t  i n  
P l a t o ' s  R e p u b l i c , w r i t t e n  more t h a n  t h r e e  h u n d re d  y e a r s  
b e f o r e  t h e  b i r t h  o f  C h r i s t ;  B e l l a m y ' s  Looking Backward , 
w r i t t e n  i n  A m er ica  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  i s  an  i l ­
l u s t r a t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b a s i c  s o c i a l  p h i lo s o p h y  
o f  P l a t o  and More c a n  be t r a c e d  i n t o  t h e  u t o p i a n  f i c t i o n  
o f  more r e c e n t  t im e s  and  o t h e r  c o u n t r i e s . 1*+ The works
12W. H. H u d so n ,  P r e f a c e  t o  A C r y s t a l  Age (London, 
1 8 8 7 ) ,  p .  v .
to
K a r l  K a u t s k y ,  Thomas More and H i s  U t o p i a  (New Y o rk .  
1 9 5 9 ) ,  p .  171 .
ILl
Lewis Mumford, " U t o p i a ,  t h e  C i t y  and t h e  M ach in e ,"  
D a e d a l u s ,  XCIV ( S p r i n g ,  1 9 6 5 ) ,  2 7 7 .
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w hich  f o l l o w  M ore’ s ex a m p le— o r  w h ich  a n t i c i p a t e d  More— 
most  c l o s e l y  a r e  g ro u p e d  t o g e t h e r  by  Manuel i n t o  a  c a t e g o r y  
which  he  c a l l s  " U to p ia s  o f  Calm F e l i c i t y . "  The a u t h o r s  
w r i t i n g  w i t h i n  t h i s  t r a d i t i o n  h a v e  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  a s ­
sumed t h a t  s o c i e t i e s  c o u l d  be c o n s t r u c t e d  i n  w h ich  law s ,  
c u s to m s ,  and e d u c a t i o n a l  t e c h n i q u e s  w ould  be d e s i g n e d  in  
su ch  a way t h a t  t h e  good s i d e  o f  human n a t u r e  w ould  come 
t o  t h e  f o r e .  Some s o r t  o f  c o m m u n is t ic  s h a r i n g  o f  p r o p e r t y  
would e l i m i n a t e  a p r i m a r y  s o u r c e  o f  c o n f l i c t ,  and a r e ­
vamped s y s te m  o f  c o u r t s h i p  and m a t in g  w ould  remove a n o t h e r . ^5 
An i m p o r t a n t  a l t e r a t i o n  t o o k  p l a c e  i n  t h e  fu n d a m e n ta l  
ap p ro a c h  to  u t o p i a n  l i t e r a t u r e  a r o u n d  t h e  b e g i n n i n g  of 
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h is  new ty p e  o f  u t o p i a ,  r e f e r r e d  
to  as " o p e n -e n d e d "  by M anuel ,  d i f f e r s  m os t  r a d i c a l l y  f rom  
t h e  e a r l i e r  t y p e  i n  t h a t  t h e  s e t t i n g  i s  n e a r l y  a lw ays  i n  
t h e  f u t u r e .  I m a g i n a r y  s o c i e t i e s  d i r e c t l y  i m i t a t i v e  of  
M o re 's  had  b ee n  t y p i c a l l y  d e p i c t e d  as  e x i s t i n g  i n  th e  
p r e s e n t  b u t  on u n c h a r t e d  i s l a n d s  o r  i n  o t h e r  s u c h  rem o te  
l o c a l i t i e s .  B u t l e r ' s  Erewhon i s  a  l a t e  exam ple  o f  t h i s  
a p p r o a c h .  Erewhon m us t  b e  l i s t e d  a s  e x c e p t i o n a l ,  though ;  
f o r  by th e  m id d le  o f  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  e x p l o r a t i o n  
o f  t h e  e a r t h ' s  f a r  c o r n e r s  h ad  become so  e x t e n s i v e  t h a t  
t h e  i d e a  o f  a t o t a l l y  i s o l a t e d  s o c i e t y  h a d  become im p la u ­
s i b l e .  F u r t h e r m o r e ,  i n d u s t r i a l  and s o c i a l  t r e n d s  o f  t h e  
t im e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  E n g la n d ,  h a d  c a u s e d  "a  new h i s t o r i c a l
15 . .
Manuel,  pp .  2 9 6 -2 9 7 .
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c o n s c i o u s n e s s "  t h a t  l e d  a u t h o r s  to  l o o k  i n t o  t h e  f u t u r e  i n  
c o n c e i v i n g  t h e i r  u t o p i a s . ^  D e s p i t e  i t s  i d e o l o g i c a l  s im ­
i l a r i t i e s  t o  t h e  f i r s t  g r o u p ,  t h e r e f o r e ,  Looking  Backward 
f i t s  as  n e a t l y  i n t o  t h i s  s e c o n d  c a t e g o r y  as  i t  d o e s  t h e  
f i r s t .
Manuel a l s o  f i n d s  i t  c o n v e n i e n t  t o  s e t  up a  t h i r d  
c a t e g o r y ,  one which h a s  become p r e v a l e n t  i n  t h i s  c e n t u r y .
The books t h a t  f a l l  w i t h i n  t h i s  g ro u p  h e  c a l l s  " E u p s y c h ia s "  
b e c a u s e  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  p ro b lem s  c r e a t e d  f o r  t h e  
a u t h o r s  o f  u t o p i a s  by  th e  a d v e n t  o f  S o c i a l  D a rw in ism  w i th  
i t s  d o c t r i n e  o f  s u r v i v a l  o f  t h e  f i t t e s t  and F r e u d i a n i s m  
w i t h  i t s  em phas is  upon t h e  c o n f l i c t  b e tw e e n  c i v i l i z a t i o n  
and h a p p i n e s s . 1? S i n c e  any  a r c h i t e c t  o f  a  u t o p i a n  s o c i e t y  
who d i d  n o t  ch o o se  t o  i g n o r e  t h e s e  t h e o r i e s  was f a c e d  w i th  
a whole  new s e t  o f  p ro b lem s  i n  s e t t i n g  up h i s  s o c i a l  s y s t e m ,  
two d i s t i n c t i v e l y  d i f f e r e n t  t r e n d s  d e v e l o p e d ,  s a y s  Manuel,  
e a c h  s o l v i n g  t h e  p ro b lem  i n  a d i f f e r e n t  way:
I n  o n e ,  b a s e d  upon t h e  h y p o t h e s i s  o f  a  
g row ing  s p i r i t u a l i z a t i o n  o f  m a n k in d ,  t h e  
d r o s s  o f  t h e  body seems t o  be  l e f t  b e h i n d .
I n  t h e  o t h e r ,  a  f a n t a s y  o f  g r e a t e r  r a t h e r  
t h a n  d i m i n i s h e d  s e n s a t e  g r a t i f i c a t i o n  i s  
p i v o t a l ,  and  a l l  human a c t i v i t y  i s  l i b i d i n -  
i z e d .  B u t  t h e  p o l a r i z a t i o n  o f  t h e s e  two 
m a jo r  p r e s e n t - d a y  u t o p i a n  s i t u a t i o n s  m ust  
g i v e  us p a u s e .  I t  h a s  b e e n  o u r  c o n t e n t i o n  
t h a t  i n  t h e  p a s t  t h e  dom inan t  u t o p i a n  ty p e s  
h av e  b een  a t  l e a s t  r e l a t i v e l y  u n i f o r m ,  each  
i n  i t s  own age .  Now we f i n d  t h e  p e r s i s t e n c e
l 6 I b i d . « pp .  3 0 3 -3 0 ^ .  
17I b i d . , pp .  3 1 0 -3 1 1 .
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o f  f l a g r a n t l y  d i v e r g e n t  t e n d e n c i e s .  We c o u l d  
t a k e  r e f u g e  i n  a  c o n c e p t i o n  of  t h e  p s y c h o l o g ­
i c a l  i d e n t i t y  o f  o p p o s i t e s .  Or p e r h a p s  t h e s e  
c o u n t e r - c u r r e n t s  a r e  s im p ly  two d i f f e r e n t  
f a n t a s i e s  f o r  d e a l i n g  w i t h  t h e  gnawing r e a l i t y  
o f  a g g r e s s i o n  once  t h e  p ro b lem s  o f  work h av e  
b ee n  r e s o l v e d  i n  a  w o r ld  o f  m a t e r i a l  ab u n d an ce .  0
Manuel goes  on t o  e x p l a i n  t h e  d i f f e r e n c e s  b e tw een  
th e  two a p p r o a c h e s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h i s  b a s i c  p ro b le m  by 
s a y in g  t h a t  " i n  t h e  s t a t e  o f  p u r e ,  v i r t u a l l y  d i s e m b o d ie d  
s p i r i t u a l i t y  t h e r e  c a n  by d e f i n i t i o n  be  no room f o r  a g ­
g r e s s i o n ;  and i n  t h e  s t a t e  o f  t o t a l l y  u n r e p r e s s e d  g r a t i ­
f i c a t i o n  o r  n o n - r e p r e s s i v e  s u b l i m a t i o n —how ever  d i f f e r e n t l y  
th e y  a r e  d e f i n e d — t h e  tw o -h e a d e d  C e rb e ru s  o f  f r u s t r a t i o n -  
a g g r e s s i o n  i s  s i l e n c e d  f o r e v e r . n l 9 ■
P r o f e s s o r  M anuel  i s  by  no means t h e  o n ly  c r i t i c  who 
has  a t t e m p t e d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  u t o p i a n  f i c t i o n  a c c o r d in g  
to  p h i l o s o p h y  and f o r m ,  and  h i s  i s  n o t  t h e  o n ly  way o f  
v iew ing  t h e  u t o p i a n  t r e n d s  w h ich  hav e  d e v e lo p e d  t h r o u g h ­
o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  t r a d i t i o n .  J o y c e  0 .  H e r t z l e r ,  f o r  
exam ple ,  h a s  d i s t i n g u i s h e d  b e tw e e n  ty p e s  o f  u t o p i a s  a c ­
c o r d in g  t o  t h e  a u t h o r s ' .  p u r p o s e s . H e r t z l e r  m a i n t a i n s  
t h a t  th e  R e p u b l i c  was composed as  an o u t l e t  f o r  th e  e x ­
p r e s s i o n  o f  P l a t o ' s  p h i l o s o p h y ,  t h a t  U t o p i a  was a  s a t i r e  
a i m e d ' a t  t h e  e v i l s  an d  e x c e s s e s ' o f  M o re 's  own t im e ,  t h a t  
B a c o n 's  New A t l a n t i s  was an e l a b o r a t i o n  o f  i t s  a u t h o r ' s  
p e t  t h e o r i e s ,  t h a t  R a r r i n g t o n ' . s  Oceana was a  p ro p o s e d
l 8I b i d . , p .  3 1 8
19 I b i d .
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s o l u t i o n  to  t h e  p o l i t i c a l  p ro b le m s  c o n f r o n t i n g  E n g la n d  a t  
t h e  t im e  o f  i t s  p u b l i c a t i o n ,  and  t h a t  t h e s e  w orks  s h o u l d  
be  a p p ro a c h e d  i n  d i f f e r e n t  ways b e c a u s e  o f  t h e s e  d i f f e r ­
e n c e s . ^  N eg le y  and P a t r i c k  c o n s i d e r  t h e  m ost  i m p o r t a n t  
dev e lo p m e n t  t o  be  t h e  " s i g n i f i c a n t  ch a n g e  o f  f o c u s  f ro m  
r e f o r m  of  t h e  i n d i v i d u a l  t o  r e f o r m  o f  i n s t i t u t i o n s , "  w h ich  
became a p p a r e n t  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  They c i t e  as  
t h e  b e s t  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s  ch a n g e  Edward B e l l a m y ,  who 
" b e l i e v e d  t h a t  men w ere  e s s e n t i a l l y  and f u n d a m e n t a l l y  good ,  
and t h a t  t h e  i n a d e q u a c i e s  and  e v i l  o b s e r v a b l e  i n  t h e  
a c t i o n s  o f  men w ere  d i r e c t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  i n e f ­
f i c i e n t  and i n e q u i t a b l e  i n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e i r  
s o c i e t y . S u c h  a p p r o a c h e s ,  no m a t t e r  how a c c u r a t e  t h e y  
may b e ,  do n o t  c a n c e l  o u t  M a n u e l ' s  o b s e r v a t i o n s ;  and th e  
m ost  v i t a l  c o n s i d e r a t i o n  as  f a r  as  t h i s  s u r v e y  i s  co n ­
c e r n e d  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  d i f f e r e n t  o u t l o o k s  c o n s i d ­
e r e d  t o g e t h e r  s h o u l d  e n a b l e  us t o  d i s t i n g u i s h  t h e  e l e m e n t s  
w hich  s e r v e  t o  i d e n t i f y  t h e  l i t e r a r y  v e r s i o n s  o f  u t o p i a .
F i r s t  of  a l l ,  t h e  i d e a l  s o c i e t y  b e i n g  d e s c r i b e d  i s  
i n  one way o r  a n o t h e r  i n s p i r e d  by t h e  s o c i e t y  i n  w h ich  
i t s  c r e a t o r  l i v e s .  T h is  i n s p i r a t i o n  may be  n e g a t i v e  t o  
th e  e x t e n t  t h a t . i t  comes f ro m  t h e  a u t h o r ' s  d i s s a t i s f a c t i o n  
w i th  h i s  own t im e  o r  h i s  own e n v i r o n m e n t ,  .o r  i t  may be
20^ J o y c e  0 .  H e r t z l e r ,  The H i s t o r y  o f  U t o p i a n  Thought  
(New Y ork ,  1 9 2 3 ) ,  p .  168.
21N egley  and P a t r i c k ,  p .  77*
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p o s i t i v e  i n  i t s  em p h as is  upon t h e  p r o j e c t i o n  and a m p l i f i ­
c a t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  s o c i e t y ' s  d e s i r a b l e  e l e m e n t s .  Most 
o f  t h e  s c i e n t i f i c  u t o p i a s ,  i n c l u d i n g  B a c o n ' s  New A t l a n t i s . 
b e l o n g  t o  t h e  s e c o n d  t y p e .  I n  any c a s e ,  t h e r e  w i l l  be  a 
c e r t a i n  amount o f  d i s s a t i s f a c t i o n  p r e s e n t ,  ev en  i f  i t  a r i s e s  
f ro m  n o t h i n g  more t h a n  an  i m p a t i e n c e  f o r  t h e  f u t u r e  t o  h u r r y  
up and g e t  h e r e  o r  f ro m  a  s e n s e  o f  d i s a p p o i n t m e n t  t h a t  t h e  
a u t h o r  w i l l  no l o n g e r  be  a ro u n d  when t h e  g o l d e n  age  a r r i v e s .  
N e x t ,  t h e  i m a g i n a r y  s o c i e t y  i s  p i c t u r e d  as  e x i s t i n g  i n  a 
s e t t i n g  i n a c c e s s i b l e  t o  w o u ld -b e  v i s i t o r s  b e c a u s e  o f  t im e  
o r  r e m o t e n e s s .  F i n a l l y ,  t h e  t e c h n i q u e s  employed by  t h e  
a u t h o r  a r e  t h e  t e c h n i q u e s  o f  f i c t i o n .  I t  would be  i m p r a c ­
t i c a l  and i n a p p r o p r i a t e  t o  i n c l u d e  w i t h i n  our  d e f i n i t i o n  
works w h ich  N o r t h r o p  F ry e  c l a s s i f i e s  as s o c i a l  c o n t r a c t s ;  
t h e s e  s o c i a l  c o n t r a c t s ,  F ry e  e x p l a i n s ,  d e a l  w i t h  t h e  p a s t  
r a t h e r  t h a n  t h e  p r e s e n t . 22  we s h a l l  a l s o  w an t  t o  e x c l u d e  
f ro m  c o n s i d e r a t i o n  r e l i g i o u s  p r o p h e c i e s  b e c a u s e ,  as  Manuel 
s u g g e s t s ,  t h e y  a r e  p r e d i c t i o n s  o f  a c t s  o f  g r a c e  r a t h e r  t h a n  
p r o j e c t i o n s  o f  human a c t i o n s . 23 F ry e  p o i n t s  o u t  two t y p i ­
c a l l y  l i t e r a r y  q u a l i t i e s  t h a t  a r e  a lm o s t  a lw ays  p r e s e n t  i n  
u t o p i a n  f i c t i o n :
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  t h e  b e h a v i o r  o f  
s o c i e t y  i s  d e s c r i b e d  r i t u a l l y . A r i t u a l  i s  
a  s i g n i f i c a n t  s o c i a l  a c t ,  and t h e  u t o p i a -  
w r i  t e r  i s  c o n c e r n e d  o n ly  w i th  t h e  t y p i c a l  
a c t i o n s  w h ich  a r e  s i g n i f i c a n t  o f  t h o s e  s o c i a l
2 2F r y e ,  " V a r i e t i e s  o f  L i t e r a r y  U t o p i a s , "  p .  323 .  
^ M a n u e l ,  p .  29*+.
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e l e m e n t s  he  i s  s t r e s s i n g .  . . .  I n  th e  s e c o n d  
p l a c e ,  r i t u a l s  a r e  a p p a r e n t l y  i r r a t i o n a l  a c t s  
w h ich  become r a t i o n a l  when t h e i r  s i g n i f i c a n c e  
i s  e x p l a i n e d .  I n  su c h  u t o p i a s  t h e  g u id e  ex ­
p l a i n s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s o c i e t y  and t h e r e b y  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  b e h a v i o r  b e i n g  ob­
s e r v e d .  H e n c e ,  t h e  b e h a v i o r  o f  s o c i e t y  i s  
p r e s e n t e d  as  r a t i o n a l l y  m o t i v a t e d .  I t  i s  a  
common o b j e c t i o n  to  u t o p i a s  t h a t  t h e y  p r e s e n t  
human n a t u r e  as  g o v e rn e d  more by r e a s o n  t h a n  
i t  i s  o r  c a n  b e .  B u t  t h i s  r a t i o n a l  e m p h a s i s ,  
a g a i n ,  i s  t h e  r e s u l t  o f  u s in g  c e r t a i n  l i t e r a r y  
c o n v e n t i o n s .  The u t o p i a n  romance does  n o t  
p r e s e n t  s o c i e t y  a s  g o v e r n e d  by r e a s o n ;  i t  p r e ­
s e n t s  i t  as  g o v e rn e d  by r i t u a l  h a b i t ,  o r  p r e ­
s c r i b e d  s o c i a l  b e h a v i o r ,  w h ich  i s  e x p l a i n e d  
r a t i o n a l l y . 24-
Thus we may s a y  t h a t  a  l i t e r a r y  u t o p i a  i s  a work o f  
f i c t i o n  w h ich  p r o j e c t s  t h e  s i g n i f i c a n t  e l e m e n t s  o f  t h e  
a u t h o r ' s  own s o c i e t y  i n t o  an  i d e a l  i m a g in a r y  s t a t e  o r  
community i n a c c e s s i b l e ,  f o r  one r e a s o n  or  a n o t h e r ,  t o  
t h e  r e a d e r .  B u t  w ha t  o f  books l i k e  We, B ra v e  New W o r l d , 
and N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r ? I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  a l l  
t h r e e  o f  t h e s e  works  f i t  ou r  d e f i n i t i o n  e x c e p t  f o r  th e  
f a c t  t h a t  t h e  s o c i e t i e s  t h e y  d e s c r i b e  a r e  n o t  i d e a l .  
Z a m i a t i n ,  H u x l e y ,  and O rw e l l  a l l  r e c e i v e d  t h e i r  i n s p i r a ­
t i o n  f ro m  t h e i r  own s o c i e t i e s :  Z a m i a t i n ' s  m o t i v a t i o n
was s i m i l a r  t o  H a r r i n g t o n ' s  and ,  i n  a  way, t o  M o r e ' s ;  
h i s  p u r p o s e  was t o  e x p r e s s  h i s  c o n v i c t i o n  t h a t  n o t h i n g  
good w ould  come o u t  o f  t h e  B o l s h e v i k  r e v o l u t i o n . 2 ^ H u x ley  
and O rw e l l  w ere  i n s p i r e d  by somewhat s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s :
pU
F r y e ,  " V a r i e t i e s  o f  L i t e r a r y  U t o p i a s , "  p p .  3 2 4 - 3 2 5 .
^ I s a a c  D e u t s c h e r ,  " 1 9 8 *4— The M y s t i c i s m  o f  C r u e l t y , "  
R u s s i a  i n  T r a n s i t i o n  (New Y ork ,  1957)* P« 252 .
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t o  H u x ley ,  t h e  m ost  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  t h e  s o c i e t y  
w ere  t h e  g row th  o f  s c i e n c e  a t  t h e  e x p e n se  o f  s p i r i t u a l  
g row th  and t h e  l o s s  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  i n d i v i d u a l ;  O rw e l l  
was more i n t e r e s t e d  i n  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  g e n e r a l  
and t h e  s p r e a d  o f  t o t a l i t a r i a n i s m  i n  p a r t i c u l a r .  D e s p i t e  
t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  h o w ev e r ,  a l l  t h r e e  books were  d e s i g n e d  
as  p r o j e c t i o n s  o f  w hat  t h e i r  a u t h o r s  c o n s i d e r e d  t o  be  t h e  
s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  t h e i r  own s o c i e t i e s .  D e t a i l e d  
p r o o f  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s  w i l l  b e  p r o v i d e d  i n  l a t e r  
c h a p t e r s .
A ls o ,  e a c h  a u t h o r  c h o s e  t h e  f u t u r e  f o r  h i s  s e t t i n g .  
Z a m i a t i n  c h o s e  a t im e  a  t h o u s a n d  y e a r s  away, H u x le y  s i x  
h u n d r e d ,  and O rw e l l  o n l y  t h i r t y - f i v e .  H u x le y  l a t e r  q u e s ­
t i o n e d  t h e  t im e  h e  h a d  s e l e c t e d ,  s a y i n g  t h a t  many o f  t h e  
e v i l s  he had  a n t i c i p a t e d  w ere  a l r e a d y  becoming common 
and ackn o w led g in g  t h a t  O r w e l l ’ s d a t e  was i n  some a r e a s  
p r o b a b l y  more r e a l i s t i c . 26
Each o f  t h e  t h r e e  a u t h o r s  u s e d  t h e  t e c h n i q u e s  o f  
f i c t i o n ,  b u t  we m ust  a t  t h i s  p o i n t  remember F r y e ’ s w arn ­
in g  t h a t  t h e r e  a r e  fo rm s  o f  f i c t i o n  o t h e r  t h a n  t h e  n o v e l .  
He would h a v e  us c l a s s i f y  works l i k e  We, B ra v e  New W o r ld , 
and  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  as  "Menippean s a t i r e s , "  f i c t i o n a l  
works t h a t  d i f f e r  f rom  n o v e l s  i n  t h a t  th e y  d e a l  more w i th  
m e n ta l  a t t i t u d e s  t h a n  w i t h  p e o p l e .  The p e o p l e  w i t h i n
26Aldous H u x le y ,  F o re w o rd  t o  B ra v e  New W orld  (New Y ork ,  
19*+6 ) ,  p .  x i i i .
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s u c h  b o o k s ,  s a y s  F r y e ,  " a r e  h a n d l e d  i n  te rm s  o f  t h e i r  oc ­
c u p a t i o n a l  a p p r o a c h  t o  l i f e  as  d i s t i n c t  f ro m  t h e i r  s o c i a l  
b e h a v i o r .  The M enippean s a t i r e  t h u s  r e s e m b l e s  t h e  co n ­
f e s s i o n  i n  i t s  a b i l i t y  t o  h a n d l e  a b s t r a c t  i d e a s  and  t h e ­
o r i e s ,  and d i f f e r s  f ro m  t h e  n o v e l  i n  i t s  c h a r a c t e r i z a t i o n ,  
w hich  i s  s t y l i z e d  r a t h e r  t h a n  n a t u r a l i s t i c ,  and p r e s e n t s  
p e o p l e  as  m o u th p ie c e s  o f  t h e  i d e a s  t h e y  r e p r e s e n t . " ^ 7  The 
c h a r a c t e r s  o f  t h e  t h r e e  books w i l l  be  a n a l y z e d  and  com pared  
l a t e r  i n  t h i s  s u r v e y  i n  o r d e r  t h a t  we may d e m o n s t r a t e  t h e  
a c c u r a c y  o f  F r y e ' s  r e m a rk s  and e s t a b l i s h  s t a n d a r d s  f o r  
e v a l u a t i n g  t h e  a u t h o r s '  s u c c e s s  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e s e  
c h a r a c t e r s .
I t  i s  n o t  o n ly  l o g i c a l  b u t  a l s o  c o n v e n i e n t  t o  b a s e  
ou r  d e f i n i t i o n  o f  a n t i - u t o p i a n  f i c t i o n  upon N e g l e y ' s  and 
P a t r i c k ' s  d e f i n i t i o n  o f  u t o p i a n  l i t e r a t u r e ,  b u t  we h av e  
s a i d  t h a t  N eg le y  and P a t r i c k  d i f f e r  f ro m  t h e  m a j o r i t y  i n  
t h e i r  u n w i l l i n g n e s s  t o  i n c l u d e  w i t h i n  t h e i r  l i s t  o f  u t o ­
p i a n  c h a r a c t e r i s t i c s  a  s t a t e m e n t  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  
l i t e r a r y  u t o p i a  i s  i n v a r i a b l y  an a t t e m p t  t o  d e p i c t  an  
i d e a l  s o c i e t y .  The most  o b v io u s  j u s t i f i c a t i o n  fo r -  s e p ­
a r a t i n g  We, B ra v e  New W o r ld , and N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  
f ro m  t h e  u t o p i a n  t r a d i t i o n  and c a l l i n g  them a n t i - u t o p i a n  
i s  t h a t  t h e y  p i c t u r e  s o c i e t i e s  w h ich  t h e i r  a u t h o r s  v i s ­
u a l i z e  as  i m p e r f e c t  r a t h e r  t h a n  p e r f e c t .  Z a m i a t i n ,
27
N o r t h r o p  F r y e ,  Anatomy o f  C r i t i c i s m  ( P r i n c e t o n ,  
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H u x le y ,  and  O rw e l l  p r o j e c t e d  w ha t  th e y  c o n s i d e r e d  t o  be  
t h e  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  t h e i r  own s o c i e t i e s  i n t o  t h e  
f u t u r e  and  b eg a n  t o  f e a r ,  as  P r o f e s s o r  Howe h a s  p u t  i t ,  
" n o t ,  as  l i b e r a l s  and r a d i c a l s  a lw ays  h a v e ,  t h a t  h i s t o r y  
w i l l  s u f f e r  a  m i s c a r r i a g e ;  w h a t  t h e y  f e a r  i s  t h a t  t h e  
l o n g - a w a i t e d  b i r t h  w i l l  p ro v e  to  be a  m o n s t e r . "28 Howe 
goes  on t o  e x p l a i n  t h a t  E u r o p e a n s ,  c o n s t a n t l y  e x p o s e d  t o  
t h e  i d e a  t h a t  h u m a n i ty  i s  p r o g r e s s i n g  a t  a l l  t im e s  to w ard  
a u t o p i a n  g o a l ,  c a n  be  e x p e c t e d  t o  a c q u i r e  a  f e a r  t h a t  th e  
a n s w e r in g  o f  t h e i r  p r a y e r s  w i l l  b r i n g  a  w o rse  s i t u a t i o n  
t h a n  t h e  p r e s e n t  o n e . ^ 9  When su c h  a m essage  i s  p u t  i n t o  
f i c t i o n a l  fo rm ,  t h e  r e s u l t  i s  t h e  s o r t  o f  M enippean  s a t i r e  
t h a t  F ry e  d i s c u s s e s ;  and  t h e  f i c t i o n  c o n s e q u e n t l y  i s  s u b ­
j e c t  t o  a  w ho le  s e r i e s  o f  d i s a d v a n t a g e s ,  l i s t e d  by Howe 
as  f o l l o w s :  " I t  m ust  c o n f i n e  i t s e l f  t o  a  r u d i m e n t a r y
k i n d  o f  c h a r a c t e r i z a t i o n ,  i t  c a n n o t  p r o v i d e  much i n  t h e  
way o f  p s y c h o l o g i c a l  n u a n c e ,  i t  h a r d l y  p r e t e n d s  t o  a  l a r g e  
a c c u m u l a t i o n  o f  s u s p e n s e . "30 Howe a s s e r t s ,  n e v e r t h e l e s s ,  
t h a t  t h e  a n t i - u t o p i a s  a c h i e v e  t h e i r  im p a c t  t h r o u g h  th e  
u s e  o f  f i v e  f o r m a l  means common t o  a l l  t h r e e  o f  t h e  books  
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  h e r e .  The f i r s t  o f  t h e s e  means i s  
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  a  human weakness  whTch c a u s e s  t h e
pO
I r v i n g  Howe, "The F i c t i o n  o f  A n t i - U t o p i a , "  New 
R e p u b l i c . CXLVI ( A p r i l  23 ,  1 9 6 2 ) ,  13.
2 9 I b i d . .  p p .  1 3 - 1 ^ .
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im a g in e d  s o c i e t y  t o  f a l l  s h o r t  o f  p e r f e c t i o n . ’ T h is  weak­
n e s s ,  s a y s  Howe, " p r o v i d e s  t h e  p o s s i b i l i t y  and p a r t i c ­
u l a r s  o f  t h e  c o n f l i c t ,  w h i l e  i t  s i m u l t a n e o u s l y  a s s u r e s  
t h a t  th e  outcome w i l l  b e  c a t a s t r o p h i c .  S i n c e  th e  en d in g  
o f  th e  a n t i - u t o p i a n  n o v e l  i s  p r e d i c t a b l e  and c o n t a i n e d ,  
so  t o  s a y ,  w i t h i n  i t s  v e r y  b e g i n n i n g ,  t h e  t e n s i o n  i t  
c r e a t e s  dep en d s  l e s s  on a  d e v e l o p e d  p l o t  t h a n  on an o v e r ­
pow ering  c o n c e p t i o n . "31  The s e c o n d  means i s  t h e  p r e s e n c e  
o f  a c e n t r a l  i d e a  w h ich  p o s s e s s e s  d r a m a t i c  s i m p l i c i t y  b u t  
h i s t o r i c a l  c o m p l e x i t y ,  an  i d e a  w h ich  c a u s e s  human v a l u e s  
t o  change  and t h u s  c r e a t e s  t h e  c a t a s t r o p h e .  T h i r d ,  s a y s  
Howe, t h e  a n t i - u t o p i a n  a u t h o r  m us t  e x h i b i t  s k i l l  and i n ­
v e n t i v e n e s s  i n  h i s  u s e  o f  d e t a i l .  The d e g r e e  o f  t h i s  
s k i l l ,  h e  m a i n t a i n s ,  p r o v i d e s  a  b a s i s  f o r  c o m p a r i s o n  o f  
t h e  t h r e e  b o o k s :
O r w e l l ' s  book  i s  i m p r e s s i v e  f o r  i t s  
m o t i v a t i n g  p a s s i o n ,  l e s s  so  f o r  i t s  l o c a l  
c o m p o s i t i o n .  H u x l e y ' s  i s  n o t a b l y  c l e v e r ,  
b u t  t o o  r a t i o n a l i s t i c  and s e l f - c o n t a i n e d :  
he  d o es  n o t  w r i t e  l i k e  a  man who f e e l s  h im ­
s e l f  i m p e r i l l e d  by h i s  own v i s i o n .  Z a m i a t i n  
i s  b o t h  p a s s i o n a t e  and  b r i l l i a n t ,  c l e v e r  and 
d r i v e n .  H i s  s t y l e ,  an  a s t o n i s h i n g  m osa ic  o f  
v i o l e n t  i m a g e r y ,  s u s t a i n s  h i s  v i s i o n  t h r o u g h ­
o u t  t h e  book  i n  a  way t h a t  a' mere l i n e a r  un­
f o l d i n g  o f  h i s  f a b l e  n e v e r  c o u l d . 32
The f o u r t h  t e c h n i q u e  l i s t e d  by Howe i s  one w h ich  
becomes n e c e s s a r y  b e c a u s e  o f  t h e  c o n f l i c t  b e tw e e n  t h e  
n e e d  f o r  a  p o w e r f u l  c e n t r a l  i d e a  and  t h e  n e e d  f o r  c l e v e r
■ ^ Ib id .
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s u p p o r t i n g  d e t a i l .  T h is  t e c h n i q u e  i s  a b a l a n c e  b e tw e e n  
th e  im p r o b a b le  and t h e  p l a u s i b l e .  The a u t h o r  m ust  go 
beyond  t h e  r e a d e r ' s  c o n c e p t i o n  o f  r e a l i t y ,  b u t  n o t  so  
f a r  t h a t  t h e  r e a d e r  c e a s e s  t o  b e l i e v e  i n  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  t h e  f i c t i o n ' s  e v e n t u a l l y  becom ing  r e a l i t y .  F i n a l l y ,  
s a y s  Howe, e a c h  a u t h o r  r e l i e s  upon h i s  r e a d e r s  t o  b e a r  
i n  mind t h e  im p a c t  o f  t h e  u t o p i a n  v i s i o n  upon our  s o c i e t y .  
The c r i t i c  p o i n t s  o u t  t h e  f a c t  t h a t  " t h e  a n t i - u t o p i a n  
n o v e l  t h u s  s h a r e s  an  e s s e n t i a l  q u a l i t y  o f  a l l  modern l i t ­
e r a t u r e :  i t  c a n  r e a l i z e  i t s  v a l u e s  o n ly  t h r o u g h  images
o f  t h e i r  v i o l a t i o n .  The e n c h a n t e d  d ream  h a s  become a 
n i g h t m a r e ,  b u t  a  n i g h t m a r e  p r o j e c t e d  w i t h  s u c h  power as 
t o  v a l i d a t e  t h e  c o n t i n u i n g  u r g e n c y  o f  t h e  d r e a m . "33
Although Howe's comments are of v i t a l  a s s is ta n c e  to 
anyone seeking standards fo r  ev a lu a tio n  of a n ti-u to p ia n  
f i c t i o n ,  i t  i s  p o s s ib le  to demonstrate th a t some o f the 
apparent weaknesses of N in eteen  Eighty-Four and Brave 
New V/orld which lead  Howe to rank Z am iatin 's book above 
them were a c tu a lly  made n ecessary  by the authors' p h i­
lo sop h ies  or purposes. This proof w i l l  come in  la t e r  
chapters, along with d isc u ss io n s  of the ways in  which 
the three books meet Howe's requirem ents. In the mean­
time, we s h a l l  examine other c r i t i c s '  approaches to a n t i -  
utopian f i c t i o n  in  g en era l.
3 3 I b i d .
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B e f o r e  we go any f u r t h e r ,  a d i s t i n c t i o n  m ust  b e  made 
b e tw e e n  a n t i - u t o p i a n  l i t e r a t u r e  and  t h e  f i c t i o n  o f  a  g ro u p  
o f  men George Woodcock c a l l s  " e x - U t o p i a n s . "  I n  t h e  l a t ­
t e r  c a t e g o r y  Woodcock i n c l u d e s  men l i k e  George B e r n a r d  
Shaw, H. G. W e l l s ,  and A r t h u r  K o e s t l e r ;  t h e s e  men, h e  
s a y s ,  o r i g i n a l l y  b a s e d  t h e i r  h o p es  f o r  a  b e t t e r  f u t u r e  
upon t h e  a s s i s t a n c e  o f  inhuman f o r c e s ,  s u c h  as  t h e  e v o l u ­
t i o n  o f  a  Superman o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  an  i m p e r s o n a l  
and i n f a l l i b l e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  Such  d ream s ,  Woodcock 
c o n t e n d s ,  i n d i c a t e  a l a c k  o f  f a i t h  i n  the  man o f  t h e  p r e s ­
e n t ;  and when th e  a u t h o r s  a r e  l e d  t o  c o n c lu d e  t h a t  t h e  
f u t u r e  h o l d s  no u t o p i a ,  t h e n  th e y  become c o n v in c e d  t h a t  
n o t h i n g  e x c e p t  t h e  s u p e r n a t u r a l  o r  t h e  e x t r a t e r r e s t r i a l  
c a n  s a v e  t h e  r a c e .  Woodcock s t a t e s  t h e  o p i n i o n  t h a t  men 
l i k e  Shaw, W e l l s ,  and  K o e s t l e r  a r e  n o t  i s o l a t e d  i n d i v i d ­
u a l s .  I n  h i s  o p i n i o n ,  " t h e  r e s u r g e n c e  o f  r e v i v a l i s t  
r e l i g i o n  and t h e  v a s t  p o p u l a r i t y  o f  t h e  o t h e r w o r l d l y  f a n ­
t a s i e s  o f  s c i e n c e  f i c t i o n  w r i t e r s  a r e  phenomena w h ich  
s u g g e s t  t h a t  men l i k e  W e l l s  and K o e s t l e r  a r e  t h e  i n t e l ­
l e c t u a l  spokesm en o f  a  w i d e s p r e a d  f e e l i n g  t h a t ,  f o r  man 
as  h e  i s ,  p r o g r e s s  h a s  come t o  an  end  and o n ly  t h e  r e a l m  
o f  m i r a c l e s  c a n  o f f e r  a  s o l u t i o n  to  h i s  d i l e m m a s ." 3 ^
The d i s t i n c t i o n  w hich  Woodcock makes b e tw e en  books  
l i k e  W e l l s ' s  Mind a t  t h e  End o f  I t s  T e t h e r  and We, B rav e
oh.
J  George Woodcock, " F iv e  Who F e a r  the  F u t u r e , "  New 
R e p u b l i c , CXXXIV - ( A p r i l  16,  1 9 5 6 ) ,  18 .
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New W o r ld , and N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  i s  t h a t  t h e  a u t h o r s  
o f  t h e  a n t i - u t o p i a s  h a v e  n o t  g i v e n  up on m ank ind .  Man 
becomes a  v i l l a i n  i n  e x - u t o p i a n  w r i t i n g s  b u t  r e m a in s  a 
h e r o  i n  t h e  a n t i - u t o p i a s ;  t h e  c r i t i c  ack n o w led g es  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  a n t i - u t o p i a n s  p r e s e n t  b l e a k  v iew s o f  t h e  f u t u r e  
i n  t h e i r  f i c t i o n ,  f o r  t h e  f u t u r e  t h e y  v i s u a l i z e  o f f e r s  
a  w o r ld  i n  w hich  f r e e d o m  h as  y i e l d e d  t o  a  u n i f o r m i t y  so  
u n i v e r s a l  t h a t  t h e r e  i s  no p o s s i b i l i t y  o f  c h a n g e .  B u t  
Woodcock a l s o  e m p h a s iz e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a n t i - u t o p i a n  
works a r e  w a r n in g s  r a t h e r  t h a n  p r o p h e c i e s .  H u x le y  and 
O rw e l l  i n  p a r t i c u l a r ,  h e  m a i n t a i n s ,  " s u g g e s t  t h a t ,  i f  
c e r t a i n  t e n d e n c i e s  to w a rd s  r e g i m e n t a t i o n  w h ich  h av e  a p ­
p e a r e d  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  a r e  a l l o w e d  t o  d e v e lo p  w i t h ­
o u t  h i n d r a n c e ,  t h e n  we may w i t h i n  a  f o r e s e e a b l e  f u t u r e  
f i n d  o u r s e l v e s  t r a p p e d  i n  a  w o r l d  w here  f r e e d o m ,  and a l l  
t h e  v a l u e s  t h a t  go w i t h  i t ,  h a v e  w i t h e r e d  and b e e n  
f o r g o t t e n  . . . . " 3 5
A l th o u g h  s u b s t a n t i a l  p o r t i o n s  o f  l a t e r  c h a p t e r s  w i l l  
be  d e v o t e d  t o  d e m o n s t r a t i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  W oodcock 's  
a rg u m e n t ,  a t  t h i s  p o i n t  i t  m ust  be  ac k now ledged  t h a t  a 
g r e a t  many c r i t i c s  h a v e  f a i l e d  t o  make t h e  d i s t i n c t i o n  
t h a t  Woodcock so  w i s e l y  makes .  C h r i s t o p h e r  H o l l i s ,  f o r  
exam ple ,  s a y s  t h a t  by t h e  t im e  o f  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r , 
O rw e l l  "had  h i m s e l f  f a l l e n  a l m o s t  c o m p l e t e l y  a v i c t i m  
to  S w i f t ' s  mood. He s e t  o u t  t o  r e f u t e  S v / i f t ,  b u t  i n  t h e '
■ ^ Ib id .
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end i t  was S w i f t  t h a t  c o n q u e re d  h im ,  and  i n  h i s  l a s t  t e s ­
ta m e n t  he l e f t  us a  r e c o r d  o f  a  w o r l d  i n  w h ic h ,  as  com­
p l e t e l y  as  i n  any w o r ld  o f  S w i f t ,  ' t h e r e  i s  none t h a t  
d o e t h  good ,  n o ,  n o t  o n e . 1 "36 g . C .  LeRoy s a y s  t h a t  
N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  " s p r i n g s  l a r g e l y  f ro m  t h e  d i s b e l i e f  
i n  man t h a t  c h a r a c t e r i z e s  t h e  d i s i l l u s i o n e d  r a d i c a l , "37 
and James Gray c l a im s  t h a t  H u x l e y ' s  t r a g i c  w eakness  i s  
t h e  h o p e l e s s n e s s  w i t h  w h ich  h e  v iew s  m a n k in d ' s  f u t u r e . 33 
These  men a r e ,  i n  e f f e c t ,  e q u a t i n g  e x - u t o p i a n  and a n t i -  
u t o p i a n  f i c t i o n .  B u t  o t h e r s ,  more p e r c e p t i v e  i n  t h e i r  
a p p r a i s a l s  o f  We, B ra v e  New W o r l d , and  N i n e t e e n  E i g h t y -  
F o u r , h av e  a r r i v e d  a t  t h e  same b a s i c  c o n c l u s i o n s  as 
Woodcock. R i c h a r d  V o o rh e e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  s a y s  t h a t  
N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  "no more i n d i c a t e s  t h a t  u n i v e r s a l  
t o t a l i t a r i a n i s m  i s  i n e v i t a b l e  t h a n  a d a n g e r  s i g n  on a 
h ighw ay  i n d i c a t e s  t h a t  a w re c k  i s . "39 E r i c h  Fromm a g r e e s  
t h a t  O r w e l l ' s  book i s  a  w a rn in g  r a t h e r  t h a n  a  p r o p h e c y , ^0
36christopher H o l l i s ,  A S tu d y  of George Orwell (Chicago, 
1 9 5 6 ) ,  p .  165 .  “  “
3 7 G. C. LeRoy, "A. F .  632 t o  1 9 $ + ,"  C o l l e g e  E n g l i s h ,
X II  (December,  1 9 5 0 ) ,  138.
33James Gray, "Obituary fo r  the Human R a c e , "  On S e c ond 
Thought (Minneapolis, 19*+6), p. 165 .
3%ichard J .  Voorhees. The Paradox of George Orwell 
(In d ia n a p o l is ,  1 9 6 1 ) ,  p. 88.
LfOE r i c h  Fromm, " A f t e r w o r d , "  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  (New 
Y ork ,  1 9 6 1 ) ,  pp .  2 5 9 -2 6 0 .  '
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a l t h o u g h  he  c l a i m s  on t h e  o t h e r  h and  t h a t  a l l  t h r e e  o f  t h e  
n e g a t i v e  u t o p i a s  " e x p r e s s  t h e  mood o f  p o w e r l e s s n e s s  and  
h o p e l e s s n e s s  o f  modern man j u s t  as  t h e  e a r l y  u t o p i a s  ex ­
p r e s s e d  t h e  mood o f  s e l f - c o n f i d e n c e  and h o p e  o f  p o s t -
,^7
m e d i e v a l  m a n . ,,1+-*-
Adam Ulam, one o f  t h e  c r i t i c s  who lo o k s  upon th e  
a n t i - u t o p i a n s  as  p r o p h e t s  o f  d i s a s t e r ,  h a s  commented on 
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e s e  a u t h o r s  and t h o s e  who b e lo n g  
t o  an  o l d e r  c o n s e r v a t i v e  t r a d i t i o n ,  a  t r a d i t i o n  w h ich  
o f f e r s  t h e  b a s i c  b e l i e f  t h a t  economic and s c i e n t i f i c  p r o g ­
r e s s  a r e  i n  no  way r e l a t e d  t o  h a p p i n e s s . 1+2 P r o f e s s o r  Howe 
e x p r e s s e s  a d i f f e r e n t  v iew :  he s u g g e s t s  t h a t  Z a m i a t i n ,
" a  d i s s i d e n t  f ro m  Communism," O r w e l l ,  " a  h e t e r o d o x  s o ­
c i a l i s t , "  and H u x ley ,  " a  s c i o n  o f  l i b e r a l i s m , "  w ere  n o t  
i n s p i r e d  by t h i s  c o n s e r v a t i v e  t r a d i t i o n ,  " e v e n  w h i l e  w ry ly  
b o r ro w in g  f ro m  i t . ,|l+3 W h i le  Ulam ack n o w led g es  t h a t  t h e  
r e a c t i o n  of  t h e  c o n s e r v a t i v e  t o  t h e  m i s c a r r i a g e  o f  h i s t o r y  
" r a n g e s  b e tw e en  r e s i g n a t i o n  and  amus e me nt , Howe d e ­
s c r i b e s  t h e  a n t i - u t o p i a n ' s  r e a c t i o n  i n  t h i s  m anner :
The p a r t i c u l a r  i n t e n s i t y  o f  s u c h  f i c t i o n  
d e r i v e s  n o t  so  much f ro m  t h e  h o r r o r  a r o u s e d  
by a  p o s s i b l e  v i s i o n  o f  th e  f u t u r e ,  b u t  f ro m
LflI b i d . , p .  2 5 9 -
k?
Adam Ulam, " S o c i a l i s m  and U t o p i a , "  D a e d a l u s . XCIV 
( S p r i n g ,  1 9 6 5 ) ,  38b .
1+3
Howe, p .  13.
^ U la m ,  p. 38b .
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t h e  w r i t e r ' s  d i s c o v e r y  t h a t  i n  f a c i n g  th e  
p r o s p e c t  o f  t h e  f u t u r e  he  h ad  b e e n  t r a i n e d  
t o  d e s i r e ,  he  f i n d s  h i m s e l f  s t r u c k  w i t h  
h o r r o r .  The work o f  t h e s e  w r i t e r s  i s  a  
s y s t e m a t i c  r e l e a s e  o f  t r a u m a ,  a  p a i n f u l  
t u r n i n g  upon t h e i r  own p r e s u p p o s i t i o n s .
I t  i s  a  f i c t i o n  o f  u r g e n t  y e t  r e l u c t a n t  
t e s t i m o n y ,  f o r c e d  by p r o f o u n d l y  s e r i o u s  
men f ro m  t h e i r  own r e s i s t a n c e  t o  f e a r s  th e y  
c a n n o t  e v a d e .
We w i l l  e l a b o r a t e  f u r t h e r  upon t h e  r e l a t i v e  s e r i o u s ­
n e s s  w i t h  w h ich  t h e  t h r e e  a u t h o r s  a p p r o a c h  t h e i r  l i t e r a r y  
u n d e r t a k i n g s ;  b u t  on t h e  b a s i s  o f  t h e  e v id e n c e  and  o p i n ­
i o n s  p r e s e n t e d  a b o v e ,  we a r e  r e a d y  t o  s t a r t  w i t h  th e  l i s t  
o f  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  make up o u r  t e n t a t i v e  d e f i n i t i o n  
o f  a n t i - u t o p i a n  f i c t i o n .  I f  t h e  n e e d  f o r  a l t e r a t i o n s  o f  
t h e  d e f i n i t i o n  becomes a p p a r e n t  as  we p r o c e e d ,  t h e s e  
a l t e r a t i o n s  w i l l  be  made. The f o u r  f e a t u r e s  o f  ou r  t e n ­
t a t i v e  d e f i n i t i o n  a r e  as  f o l l o w s :
(1) The a u t h o r  i s ,  i n  one way o r  a n o t h e r ,  commenting 
on t h e  n a t u r e  o f  h i s  own s o c i e t y  by t a k i n g  what  he  c o n ­
s i d e r s  t h e  m ost  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  t h a t  s o c i e t y  and  
p r o j e c t i n g  them i n t o -  an  i m a g i n a r y  e n v i ro n m e n t .  T h is  p r o ­
j e c t i o n  r e f l e c t s  t h e  a u t h o r ' s  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  
c u r r e n t  s t a t e  o f  a f f a i r s .
(2) I n  c r e a t i n g  t h e  i m a g in a r y  s o c i e t y ,  t h e  a u t h o r  
c a n  u s e  f o r  h i s  s e t t i n g  e i t h e r  an  i s o l a t e d  and t h e r e f o r eT
u n e x p l o r e d  l o c a l i t y ,  p r e v i o u s l y  u n to u c h e d  by  o t h e r  c u l t u r e ;  
o r  he  c a n  u s e  some t im e  and p l a c e  i n  t h e  f u t u r e .  The
^ R o w e ,  p. 13.
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e x t e n s i v e n e s s  o f  e x p l o r a t i o n  and  t h e  g ro w th  o f  a i r  t r a v e l  
i n  r e c e n t  y e a r s  h a v e  p r a c t i c a l l y  removed t h e  f i r s t  
p o s s i b i l i t y .
(3) The t e c h n i q u e s  em ployed  t o  t e l l  t h e  s t o r y  a r e  
f i c t i o n a l  t e c h n i q u e s ,  marked  e s p e c i a l l y  by a  t e n d e n c y  t o  
d e s c r i b e  t h e  im a g i n a r y  s o c i e t y  r i t u a l l y  and t o  e x p l a i n  i t  
r a t i o n a l l y .  The book w i l l  f a l l  w i t h i n  N o r t h r o p  F r y e ' s  
c a t e g o r y  o f  M enippean s a t i r e ,  h o w e v e r ,  n o t  t h e  c a t e g o r y  
o f  th e  c o n v e n t i o n a l  n o v e l .
(*+) L ack in g  th e  t e c h n i c a l  a d v a n t a g e s  a v a i l a b l e  t o  
t h e  n o v e l i s t ,  t h e  w r i t e r  o f  a n t i - u t o p i a n  f i c t i o n  u s e s  a  
p r e d i c t a b l e  s e r i e s  o f  f o r m a l  d e v i c e s  t o  a s s u r e  h i s  b o o k ' s  
e f f e c t i v e n e s s .  The m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h i s  f o u r t h  
c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h a t  t h e  a u t h o r  v i s u a l i z e s  a  s o c i e t y  
w h ic h ,  u n l i k e  s o c i e t i e s  d e s c r i b e d  i n  c o n v e n t i o n a l  u t o p i a n  
f i c t i o n ,  f a l l s  f a r  s h o r t  o f  t h e  a u t h o r ' s  d e f i n i t i o n  o f  
p e r f e c t i o n .  The w e a k n e s s e s  w h ich  make i t  a  n i g h t m a r e  
s o c i e t y  w i l l  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  be  human w e a k n e s s e s .
H av in g  l i s t e d  t h e s e  f o u r  f e a t u r e s ,  we a r e  now p r e p a r e d  
t o  examine We, B ra v e  New W o r l d , and  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  
i n d i v i d u a l l y ,  f i r s t  d e m o n s t r a t i n g  t h e  ways i n  w h ich  th e y  
f i t  our  d e f i n i t i o n  and  t h e n  d e t e r m i n i n g  t h e  s t a n d a r d s  by  
w h ich  th e y  may b e  e v a l u a t e d .  T h i s  e x a m i n a t i o n  s h o u l d  go 
a  long  way tow ard  d e t e r m i n i n g  t h e i r  m e r i t s  r e l a t i v e  t o  
one a n o t h e r  and t o  o t h e r  f i c t i o n .
CHAPTER I I  
WE
Eugene I v a n o v i c h  Z a m i a t i n  was a  R u s s i a n - b o r n  n o v e l ­
i s t  and  p l a y w r i g h t  who p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  r e v o l u t i o n  o f  
1905 and who, a f t e r  m i s s i n g  th e  F e b r u a r y  r e v o l u t i o n  o f  
1917 ,  h u r r i e d  t o  R u s s i a  f ro m  E n g la n d  i n  t im e  t o  t a k e  p a r t  
i n  t h e  e v e n t s  o f  t h a t  O c to b e r  and t o  t r a v e l  a b o u t  d e l i v e r ­
in g  s p e e c h e s  i n  b e h a l f  o f  t h e  new g o v e rn m e n t .  B e f o r e  
l o n g ,  h o w e v e r ,  Z a m i a t i n  b eg a n  t o  n o t i c e  c a u s e  f o r  a l a r m  
i n  t h e  t o t a l i t a r i a n  t e n d e n c i e s  e x h i b i t e d  by L e n in  and 
h i s  s u b o r d i n a t e s .  The r e s u l t  o f  t h i s  a l a r m  was w h a t  h a s  
come t o  be  r e g a r d e d  by many c r i t i c s  as  t h e  g r e a t e s t  a r ­
t i s t i c  s u c c e s s  i n  t h e  modern a n t i - u t o p i a n  t r a d i t i o n ,  We 
(1920) .
S i n c e  We i s  l e s s  f a m i l i a r  t o  E n g l i s h - s p e a k i n g  p e o p l e  
t h a n  B ra v e  New W orld  and N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r , i t  seems 
a d v i s a b l e  a t  t h i s  p o i n t  t o  i n c l u d e  a  t h o r o u g h  summary 
o f  Z a m i a t i n ' s  b o o k .  The n a r r a t o r ,  D -503,  l i v e s  i n  a 
s o c i e t y  p r o j e c t e d  a p p r o x i m a t e l y  a t h o u s a n d  y e a r s  i n t o  
t h e  f u t u r e ;  i t  i s  s e a l e d  o f f  f ro m  d i s e a s e  and b ad  w e a th e r  
by a huge  g l a s s  w a l l .  D-503 i s  a  v e r y  i m p o r t a n t  p e r s o n ;  
f o r  he  i s  t h e  b u i l d e r  o f  th e  I n t e g r a l , t h e  g r e a t  s p a c e  
s h i p  w h ich  w i l l  a l l o w ,  - the  S t a t e  G a z e t t e  p r o u d l y  p r o c l a i m s ,  
" t h e  s u b j u g a t i o n  o f  unknown c r e a t u r e s  t o  t h e  b e n e f i c e n t
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y o k e  o f  r e a s o n — c r e a t u r e s  i n h a b i t i n g  o t h e r  p l a n e t s ,  p e r h a p s  
s t i l l  i n  t h e  s a v a g e  s t a t e  o f  f r e e d o m .  S h o u ld  t h e y  f a i l  
t o  u n d e r s t a n d  t h a t  we a r e  b r i n g i n g  them a m a t h e m a t i c a l l y  
i n f a l l i b l e  h a p p i n e s s ,  i t  w i l l  be  o u r  d u t y  t o  compel them 
t o  be h a p p y . " !  When D-503 w is h e s  f o r  a  change  o f  p ace  
f ro m  t h e  b e a u t y  o f  m a t h e m a t i c a l  s y m b o ls ,  t u r n i n g  c r a n k s ,  
and b a l a n c e d  b e a m s , . h e  c a l l s  upon 0 - 9 0 . As D-503 d e s c r i b e s  
h e r ,  0 - 9 0  i s  a  young l a d y  whose " lo o k s  m atched  h e r  name; 
s h e  i s  10 c e n t i m e t e r s  o r  so  s h o r t e r  t h a n  t h e  M a te r n a l  
Norm, s h e  i s  as  r o u n d e d  as  i f  s h e  had  b e e n  tu r n e d  on a  
l a t h e ,  w h i l e  t h a t  r o s y  0 , h e r  mouth ,  i s  open to  m ee t  e v e r y  
word o f  mine h a l f w a y . "  (We, p .  170) S i n c e  D-503 i s  
r e g i s t e r e d  i n  0 - 9 0 ' s name, t h e y  a r e  a l l o w e d  to  meet  i n  
h i s  room on S e x u a l  Days w i t h  t h e  b l i n d s  lo w e re d  o v e r  t h e  
t r a n s p a r e n t  w a l l s .  The h e r o  i s  c o m p l e t e l y  happy f o l l o w ­
in g  t h e  T a b le s  o f  H o u r ly  Commandments i s s u e d  by t h e  B ene­
f a c t o r  o f  t h e  One S t a t e  and e n f o r c e d  by h i s  B u reau  o f  
G u a r d ia n s  u n t i l  h e  f a l l s  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  of  E -3 3 0 ,  a 
f e m a l e  c o w o rk e r  who i s  d e s c r i b e d  as  b e i n g  " s l e n d e r ,  h a r d ,  
w i l l f u l l y  p l i a n t  as  a  w h i p l a s h . "  (We, p .  173) She s e ­
d u ce s  h im  and  i n t r o d u c e s  h im t o  s u c h  a n c i e n t  and f o r b i d d e n  
p l e a s u r e s  as  t h e  d r i n k i n g  o f  a l c o h o l  and t h e  smoking o f
■^Eugene Z a m i a t i n ,  We, i n  R u s s i a n  L i t e r a t u r e  i n  t h e  
S o v i e t  P e r i o d , t r a n s .  B. G. G uerney  (New Y ork ,  195!)) , 
p^ 168 .  F u r t h e r  r e f e r e n c e s  t o  We w i l l  r e f e r  to  t h i s  e d i ­
t i o n  and  w i l l  b e  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  t e x t .  The c h a r a c t e r  
c a l l e d  E -330  i n  G u e r n e y ' s  t r a n s l a t i o n  i s  som etim es  r e f e r r e d  
t o  as  1 - 3 3 0  by  o t h e r  t r a n s l a t o r s .
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t o b a c c o .  They sp e n d  many h o u r s  t o g e t h e r  i n  t h e  House o f  
A n t i q u i t y ,  a museum d i s p l a y i n g  many r e l i c s  f ro m  p a s t  ages  
b u t  a l s o  s e c r e t  h e a d q u a r t e r s  f o r  t h e  M e p h l s . The members 
o f  t h i s  o r g a n i z a t i o n ,  l e d  by E -330  and  h e r  a s s o c i a t e s ,  
p e r i o d i c a l l y  e s c a p e  th r o u g h  t h e  House o f  A n t i q u i t y  t o  
t h e  o u t s i d e  o f  t h e  w a l l  and g a t h e r  i n  a  meadow t o  d i s c u s s  
t h e i r  p l a n s  f o r  r a z i n g  t h e  w a l l  and  c a p t u r i n g  th e  I n t e g r a l . 
U n f o r t u n a t e l y ,  D - 5 0 3 ' s  t r a n s g r e s s i o n s  a r e  d e t e c t e d  by th e  
G u a r d i a n s ;  a  s i m p l e  b r a i n  o p e r a t i o n  b r i n g s  h im b a c k  i n t o  
t h e  f o l d ,  he  b e t r a y s  h i s  f o r m e r  f r i e n d s ,  t h e y  a r e  t o r t u r e d  
as  he  l o o k s  on i n d i f f e r e n t l y ,  t h e y  a r e  e x e c u t e d ,  and  e v e r y ­
t h i n g  r e t u r n s  t o  n o r m a l .
I n  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  h i s  t r a n s l a t i o n  o f  We, B. G. 
G uerney  h a s  a t t e m p t e d  t o  s e p a r a t e  Z a m i a t i n ' s  book f rom  
t h e  t r a d i t i o n  w hich  was t o  p r o d u c e  B ra v e  New World and  
N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r . G uerney  f i n d s  t h e  f o l l o w i n g  d i f ­
f e r e n c e s  t o  be t h e  m ost  s i g n i f i c a n t :
_  O f f i c i a l  S o v i e t  c r i t i c i s m  e r r s  i n  s t y l i n g  
/We7  a  p a s q u i n a d e  a g a i n s t  t h e  s o c i a l i s t i c  
f u t u r e : Z a m i a t i n  may h a v e  f a l l e n  i n t o  t h e
e r r o r  a g a i n s t  w h ich  t h e  h a r d l y  r a d i c a l  Lord  
M acau lay  w a rn e d ,  t h a t  o f  condemning a co n ­
s t r u c t i o n  o r  a  r e v o l u t i o n  w h i l e  e i t h e r  i s  
s t i l l  i n c o m p l e t e . a n d ,  a s  o f  now, Mayakovsky 
was an  i n f i n i t e l y  more p e r c i p i e n t  p r o p h e t  
t h a n  Z a m i a t i n ;  n e v e r t h e l e s s  t h e  l a t t e r  d i d .  
n o t  p l a y  q u i n t a i n  w i t h  h i s  own t i m e s ;  h i s  
B e n e f a c t o r  was no B ig  B r o t h e r  s c a r e c r o w  b u t  
none  o t h e r  t h a n  L e n in  h i m s e l f ;  h e  d i d  n o t  
w r i t e  e i t h e r  t o  f i l l  h i s  b e l l y  o r  on a  f u l l  
b e l l y ,  and  p a i d  a t  an  e x o r b i t a n t  r a t e  f o r  
th e  c o u r a g e  o f  h i s  c o n v i c t i o n s .  F i n a l l y ,  
s i n c e  none  o f  h i s  e x c e e d i n g l y  many c o p y i s t s
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h ad  h i s  w i t  o r  h i s  p u i s s a n c e  i n  s a t i r e ,  We 
r e m a in s  t h e  s a t i r e - f a n t a s y , o r  s a r d o n i c  
U t o p i a ,  o f  ou r  t i m e s . 2
Guerney  s u g g e s t s  t h a t  Z a m i a t i n ' s  f a m i l i a r i t y  w i t h  
t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  i n  h i s  t im e  g i v e s  h im  an  i n s i g h t  
and a  m o t i v a t i o n  n o t  a v a i l a b l e  t o  H u x le y  o r  O rw e l l ;  O r w e l l ,  
i n  f a c t ,  r e m a rk e d  a t  one t im e  t h a t  no g r e a t  E n g l i s h  n o v e l  
h a d  b e e n  w r i t t e n  on t h e  s u b j e c t  o f  t o t a l i t a r i a n i s m  b e c a u s e  
E n g l i sh m e n  h a d  n o t  h a d  th e  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  t o t a l i t a r ­
i a n i s m  work f rom  t h e  i n s i d e . 3 Z a m i a t i n  was p o s s i b l y  a l s o  
s u p e r i o r  as  a s a t i r i s t  t o  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  two men, 
a l t h o u g h  a  g r e a t  many o f  t h e  a p p a r e n t  d e f i c i e n c i e s  i n  
B rav e  New W orld  and N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  a r e  a c t u a l l y  
s t r a t e g i c  and n e c e s s a r y  t o  t h e  a u t h o r s '  p u r p o s e s .  N e v e r ­
t h e l e s s ,  t h e  c o n c l u s i o n  G uerney  draws f ro m  t h e s e  assum p­
t i o n s ,  t h a t  We d i f f e r s  f ro m  t h e  o t h e r  two books " i n  a l l  
t h e  i m p o r t a n t  r e s p e c t s , " 1* i s  a  f a l s e  one .  I t s  f a l s i t y  
can  b e s t  be d e m o n s t r a t e d  by a r e t u r n  t o  o u r  l i s t  o f  b a s i c  
a n t i - u t o p i a n  c h a r a c t e r i s t i c s .  Once we h a v e  shown t h e  ways 
i n  w h ich  We, B rav e  New W o r ld , and  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  
a l l  s h a r e  t h e s e  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  G u e r n e y ' s  c l a i m  
ca n  be d i s m i s s e d .
^B. G. G uerney ,  I n t r o d u c t i o n  t o  We, i n  R u s s i a n  
L i t e r a t u r e  i n  t h e  S o v i e t  P e r i o d  (New Y ork ,  i 9 6 0 ) ,  p .  1 6 7 .
•5
George O rw e l l ,  " A r t h u r  K o e s t l e r , "  D i c k e n s ,  D a l i  and 
O th e r s  (New Y ork ,  19^+6), p .  186 .
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I n  o u r  e x a m i n a t i o n  o f  We, i t  would seem a p p r o p r i a t e  
t o  s t a r t  w i t h  G u e r n e y ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  th e  hook i s  p a t ­
t e r n e d  a f t e r  Z a m i a t i n ' s  own s o c i e t y ;  f o r  t h i s  c o n t e n t i o n  
i s  r e l a t e d  t o  t h e  way i n  w hich  We f i t s  t h e  f i r s t  p a r t  
o f  o u r  d e f i n i t i o n .  I t  becomes c l e a r  a f t e r  a  g l a n c e  a t  
t h e  c i r c u m s t a n c e s  d e s c r i b e d  i n  t h e  book t h a t  Z a m i a t i n  
u s e s  w h a t ,  f ro m  h i s  p o i n t  o f  v ie w ,  were  th e  s i g n i f i c a n t  
a s p e c t s  o f  t h e  S o v i e t  s o c i e t y  as  h i s  p a t t e r n  f o r  t h e  f i c ­
t i o n a l  w o r ld  h e  e n v i s i o n s .  F i r s t ,  he f e a r e d  t h e  s y s t e m  
t h a t  p r o v i d e d  f o r  o n ly  one p o l i t i c a l  p a r t y ;  D - 5 0 3 ' s  com­
m en ts  c o n c e r n i n g  t h e  Day o f  U n a n im i ty ,  t h e  d a y  when, as 
h e  e x p l a i n s ,  a l l  t h e  c i t i z e n s  " e n t r u s t  t h e  B e n e f a c t o r  
anew w i t h  t h e  keys  t o  t h e  im p r e g n a b le  c i t i d e l  o f  ou r  h a p ­
p i n e s s , "  c l e a r l y  r e f l e c t  t h i s  f e a r .  The i m p l i c a t i o n s  of  
t h e  s a t i r e  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  u n m i s t a k a b l e  a s  D-503 
e l a b o r a t e s :
N a t u r a l l y  t h i s  £ th e  s y s t e m 7  b e a r s  no 
r e s e m b la n c e  t o  t h e  d i s o r d e r l y ,  u n o r g a n i z e d  
• e l e c t i o n s  o f  t h e  a n c i e n t s  when ( i t  sounds  
so  fu n n y  t o  s a y  i t l )  even  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
e l e c t i o n s  was a c t u a l l y  unknown i n  a d v a n c e .
To b u i l d  a  s t a t e  upon u t t e r l y  u n c a l c u l a t e d  
ch a n ce  h a p p e n i n g s ,  b l i n d l y — w hat  c o u l d  be 
more s e n s e l e s s ?  And y e t ,  as  i t  t u r n e d  o u t ,  
c e n t u r i e s  w ere  r e q u i r e d  f o r  t h i s  t o  be 
u n d e r s t o o d .  (We, p .  275)
The n a r r a t o r  goes  on n e x t  t o  o b s e r v e  t h a t ,  a s  a  m a t­
t e r  o f  f a c t ,  "we h a v e  no room f o r  any c h a n c e  h a p p e n in g s  
w h a t s o e v e r —n o t h i n g  u n e x p e c t e d  can  e v e n t u a t e . "  (We, 
p .  275)  T h e r e f o r e ,  t h e  u n f o r t u n a t e  c o n s e q u e n c e s  a r e  n o t  
s t r i c t l y  p o l i t i c a l .  Love i s  r e d u c e d  t o  p u r e  s e x ,  r a t i o n e d
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o u t  w i t h  c o u p o n s ;  b a b i e s  a r e  c o n c e i v e d  f o r  t h e  g r e a t e r  
g l o r y  o f  t h e  One S t a t e .  S c i e n t i f i c  p r o g r e s s ,  when d i r e c t e d  
s o l e l y  to w a rd  i n c r e a s i n g  t h e  power o f  su c h  a  g o v e rn m e n t ,  
l e a d s  t o  an  e v e n t u a l  t o t a l  l o s s  o f  a t t e n t i o n  to w ard  t h e  
human b e i n g .  D-503 f r e q u e n t l y  r e f e r s  t o  h i m s e l f  as  a  
m ach in e  and a s  a  number;  when a t  l a s t  t h e  Grand O p e r a t i o n  
w h ich  rem oves  a l l  f e e l i n g s  and  t h e r e f o r e  a l l  c o n s i d e r a t i o n  
o f  t r e a s o n  i s  p e r f e c t e d ,  t h e  G a z e t t e  o f  t h e  One S t a t e  
c a l l s  f o r  r e j o i c i n g ;  f o r ,  a s  t h e  p a p e r  e x p l a i n s  t o  i t s  
r e a d e r s ,  "You a r e  p e r f e c t ;  you a r e  on a  p a r  w i t h  m a c h in e s ;  
t h e  r o a d  t o  100 p e r c e n t  h a p p i n e s s  l i e s  c l e a r  a h e a d . "  (We.
p .  310) Such a  m e s s a g e ,  a l t h o u g h  i l l u s t r a t e d  by a  l o o k
i n t o  t h e  f u t u r e ,  w ould  be  p o i n t l e s s  i f  i t s  r o o t s  w ere  n o t  
i n  t h e  p r e s e n t .
The m os t  f r i g h t e n i n g  p a r t  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  We i s  
t h a t  an  e x t e r n a l  h a p p i n e s s  o f  s o r t s  i s  a c h i e v e d .  D-503 
d e s c r i b e s  i t  i n  t h e s e  t e r m s :  " I  s m i l e ;  I  c a n n o t  h e l p  b u t
s m i l e :  t h e y  h a v e  e x t r a c t e d  some s o r t  o f  s l i v e r  o u t  o f
my h e a d ;  my h e a d  i s  l i g h t ,  em pty .  To be  more e x a c t :  i t
i s  n o t  em pty ,  b u t  t h e r e  i s  n o t h i n g  e x t r a n e o u s  i n  i t ,  n o t h ­
in g  t h a t  w ould  i n t e r f e r e  w i t h  s m i l i n g  ( s m i l i n g  i s  t h e  n o r ­
mal s t a t e  f o r  a  n o rm a l  h u m a n ) . "  (We, p .  352 )  T h is  was t h e  
s o r t  o f  em p ty -h e a d e d  h a p p i n e s s ,  Z a m i a t i n  seems t o  b e  s a y i n g ,  
t h a t  t h e  S o v i e t  Regime was s e t t i n g  up as  a  g o a l ;  i n  any 
c a s e  t h e  p r o m is e  o f  h a p p i n e s s  was t h e  r e w a rd  t h e  S o v i e t s  
w ere  (and  a r e )  o f f e r i n g  i n  r e t u r n  f o r  i n d i v i d u a l  f r e e d o m .
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Guerney p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  B e n e f a c t o r  o f  t h i s  f u t u r e  
s o c i e t y  i s  p a t t e r n e d  a f t e r  L e n i n ,  and t h e  s o c i e t y  i t s e l f  
i s  i n s p i r e d  by t h e  n a t u r e  o f  t h e  e a r l y  S o v i e t  p o l i t i c a l  
s y s t e m  w i t h  i t s  t o t a l i t a r i a n  em p h as is  upon c o n f o r m i t y  
and g o v e r n m e n ta l  c o n t r o l .  P r o f e s s o r  W a lsh ,  h o w e v e r ,  com­
ments  upon t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  We as  a  p r o p h e c y  o f  many 
p r a c t i c e s  unknown t o  L e n in  b u t  common d u r i n g  t h e  S t a l i n  
r e g im e  and p r a c t i c e s  p r e s e n t  i n  o t h e r  t o t a l i t a r i a n  s t a t e s . 5 
Such a n t i c i p a t i o n s  do n o t  r e d u c e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
book  as  a  p r o j e c t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  1 9 2 0 ; i n s t e a d ,  
t h e y  d e m o n s t r a t e  t h e  i n s i g h t  w i t h  w h ich  Z a m i a t i n  was a b l e  
t o  g r a s p  t h e  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  t h e  L e n in  g o v e rn m en t  
and f o r e s e e  t h e i r  f u t u r e  c o n s e q u e n c e s .
The w r i t e r  o f  u t o p i a n  f i c t i o n  i n  t h i s  c e n t u r y ,  i t  
h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t ,  i s  a l m o s t  o b l i g e d  t o  c h o o s e  t h e  
f u t u r e  as  h i s  s e t t i n g .  . Z a m i a t i n  p i c k e d  a  t im e  a p p r o x i ­
m a t e l y  a t h o u s a n d  y e a r s  i n  t h e  f u t u r e  i n  o r d e r  t h a t  he  
m ig h t  t a k e  f u l l  a d v a n t a g e  o f  t h e  f i c t i o n a l  t e c h n i q u e s  
t h u s  made a v a i l a b l e  t o  h im .  We h a v e  m e n t io n e d  t h e  n e e d  
f o r  a  c r e a t o r  o f  a  l i t e r a r y  u t o p i a  t o  i n c l u d e  w i t h i n  h i s  
b ook  a  r i t u a l i s t i c  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  im a g i n a r y  s o c i e t y ;  
t h a t  i s ,  one c h a r a c t e r  o r  p o s s i b l y  a  s e r i e s  o f  c h a r a c ­
t e r s  u n d e r t a k e  t h e  t a s k  o f  e x p l a i n i n g  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
s o c i e t y  t o  a p e r s o n  o r  a  g ro u p  o f  p e o p l e  who a r e  unaw are
£
'C h ad  W alsh ,  From U t o p i a  t o  N ig h tm a re  (New Y o rk ,
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o f  i t s  n a t u r e .  I n  We, t h e  d e s c r i p t i o n  em erges  f ro m  t h e  
j o u r n a l  D-503 p l a n s  t o  l e a v e  i n s i d e  t h e  s p a c e  s h i p  f o r  
t h e  e d i f i c a t i o n  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  o t h e r  w o r l d s .  The 
b a s i c  p ro b lem  w h ich  a r i s e s  u n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  i s  
a  common one i n  a n t i - u t o p i a n  f i c t i o n :  t h e  c h a r a c t e r  who
d e s c r i b e s  t h e  s o c i e t y  m ust  e i t h e r  show h i s  i g n o r a n c e  o f  
w h a t  t h e  a u t h o r  c o n s i d e r s  t o  b e  t h e  r e a l  t r u t h  o r  t h i s  
c h a r a c t e r  m ust  h a v e  some s p e c i a l  way o f  l e a r n i n g  t h e  t r u t h ,  
s i n c e  t h e  a u t h o r — t h e  t h r e e  a u t h o r s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  
i n  t h i s  s t u d y  a r e  no e x c e p t i o n s — i n v a r i a b l y •c h o o s e s  t o  
h a v e  h i s  f i c t i o n a l  r u l e r s  r e w r i t e ,  d i s t o r t ,  o r  d e s t r o y  
a l l  h i s t o r i c a l  r e c o r d s .  The m a g n i tu d e  o f  t h i s  d i f f i c u l t y  
c a n  be em phas ized  by a  l o o k  a t  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r : 
O r w e l l ' s  c e n t r a l  c h a r a c t e r ,  W in s to n  S m i th ,  i s  a b l e  t o  
l e a r n  a b o u t  t h e  p a s t  o n ly  b e c a u s e  h e  a c q u i r e s  a  copy  o f  
G o l d s t e i n ' s  b o o k ,  The T h eo ry  and P r a c t i c e  o f  O l i g a r c h i c a l  
C o l l e c t i v i s m : t h e  i n t e r p o l a t i o n  o f  t h i s  m a n u s c r i p t  w i t h i n  
t h e  f ram ew ork  o f  t h e  p l o t  t a k e s  away f ro m  O rw e l l  many o f  
t h e  a d v a n ta g e s  h e  would o r d i n a r i l y  h a v e  e n j o y e d  as  a  r e ­
s u l t  o f  h a v i n g  c h o s e n  t h e  t e c h n i q u e s  o f  f i c t i o n  r a t h e r  
t h a n  t h o s e  o f  s t r a i g h t  p r o p a g a n d a .  To a v o i d  t h i s  s o r t  
o f  d i f f i c u l t y ,  Z a m i a t i n  g i v e s  h i s  c h a r a c t e r s  a c c e s s  t o  
t h e  f a c t s  t h r o u g h  t h e  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  i n  t h e  House o f  
A n t i q u i t y .  Y et  i t  h a s  b e e n  so  lo n g  s i n c e  s u c h  a n c i e n t  - 
c u l t u r e s  e x i s t e d  and  e v e ry o n e  h a s  b e e n  so  t h o r o u g h l y  co n ­
d i t i o n e d  t h a t  he  may be  e x p o s e d  t o  t h e  f a c t s  w i t h o u t
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com p reh en d in g  t h e i r  s i g n i f i c a n c e .  As D-503 p u t s  i t ,  " I  
c a n n o t  c o n c e i v e  o f  a  c i t y  t h a t  i s  n o t  g i r t  a b o u t  by a  
G reen  W a l l ,  I  c a n n o t  c o n c e iv e  o f  a  l i f e  t h a t  i s  n o t  e n ­
ro b e d  i n  t h e  f i g u r e d  c h a s u b l e s  o f  t h e  T a b l e s  o f  H o u r l y  
Commandments." (We. p .  1 7 6 ) Thus Z a m i a t i n  i s  a b l e  t o  
p r e s e n t  enough l i n k s  b e tw e en  t h e  p r e s e n t  and  t h e  f u t u r e  
t o  make h i s  w a rn in g  c l e a r  and a t  t h e  same t im e  t o  p r e s e n t  
a  n a r r a t o r  who i s  a p e r f e c t  s p e c im e n  o f  f u t u r e  man a s  h e  
w i l l  e x i s t  i f  t h e  w a rn in g  i s  n o t  h e e d e d .  Z a m i a t i n ,  n o t  
h a v i n g  b e e n  a ro u n d  when S t a l i n  and H i t l e r  w ere  a t  work  
r e s h a p i n g  h i s t o r y ,  assumed t h a t  su c h  a  s i t u a t i o n  c o u l d  
e x i s t  o n ly  a f t e r  h u n d re d s  o f  y e a r s .  O r w e l l  r e a l i z e d  t h a t  
no su c h  l e n g t h  o f  t im e  would be  n e c e s s a r y ,  b u t  h e  c r e a t e d  
a  r a t h e r  l a r g e  t e c h n i c a l  p ro b le m  f o r  h i m s e l f  when h e  came 
t o  t h i s  r e a l i z a t i o n ,  a  p ro b le m  w hich  h e  s o l v e d  o n ly  
p a r t i a l l y .
By l e t t i n g  E -330  and t h e  o t h e r  Mephis e x p l a i n  t o  
D-503 t h e  t r u e  n a t u r e  o f  t h i n g s ,  Z a m i a t i n  a c h i e v e s  a  r a ­
t i o n a l  b a c k g ro u n d  f o r  h i s  n a r r a t o r ' s  r i t u a l i s t i c  d e s c r i p ­
t i o n  o f  t h e  One S t a t e ;  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  p o l i t i c a l  s e t u p  
a r e  p r e s e n t e d  f o r  t h e  e n l i g h t e n m e n t  o f  anyone  who m ig h t  
come upon t h e  j o u r n a l  when t h e  s p a c e  s h i p  i s  f o u n d  by t h e  
i n h a b i t a n t s  o f  a n o t h e r  p a r t  o f  t h e  u n i v e r s e .  I n  making 
su c h  a  p r e s e n t a t i o n ,  f u r t h e r m o r e ,  Z a m i a t i n  makes f u l l  
u s e  o f  t h e  t e c h n i q u e s  of  M enippean s a t i r e ;  e a c h  c h a r ­
a c t e r  becomes a m o u th p ie c e  f o r  a  p a r t i c u l a r  p h i l o s o p h y .
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D-503 i s  a  t y p i c a l  p r o d u c t  o f ■t h i s  f u t u r e  a g e ,  u n t h i n k ­
i n g l y  s p o u t i n g  a s  i f  by r o t e  t h e  p ro p a g a n d a  and  s l o g a n s  
o f  t h e  gov e rn m en t  a t  e v e ry  o p p o r t u n i t y ,  ev e n  a f t e r  he  
h a s  b e e n  s e d u c e d  by E-330  i n t o  a n o t h e r  way o f  l i f e .  E -3 3 0 ,  
on t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  t h e  m o u th p ie c e  f o r  Z a m i a t i n ' s  own 
b e l i e f s ,  t h e  a d v o c a t e  o f  p r i m i t i v i s m  and  o f  r e v o l u t i o n  
f o r  r e v o l u t i o n ' s  s a k e . ^  The m inor  c h a r a c t e r s  c a n  a l l  be 
c l a s s i f i e d  as  b e l o n g i n g  e i t h e r  t o  t h e  l o y a l  s u b j e c t s  o r  
t h e  r e v o l u t i o n a r i e s .  Z a m i a t i n  was f o r c e d  i n t o  t h i s  s o r t  
o f  p r e s e n t a t i o n ,  f o r  i n  a  s o c i e t y  w here  e v e r y  e f f o r t  h a s  
b e e n  made t o  r e d u c e  t h e  p o p u la c e  t o  a  s e r i e s  o f  nu m b e rs ,  
t h e r e  c a n  be no o t h e r  o u tw a r d ly  d i s t i n g u i s h i n g  p e r s o n a l i t y  
t r a i t s .
Z a m i a t i n  makes t a l e n t e d  u se  o f  t h e  v a r i o u s  f o r m a l  
means o f  g i v i n g  im p a c t  t o  t h e  m essage  l i s t e d  by Howe and 
d i s c u s s e d  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r  o f  t h i s  s t u d y  (p .  19 ) .  The 
human w eakness  w hich  t u r n s  t h e  dream  i n t o  a n i g h t m a r e  i s  
t h e  b e l i e f  t h a t  h a p p i n e s s  c a n  be  a c h i e v e d  f o r  e v e ry o n e ;  
Z a m i a t i n ' s  t h e o r y  i s  t h a t  t h i s  h a p p i n e s s  c a n  o n l y  be 
a c h i e v e d  i f  e v e ry o n e  i s  made t o  t h i n k  and a c t  l i k e  e v e r y ­
one e l s e ,  and ev en  t h e n  i t  w i l l  be  a  s u p e r f i c i a l  and  ex ­
t e r i o r  k i n d  o f  h a p p i n e s s .  The t r a g e d y  o f  t h e  s i t u a t i o n  
a r i s e s  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  an  i n d i v i d u a l  c a n  be  r e d u c e d  
t o  t h e  s t a t e  o f  D-503 a t  t h e  end o f  We and  c o n v i n c e d  t h a t  
i t  i s  t h e  "n o rm a l"  and  " p r o p e r "  s t a t e .
£
Guerney, p . 1 6 7 .
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r e a d e r  f e e l  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  i s  i m p l a u s i b l e .  By co n ­
t r a s t i n g  t h e  s p a c e  s h i p  and  t h e  r e s t  o f  t h e  One S t a t e ' s  
domain w i t h  t h e  p r i m i t i v i s t i c  l i f e  on t h e  o t h e r  s i d e  o f  
t h e  Green  W a l l ,  by g i v i n g  e a c h  o f  t h e s e  g ro u p s  a  s p o k e s ­
man, and by b r i n g i n g  t h e  spokesm en  t o g e t h e r  i n  a r o m a n t i c  
a t t a c h m e n t ,  Z a m i a t i n  h a s  p r o v i d e d  t h e  l i n k  w hich  c r e a t e s  
t h e  n e c e s s a r y  b a l a n c e  b e tw e e n  t h e  p l a u s i b l e  and t h e  im­
p r o b a b l e .  We f i n d  i t  p o s s i b l e  t o  b e l i e v e  i n  t h e  w o r ld  
i n s i d e  t h e  W a l l  f o r  two r e a s o n s :  f i r s t ,  we a r e  c o n s t a n t l y
rem in d ed  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  i n  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  
t h e  " p r o g r e s s "  w hich  h a s  c a u s e d  t h e  One S t a t e  t o  e x i s t ;  
s e c o n d ,  we a r e  t i e d  t o  t h e  p r e s e n t  and even  t o  t h e  p a s t  
by  t h e  c o n t r a s t i n g  e n v i ro n m e n t  p r o v i d e d  by  E -330  and h e r  
p r i m i t i v i s t i c  f o l l o w e r s .
F i n a l l y ,  t h e  r e a d e r  i s  f o r c e d  i n t o  t h e  r e c o l l e c t i o n  
o f  t h e  u t o p i a n  dream , as  t h e  r e a d e r  o f  any a n t i - u t o p i a n  
f i c t i o n  must  b e  i f  t h e  w a rn in g  i s  t o  come th r o u g h  w i t h  
f u l l  i m p a c t .  P r o f e s s o r  Walsh h a s  commented upon t h e  a s ­
p e c t s  o f  Communism w hich  make i t  e s p e c i a l l y  t e r r i b l e  when 
i t  becomes n i g h t m a r i s h  r e a l i t y  i n  a s o c i e t y :
The R u s s i a n  R e v o l u t i o n  i n  t h e o r y  and t o  
some e x t e n t  i n  p r a c t i c e  i n c o r p o r a t e s  a  g r e a t  
d e a l  o f  W e s te rn  e n l i g h t e n m e n t  and humanism.
I t  h a s  a  d o c t r i n e  o f  human b r o t h e r h o o d  and 
j u s t i c e ,  and i t  d o es  n o t  d i v i d e  m ankind  i n t o  
s u p e r i o r  and i n f e r i o r  r a c e s .  Thus any  c o r ­
r u p t i o n  o f  t h e  Communist d ream ,  w h i l e  n o t  
e x a c t l y  a c o r r u p t l o  o p t l m i . i s  a t  l e a s t  a  
c o r r u p t i o  b o n i ,  and  h a s  a  s i g n i f i c a n c e  t h a t  
t h e  v a r i o u s  s t a g e s  o f  f a s c i s m  and  n a z i s m  
c o u l d  n o t  p o s s e s s .  Z a m i a t i n  and o t h e r s  l i k e  
h im  a r e  w a rn in g  us n o t  a g a i n s t  t h e  h o r r i b l e
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c o n s e q u e n c e s  o f  a p o l i t i c a l  t h e o r y  w ic k e d  
and s t u p i d  f rom  t h e  s t a r t ,  b u t  a g a i n s t  t h e  
e n o r m i t i e s  t h a t  can  r i s e  f ro m  a  r e l a t i v e l y  
good movement when i t  becomes t w i s t e d ,  
p e r v e r t e d  and d e m o n ic . °
W alsh*s  rem a rk  t h a t  " Z a m ia t i n  and  o t h e r s  l i k e  h im  
a r e  w a rn in g  u s "  r a i s e s  a  p o i n t  w h ich  i s  h i g h l y  s i g n i f i ­
c a n t ,  f o r  we a r e  n o t  t h e  a u d i e n c e  Z a m i a t i n  h a d  i n  mind 
when h e  w r o t e  t h e  book .  I n  t h e  r e s p e c t  t h a t  an  a n t i -  
u t o p i a n  a u t h o r  i s  i s s u i n g  a w a rn in g  t o  t h e  members o f  
h i s  own s o c i e t y ,  any book b e l o n g i n g  t o  t h i s  c a t e g o r y  i s  
i n  d a n g e r  o f  becoming d a t e d  w i t h i n  a  v e r y  s h o r t  t im e  a f t e r  
i t s  p u b l i c a t i o n  u n l e s s  we can  l o c a t e  w i t h i n  i t s  p a g e s  a  
theme u n i v e r s a l  enough t o  be  a p p l i c a b l e  i n  any s o c i e t y  
a t  any t i m e .  Each o f  t h e  t h r e e  books  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  
i n  t h i s  s t u d y  h a s  su c h  a  theme: i n  We i t  i s  w h a t  P r o f e s ­
s o r  W alsh h a s  c a l l e d  " t h e  e n o r m i t i e s  t h a t  c a n  r i s e  f ro m  
a  r e l a t i v e l y  good movement when i t  becomes t w i s t e d ,  p e r ­
v e r t e d  and d em o n ic" ;  i n  B ra v e  New W orld  i t  i s  t h e  e f f e c t  
s c i e n t i f i c  advancem en t  h a s  upon t h e  i n d i v i d u a l ;  i n  N i n e t e e n  
E i g h t y - F o u r  i t  i s  t h e  e v i l  c o n s e q u e n c e s  o f  t o t a l i t a r i a n  
r u l e ,  no  m a t t e r  w ha t  v a r i e t y  o f  t o t a l i t a r i a n i s m  i t  m ig h t  
b e .  We m ust  remember t o  i n c l u d e  w i t h i n  ou r  s e t  o f  s t a n ­
d a r d s  o f  e v a l u a t i o n  t h e  f a c t  t h a t  any  a n t i - u t o p i a n  s t o r y  
w h ich  does  n o t  h a v e  a u n i v e r s a l  theme o f  t h i s  s o r t  i s  
c e r t a i n  t o  become d a t e d  w i t h i n  a  s i n g l e  g e n e r a t i o n .
8I b i d . , p. 10k.
^0
We c a n  c o n c l u d e  t h a t  Z a m i a t i n ' s  f e a r  o f  th e  p e r v e r s i o n  
o f  t h e  Communist movement was i n t e n s i f i e d  by h i s  o r i g i n a l  
f a i t h  i n  i t s  g o o d n e s s .  U n d e r s t a n d i n g  o f  t h i s  and o t h e r  
p o i n t s  a l r e a d y  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  w i l l  h e l p  us t o  
f o rm  an  e v a l u a t i o n  o f  We, b u t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  draw 
any v a l i d  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  r e l a t i v e  m e r i t s  o f  We.
B r a v e  New W o r ld , and N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  w i t h o u t  f i r s t  
c o n s i d e r i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  Z a m i a t i n ' s  book upon t h e  
o t h e r  two a u t h o r s .  S i n c e r i t y  and i n t e n s i t y  o f  f e e l i n g  
a r e  q u a l i t i e s  w h ich  a r e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  m easure  
i n  a  l i t e r a r y  work;  i t  i s ,  n e v e r t h e l e s s ,  e s s e n t i a l  to  
a t t e m p t  t h e  m easu rem e n t  o f  t h e s e  q u a l i t i e s  i n  a  c o m p a r i ­
s o n  o f  a n t i - u t o p i a s  b e c a u s e  t h e r e  i s  no room f o r  i n s i n ­
c e r i t y  or  a r t i f i c i a l i t y  i n  a  book  d e a l i n g  w i t h  t h e  f a t e  
o f  m a nk ind .  T h is  m a t t e r  o f  l i t e r a r y  i n f l u e n c e  becomes 
e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t  w i t h  r e g a r d  t o  N i n e t e e n  E i g h t y -  
F o u r  . f o r  t h i s  book  h a s  b e e n  f r e q u e n t l y  p r a i s e d  as  th e  
m os t  i m a g i n a t i v e  o f  O r w e l l ' s  b o o k s .  I f  we d i s c o v e r  t h a t  
t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  book  w hich  h av e  b e e n  c i t e d  as e v i d e n c e  
o f  t h e  a u t h o r ' s  h e i g h t e n e d  i m a g i n a t i o n  a r e  r e a l l y  t h e  
p r o d u c t s  o f  Z a m i a t i n ' s  i m a g i n a t i o n ,  t h e n  our  c r i t i c a l  a p ­
p r o a c h  w i l l  h a v e  t o  be  r e v i s e d .
We c a n n o t  a l t o g e t h e r  deny  t h e  i n f l u e n c e  of  We upon 
t h e  l a t e r  w o rk s ,  f o r  i t s  s i m i l a r i t i e s  t o  t h e  a n t i - u t o p i a s  
o f  O rw e l l  and  H u x ley  a r e  u n d e n i a b l e .  B u t  t h e s e  s i m i l a r ­
i t i e s  h a v e ,  i t  seems t o  me, c a u s e d  some c r i t i c s  t o  assume
k l
a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  w hich  d o es  n o t  e x i s t .  The f i r s t  
c r i t i c  t o  make s u c h  a  m i s t a k e  was O rw e l l  h i m s e l f ,  i n  h i s  
d i s c u s s i o n  o f  We i n  "Freedom  and  H a p p i n e s s . "  O rw e l l  
m a i n t a i n s  i n  t h i s  e s s a y  t h a t  B ra v e  New W orld  m ust  h a v e  
b ee n  i n s p i r e d  by t h e  R u s s i a n  book  b e c a u s e ,  O rw e l l  s a y s ,
"Both books d e a l  w i t h  t h e  r e b e l l i o n  o f  t h e  p r i m i t i v e  
human s p i r i t  a g a i n s t  a  r a t i o n a l i s e d ,  m e c h a n i s e d ,  p a i n ­
l e s s  w o r l d .  . . . The a tm o s p h e r e  o f  t h e  two books  i s  
s i m i l a r ,  and i t  i s  r o u g h l y  s p e a k i n g  t h e  same k i n d  o f  s o c i e t y  
t h a t  i s  b e i n g  d e s c r i b e d ,  th o u g h  H u x l e y ’ s book  shows l e s s  
p o l i t i c a l  a w a re n e s s  and  i s  more i n f l u e n c e d  by r e c e n t  b i o ­
l o g i c a l  and p s y c h o l o g i c a l  t h e o r i e s . "9 O b v io u s ly  t h e  s im ­
i l a r i t i e s  m e n t io n e d  by O rw e l l  do e x i s t .  A c l o s e  l o o k  a t  
some p u b l i c a t i o n  d a t e s ,  h o w e v e r ,  w i l l  show t h a t  t h e  r e ­
l a t i o n s h i p  b e tw e e n  We and  B ra v e  New World i s  a l m o s t  c e r ­
t a i n l y  c o i n c i d e n t a l .  We, a l t h o u g h  i t  was f i r s t  p u b l i s h e d  
tw e lv e  y e a r s  b e f o r e  B ra v e  New W o r ld , was n o t  t r a n s l a t e d . 
i n t o  E n g l i s h  u n t i l  192^ .  P r o f e s s o r  John  A tk in s  h a s  gone 
i n t o  g r e a t  d e t a i l  c o n c e r n i n g  t h e  v a r i o u s  f o r e s h a d o w in g s  
of  B ra v e  New W or ld  i n  H u x l e y ' s  own work,  i n c l u d i n g  some 
of  t h e  s p e e c h e s  i n  Crome Y e l l o w , p u b l i s h e d  two y e a r s  b e f o r e  
We was t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h . T h e  b e s t  example o f
^George O r w e l l ,  "Freedom and  H a p p i n e s s , "  T r i b u n e  
(London) ,  J a n u a r y  !+, 19*+6, p .  15*
10J o h n  A t k i n s ,  A ldous  H u x ley  (London, 1 9 5 6 ) ,  pp.  212-
216.
1+2
t h e s e  f o r e s h a d o w in g s  t o  be  fo u n d  i n  Crome Y e l lo w  i s  i n  
Mr. S c o g a n ' s  t h e o r i e s '  c o n c e r n i n g  c l a s s  d i s t i n c t i o n s .  
S c o g a n ' s  i m a g i n a r y  s o c i e t y  i s  made up o f  D i r e c t i n g  I n ­
t e l l i g e n c e s ,  Men o f  F a i t h ,  and  a H e r d .  The D i r e c t i n g  
I n t e l l i g e n c e s  w i l l  h a v e  c o m p le t e  c o n t r o l  o f  t h e  s o c i e t y ,  
b u t  th e y  w i l l  e x e r c i s e  t h i s  power by c o n d i t i o n i n g  th e  
Men of  F a i t h  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  i d e a s  o f  t h e i r  s u p e r i ­
o r s  a r e  t h e i r  own. The Men o f  F a i t h  w i l l  n o t  b e  r e a s o n ­
a b l e  l i k e  t h e  D i r e c t i n g  I n t e l l i g e n c e s  b u t  w i l l  be  i n t e n s e  
enough i n  t h e i r  f a i t h  t o  s e e  t h a t  t h e i r  p r o j e c t s  a r e  p u t  
i n t o  p r a c t i c e . T h e s e  i d e a s  a r e  c l o s e  enough t o  t h e  
c l a s s  s y s t e m  o f  B r a v e  New W orld  t o  i n d i c a t e  t h a t  H u x ley  
was n o t  i n d e b t e d  t o  Z a m i a t i n  i n  t h i s  i m p o r t a n t  r e s p e c t ,  
u n l e s s  we assume t h a t  H u x le y  to o k  t h e  t r o u b l e  t o  r e a d  
We i n  t h e  o r i g i n a l  im m e d i a t e l y  a f t e r  i t s  p u b l i c a t i o n  i n  
P ra g u e .  I t  seems l o g i c a l  t o  assum e t h a t  i f  h e  h a d  done 
so  h e  would h a v e  m e n t io n e d  i t  s o o n e r  o r  l a t e r .  R u d o l f  
S chm erl  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  H u x l e y ' s  t h e o r i e s  changed  
t o  some e x t e n t  d u r i n g  t h e  t e n  y e a r s  b e tw e e n  Crome Y el low  
and  B ra v e  New W o r l d , b u t  n o t  enough t o  i n d i c a t e  t h e  i n ­
f l u e n c e  o f  a n o t h e r  a u t h o r .  A c c o rd in g  t o  S c h m e r l ,  " t h e  
m ost  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  e a r l y  s k e t c h  and 
t h e  f i n i s h e d  n o v e l  i s  t h a t  i n  1922 H u x le y ,  t h r o u g h  Mr. 
Scogan ,  im a g in e d  a  w o r l d  i n  w h ich  t h e  p l a c e  i s  b e s t  f i t t e d  
t o  t h e  i n d i v i d u a l  and  t h e  i n d i v i d u a l  i s  t h e n  made
^ A l d o u s  H u x l e y ,  Crome Y e l lo w  (New Y ork ,  1 9 2 2 ) ,  pp .  1+9-
50.
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c o m f o r t a b l e  i n  i t ,  w h i l e  i n  1 9 3 2  h e  d e s c r i b e d  a  w o r ld  i n  
w hich  t h e  i n d i v i d u a l  i s  f i t t e d  t o  a  p r e d e s t i n e d  p l a c e ,  
f i t t e d  so  t i g h t l y  t h a t  he  c o u l d  n o t  b e  c o m f o r t a b l e  o u t  
o f  i t . ”12  One a f t e r  a n o t h e r ,  H u x l e y ' s  p o l i t i c a l  and  s o c i a l  
t h e o r i e s  a p p e a r e d  i n  h i s  w r i t i n g s  p r i o r  t o  t h e  t im e  t h a t  
t h e y  w ere  com bined f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  B ra v e  New W o r ld .
F o r  ex am p le ,  h i s  c o n t e n t i o n  t h a t  p a s s i o n  i n t e r f e r e s  w i t h  
e f f i c i e n c y  and t h e r e f o r e  i s  coming t o  b e  c o n s i d e r e d  un­
d e s i r a b l e  i s  d i s c u s s e d  i n  h i s  e s s a y  on B a u d e l a i r e  ( 1 9 2 9 ) . ^  
Such f a c t s  by th e m s e lv e s  do n o t  p ro v e  t h a t  H u x ley  was n o t  
i n f l u e n c e d  by Z a m i a t i n ,  b u t  t a k e n  t o g e t h e r  t h e y  i n d i c a t e  
t h a t  he  was d e v e l o p i n g  a  l i n e  o f  t h o u g h t  t h e  germs o f  
w h ich  w ere  a l r e a d y  p r e s e n t  w i t h i n  h i s  mind b e f o r e  Z a m i a t i n ' s  
book  became a v a i l a b l e  t o  E n g l i s h  r e a d e r s . ^ 4
I t  c a n  be  d e m o n s t r a t e d  t h a t  O rw e l l  i s  e r r o n e o u s  i n  
h i s  more s p e c i f i c  c l a im s  o f  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  We and 
B ra v e  New W o r ld . To b e g i n  w i t h ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  j u s ­
t i f y  h i s  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  a t m o s p h e r e  o f  t h e  books i s  
s i m i l a r t  Z a m i a t i n ' s  i s  f i l l e d  w i t h  i r o n y ,  b u t  w ha t  l i t t l e  
humor t h e r e  i s  i s  t i n g e d  w i t h  p a t h o s ;  H u x l e y ' s  book ,  on 
t h e  o t h e r  h a n d ,  c o n t a i n s  a  q u a l i t y  t h a t  h a s  c a u s e d  one
12R u d o l f  S c h m e r l ,  "The Two F u t u r e  W orlds  o f  Aldous 
H u x l e y , "  PMLA. LXXVII ( J u n e ,  1 9 6 2 ) ,  330 .
■ ^ A l d o u s  H u x le y ,  " B a u d e l a i r e , "  Do What You W i l l  
(London,  1 9 ^ 9 ) ,  p p .  2 0 0 -2 0 1 .
Il+A tk in s ,  p . 213.
c r i t i c  t o  s a y :  "R ead ing  t h e  n o v e l s  o f  A ldous  H u x ley  i s
j u s t  a  l i t t l e  l i k e  g o in g  on a  t r e m e n d o u s  s p r e e .  One h a s  
a  t h o r o u g h l y  good t im e  a t  t h e  moment and  o n ly  a f t e r w a r d  
remembers  t o  b e  c e n s o r i o u s . " 1 5  More w i l l  be  s a i d  l a t e r  
o f  t h e  humor i n  B r a v e  New W o r l d . Even more i m p o r t a n t  
a r e  t h e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  Z a m i a t i n  and 
H u x le y  t a k e  t o  w hat  O rw e l l  c a l l s  " t h e  r e b e l l i o n  o f  t h e  
p r i m i t i v e  human s p i r i t . "  I n  h i s  f o r e w o r d  t o  t h e  19*+6 
e d i t i o n  o f  B ra v e  New W o r ld . H u x le y  f i n d s  i t  n e c e s s a r y  
t o  comment on w hat  he  f e e l s  i s  " t h e  m ost  s e r i o u s  d e f e c t  
i n  t h e  s t o r y ,  w hich  i s  t h i s .  The S av ag e  i s  o f f e r e d  o n ly  
two a l t e r n a t i v e s ,  an i n s a n e  l i f e  i n  U t o p i a ,  o r  t h e  l i f e  
o f  a  p r i m i t i v e  i n  an I n d i a n  v i l l a g e ,  a  l i f e  more human 
i n  some r e s p e c t s ,  b u t  i n  o t h e r s  h a r d l y  l e s s  q u e e r  and 
a b n o r m a l . j n  t h i s  manner H u x le y  d e n i e s  any r e a l  sym­
p a t h y  to w ard  a  p r i m i t i v i s t i c  s o l u t i o n  t o  t h e  p ro b lem s  
o f  t h e  modern w o r l d .  P r o f e s s o r  H o l l i s  i n s i s t s  t h a t  t h e  
o n ly  s o l u t i o n  as  f a r  as  Z a m i a t i n  was c o n c e r n e d  l a y  i n  
p r i m i t i v i s m :
To Z am y a t in  ^ s i c /  t h i s  inhuman t y r a n n y  was 
f o r e t o l d  as  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  a c c e p t a n c e  
o f  a  m ach ine  c i v i l i z a t i o n .  Z am y a t in  was o f  a 
R u s s i a n  t r a d i t i o n ,  w h ich  s t r e t c h e s  b a c k  to  
D o s t o i e v s k i  and b e y o n d ,  t o  w h ich  t h e  W e s t ,  
a l i k e  w i t h  i t s  c a p i t a l i s m  and i t s  communism,
' J a m e s  G ray ,  " O b i t u a r y  f o r  t h e  Human R a c e , "  On Second 
T hough t  ( M i n n e a p o l i s ,  19*4 6 ) ,  p .  1 7 1 .
■ ^ A l d o u s  H u x le y ,  F o rew ord  t o  B r a v e  New W orld  (New Y ork ,  
19*46), p .  i i .
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was t h e  enemy o f  f re ed o m  and to  which  t h e  
R u s s i a n  s o u l  c o u l d  o n ly  be s a v e d  and R u s s i a n  
f r e e d o m  p r e s e r v e d  i f  R u s s i a  k e p t  h e r s e l f  u n ­
c o n t a m i n a t e d  by t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  E u ro p e .  
S a l v a t i o n  t o  h im  l a y  i n  a  r e t u r n  t o  p r i m i t i v e  
w a y s .17
We p r o v i d e s  c l e a r  p r o o f  t h a t  t h e  t r a d i t i o n  d i s c u s s e d  
by H o l l i s  s t i l l  was an  e s s e n t i a l  p a r t  o f  i n t e l l e c t u a l  
R u s s i a n  t h o u g h t  i n  t h e  1 9 2 0 ' s .  T h a t  i t  was t h e  s o r t  o f  
s o l u t i o n  Z a m i a t i n  h a d  i n  mind i s  made a b u n d a n t l y  c l e a r  
when E -330  a c c u s e s  D-503 o f  b e i n g  "overg row n  w i t h  c i p h e r s ;  
c i p h e r s  a r e  c r a w l i n g  a l l  o v e r  you l i k e  l i c e .  You o u g h t  
t o  be  s t r i p p e d  o f  e v e r y t h i n g  and d r i v e n  n ak e d  i n t o  t h e  
f o r e s t s . "  (We. p .  2 9 8 ) H u x le y ,  on th e  o t h e r  h a n d ,  goes  
t o  a  g r e a t  d e a l  o f  t r o u b l e  t o  show t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  a 
p r i m i t i v i s t i c  a p p r o a c h  t o  modern p rob lem s by s e n d i n g  th e  
S a v a g e  "n aked  i n t o  t h e  f o r e s t s . "
W h i le  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  p ro v e  t h a t  H u x ley  even  
r e a d  We b e f o r e  h e  w r o t e  B ra v e  New W o r ld , t h e  i n f l u e n c e  
o f  We upon N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  i s  o b v io u s  and s i g n i f i ­
c a n t .  The R u s s i a n  w ork ,  r e f e r r e d  t o  by O rw e l l  as  "one 
o f  t h e  l i t e r a r y  c u r i o s i t i e s  o f  t h i s  b o o k - b u r n in g  a g e , " 1^ 
i s  a t  l e a s t  a p a r t i a l  s o u r c e  o f  t h e  p l o t ,  c h a r a c t e r s ,  
and  sym bols  o f  O r w e l l ' s  b o o k .  I n  each  work t h e r e  i s  a 
r a t h e r  c o l o r l e s s  h e r o  who i s  l o y a l  t o  h i s  t o t a l i t a r i a n  
l e a d e r s  and who i s  d i sm ay ed  by h i s  d i s l o y a l  t h o u g h t s  u n t i l
^ C h r i s t o p h e r  H o l l i s ,  A S tu d y  o f  George O rw e l l  (London, 
1 9 5 6 ) ,  p p .  1 9 9 -2 0 0 .
• ^ O r w e l l ,  "Freedom and H a p p i n e s s , "  p .  15.
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i n  e a c h  c a s e  an  a t t r a c t i v e  and r e b e l l i o u s  h e r o i n e  l e a d s  
h im  i n t o  a  more j o y f u l  and r e w a rd in g  way o f  l i f e .  I n  
e a c h  c a s e  t h e  h e r o  i s  " c u r e d "  o f  h i s  r e v o l u t i o n a r y  t e n ­
d e n c i e s  by t h e  a u t h o r i t i e s ;  i n  We, D-503 i s  r e n d e r e d  harm ­
l e s s  by means o f  an  o p e r a t i o n ,  w hereas  i n  N i n e t e e n  E i g h t y -  
F o u r  W in s to n  i s  t o r t u r e d  u n t i l  he  even  r e n o u n c e s  h i s  l o v e  
f o r  J u l i a .  B o th  s o c i e t i e s  a r e  p r e s i d e d  o v e r  by m y s t e r i ­
ous men-Gods,  Z a m i a t i n ' s  b e i n g  known as  t h e  B e n e f a c t o r  
and O r w e l l ' s  as  B ig  B r o t h e r .  Most i m p o r t a n t  o f  a l l ,  t h e  
a ims o f  b o t h  n o v e l s  a r e  t h e  same: t o  warn t h e  w o r ld  
a g a i n s t  t h e  d a n g e r s  o f  t o t a l i t a r i a n i s m .  T h is  l a s t  s im ­
i l a r i t y  i s  c e r t a i n l y  a  l i t e r a r y  p a r a l l e l  r a t h e r  t h a n  an 
i n f l u e n c e ;  f o r  a l m o s t  e v e r y t h i n g  O rw e l l  e v e r  w r o t e ,  f i c t i o n  
and  n o n - f i c t i o n ,  c a r r i e d  t h i s  same a rg u m e n t .  The o t h e r  
m u tu a l  e l e m e n t s  a r e  l i n k e d  so  c l o s e l y  t h a t  one c r i t i c  i s  
j u s t i f i e d  i n  r e f e r r i n g  t o  Z a m i a t i n  as  " i f  no more,  a t  
l e a s t  O r w e l l ' s  H o l i n s h e d . "19 Such e v i d e n c e ,  i t  s h o u l d  
be  a d d e d ,  i s  n o t  a  sound  b a s i s  f o r  G u e r n e y ' s  judgm ent  
t h a t  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  i s  " W e - s t e n c i l e d . " 20 I n  t h e  
f i r s t  p l a c e ,  we h a v e  a l r e a d y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  Z a m i a t i n  
was o p e r a t i n g  w i t h i n  a  R u s s i a n  t r a d i t i o n ,  one w h ich  was 
c o m p l e t e l y  f o r e i g n  t o  O r w e l l .  The b a s i c  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  t h e  two books  may b e ,  as H o l l i s  s u g g e s t s ,  o n ly
19R o l l i s ,  p .  199 .
20Guerney, p. I 6 6 fn .
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t h a t  t h e  two men w ere  o f  d i f f e r e n t  n a t i o n a l i t i e s , 21 b u t  
t h i s  i s  a  d i s t i n c t  and  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  i n  i t s  own 
r i g h t .  H o l l i s  h a s  commented i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  
on th e  way i n  w h ich  O rw e l l  h a n d l e d  h i s  s o u r c e  m a t e r i a l s :
I f  t h e r e f o r e — as  I  d a r e s a y  was s o — 
Z a m y a t i n ' s  ^ s i c 7  We was c o n s c i o u s l y  p r e s e n t  
t o  h i s  mind as  h e  w r o t e  1 9 8 ^ , we c a n  t h e n  
s a y  t h a t  h e  r e s h a p e d  Z a m y a t i n ' s  w a r n in g s  t o  
show t h e i r  r e l e v a n c e  t o  an E n g l i s h  s o c i e t y  
and  t o  a  modern  w o r l d  i n  w h ich  t o t a l i t a r i a n  
g o v e rn m e n ts  h a d  a p p e a r e d  i m p a r t i a l l y  on t h e  
r i g h t  and on t h e  l e f t .  I n  o p p o s i t i o n  t o  t h o s e  
who l o o k  on 198^ a s  an  e x p o s u r e  o f  what  would 
h a p p e n  t o  us i f  we w ere  c o n q u e re d  by  R u s s i a ,  
O rw e l l  was a n x i o u s  t o  show t h a t  t h e  R u s s i a n  
f e a t u r e s  o f  s u c h  a  s o c i e t y  a r e  b u t  i n c i d e n t a l  
and  t h a t  i n  e s s e n c e  i t  c a n  h a p p e n  h e r e  j u s t  
a s  w e l l  as  t h e r e .  The t r i - p a r t i t e  d i v i s i o n  
o f  t h e  w o r l d  p l a y s  no p a r t  i n  Z a m y a t i n ' s  
p i c t u r e . 22
Even i f  O rw e l l  was i n d e b t e d  t o  Z a m i a t i n  f o r  a  g r e a t  
d e a l  o f  h i s  i n s p i r a t i o n ,  i t  w ould  seem a l s o  t h a t  t h e  i n ­
f l u e n c e  o f  Z a m i a t i n  i s  f r e q u e n t l y  o v e r s t r e s s e d  b e c a u s e  
b o th  he  and O rw e l l  t u r n e d  t o  S o v i e t  R u s s i a  a s  a co n tem ­
p o r a r y  model o f  t h e i r  f u t u r e  s o c i e t i e s .  Z a m i a t i n ,  o f  
c o u r s e ,  was w r i t i n g  f ro m  p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n .  O r w e l l ,  
l a c k i n g  t h i s  a d v a n t a g e ,  was f o r c e d  t o  dep en d  upon t h e  
o b s e r v a t i o n s  o f  o t h e r s  t o  some e x t e n t ;  h i s  p r i n c i p a l  
s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  was T r o t s k y ,  whose r e s e m b l a n c e  to  
O r w e l l ' s  G o l d s t e i n  i s  no c o i n c i d e n c e .  I r v i n g  Howe h a s  
p o i n t e d  o u t  t h a t  O rw e l l  was i n d e b t e d  t o  t h e  R u s s i a n
21H o l l i s ,  p p .  199 -200
22I b i d . ,  p .  200 .
s c a p e g o a t  even  i n  h i s  p r o s e  s t y l e .  O r w e l l ’ s  s t y l e ,  Howe 
h a s  s u g g e s t e d ,  i s  i m i t a t i v e  o f  T r o t s k y  t h r o u g h o u t  The The­
o ry  and P r a c t i c e  o f  O l i g a r c h i c a l  C o l l e c t i v i s m  b u t  p a r t i c ­
u l a r l y  i n  t h e  s c i e n t i f i c  r e f e r e n c e s  em ployed  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  u n s c i e n t i f i c  m a t t e r s  and i n  t h e  u s e  o f  co m p re s se d  
p a r a d o x e s . 2^ A n o th e r  c a s e  i n  w h ich  O rw e l l  was a b l e  t o  
r e l a t e  h i s  a t t a c k  on t o t a l i t a r i a n i s m  d i r e c t l y  t o  R u s s i a n  
methods w i t h o u t  any r e l i a n c e  upon Z a m i a t i n  was i n  h i s  d e ­
s c r i p t i o n  o f  t h e  way i n  which  t h e  r u l e r s  o f  O c e a n ia  ch an g ed  
h i s t o r y  t o  s u i t  t h e i r  own p u r p o s e s ,  r a t h e r  t h a n  b u r n i n g  
t h e  books  i n  t h e  f a s h i o n  o f  H i t l e r .  T h i s  t e c h n i q u e ,  o f  
c o u r s e ,  was i n t r o d u c e d  and r e f i n e d  by  S t a l i n ;  t h e r e f o r e ,  
i t  was a  m a t t e r  which  Z a m i a t i n  c o u l d  o n ly  a n t i c i p a t e  b u t  
w h ich  O rw e l l  c o u l d  r e p o r t  as  i t  was a c t u a l l y  h a p p e n i n g . 21* 
Even i f  . th e  E n g l i sh m an  c o u l d  n o t  v iew  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  
S o v i e t  Communism f ro m  t h e  i n s i d e ,  h e  h a d  more t im e  t h a n  
Z a m i a t i n  t o  w a tch  i t  d e v e l o p .  Much o f  w ha t  Z a m i a t i n  c o u l d  
o n ly  g u e s s  a b o u t  h ad  a l r e a d y  t a k e n  p l a c e  by O r w e l l ' s  t im e ,  
and much o f  t h e  R u s s i a n  i n f l u e n c e  comes f ro m  o b s e r v a t i o n  
r a t h e r  t h a n  f ro m  Z a m i a t i n .
Many o f  t h e  f a c e t s  o f  B ra v e  New W orld  and  N i n e t e e n  
E i g h t y - F o u r  which  a r e  s i m i l a r  t o  p a r t s  o f  We a c t u a l l y  
came t o  H u x le y  and O rw e l l  t h r o u g h  e x t r a - l i t e r a r y  i n f l u e n c e s
2 ^J I r v i n g  Howe, " O rw e l l :  H i s t o r y  a s  N i g h t m a r e , "
P o l i t i c s  and t h e  N o v e l  (New Y ork ,  1 9 5 7 ) s p .  2*+3.
2lfI b i d .
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w hich  c a n  m ost  p r o f i t a b l y  be  d i s c u s s e d  i n  o t h e r  c o n n e c ­
t i o n s .  The e v i d e n c e  p r e s e n t e d  th u s  f a r  s h o u l d  be  s u f ­
f i c i e n t  t o  show t h a t  t h e  two E n g l i s h  books d e s e r v e  t h e  
a t t e n t i o n  o f  c r i t i c s  a s  s o m e th in g  more t h a n  mere c o p i e s  
o f  Z a m i a t i n ' s  a n t i - u t o p i a .  F u r t h e r  c h a p t e r s  w i l l  d e a l  
w i t h  t h e  ways i n  w h ich  B ra v e  New W orld  and N i n e t e e n  E i g h t y -  
F o u r  f i t  t h e  a n t i - u t o p i a n  fo rm ,  t h e  m essag es  w h ich  t h e s e  
two books  c o n v e y ,  and  t h e  c o m p a r a t i v e  s u c c e s s  w i t h  w h ich  
t h e  t h r e e  a u t h o r s  f i t  t h e i r  works i n t o  t h e  fo rm .
t
CHAPTER I I I  
BRAVE NEW WORLD
Aldous H u x l e y ' s  B r a v e  New W orld  (1932)  i s  so  f a m i l ­
i a r  t h a t  l i t t l e  summary o f  i t s  p l o t  s h o u l d  "be n e c e s s a r y .
I t  i s  f o r t u n a t e  t h a t  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  f o r  t h e  a u t h o r ' s  
method o f  t e l l i n g  h i s  s t o r y  i s  ev e n  more com plex  t h a n  
Z a m i a t i n ' s .  The s c e n e  s h i f t s  d i z z i l y  f ro m  p l a c e  t o  p l a c e :  
i n  one t w e l v e - p a g e  s e c t i o n  t h e  s e t t i n g  ch an g es  e v e r y  t im e  
a new s e n t e n c e  b e g i n s . 1 F u r t h e r m o r e ,  H u x ley  does  n o t  
a lways  b o t h e r  t o  i d e n t i f y  t h e  s p e a k e r  i n  lo n g  s e c t i o n s  
c o n t a i n i n g  p r a c t i c a l l y  n o t h i n g  b u t  d i a l o g u e .
The s t o r y  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  y e a r  632 A. F .  ( A f t e r  
F o r d ) .  H e n ry  F o r d  i s  an  o b j e c t  o f  w o r s h ip  i n  a  s o c i e t y  
i n  w hich  t h e  t e c h n i q u e s  o f  modern s c i e n c e  and m a ss -  
p r o d u c t i o n  h a v e  p ro d u c e d  t h e  u l t i m a t e  i n  e f f i c i e n c y .
T h is  e f f i c i e n c y  h a s  e x t e n d e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  human 
b e i n g s ,  as  t h e  D i r e c t o r  o f  H a t c h e r i e s  and C o n d i t i o n i n g  
e x p l a i n s  t o  a  g ro u p  o f  s t u d e n t s  a t  t h e  C e n t r a l  London 
H a t c h e r y  and C o n d i t i o n i n g  C e n t r e ,  w here  t h e  o p en in g  s c e n e s  
t a k e  p l a c e .  B o k a n o v s k y ' s  P r o c e s s  e n a b l e s  s c i e n t i s t s  to  
p ro d u c e  n i n e t y - s i x  b a b i e s  f ro m  one egg ;  t h e  p r o c e s s i n g
A l d o u s  H u x le y ,  B ra v e  New W orld  (New Y ork ,  1 9 ^ 6 ) ,  
p p .  56-57* F u r t h e r  r e f e r e n c e s  t o  B ra v e  New W orld  w i l l  
r e f e r  t o  t h i s  e d i t i o n  and w i l l  be  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  
t e x t .
and p o s t - n a t a l  h y p n o p a e d ic  s u g g e s t i o n  a l l o w  a  g r o u p in g  
o f  a l l  p e o p l e  i n t o  f i v e  c l a s s e s .  One o f  t h e  h y p n o p a e d ic  
r e c o r d i n g s ,  p l a y e d  o v e r  and  o v e r  f o r  a  g ro u p  o f  s l e e p i n g  
c h i l d r e n ,  sum m arizes  t h e  d i s t i n c t i o n s  b e tw e e n  t h e s e  
c l a s s e s :
A lpha  c h i l d r e n  w ea r  g r e y .  They work 
much h a r d e r  t h a n  we d o ,  b e c a u s e  t h e y ' r e  so  
f r i g h t f u l l y  c l e v e r .  I ' m  r e a l l y  a w f u l l y  g l a d  
I 'm  a  B e t a ,  b e c a u s e  I  d o n ' t  work so  h a r d .
And th e n  we a r e  much b e t t e r  t h a n  t h e  Gammas 
and t h e  D e l t a s .  Gammas a r e  s t u p i d .  They a l l  
w ear  g r e e n ,  and D e l t a  c h i l d r e n  w ear  k h a k i .
Oh n o ,  I  don* t  w an t  t o  p l a y  w i t h  D e l t a  c h i l ­
d r e n .  And E p s i l o n s  a r e  s t i l l  w o r s e .  T h e y ' r e  
t o o  s t u p i d  t o  be a b l e .  . . . ( p .  31)
E v e ry  p o s s i b l e  means o f  p l e a s u r e  i s  made a v a i l a b l e  
t o  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h i s  w o r l d ,  f ro m  m ovies  t h a t  can  
b e  f e l t  t o  a  m a rv e lo u s  d ru g  c a l l e d  soma t h a t  removes a l l  
p a i n  and a l l  w o r r y .  The o n ly  ones  who f a i l  t o  t a k e  ad ­
v a n t a g e  o f  s u c h  t h i n g s  as  t h e  F e e l i e s  and soma a r e  p e o p l e  
l i k e  B e r n a r d  Marx and  H e l m h o l t z  W a tso n ,  p e o p l e  who do 
n o t  confo rm  b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o t  b ee n  h a t c h e d  u n d e r  t h e  
p r o p e r  c o n d i t i o n s .  Marx does  n o t  r e a l l y  a p p ro v e  o f  t h e  
c o m p le te  s e x u a l  f r e e d o m  p r a c t i c e d  i n  h i s  s o c i e t y ,  b u t  h e  
s t i l l  i s  a t t r a c t e d  t o  L e n in a  Growne and  on one o c c a s i o n  
t a k e s  h e r  on a  v a c a t i o n  t o  an I n d i a n  r e s e r v a t i o n .  T h e re  
t h e y  d i s c o v e r  t h e  S a v a g e ,  whose m o th e r  h a s  b e e n  a c c i d e n ­
t a l l y  d e s e r t e d  and t r a p p e d  w i t h i n  t h e  w a l l s  f o r  a  number 
o f  y e a r s .  She and h e r  s o n  a r e  r e t u r n e d  t o  t h e  c i v i l i z e d  
w o r l d ,  b u t  t h e  so n  i s  u n a b l e  t o  a d j u s t  t o  t h e  w o r ld  o f  h a p ­
p i n e s s  and p r o g r e s s :  h e  f i n d s  more t r u t h  i n  S h a k e s p e a r e ' s
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p l a y s  t h a n  i n  t h e  C o n t r o l l e r ' s  p h i l o s o p h y .  F i n a l l y ,  u n a b l e  
t o  m a i n t a i n  h i s  s a n i t y  i n  t h i s  e n v i ro n m e n t ,  t h e  S av ag e  
r e t r e a t s  a l o n e  i n t o  t h e  w i l d e r n e s s ,  where  he  t u r n s  a  whip 
upon t h o s e  who i n v a d e  h i s  p r i v a c y  and f i n a l l y  upon h im ­
s e l f .  Marx, a l t h o u g h  h e  does  n o t  w ish  t o  l e a v e  t h e  l i f e  
o f  c o m fo r t  and g u a r a n t e e d  h a p p i n e s s ,  and W a tso n ,  a l s o  
u n a b l e  t o  a d j u s t ,  a r e  s e n t  t o  a l o n e l y  i s l a n d  w i t h  a  bad  
c l i m a t e .  The book  ends  as a  g roup  o f  v i s i t o r s  f i n d  t h e  
S avage  h a n g i n g  f ro m  t h e  a r c h  o f  h i s  doorway,  a  s u i c i d e .
Our f i r s t  t a s k  i n  d i s c u s s i n g  B ra v e  New W orld  i s  t o  
a n a l y z e  t h e  ways i n  w h ich  i t  f i t s  i n t o  t h e  a n t i - u t o p i a n  
f ram ew ork  we h a v e  s e t  up i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r .  F i r s t  o f  
a l l ,  we can  e s t a b l i s h  t h a t  t h e  book  i s  a p r o j e c t i o n  i n t o  
an  i m a g in a r y  e n v i ro n m e n t  o f  w hat  t h e  a u t h o r  c o n s i d e r e d  t o  
b e  t h e  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  h i s  own s o c i e t y .  I n  d raw ­
in g  su c h  a  c o n c l u s i o n  we must p o i n t  o u t  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e tw e e n  H u x l e y ' s  book  and  Z a m i a t i n ' s  i n  t h i s  r e s p e c t .
The b a s i c  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  H ux ley  h ad  no d e f i n i t e  p o ­
l i t i c a l  m ode l ,  su c h  as t h e  L e n in  r e g im e ,  t o  u se  as  t h e  
b a s i s  f o r  h i s  p r o j e c t i o n  t h e  way Z a m i a t i n  d i d .  I n  a  way 
t h i s  l a c k  o f  a  s p e c i f i c  p o l i t i c a l  t a r g e t  f o r  h i s  s a t i r e  
p r o v e s  t o  be  a  d i s a d v a n t a g e ;  b u t ,  n o t  h a v i n g  Z a m i a t i n ' s  
a d v a n t a g e  o f  o b s e r v i n g  t o t a l i t a r i a n i s m  f rom  t h e  i n s i d e ,  
n o t  h a v i n g  as  much t im e  as O rw e l l  t o  watch  S o v i e t  t o t a l ­
i t a r i a n i s m  d e v e l o p ,  and w r i t i n g  b e f o r e  H i t l e r ' s  m ethods  
became common knowledge t h r o u g h o u t  E u ro p e ,  H u x ley  c o u l d
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n o t ’ a v o i d  t h i s  d i f f i c u l t y .  I n  a n o t h e r  way t h e  l a c k  o f  a 
d e f i n i t e  p o l i t i c a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  was no h i n d r a n c e  a t  
a l l  t o  H u x ley ;  t h e  e l e m e n t s  o f  t w e n t i e t h - c e n t u r y  l i f e  
w h ich  H ux ley  c o n s i d e r s  m os t  s i g n i f i c a n t  a r e  n o t  r e a l l y  
p o l i t i c a l  i n  t h e i r  o r i g i n s .  A c c o rd in g  t o  H u x le y ,  t h e  
c h i e f  v i l l a i n  i s  n o t  Marx o r  L e n in ,  a l t h o u g h  t h e s e  two 
h av e  become h e r o e s  i n  t h e  n i g h t m a r e  s o c i e t y  he  i m a g i n e s .  
R a t h e r  i t  i s  H enry  F o rd  who i s  t h e  God o f  t h i s  s o c i e t y ,  
b e c a u s e  as  H u x ley  s e e s  i t ,  t h e  c o n f u s i o n  o f  a  w o r ld  i n  
w h ich  m a s s - p r o d u c t i o n  i s  p r e v a l e n t  and  t e c h n o l o g i c a l  
" p r o g r e s s "  i s  r a p i d  c a u s e s  p e o p l e  i n s t i n c t i v e l y  t o  s e e k  
t o t a l i t a r i a n i s m  as  an  a n t i d o t e  f o r  c o n f u s i o n . 2  Thus t h e  
t e r r o r  o f  t h e  v i s i o n  i s  a p p a r e n t  t o  A m er icans  and E u ro ­
p ea n s  who h a v e  no e x p e r i e n c e  w i t h  d i c t a t o r s h i p s  b u t  who. 
h a v e  b e e n  e x p o s e d  t o  m a s s - p r o d u c t i o n  and i t s  i n e v i t a b l e  
( a t  l e a s t  t o  H u x le y )  o f f s p r i n g s :  p l a n n e d  o b s o l e s c e n c e ,
c o n f o r m i t y ,  and u n i f o r m i t y .  At l e a s t  one p o l i t i c a l  s c i ­
e n t i s t  h a s  commented on t h e  v a l i d i t y  o f  H u x l e y ' s  o u t l o o k  
by  o b s e r v i n g  t h a t  t h e  " r e a s o n  why N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  
, /and h e  m ig h t  h a v e  added  We7 seems so  much c l o s e r  t o  home 
i s  t h a t  our  own e x p e r i e n c e  h a s  b e e n  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  
w i t h  t h e  c o n s p i c u o u s - p r o d u c t i o n  and p o l i c e - s t a t e  k i n d  o f  
d i c t a t o r s h i p  O rw e l l  i s  d e s c r i b i n g .  We h a v e  no h i s t o r i c a l  
e x p e r i e n c e  w i t h  a  c o n s p i c u o u s - c o n s u m p t i o n  d i c t a t o r s h i p
2A ldous H u x le y ,  F o re w o rd  t o  B r a v e  New World (New Y ork ,  
19^ 6 ) ,  p .  i x .
b a s e d  upon an economy o f  p l e n t y  and a b s o l u t e  p s y c h o l o g i c a l  
c o n d i t i o n i n g — a l t h o u g h  t h i s  may w e l l  come t o  be t h e  more 
s e r i o u s  d a n g e r  i n  c o u n t r i e s  l i k e  t h e  U n i t e d  S t a t e s . "3
H u x le y ,  l i k e  Z a m i a t i n ,  c h o s e  t h e  f u t u r e  f o r  h i s  s e t ­
t i n g .  The e v e n t s  o f  B r a v e  New W orld  t a k e  p l a c e  s i x  h u n ­
d r e d  y e a r s  i n  t h e  f u t u r e ,  b u t  t h e  a u t h o r  l a t e r  a d m i t t e d  
t h a t  many o f  t h e  h o r r o r s  h e  h a d  p i c t u r e d  s u d d e n l y  seemed 
o n ly  a few g e n e r a t i o n s  away. Some o f  t h e  d a n g e r s  w h ic h ,  
by t h e  t im e  h e  w r o t e  h i s  F o re w o rd  t o  t h e  19^6 e d i t i o n  of  
B ra v e  New W o r ld , seemed more im m in en t  t h a n  th e y  h a d  i n  
1932 w ere  t h e  c o n s t a n t  u se  o f  d ru g s  s i m i l a r  t o  h i s  soma, 
t h e  s u b c o n s c i o u s  i n d o c t r i n a t i o n  o f  c h i l d r e n ,  t h e  s c i e n ­
t i f i c  d i v i s i o n  o f  c l a s s e s ,  and c o m p le t e  s e x u a l  f r e e d o m .^  
The s o c i e t y  of  B r a v e  New Wo r l d  i s  d e s c r i b e d  i n  a 
r i t u a l i s t i c  way, b u t  t h e  manner  i n  w h ich  i t  f o l l o w s  th e  
r i t u a l  i s  t e c h n i c a l l y  more com plex  t h a n  t h e  r i t u a l i s t i c  
p r o c e d u r e s  d e v i s e d  by Z a m i a t i n .  W hereas  Z a m i a t i n  a l l o w s  
D-503 t o  s p e a k  f o r  h i s  f u t u r e  s o c i e t y  and E -330  t o  s p e a k  
f o r  t h e  a u t h o r  h i m s e l f ,  H u x le y  p r e s e n t s  s e v e r a l  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e s  th r o u g h  t h e  s p e e c h e s  and  a c t i o n s  o f  v a r i o u s  
c h a r a c t e r s .  The f i r s t  v iew  w.e g e t  o f  t h e  s o c i e t y  i s  on 
t h e  g u id e d  t o u r  p r o v i d e d  by  t h e  D i r e c t o r  o f  H a t c h e r i e s .
H is  p o i n t  o f  v ie w ,  o f  c o u r s e ,  i s  c o m p l e t e l y  c o n v e n t i o n a l
^ M a r t i n  K e s s l e r ,  "Power and  t h e  P e r f e c t  S t a t e , "  
P o l i t i c a l  S c i e n c e  Q u a r t e r l y . LXXII (December ,  1957)* 570*
1+
F orew ord  to  B ra v e  New W o r ld , p p .  x i i - x i i i .
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i n  t e rm s  o f  t h e  c o n d i t i o n i n g  h e  h a s  r e c e i v e d ;  s u c h  c o m p le te  
s u b m i s s i o n  t o  t h e  c o n v e n t i o n s  o f  t h e  t im e  i s  l a t e r  r e ­
f l e c t e d  b y  L e n in a  Crowne, who goes  a ro u n d  s a y i n g  t h i n g s  
l i k e  "A gramme </of soma7 i s  a lw ays  b e t t e r  t h a n  a  dam n,"  
and "E v e ry o n e  s a y s  I ' m  a w f u l l y  p n e u m a t i c . "  A d i f f e r e n t  
o u t l o o k  i s  p r o v i d e d  by  B e r n a r d  Marx and H e l m h o l t z  W atson ,  
t h e  b i o l o g i c a l  f r e a k s .  T hese  two men a r e  d i s s a t i s f i e d  
w i t h  t h e i r  l i v e s  b u t  a r e  u n a b l e  t o  e x p r e s s  any c o n t r a s t i n g  
v i e w p o i n t  b e c a u s e  o f  t h e i r  l a c k  o f  e x p e r i e n c e  o u t s i d e  
t h e i r  own r e a l m  o f  a c t i v i t i e s  and b e c a u s e  t h e  ag e  h a s  
em braced  F o r d ' s  d o c t r i n e  t h a t  " H i s t o r y  i s  b u n k . "  The 
S av ag e  i s  a  spokesm an  f o r  an  a l t e r n a t e  way o f  l i f e ,  b u t  
h e  i s  f a r  f ro m  b e i n g  a  h e r o i c  f i g u r e .  H is  s o l u t i o n ,
H u x le y  s u g g e s t s ,  i s  j u s t  as  p r e p o s t e r o u s  as  t h a t  o f  t h e  
c o n f o r m i s t s . 5  The o n ly  p e r s o n  i n  t h e  book  who . u n d e r s t a n d s  
t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  s o c i e t y  and who c a n  r e c o g n i z e  t h e  
l o s s  o f  h u m a n i ty  and beau . ty  w i t h o u t  m ourn ing  t h e  l o s s  i s  
M us tapha  Mond, t h e  C o n t r o l l e r .  H i s  r a t i o n a l  e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  s i t u a t i o n  i s  j u s t  as  h o r r i f y i n g  as  D - 5 0 3 ' s  e x p l a n a ­
t i o n  o f  h i s  c o n d i t i o n  a f t e r  h i s  o p e r a t i o n ,  and t h e  h o r r o r  
i n  b o t h  c a s e s  comes f ro m  t h e  same b a s i c  s o u r c e :  t h e  p e o p l e
i n  b o t h  w o r l d s  a r e  h a p p y .  Mond e x p l a i n s  t h e  s i t u a t i o n  i n  
h i s  s o c i e t y  l i k e  t h i s :
The w o r l d ' s  s t a b l e  now. P e o p le  a r e  happy ;  
t h e y  g e t  w ha t  t h e y  w a n t ,  and t h e y  n e v e r  w ant  
w h a t  t h e y  c a n ' t  g e t .  T h e y ' r e  w e l l  o f f ;  t h e y ' r e
^I b i d . , p .  i i .
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s a f e ;  t h e y ' r e  n e v e r  i l l ;  t h e y ' r e  n o t  a f r a i d  
o f  d e a t h ;  t h e y ' r e  b l i s s f u l l y  i g n o r a n t  o f  
p a s s i o n  and  o l d  a g e ;  t h e y ' r e  p l a g u e d  w i t h  
no  m o th e r s  or  f a t h e r s ;  t h e y ' v e  g o t  no  w iv e s ,  
o r  c h i l d r e n ,  o r  l o v e r s  t o  f e e l  s t r o n g l y  
a b o u t ;  t h e y ' r e  so  c o n d i t i o n e d  t h a t  t h e y  p r a c ­
t i c a l l y  c a n ' t  h e l p  b e h a v in g  as  t h e y  o u g h t  t o  
b e h a v e .  And i f  a n y t h i n g  s h o u l d  go w ro n g ,  
t h e r e ' s  so m a . Which you go and chuck  o u t  o f  
t h e  window i n  t h e  name o f  l i b e r t y ,  Mr. S a v a g e .  
(B ra v e  Hew W o r ld , p p .  263-26*+)
The e f f e c t i v e n e s s  w i t h  w h ic h  th e  r a t i o n a l  e x p l a n a ­
t i o n  o f  t h e  r i t u a l  b e h a v i o r  i s  h a n d l e d  becomes e v i d e n t  
d u r i n g  t h e  d i s c u s s i o n  among Mond, Marx, W atson ,  and  th e  
Savage  when Mond i s  d e c i d i n g  w h a t  t o  do a b o u t  t h e  o t h e r s '  
r a d i c a l  t e n d e n c i e s ;  h e r e  H u x ley  u s e s  an  o l d  b u t  e f f i c i e n t  
t e c h n i q u e ,  t h a t  o f  l e t t i n g  t h e  c h a r a c t e r s  a n t i c i p a t e  a r ­
guments w h ich  m ig h t  come f ro m  h i s  r e a d e r s .  Mond i s  a b l e  
t o  h a n d l e  e v e r y  o b j e c t i o n  th row n  a t  h im  and i n  d o in g  so  
d e m o n s t r a t e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  human w i l l  i n  r e ­
a l i t y  c o u l d  someday be  i n f l u e n c e d  i n t o  t h e  g e n e r a l  s u b ­
m i s s i o n  d e s c r i b e d  i n  t h i s  f i c t i o n a l  w ork .  T h e re  c o u l d ,  
be no b e t t e r  D e v i l ' s  A d v o c a te  f o r  H u x l e y ' s  p u r p o s e s  t h a n  
th e  C o n t r o l l e r ,  who h a s  c h o s e n  s t a b i l i t y  over  t r u t h  and 
h a p p i n e s s  o v e r  b e a u t y ,  a  man who knows b o t h  s i d e s  o f  th e  
i s s u e  b u t  who h a s  c h o s e n  t h e  wrong s i d e  a c c o r d i n g  t o  
H u x le y .  H ux ley  makes h im  e l o q u e n t  i n  t h e  d e f e n s e  o f  h i s  
p o s i t i o n  and by t h i s  means makes t h e  w a rn in g  much more 
f r i g h t e n i n g  t h a n  i t  w ou ld  be  o t h e r w i s e .  Very l i t t l e  o f  
t h e  b o o k ' s  humor,  i t  m ig h t  be  m e n t io n e d ,  i s  t o  be  fo u n d  
i n  Mond's  s p e e c h e s .
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T h a t  H u x l e y ' s  f i c t i o n a l  t e c h n i q u e s  i n  B ra v e  Hew W orld  
a r e  t h o s e  o f  M enippean s a t i r e  s h o u l d  be  e v i d e n t  f ro m  t h e  
above comments; a l t h o u g h  H u x l e y ' s  c h a r a c t e r s  a r e  n o t  g ro u p ed  
i n t o  two d i s t i n c t  camps t h e  way Z a m i a t i n ' s  a r e ,  t h e i r  
s p e e c h e s  and a c t i o n s  a r e  a l l  d e s i g n e d  t o  i n d i c a t e ,  as  
H u x le y  p u t s  i t ,  a  c h o i c e  "b e tw een  i n s a n i t y  on t h e  one h a n d  
and l u n a c y  on t h e  o t h e r . O t h e r  a l t e r n a t i v e s  were  p o s ­
s i b l e ,  H u x le y  l a t e r  came t o  r e a l i z e ;  t h e s e  w i l l  be  d i s ­
c u s s e d  l a t e r .  F o r  t h e  p r e s e n t ,  i t  i s  enough t o  s a y  t h a t  
e v e r y  c h a r a c t e r  i n  B ra v e  New W orld  i s  ty p e d  a c c o r d i n g  to  
h i s  a t t i t u d e  to w ard  h i s  s o c i e t y ,  and e v e ry  b i t  o f  d i a l o g u e  
i s  d e s i g n e d  by t h e  a u t h o r  t o  i l l u m i n a t e  d e t a i l s  o f  t h e  
e s s e n t i a l  d o c t r i n e s  upon which  t h i s  s o c i e t y  i s  b a s e d .  At 
t im e s  we a r e  re m in d e d  e x p l i c i t l y  o f  t h e  i s s u e s  i n v o l v e d :  
n o t e  t h e  d i a l o g u e  b e tw e e n  th e  C o n t r o l l e r  and t h e  d i s s e n t e r s .  
At o t h e r  t im e s  t h e  m essage  i s  o b v io u s  t o  t h e  r e a d e r  b u t  
b r o u g h t  o u t  c a s u a l l y  o r  i n c i d e n t a l l y  by t h e  c h a r a c t e r s :  
s e e  t h e  p a s s a g e  i n  w hich  t h e  S avage  i s  t o l d  h e  h a s  b e e n  
t r a v e l l i n g  a t  250 k i l o m e t r e s  an  h o u r  and r e p l i e s ,  " A r i e l  
c o u l d  p u t  a  g i r d l e  ro u n d  th e  w o r ld  i n  f o r t y  m i n u t e s , "
( p .  188) o r  c o n s i d e r  t h e  song w hich  L e n in a  s i n g s  i n  t h e  
sh o w er :  "Hug me t i l l  you d ru g  me, h o n e y ; /  K is s  me t i l l
I ' m  i n  a c o m a : /  Hug me, h o n e y ,  s n u g g l y  b u n n y ; /  L o v e ' s  as 
good a s  so m a ."  (p .  198) I n  p l a c e s  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
s o c i e t y  o f  B ra v e  New W orld  comes t o  us more i n d i r e c t l y ,
  e
6 I b i d .
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f o r  i n s t a n c e  i n  a  d i a l o g u e  when we h e a r  a  name l i k e  Marx 
o r  L e n i n a ,  o r  i n  an  o a t h  t o  " o u r  F o r d . "  Always t h e  c h a r ­
a c t e r s  t e n d  t o  s a c r i f i c e  any d e g r e e  o f  h u m a n i ty  t h e y  m ig h t  
h av e  a c h i e v e d  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  may become m o u th p ie c e s  
o f  one s o r t  o r  a n o t h e r  f o r  t h e  s a t i r e .
H u x le y ,  l i k e  Z a m i a t i n ,  employs a  s e r i e s  o f  f o r m a l  
means t o  make up f o r  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  o r d i n a r y  a d v a n ­
t a g e s  a v a i l a b l e  t o  n o v e l i s t s .  The f i r s t  o f  t h e s e  i s  t h e  
e x p o s u r e  o f  a  human w eak n ess  w h ich  c a u s e s  t h e  s o c i e t y  t o  
f a l l  s h o r t  o f  p e r f e c t i o n :  and t h i s  w eakness  as  H u x ley  
s e e s  i t  i s  t h a t  p e o p l e  a r e  w i l l i n g  t o  s u r r e n d e r  a n y t h i n g  
and e v e r y t h i n g ,  i n c l u d i n g  t h e i r  f r e e d o m  and t h e i r  i n d i ­
v i d u a l i t y ,  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  h a p p i n e s s .  The power g e n ­
e r a t e d  by t h i s  c o n c e p t  comes f ro m  t h e  f a c t  t h a t  a  h a p p i n e s s  
o f  s o r t s  can  be e a s i l y  a c h i e v e d  by e x t e n s i o n  o f  t e c h n i q u e s  
a l r e a d y  b e i n g  u s e d ,  i n  f r e e  c o u n t r i e s  su ch  as  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  as  w e l l  as  i n  t o t a l i t a r i a n  s t a t e s ,  i f  t h e  p o p u l a c e  
i s  w i l l i n g  t o  make t h e  n e c e s s a r y  s a c r i f i c e s .  The d r a m a t i c  
s i m p l i c i t y  o f  t h e  i d e a  c o n t r a s t s  w i t h  i t s  h i s t o r i c a l  com­
p l e x i t y ,  and t h i s  c o n t r a s t  i s  t h e  s e c o n d  d e v i c e  d i s c u s s e d  
by  Howe. The c o m p l e x i t y  comes f ro m  a  t h e o r y  o f  H u x l e y ' s  
a l r e a d y  d i s c u s s e d ,  t h a t  t e c h n o l o g i c a l  p r o g r e s s  i n e v i t a b l y  
l e a d s  t o  s o c i a l  c h a o s ,  t h u s  c a u s i n g  a change  i n  human 
v a l u e s  and i n s u r i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  dream  w i l l  d e v e lo p  
i n t o  a  n i g h t m a r e . 7
^ I b i d . , p.  x i i i .
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The t h i r d  means i s  a u se  o f  d e t a i l  w h ich  i s  s k i l l f u l  
and  i n v e n t i v e ,  and i t  i s  h e r e  t h a t  t h e  m o s t  v i v i d  d i s t i n c ­
t i o n  b e tw e e n  B ra v e  New W orld  and  t h e  o t h e r  two n o t a b l e  
a n t i - u t o p i a n  books i s  a p p a r e n t .  A lm ost  e v e ry o n e  a g r e e s  
t h a t  H u x ley  i s  more c l e v e r  t h a n  e i t h e r  O r w e l l  o r  Z a m i a t i n  
i n  h i s  u s e  o f  s u p p o r t i n g  d e t a i l ,  b u t  many c r i t i c s  h av e  
i n s i s t e d  t h a t  H u x l e y ' s  f r e q u e n t  u s e  o f  humorous d e t a i l  
d e t r a c t s  f ro m  t h e  f o r c e  o f  h i s  c e n t r a l  i d e a .  T h a t  t h e  
a u t h o r ' s  i n t e n t i o n s  a r e  o f t e n  humorous i s  u n d e n i a b l e :  i t
i s  i m p o s s i b l e  t o  keep  f rom  c h u c k l i n g  o r  a t  l e a s t  t o  keep  
f ro m  r e a l i z i n g  t h a t  H uxley  i s  n o t  b e i n g  c o m p l e t e l y  s e r i o u s  
when one r e a d s  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r u l e s  f o r  p l a y i n g  
a  game o f  C e n t r i f u g a l  Bumblepuppy (p p .  3 3 - 3 ^ )  o r  h e a r s  
t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  a S o l i d a r i t y  S e r v i c e  s i n g  v e r s e s  l i k e  
" O rg y -p o rg y ,  F o rd  and f u n , /  K is s  t h e  g i r l s  and make them 
O n e . /  Boys a t  one w i t h  g i r l s  a t  p e a c e ; /  O rg y -p o rg y  g i v e s  
r e l e a s e . "  (p .  100) The humor i s  a b u n d a n t ;  t o  p o i n t  o u t  
and  d i s c u s s  f u r t h e r  exam ples  w ould  b e  t o  l a b o r  t h e  o b v io u s .  
The q u e s t i o n  which  a r i s e s  i s  w h e th e r  t h e  humor i s  a p p r o ­
p r i a t e  o r  n o t .  P r o f e s s o r  Ghose f e e l s  t h a t  H u x ley  " s im ­
p l i f i e d  t h e  i s s u e  f o r  t h e  s a k e  o f  comic e f f e c t " ; 8 K e s s l e r  
a c k n o w led g e s  t h e  l i g h t h e a r t e d n e s s  o f  t h e  a p p r o a c h ,  s a y i n g  
t h a t  B ra v e  New World " i s  o n ly  a  c a r i c a t u r e  o f  w ha t  c o u l d  
b e . "  K e s s l e r  c o n c lu d e s  t h a t  " t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s
^ S i s i r k u m a r  Ghose,  Aldous H u x le y  (New Y o rk ,  1 9 6 2 ) ,  
p .  83.
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c a r i c a t u r e — b a s e d  as  i t  i s  upon an economy o f  p l e n t y — a r e  
p e r h a p s  even  more f r i g h t e n i n g  f o r  ' l i b e r a l '  W e s t e r n  s o c i e t y  
t h a n  O r w e l l ' s  h i s t o r i c a l l y  b e t t e r  known s c a r c i t y  d i c t a t o r ­
s h i p  b a s e d  on f e a r ,  r e p r e s s i o n  and  m i s e r y . "9 P r o f e s s o r  
C u s h in g ,  a l t h o u g h  he  s a y s  t h a t  B ra v e  New W orld  s u f f e r s  
f ro m  l e v i t y ,  a g r e e s  w i t h  K e s s l e r ,  s a y i n g  t h a t  "Mr. H u x ley  
i s  e l o q u e n t  i n  h i s  d e c l a r a t i o n  o f  an  a r t i s t ' s  f a i t h  i n  
man, and i t  i s  h i s  e l o q u e n c e ,  b i t t e r  i n  a t t a c k ,  n o b l e  i n  
d e f e n s e ,  t h a t ,  when one h a s  c l o s e d  h i s  b o o k ,  one re m e m b e rs— 
r a t h e r  t h a n  h i s  c l e v e r n e s s  and h i s  w i t ,  w h ich  one a d m ire s  
and f o r g e t s . T h u s ,  t h e s e  c r i t i c s  ack n o w led g e  t h e  a u t h o r ' s  
s k i l l  i n  t h e  u s e  o f  d e t a i l  and a t  t h e  same t im e  a c k n o w l­
edge  H u x l e y ' s  s u c c e s s  i n  h i s  h a n d l i n g  o f  t h e  f o u r t h  means 
d i s c u s s e d  by Howe, t h e  a c h ie v e m e n t  o f  a b a l a n c e  b e tw e e n  
t h e  im p r o b a b l e  and t h e  p l a u s i b l e .  H u x l e y ,  p e r h a p s  more 
s k i l l f u l l y  t h a n  Z a m i a t i n ,  a c h i e v e d  t h i s  b a l a n c e  by u s i n g  
t h e  humorous d e t a i l  t o  u n d e r l i n e  t h e  s e r i o u s  c e n t r a l  i d e a .
F o r  ex a m p le ,  we l a u g h  when we v i s u a l i z e  women w a lk i n g  
a ro u n d  i n  b e l t s  l i n e d  w i t h  c o n t r a c e p t i v e s  u n t i l  we s t o p  
and s p e c u l a t e  t h a t  s u c h  a  d e v e lo p m e n t  c o u l d  be  a  r e s u l t  
o f  t o d a y ' s  s e x u a l  " r e v o l u t i o n , "  s i n c e  some c o n t r o l  o f  t h i s  
s o r t  w ou ld  h a v e  t o  be e x e r c i s e d  i f  u n m a r r i e d  s e x  became 
g e n e r a l l y  a c c e p t a b l e .
^ K e s s l e r ,  p .  571*
10Edward C u s h in g ,  "Such P e o p l e , "  S a t u r d a y  Review  o f  
L i t e r a t u r e . V I I I  ( F e b r u a r y  13, 1 9 3 2 ) ,  521.
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F i n a l l y ,  H u x le y  r e l i e s  upon h i s  r e a d e r s  t o  engage  i n  
w h a t  Howe c a l l s  a  h i s t o r i c a l  a c t  o f  r e c o l l e c t i o n ;  and i n  
h i s  u s e  o f  t h i s  d e v i c e ,  H u x ley  once a g a i n  o u td o e s  Z a m i a t i n  
and O r w e l l ,  i n  my o p i n i o n .  H is  b o o k ’ s s u p e r i o r i t y  i n  
t h i s  r e s p e c t  a r i s e s  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e  s c i e n t i f i c  
u t o p i a s  c r e a t e d  f ro m  Bacon t o  W e l l s  and  S k i n n e r ,  more so  
t h a n  i n  any o t h e r  v a r i e t y  o f  u t o p i a s ,  we f i n d  a s e n s e  o f  
e x c i t e m e n t  s tem m ing  f ro m  a  c o n f i d e n c e  t h a t  t e c h n o l o g i c a l  
a d v a n c e s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  a u t h o r ’ s age  h av e  p l a c e d  U t o p i a  
w i t h i n  t h e  e a s y  r e a c h  o f  m an k in d .  B e c a u s e  H u x l e y ’ s g r e a t ­
e s t  em p h as is  i s  upon s c i e n c e  r a t h e r  t h a n  p o l i t i c s ,  h i s  
m essage  i s  more f r i g h t e n i n g  t h a n  Z a m i a t i n ' s  o r  O r w e l l ' s .  
B rav e  New W orld  i s  more c l e a r l y  a  d i s t o r t i o n  o f  t h e  l i t ­
e r a r y  v i s i o n  o f  U t o p i a  t h a n  e i t h e r  We o r  N i n e t e e n  
E i g h t y - F o u r .
The above  d i s c u s s i o n  o f  t h e  ways i n  w hich  o u r  l i s t  
o f  a n t i - u t o p i a n  c h a r a c t e r i s t i c s  f i t  B ra v e  New W orld  h a s  
b r o u g h t  o u t  many o f  t h e  s t r o n g  p o i n t s  o f  t h e  b o o k ,  among 
them t h e  a u t h o r ' s  s k i l l f u l  h a n d l i n g  o f  d e t a i l  and h i s  s u c ­
c e s s f u l  b l e n d i n g  o f  t h i s  d e t a i l  w i t h  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  
h i s  c e n t r a l  i d e a .  B u t  b e f o r e  we c a n  a t t e m p t  any th o ro u g h  
c o m p a r i s o n  o f  B ra v e  New World w i t h  t h e  o t h e r  a n t i - u t o p i a s ,  
we m ust  f i r s t  d i s c u s s  some o t h e r  a p p a r e n t  w e a k n e s s e s .  The 
c h a r g e  m os t  o f t e n  d i r e c t e d  a g a i n s t  H u x le y  i s  h i s  f a i l u r e  
t o  o f f e r  a  s u i t a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  n i g h t m a r e  s o c i e t y  
he  d e s c r i b e s .  The v ie w s  o f  men l i k e  Gray and  Fromm on
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t h e  m a t t e r  hav e  b een  d i s c u s s e d  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r  o f  
t h i s  s t u d y ,  and t h e r e  i's no n e e d  t o  r e p e a t  them; b u t  i t  
w ould  seem a p p r o p r i a t e  a t  t h i s  p o i n t  t o  l o o k  a t  w ha t  H ux ley  
h a s  t o  s a y  on t h e  s u b j e c t .  By 19^6 he h a d  r e c o g n i z e d  t h e  
b o o k ’ s d e f i c i e n c i e s  i n  t h i s  r e s p e c t  and acknow ledged  t h e i r  
e x i s t e n c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :
I n  t h e  m e an t im e ,  h o w e v e r ,  i t  seems w o r th  
w h i l e  a t  l e a s t  t o  m e n t io n  t h e  m ost  s e r i o u s  
d e f e c t  i n  t h e  s t o r y ,  w hich  i s  t h i s .  The Savage  
i s  o f f e r e d  o n ly  two a l t e r n a t i v e s ,  an  i n s a n e  
l i f e  i n  U t o p i a ,  o r  t h e  l i f e  o f  a  p r i m i t i v e  i n  
an  I n d i a n  v i l l a g e ,  a  l i f e  more human i n  some 
r e s p e c t s ,  b u t  i n  o t h e r s  h a r d l y  l e s s  q u e e r  and 
a b n o rm a l .  A t t h e  t im e  t h e  book  was w r i t t e n  
t h i s  i d e a ,  t h a t  human b e i n g s  a r e  g i v e n  f r e e  
w i l l  i n  o r d e r  t o  c h o o s e  b e tw e e n  i n s a n i t y  on 
t h e  one h an d  and l u n a c y  on t h e  o t h e r ,  was one 
t h a t  I  found  am using  and r e g a r d e d  as  q u i t e  p o s ­
s i b l y  t r u e . 1-1-
S h o r t l y  b e f o r e  h i s  d e a t h ,  H u x le y  p u b l i s h e d  h i s  own 
v e r s i o n  o f  t h e  p e r f e c t  s o c i e t y  i n  I s l a n d . Long b e f o r e  
t h i s ,  by  19^ 6 , h e  had  come t o  m ost  o f  h i s  c o n c l u s i o n s  as 
t o  w ha t  th e  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  i n s a n i t y  o f  B ra v e  New 
W orld  s h o u l d  b e .  These  a l t e r n a t i v e s  p r o v i d e  s u f f i c i e n t  
i n s i g h t  i n t o  H u x l e y ' s  p h i l o s o p h y  t o  w a r r a n t  q u o t i n g  th e  
a u t h o r ’ s summary o f  t h e i r  n a t u r e  h e r e  i n  i t s  e n t i r e t y :
I f  I  w ere  now t o  r e w r i t e  t h e  book ,  I  would 
o f f e r  th e  S avage  a  t h i r d  a l t e r n a t i v e .  Be tw een  
t h e  u t o p i a n  and  t h e  p r i m i t i v e  h o r n s  o f  h i s  d i ­
lemma would l i e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s a n i t y — a 
p o s s i b i l i t y  a l r e a d y  a c t u a l i z e d ,  t o  some e x t e n t ,  
i n  a community of  e x i l e s  and  r e f u g e e s  f ro m  t h e  
B ra v e  New W or ld ,  l i v i n g  w i t h i n  t h e  b o r d e r s  o f  
t h e  R e s e r v a t i o n .  I n  t h i s  community econom ics  
would b e  d e c e n t r a l i s t  and H e n r y - G e o r g i a n ,
^ F o r e w o r d  t o  B rav e  New W o r ld , p .  i i .
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p o l i t i c s  K r o p o t k in e s q u e  and  c o - o p e r a t i v e .
S c i e n c e  and t e c h n o l o g y  w ould  b e  u s e d  as  
th o u g h ,  l i k e  t h e  S a b b a t h ,  t h e y  h a d  b e e n  
made f o r  man, n o t  ( a s  a t  p r e s e n t  and  s t i l l  
more so  i n  t h e  B rav e  New W orld )  a s  th o u g h  
man w ere  t o  be  a d a p t e d  and e n s l a v e d  t o  them. 
R e l i g i o n  w ould  be  t h e  c o n s c i o u s  and  i n t e l l i ­
g e n t  p u r s u i t  o f  m a n 's  F i n a l  End ,  t h e  u n i t i v e  
knowledge o f  t h e  immanent Tao o r  L o g o s ,  t h e  
t r a n s c e n d e n t  Godhead o r  Brahm an.  And t h e  
p r e v a i l i n g  p h i l o s o p h y  o f  l i f e  w ou ld  b e  a  k i n d  
of  H i g h e r  U t i l i t a r i a n i s m ,  i n  w h ich  t h e  G r e a t ­
e s t  H a p p in e s s  p r i n c i p l e  w ou ld  b e  s e c o n d a r y  t o  
th e  F i n a l  End p r i n c i p l e — t h e  f i r s t  q u e s t i o n  
t o  be  a s k e d  and an s w e re d  i n  e v e r y  c o n t i n g e n c y  
o f  l i f e  b e i n g :  "How w i l l  t h i s  t h o u g h t  or
a c t i o n  c o n t r i b u t e  t o ,  o r  i n t e r f e r e  w i t h ,  t h e  
a c h i e v e m e n t ,  by me and  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  
number o f  o t h e r  i n d i v i d u a l s ,  o f  m a n 's  F i n a l  
End? " 12
By 19*+^ two y e a r s  b e f o r e  h e  w r o t e  t h e  p a s s a g e  q u o te d  
ab o v e ,  H uxley  p u b l i s h e d  The P e r e n n i a l  P h i l o s o p h y , a book  
h e  c a l l e d  an a n t h o l o g y  o f  t h o u g h t  d e a l i n g  w i t h  t h e  m e ta ­
p h y s i c ,  p s y c h o l o g y ,  and e t h i c  o f  t h e  d i v i n e  R e a l i t y ,  t o  
w h ich  he had  added  " e x p l a n a t o r y  c o m m e n t s .n l 3 The e x p l a n ­
a t o r y  comments a r e  much more t h a n  e x p l a n a t o r y :  t h e y  show
us t h e  p h i l o s o p h i c a l  o r i g i n s  o f  t h e  t h e o r i e s  w h ich  p r o v i d e d  
an  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  w o r l d  o f  i n s a n i t y  H ux ley  h a d  d e ­
s c r i b e d  i n  1932. They p ro v e  t h a t  he  s o u g h t  s o l u t i o n s  t o  
t h e  p ro b lem s  h e  b e l i e v e d  m ig h t  d e v e lo p  by  6 3 2  A. F . , s o u g h t  
them i n  f a c t ,  u n t i l ,  tw e lv e  y e a r s  a f t e r  B ra v e  New W o r ld , 
h e  h a d  d e v e lo p e d  a  p h i l o s o p h i c a l  s y s t e m  w h ich  s o l v e d  t h e
1 2 I b i d . , p p .  i i i - i v .
^ A l d o u s  H u x le y ,  The P e r e n n i a l  P h i l o s o p h y  (New Y ork ,  
I 9 k k ) ,  p .  x .
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p ro b lem s  t o  h i s  s a t i s f a c t i o n .  The p r o o f  o f  t h i s  p o i n t  
i s  a c e n t r a l  one t o  t h i s  s t u d y ,  f o r  i t  w i l l  s e r v e  t o  v e r ­
i f y  H u x l e y ' s  p o s i t i o n  as  an a n t i - u t o p i a n  r a t h e r  t h a n  an  
e x - u t o p i a n  o r  as  a  c o n s i s t e n t  p r o p h e t  o f  doom. I t  w i l l  
show h i s  p u r p o s e  was t o  warn  a g a i n s t  t h e  t y p e  o f  s o c i e t y  
B ra v e  New Vforld d e p i c t s  i n s t e a d  o f  r e f l e c t i n g  a b e l i e f  
t h a t  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  su c h  a  s o c i e t y  i s  i n e v i t a b l e .
F i r s t  o f  a l l ,  i t  s h o u l d  be  em p h as ized  t h a t ,  u n l i k e  
Z a m i a t i n  and  O r w e l l ,  H u x le y  s o u g h t  h i s  s o l u t i o n s  t h r o u g h  
a  s p i r i t u a l  a p p r o a c h .  T h is  f a c t  m ig h t  come as  a  s u r p r i s e  
t o  one who h a s  r e a d  o n ly  B ra v e  New W o r ld ; f o r  a l t h o u g h  
t h e  s p i r i t u a l  b a r r e n n e s s  o f  t h e  f u t u r e  s o c i e t y  i s  o b v i o u s ,  
t h e r e  i s  no e x p l i c i t  p r e s e n t a t i o n  o f  i t s  w a s t e  l a n d  q u a l ­
i t i e s  i n  t h e  b o o k .  P r o f e s s o r  A tk in s  comments t h a t  d u r i n g  
t h e  n i n e t e e n - t h i r t i e s , as  he  p u t s  i t ,  "we h a v e  a  s t r o n g  
i n t u i t i o n  o f  ^ H u x l e y ' s /  mind g r a p p l i n g  r e l u c t a n t l y  w i t h  
m a t t e r s  i t  w ould  p r e f e r  t o  i g n o r e ,  b u t  w h ich  i m p r e s s  them ­
s e l v e s  t h e  more p e r s i s t e n t l y  a s  t h e  y e a r s  go b y ,  u n t i l  a t  
l a s t  t h e y  a p p e a r  t o  overcome h i s  d e f e n c e s  w i t h  an a i r  o f  
i n e v i t a b i l i t y . " ^  H u x ley  came t o  v iew h i s  s o c i e t y ,  A tk in s  
c o n c l u d e s ,  as  b e i n g  so  c o r r u p t  t h a t  o n ly  a s p i r i t u a l  awak­
e n in g  c o u l d  s o l v e  i t s  p r o b le m s ,  b u t  t h e  a u t h o r  f e l t  t h a t  
s u c h  an aw aken ing  c o u l d  be  a c h i e v e d .  An e x a m i n a t i o n  o f  
The P e r e n n i a l  P h i l o s o p h y  w i l l  d e m o n s t r a t e  how H u x l e y ' s
1>+Jo h n  A t k i n s ,  A ldous  H ux ley  (London, 1 9 5 6 ) ,  p .  118 .
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a t t i t u d e  i s  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  f ro m  t h e  e x - u t o p i a n  a t t i ­
tu d e  t h a t  o n ly  a  m i r a c l e  c a n  s a v e  m ankind .
We w ould  do w e l l  t o  sum m arize  b r i e f l y  t h e  b a s i c  i n ­
g r e d i e n t s  o f  The P e r e n n i a l  P h i l o s o p h y .w h ic h  i s  b a s e d  t o  
one d e g r e e  o r  a n o t h e r  upon e l e m e n t s  o f  H in d u ism ,  Tao ism ,  
B uddhism , and C h r i s t i a n i t y .  A c c o rd in g  t o  H u x le y ,  i t s  
e c l e c t i c i s m  i s  t h e  c u r e  f o r  a l l  t h e  e v i l s  t h a t  c o u l d  p r o ­
duce  a  s o c i e t y  l i k e  t h a t  o f  B ra v e  New W o r ld . A l th o u g h  
B ux ley  c o m p la in s  o f - a n  i n a b i l i t y  t o  e x p r e s s  t h e  p h i l o s o p h y  
a d e q u a t e l y  b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  l a n g u a g e ,  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  t h e  d o c t r i n e  a r e  f a i r l y  s i m p le  i n  t h e i r  
makeup. F i r s t ,  m an 's  o b j e c t  i n  l i f e  s h o u l d  be  t o  a c h i e v e  
a u n i t y  o r  Oneness  w i t h  God. Once t h i s  Oneness  i s  a c h i e v e d ,  
man c a n  a c q u i r e  knowledge o f  t h e  d i v i n e  Ground, m an 's  
s p i r i t u a l  A b s o l u t e  w h ich  c a n  be e x p e r i e n c e d  b u t  n o t  d e ­
f i n e d .  Such know ledge  c a n  be a c h i e v e d  o n ly  by one who i s  
w i l l i n g  t o  r e l i n q u i s h  h i s  own w i l l  i n  o r d e r  t o  make room 
f o r  t h e  w i l l  o f  God. P r a c t i c e  o f  t h e  v i r t u e s  which  must  
emerge f ro m  t h i s  r e l i n q u i s h i n g  o f  p e r s o n a l i t y  d e v e lo p s  
i n t o  t h e  H ig h e r  U t i l i t a r i a n i s m  m e n t io n e d  i n  t h e  F o rew ord  
t o  B ra v e  New W o r ld . We m ust  a lw ays  be  wary o f  t h e  t e m p t a ­
t i o n s  w h ic h  can  c r e a t e  a  n i g h t m a r e  s o c i e t y  l i k e  t h a t  o f  
B ra v e  New W o r ld : one m ust  b e a r  i n  mind t h e  f a c t  t h a t  
H u x l e y ' s  p h i l o s o p h y  i s  d i r e c t e d  to w a rd  t h e  i n d i v i d u a l .
The a u t h o r  s a y s  a t  one p o i n t  t h a t  " p e r s o n a l  q u a r r e l s  and 
p r i v a t e  f e a r s  a r e ,  i n  t h e i r  p e t t y  way, no l e s s  f a t a l  to
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t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  s p i r i t u a l  l i f e  t h a n  a r e  t h e  g r e a t e r  
c a l a m i t i e s .
Our i n t e r e s t  s h o u l d  h e  d i r e c t e d  p r i m a r i l y  a t  t h e  
e l e m e n ts  o f  The P e r e n n i a l  P h i l o s o p h y  w h ich  a r e  s p e c i f i ­
c a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  d a n g e r s  d e s c r i b e d  i n  B ra v e  New W o r ld ; 
t h e  f i r s t  o f  t h e s e  i s  h i s  d i s c u s s i o n  o f  s c i e n c e  and i t s  
i n f l u e n c e  upon t h e  modern w o r l d .  H u x ley  s t a r t s  w i th  an 
e x p l a n a t i o n  of  t h e  d u a l  r o l e  o f  God as He e x i s t s  i n  t h e  
s o u l  and i n  th e  o u t e r  w o r l d .  He t h e n  p o i n t s  o u t  t h a t  i n  
a  w o r ld  where  f o r  s e v e r a l  c e n t u r i e s  t h e  em p h as is  h a s  b ee n  
upon s c i e n t i f i c  p r o g r e s s ,  any d o c t r i n e  i n v o l v i n g  G od 's  
p r e s e n c e  i n  t h e  w o r l d  a ro u n d  us m ust  c o n t a i n  a c o r o l l a r y  
t h a t  s i n c e  God i s  i n  N a t u r e ,  N a t u r e  m ust  be  s a c r e d .  H ere  
he  i s  e l a b o r a t i n g  upon w h a t  he  c a l l s  " t h e  s i n f u l n e s s  and 
f o l l y  o f  m an 's  o v e rw e e n in g  e f f o r t s  t o  b e  h e r  m a s t e r  r a t h e r  
t h a n  h e r  i n t e l l i g e n t l y  d o c i l e  c o l l a b o r a t o r .  Sub-human 
l i v e s  and even  t h i n g s  a r e  t o  be t r e a t e d  w i t h  r e s p e c t  and 
u n d e r s t a n d i n g ,  n o t  b r u t a l l y  o p p r e s s e d  t o  s e r v e  our  human 
e n d s .  j n  B ra v e  TTew W o r ld , t h i s  a t t i t u d e  i s  i l l u s t r a t e d
by H e lm h o l t z  W atson  as  h i s  f i n a l  r e n u n c i a t i o n  o f  h i s  
s o c i e t y  comes w i t h  h i s  d e c i s i o n  t o - l i v e  on an  i s l a n d  w i t h  
a " t h o r o u g h l y  b ad  c l i m a t e . "  ( p .  2 y k )  Even  e a r l i e r  i n  
t h e  book ,  we a r e  e x p o s e d  t o  H u x l e y ' s  f e a r  t h a t  i n  t h e  
f u t u r e  l e a d e r s  l i k e  t h e  D i r e c t o r  w i l l  s p e a k  o f  n a t u r e  i n
• ^ The P e r e n n i a l  P h i l o s o p h y , p .  ' 8 7 .
l 6 I b i d . , p .  7 6 .
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a  d e r o g a t o r y  manner b e c a u s e  a  " l o v e  o f  n a t u r e  k e e p s  no 
f a c t o r i e s  b u s y . "  (p .  2*+) F o r  t h e  s o l u t i o n  t o  t h i s  e v i l ,  
H ux ley  lo o k s  t o  Taoism  and t h e  p h i l o s o p h y  o f  Chuang Tzu, 
who, Huxley  s a y s ,  "has  no d e s i r e  t o  b u l l y  N a t u r e  i n t o  
s u b s e r v i n g  i l l - c o n s i d e r e d  t e m p o r a l  e n d s ,  a t  v a r i a n c e  w i t h  
t h e  f i n a l  end o f  men a s  f o r m u l a t e d  i n  t h e  P e r e n n i a l  P h i ­
l o s o p h y .  H is  w is h  i s  t o  work w i t h  N a t u r e ,  so  as  t o  p r o ­
d u ce  m a t e r i a l  and s o c i a l  c o n d i t i o n s  i n  w h ich  i n d i v i d u a l s  
may r e a l i z e  Tao on e v e r y  l e v e l  f ro m  t h e  p h y s i o l o g i c a l  up 
t o  t h e  s p i r i t u a l . " 1?
T h is  d e s i r e  t o  d o m in a te  N a t u r e  i s  e n c o u ra g e d  by  t e c h ­
n o l o g i c a l  ad v a n ce s  making t h i s  d o m i n a t i o n  p o s s i b l e .  Our 
t e c h n o l o g y ,  s a y s  H u x le y ,  h a s  p r o d u c e d  t h e  n o i s i e s t  s o c i e t y  
o f  a l l  t i m e .  The a d v e r t i s i n g  w h ich  c o n t r i b u t e s  en o rm o u s ly  
t o  t h e  n o i s e  i s  o n ly  a  s t e p  away f rom  t h e  u n i v e r s a l  c o n d i ­
t i o n i n g  and r e f i n e d  c o n s p i c u o u s  c o n s u m p t io n  o f  B rav e  New 
W o r ld . A d v e r t i s i n g  i s  a m a n i f e s t a t i o n  and p r o d u c e r  o f  
one of  t h i s  c e n t u r y ' s  g r e a t e s t  e v i l s ,  as  H u x le y  e x p l a i n s  
i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :
Spoken o r  p r i n t e d ,  b r o a d c a s t  o v e r  t h e  
e t h e r  o r  i n  w o o d p u lp ,  a l l  a d v e r t i s i n g  copy 
h a s  b u t  one p u r p o s e — t o  p r e v e n t  t h e  w i l l  f rom  
e v e r  a c h i e v i n g  s i l e n c e .  D e s i r e l e s s n e s s  i s  
t h e  c o n d i t i o n  o f  d e l i v e r a n c e  and i l l u m i n a t i o n .  
The c o n d i t i o n  o f  an e x p a n d in g  and t e c h n o l o g i ­
c a l l y  p r o g r e s s i v e  s y s t e m  o f  mass p r o d u c t i o n  
i s  u n i v e r s a l  c r a v i n g .  A d v e r t i s i n g  i s  t h e  
o r g a n i z e d  e f f o r t  t o  e x t e n d  and  i n t e n s i f y  
c r a v i n g — to  e x t e n d  and  i n t e n s i f y ,  t h a t  i s  
t o  s a y ,  th e  w o rk in g s  o f  t h a t  f o r c e ,  w hich
17I b i d . , p.  7 7 .
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( a s  a l l  t h e  s a i n t s  and t e a c h e r s  o f  a l l  t h e  
h i g h e r  r e l i g i o n s  h a v e  a lw ays  t a u g h t )  i s  t h e  
p r i n c i p a l  c a u s e  o f  s u f f e r i n g  and w ro n g - d o in g  
and t h e  g r e a t e s t  o b s t a c l e  b e tw e en  t h e  human 
s o u l  and i t s  d i v i n e  G ro u n d .18
The b a s i c  t r o u b l e ,  as  H ux ley  s e e s  i t ,  w i t h  t h i s  a d ­
v an c ed  t e c h n o l o g y  and i t s  accom panying  e v i l s  i s  t h a t  i t  
becom es ,  as  i t  h a s  i n  B rav e  New W o r ld , an  o b j e c t  o f  a  
fo rm  o f  i d o l a t r y .  The w o r s h ip  o f  s c i e n c e  r e p l a c e s  t h e  
w o r s h ip  o f  God, and i t s  d o c t r i n e s  a r e  p r e a c h e d  i n  a l l  
fo rm s o f  a d v e r t i s i n g  as  i f ,  H ux ley  s a y s ,  "where  g a d g e t s  
a r e  c o n c e r n e d ,  we can  g e t  so m e th in g  f o r  n o t h i n g — c a n  e n j o y  
a l l  t h e  a d v a n t a g e s  o f  an  e l a b o r a t e ,  t o p - h e a v y  and c o n s t a n t l y  
a d v a n c in g  t e c h n o l o g y  w i t h o u t  h a v i n g  t o  pay f o r  them by any 
c o m p e n s a t in g  d i s a d v a n t a g e s . 11 ^ 9 i n  o t h e r  w o rd s ,  t h e  s y n ­
t h e t i c  h a p p i n e s s  o f  B r a v e  New W orld  can  be  a c h i e v e d  o n ly  
i f  p e o p l e  a r e  w i l l i n g  t o  g i v e  up a l l  t h e  t h i n g s  t h a t  t h e  
S avage  m i s s e s  a f t e r  he  l e a v e s  t h e  R e s e r v a t i o n .
We h a v e  a l r e a d y  m e n t io n e d  t h e  s t r o n g  d a n g e r s  w h ich  
H u x ley  saw i n  t h e  g ro w th  o f  mass p r o d u c t i o n  i n  ou r  h i g h l y  
m ech an ize d  w o r l d .  He saw a n e c e s s i t y  f o r  a q u a l i t y  we 
h av e  m e n t io n e d ,  d i s i n t e r e s t e d n e s s ,  a lo n g  w i t h  two o t h e r s ,  
t r a n q u i l i t y  and  h u m i l i t y .  These  t h r e e  h e  r e g a r d e d  a s  t h e  
marks o f  c h a r i t y . . B e c a u s e  o f  a l a c k  o f  c h a r i t y ,  a  c u l t u r e  
d e v o i d  o f  l o v e  h a s  em erged i n  t h i s  c e n t u r y :
l 8 I b i d . . p.  219.
19I b i d . , p.  251 .
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Our p r e s e n t  econom ic ,  s o c i a l  and i n t e r ­
n a t i o n a l  a r r a n g e m e n t s  a r e  b a s e d ,  i n  l a r g e  
m e a s u r e ,  upon o r g a n i z e d  l o v e l e s s n e s s .  We 
b e g i n  by  l a c k i n g  c h a r i t y  to w ard s  N a t u r e ,  so  
t h a t  i n s t e a d  o f  t r y i n g  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  
Tao o r  t h e  Logos on t h e  i n a n i m a t e  and s u b ­
human l e v e l s ,  we t r y  t o  d o m in a te  and e x p l o i t ,  
we w a s t e  t h e  e a r t h ' s  m i n e r a l  r e s o u r c e s ,  r u i n  
i t s  s o i l ,  r a v a g e  i t s  f o r e s t s ,  p o u r  f i l t h  i n t o  
i t s  r i v e r s  and  p o i s o n o u s  fumes i n t o  i t s  a i r .
From l o v e l e s s n e s s  i n  r e l a t i o n  t o  N a t u r e  we a d ­
v a n c e  t o  l o v e l e s s n e s s  i n  r e l a t i o n  t o  a r t — a 
l o v e l e s s n e s s  so  e x t r e m e  t h a t  we h a v e  e f f e c ­
t i v e l y  k i l l e d  a l l  t h e  f u n d a m e n t a l  o r  u s e f u l  
a r t s  and s e t  up v a r i o u s  k i n d s  o f  mass p r o d u c ­
t i o n  by m ach in e s  i n  t h e i r  p l a c e .  And o f  
c o u r s e  t h i s  l o v e l e s s n e s s  i n  r e g a r d  t o  a r t  
i s  a t  t h e  same t im e  a  l o v e l e s s n e s s  i n  r e g a r d  
t o  t h e  human b e i n g s  who h a v e  t o  p e r f o r m  t h e  
f o o l - p r o o f  and  g r a c e - p r o o f  t a s k s  im posed  by 
ou r  m e c h a n i c a l  a r t - s u r r o g a t e s  and by t h e  i n ­
t e r m i n a b l e  p a p e r  w ork  c o n n e c t e d  w i t h  mass 
p r o d u c t i o n  and mass d i s t r i b u t i o n . 2^
Under  s u c h  a  s y s t e m ,  we ca n  assum e,  even  p e o p l e  c o u l d  
e v e n t u a l l y  be  m ass -p ro d u ced ; -  t h e  r e s u l t  w ould  b e  a g r e a t e r  
e f f i c i e n c y .  The t r e n d  i n  t h i s  d i r e c t i o n  i s  a i d e d  by  t h e  
e d u c a t i o n  o f  o u r  young i n  a  way a p p r o x i m a t i n g  t h e  h y p -  
n o p a e d i a  d e s c r i b e d  i n  B ra v e  New W o r ld . H ux ley  s a y s :  t h e
" p o p u l a r  p h i l o s o p h y  o f  l i f e  h a s  c e a s e d  t o  be  b a s e d  on t h e  
c l a s s i c s  o f  d e v o t i o n  and t h e  r u l e s  o f  a r i s t o c r a t i c  good 
b r e e d i n g ,  and i s  now moulded by t h e  w r i t e r s  o f  a d v e r t i s i n g  
c o p y ,  whose one i d e a  i s  t o  p e r s u a d e  ev e ry b o d y  t o  be as  e x ­
t r a v e r t e d  and u n i n h i b i t e d l y  g r e e d y  as  p o s s i b l e ,  s i n c e  i t  
i s  o n ly  t h e  p o s s e s s i v e ,  t h e  r e s t l e s s ,  t h e  d i s t r a c t e d ,  who 
sp e n d  money on t h e  t h i n g s  t h a t  a d v e r t i s e r s  w an t  t o  s e l l . " 21
2 0 I b i d . , p p .  9 3 - 91+
2 1 I b i d . , p .  1 6 0 .
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The a u t h o r ' s  t h e o r y  t h a t  t e c h n o l o g i c a l  advancem en t  
l e a d s  t o  t o t a l i t a r i a n i s m  h a s  b e e n  m e n t io n e d  p r e v i o u s l y ;  
h e  e l a b o r a t e s  on t h i s  t h e o r y  and  i t s  i m p l i c a t i o n s  i n  The 
P e r e n n i a l  P h i l o s o p h y . A c c o rd in g  t o  H u x le y ,  t o t a l i t a r i a n  
s t a t e s  a r e  t h e  c h i e f  s o u r c e  o f  p o l i t i c a l  i d o l a t r y ;  he  
p o i n t s  o u t  t h a t  t h e y  c u l t i v a t e  a  s y s t e m  o f  p o l i t i c a l  mon­
ism ,  " a c c o r d i n g  t o  w hich  t h e  s t a t e  i s  God on e a r t h ,  u n i ­
f i c a t i o n  u n d e r  t h e  h e e l  o f  t h e  d i v i n e  s t a t e  i s  s a l v a t i o n ,  
and a l l  means t o  su c h  u n i f i c a t i o n ,  how eve r  i n t r i n s i c a l l y  
w ic k e d ,  a r e  r i g h t  and  may be  u s e d  w i t h o u t  s c r u p l e . " 22  The 
c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  a  s y s t e m  a r e  d e t r i m e n t a l . t o  t h e  b a s i c  
c o n c e p t s  o f  The P e r e n n i a l  P h i l o s o p h y . H u x le y  p o i n t s  o u t :
T h is  p o l i t i c a l  monism l e a d s  i n  p r a c t i c e  
t o  e x c e s s i v e  p r i v i l e g e  and  power f o r  t h e  few 
and  o p p r e s s i o n  f o r  t h e  many, t o  d i s c o n t e n t  a t  
home and  war  a b r o a d .  B u t  e x c e s s i v e  p r i v i l e g e  
and  power a r e  s t a n d i n g  t e m p t a t i o n s  t o  p r i d e ,  
g r e e d ,  v a n i t y  and  c r u e l t y ;  o p p r e s s i o n  r e s u l t s  
i n  f e a r  and  en v y ;  war b r e e d s  h a t r e d ,  m i s e r y  
and  d e s p a i r .  A l l  s u c h  n e g a t i v e  em o t io n s  a r e  
f a t a l  t o  t h e  s p i r i t u a l  l i f e .  Only t h e  p u r e  
i n  h e a r t  and  p o o r  i n  s p i r i t  c a n  come to  t h e  
u n i t i v e  kn o w led g e  o f  God. H en ce ,  t h e  a t t e m p t  
t o  im pose  more u n i t y  upon s o c i e t i e s  t h a n  t h e i r  
i n d i v i d u a l  members a r e  r e a d y  f o r  makes i t  p s y ­
c h o l o g i c a l l y  a l m o s t  i m p o s s i b l e  f o r  t h o s e  i n d i ­
v i d u a l s  t o  r e a l i z e  t h e i r  u n i t y  w i t h  t h e  d i v i n e  
Ground and  w i t h  one a n o t h e r . 23
A r e c e n t  c r i t i c  o f  B ra v e  New World h a s  q u e s t i o n e d  t h e  
m o t i v a t i o n s  o f  M u s tap h a  Mond, s a y i n g  t h a t  Mond i s  n o t  a 
b e l i e v a b l e  c h a r a c t e r  b e c a u s e  no  one i n  a  p o s i t i o n  to  u n d e r ­
s t a n d  t h e  e n t i r e  s i t u a t i o n  t h e  way t h e  C o n t r o l l e r  i s  c o u l d
2 2 I b i d . , p .  1 1 .
23 l b i d .
b e  e x p e c t e d  t o  choose  t h e  way o f  l i f e  Mond c h o o s e s . 2l+ The 
l o g i c  and s k i l l  w i th  which  Mond p r e s e n t s  h i s  a rg u m e n ts  
h a v e  a l r e a d y  b e e n  ack n o w led g e d .  We a r e  s t i l l  l e f t  w i t h  
t h e  q u e s t i o n  o f  w h e th e r  or  n o t  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  a  p e r s o n  
who i s  aw are  o f  an a l t e r n a t i v e  way o f  l i f e  t o  d e f e n d  such  
a  n i g h t m a r e  s o c i e t y ,  much l e s s  assume t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
r o l e  i n  i t s  a d m i n i s t r a t i o n .  I  s h o u l d  l i k e  t o  s u g g e s t  t h a t  
t h e  m o t i v a t i o n s  f o r  Mond's b e h a v i o r  a r e  i m p l i c i t  i n  t h e  
i d e a s  r e f l e c t e d  by H uxley  i n  The P e r e n n i a l  P h i l o s o p h y , 
a l t h o u g h  t h e  a u t h o r  does  n o t  t a k e  t h e  t r o u b l e  t o  e x p l a i n  
t h e s e  m o t i v a t i o n s  i n  B rav e  New W o r ld . He t h o u g h t ,  t h e  
above  q u o t a t i o n  shows, t h a t  e x c e s s i v e  p r i v i l e g e  and power 
w ere  d a n g e r o u s ;  t h e  m ost  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  h i s  c o n v i c ­
t i o n  i s  t h a t  h e  saw them t o  be  i r r e s i s t i b l e  t o  a l m o s t  any 
man. A c t o n ' s  s t a t e m e n t  t h a t  " a l l  g r e a t  men a r e  b a d , "  he  
f e l t , i s  f r e q u e n t l y  a c c u r a t e ,  f o r  he  saw i n  t h e  n a t u r e  o f  
s o c i e t y  e n c o u ra g em e n t  t o  t h e  l o v e r  o f  pow er:  f i r s t ,  t h e
s lo w n e s s  w i t h  which  power i s  o r d i n a r i l y  a c q u i r e d  i n c r e a s e s  
a  m an 's  d e s i r e  f o r  i t ;  f u r t h e r m o r e ,  t h e  d e s i r e s  i n c r e a s e  
w i t h  age  b e c a u s e  power becomes e a s i e r  t o  a c q u i r e  as  one 
grows o l d e r .  What i s  w o rs e ,  t h o s e  who h a v e  no  power i n  
t h e  s t a t e  g e t  a  v i c a r i o u s  p l e a s u r e  f ro m  t h e  power e n jo y e d  
by  t h e  r u l e r s . 2 5
2l+"The P e r e n n i a l  P r o p h e t , "  Times L i t e r a r y  S u p p le m e n t ,  
No. 297*+ ( F e b r u a r y  2 7 , 1 9 5 9 ) ,  1 0 5 -1 0 6 .
2 ^The P e r e n n i a l  P h i l o s o p h y , p p .  1 2 1 -1 2 2 .
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The d e s i r e  t o  r e t a i n  h i s  power w ould  b e  enough m o t i v a ­
t i o n  t o  d i s c o u r a g e  Mond f ro m  r e t r e a t i n g  t o  a  R e s e r v a t i o n  
o r  an i s l a n d .  B u t  w h i l e  t h i s  t h e o r y  p r o v i d e s  a n  e x p l a n a ­
t i o n  f o r  t h e  C o n t r o l l e r ' s  a c t i o n s  and  f o r  t h e  a c t i o n s  o f  
many p o l i t i c a l  l e a d e r s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  H u x le y  
h a d  c o n c lu d e d  by  t h e  t im e  h e  w r o t e  The P e r e n n i a l  P h i l o s o p h y  
t h a t  r u l e r s  l i k e  Mond w ere  n o t  i n e v i t a b l e ;  t h e y  w ere  o n ly  
i n e v i t a b l e  i n  a  s o c i e t y  w i t h  a p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  l i k e  
t h a t  o f  Mond's s o c i e t y .  Only two b a s i c  r e s t r i c t i o n s  a r e  
n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  t h e  power l o v e r s  f ro m  t a k i n g  c o n t r o l :  
power m us t  be d i v i d e d  among a g ro u p  o f  r u l e r s ,  and  te rm s  
o f  t h e s e  r u l e r s  s h o u l d  be  as  s h o r t  as  p o s s i b l e .  H u x le y  
a d m i t s  t h a t  t h e s e  r u l e s  a r e  more d i f f i c u l t  t o  e n f o r c e  i n  
a c t u a l  p r a c t i c e  t h a n  t h e y  would a p p e a r  t o  b e  i n  t h e o r y . ^6 
A g r e a t  man, t h e  a u t h o r  a l s o  a c k n o w le d g e s ,  c a n  be  
good i f  h e  m ee ts  two c o n d i t i o n s :  "He m ust  deny  h i m s e l f
a l l  t h e  p e r s o n a l  a d v a n t a g e s  o f  power and m u s t  p r a c t i s e  
t h e  p a t i e n c e  and  r e c o l l e c t e d n e s s  w i t h o u t  w h ich  t h e r e  c a n ­
n o t  be  l o v e  e i t h e r  o f  man o r  God. And, s e c o n d ,  h e  m ust  
r e a l i z e  t h a t  t h e  a c c i d e n t  o f  p o s s e s s i n g  t e m p o r a l  power 
does  n o t  g i v e  h im  s p i r i t u a l  a u t h o r i t y ,  w h ich  b e l o n g s  o n ly  
t o  t h o s e  s e e r s ,  l i v i n g  o r  d ea d ,  who h a v e  a c h i e v e d  a d i r e c t  
i n s i g h t  i n t o  t h e  N a t u r e  o f  T h i n g s . "^7
T h ese  a r e  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  H u x l e y ' s  P e r e n n i a l  
P h i l o s o p h y , and- i t  may be  s e e n  f rom  t h e  ab o v e  d i s c u s s i o n
26I b i d . .  p .  122 .  
27 l b i d . , p p .  123-121*.
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t h a t  a l t h o u g h  H u x le y  was amused by t h e  i d e a  t h a t  modern 
man m ig h t  be  f a c e d  w i t h  a  c h o i c e  b e tw e e n  two v a r i e t i e s  o f  
i n s a n i t y ,  h e  was n o t  p e s s i m i s t i c  a b o u t  t h e  f u t u r e  o f  t h e  
human r a c e  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  h i s  a n t i - u t o p i a n  B ra v e  New 
W orld  was i n t e n d e d  as  a  p r o p h e c y  o f  doom. I n  1932 h e  was 
s e a r c h i n g  f o r  t h e  s o l u t i o n s  w hich  h a d  become c l e a r  t o  h im  
by 191+^» and  t h e  f a c t  t h a t  h e  was s e a r c h i n g  i s  enough to  
p l a c e  B r a v e  New W orld  w i t h i n  t h e  a n t i - u t o p i a n  t r a d i t i o n  
and  t o  a s s u r e  us t h a t  t h i s  book  c a n  be e v a l u a t e d  by t h e  
same s t a n d a r d s  as  Z a m i a t i n ' s  We.
B e f o r e  we c a n  f i n i s h  o u r  c o m p a r i s o n  o f  th e  books  
t h e r e  a r e  a d d i t i o n a l  c r i t i c a l  p ro b lem s  which  a r i s e  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  B ra v e  New W orld  t h a t  must  be  c o n s i d e r e d .  
Some o f  t h e  g r e a t e s t  p r o b le m s ,  i t  seems t o  me, come f ro m  
some r a t h e r  u n l i k e l y  o m is s i o n s  i n  t h e  book .  The f i r s t  
o f  t h e s e  o m i s s i o n s ,  t h e  f a i l u r e  t o  p r o v i d e  a s u i t a b l e  
a l t e r n a t i v e  t o  t h e  s o c i e t y  o f  B ra v e  New W o r ld , i s  a  c o s t l y  
o ne :  t h e  n e c e s s i t y  o f  s p e n d in g  as  much t im e  as h a s  b e e n
s p e n t  i n  t h i s  s t u d y  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  H u x ley  was i n t e r ­
e s t e d  i n  p r e v e n t i n g  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h e  n i g h t m a r e  
s o c i e t y  s e r v e s  t o  u n d e r l i n e  t h i s  w e a k n e s s .  The c r i t i c  
s h o u l d  n o t  b e  p l a c e d  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  h a v in g  t o  p r o v e  
w h ich  t r a d i t i o n  t h e  a u t h o r  w an ts  h i s  work t o  f i t  i n t o .  
A n o th e r  o m i s s i o n  w h ich  on t h e  s u r f a c e  seems e q u a l l y  c o s t l y  
i s  H u x l e y ' s  f a i l u r e  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  i n f l u e n c e  
n u c l e a r  power w ould  h a v e  upon o u r  s o c i e t y ;  th e  i m p l i c a ­
t i o n s  o f  o u r  p r o g r e s s  i n  t h a t  d i r e c t i o n ,  h e  ad m i ts  i n  t h e
7^19^+6 F o re w o rd ,  s h o u l d  h a v e  b e e n  o b v io u s  t o  him a t  t h e  
t im e  h e  was w r i t i n g  B r a v e  New W o r ld . I n  a  way t h i s  om is­
s i o n  h e l p s  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  p l a c i n g  t h e  
book  i n t o  t h e  a n t i - u t o p i a n  c a t e g o r y  r a t h e r  t h a n  t h e  e x -  
u t o p i a n ;  f o r  i f ,  a c c o r d i n g  t o  H u x le y ,  n u c l e a r  w a r f a r e  
becomes a  r e a l i t y ,  t h e n  t h e  doom o f  mankind i s  s e a l e d .
T h is  c o n c l u s i o n  i s  an  i n e v i t a b l e  co n s eq u e n c e  o f  h i s  t h o u g h t s  
on t h e  s u b j e c t  w h e t h e r  h e  e v e r  acknow ledged  i t s  i n e v i t a ­
b i l i t y  o r  n o t ;  h e .c o m m e n ts  on t h e  h o r r o r s  o f  w ars  b e f o r e  
F o rd  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r  o f  B ra v e  New W o r ld . Such a  c o n ­
c l u s i o n  p r o v i d e s  s t i l l  a n o t h e r  a l t e r n a t i v e  to  t h e  s o c i e t y  
o f  632 A. F . ,  c o m p le t e  e x t i n c t i o n ,  b u t  t h e r e  was no con ­
v e n i e n t  way H u x le y  c o u l d  d i s c u s s  t h i s  a l t e r n a t i v e  i n  B ra v e  
New W o r l d . The p o s s i b i l i t y  o f  e x t i n c t i o n  i s  c o n n e c t e d  to  
B ra v e  New W orld  i n  t h a t  war i s  one more e v i l  c o n s e q u e n c e  
o f  a  p l a n n e d  s o c i e t y .  A tk in s  d i s c u s s e s  i n  some d e t a i l  
H u x l e y ' s  c o n v i c t i o n  t h a t  n a t i o n a l  p l a n n i n g  can  b e  e x p e c t e d  
t o  d i s t u r b  one n a t i o n ' s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  n a t i o n s ,  
and h i s  f u r t h e r  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  same c o n f l i c t  a lw ay s  
a r i s e s  t o  a  l e s s e r  d e g r e e  i n  t h e  t e n s i o n  r e s u l t i n g  f ro m  
c l a s h e s  b e tw e e n  n a t i o n a l  and  l o c a l  i n t e r e s t s  o r  ev en  b e ­
tween l o c a l  and  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s . T h e  e a s i e s t  way 
t o  g e t  r i d  o f  t h e s e  c o n f l i c t s  i s  t o  c r e a t e  a w o r ld  s t a t e ;  
b u t  t h e  t y p e  o f  s o c i e t y  t h a t  would r e s u l t ,  H ux ley  shows 
-in B ra v e  New W o r ld , w ould  be t o o  h i g h  a  p r i c e  t o  pay  even  
f o r  w o r ld  p e a c e .
2^ A t k i n s ,  p.  201 .
A lth o u g h  H u x ley  f e l t  t h e  t e n d e n c i e s  tow ard  war c o u l d  
b e  d i s c o u r a g e d ,  A t k i n s  shows, by a t r e n d  tow ard  economic 
i n d e p e n d e n c e ,  t h e  a u t h o r  was c o n v i n c e d  o f  t h e  d a n g e r  o f  
t h e s e  economic c a u s e s  o f  war l i n g e r i n g  on i n d e f i n i t e l y  
b e c a u s e  p e o p l e  g e t  v i c a r i o u s  s a t i s f a c t i o n ,  e x c i t e m e n t ,  
and  a  f e e l i n g  o f  s u c c e s s  f rom  w a r . 2 9 i n  Ape and E s s e n c e  
(19*+8) H u x le y  e v e n t u a l l y  i s s u e d  a  f i c t i o n a l  w arn in g  co n ­
c e r n i n g  t h e  f u t u r e  o f  t h e  human r a c e  i f  war was n o t  a b o l ­
i s h e d .  At t h i s  p o i n t  we can  p r o f i t  by t a k i n g  a f a i r l y  
c l o s e  l o o k  a t  t h i s  work  f o r  two r e a s o n s :  f i r s t ,  Ape and
E s s e n c e  p r o v i d e s  v a l u a b l e  i n s i g h t  i n  t h a t  i t  h i g h l i g h t s  
t h e  a u t h o r ' s  f e a r  o f  war and h i s  f a i l u r e  t o  d e a l  w i t h  i t s  
c o n s e q u e n c e s  i n  B r a v e  New W o r ld : and s e c o n d ,  t h e  s i m i l a r ­
i t i e s  and d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  two works p r o v i d e  us 
w i t h  an  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  t o  t e s t  t h e  w o r k a b i l i t y  of  
o u r  t e n t a t i v e  d e f i n i t i o n  o f  a n t i - u t o p i a n  f i c t i o n ,  f o r  Ape 
and  E s s e n c e  comes as  c l o s e  as  any work e v e r  w r i t t e n  t o  
f a l l i n g  w i t h i n  t h e  a n t i - u t o p i a n  f ram ew ork  w i t h o u t  a c t u a l l y  
d o in g  s o .
Ape and  E s s e n c e  opens  i n  a c o n te m p o r a r y  s e t t i n g .
Two m o t io n  p i c t u r e  e x e c u t i v e s  d i s c o v e r  a r e j e c t e d  s c r i p t  
and f i n d  i t  so  f a s c i n a t i n g  t h a t  t h e y  a t t e m p t  t o  meet  t h e  
a u t h o r ,  W i l l i a m  T a l l i s ,  b u t  d i s c o v e r  t h a t  h e  h a s  r e c e n t l y  
d i e d .  T a l l i s ' s  s c r e e n  p l a y  b e g i n s  w i t h  s e v e r a l  s h o t s  o f  
ap e s  en g a g ed  i n  human a c t i v i t i e s  and t h e n  moves t o  t h e
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t w e n t y - s e c o n d  c e n t u r y .  The men o f  t h e  f u t u r e  a c t  more 
l i k e  apes  t h a n  t h e  a p e s :  a  s c i e n t i f i c  e x p e d i t i o n  v i s i t s
Am erica  f o r  t h e  f i r s t  t im e  s i n c e  t h e  l a s t  war and d i s ­
c o v e r s  t h e  n a t i v e s  d i g g i n g  up c o r p s e s  t o  g e t  t h e i r  c l o t h e s .  
D r .  P o o le ,  a  b o t a n i s t ,  n a r r o w l y  a v o i d s  b e i n g  b u r i e d  a l i v e  
and t h e n  i s  e d u c a t e d  i n  t h e  new way o f  l i f e  by a  young 
f e m a le  w o rk e r  who i s  a t t r a c t e d  t o  h im .
E v e ry  c o n c e i v a b l e  means o f  d e s t r u c t i o n  h a s  b e e n  em­
p lo y e d  i n  t h e  w a r ,  and t h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  s u r v i v o r s  
show t h e  e f f e c t s  i n  more ways t h a n  o n e .  Many o f  t h e  b a b i e s
a r e  defo rm ed  and a r e  k i l l e d  i f  t h e  p h y s i c a l  d e f e c t s  a r e
s e r i o u s ,  b u t  t h e  m e n t a l  e f f e c t s  a r e  even  more d r a s t i c .
No e f f o r t s  a r e  b e i n g  made t o  r e b u i l d  c i v i l i z a t i o n ,  and a l l  
e d u c a t i o n  i s  b a s e d  upon one w ord ,  NO. Man h a s  p ro v ed  h im ­
s e l f  u n a b le  t o  co p e  w i t h  h i s  own em o t io n s  and h a s  a lm o s t  
made h i m s e l f  e x t i n c t .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t ,  A tk in s  
p i n p o i n t s  t h e  e l e m e n t s  i n  ou r  s o c i e t y  which  l e d  H u x ley  to  
a n t i c i p a t e  s u c h  a  w o r l d :
F e a r  u l t i m a t e l y  c a s t s  o u t  h u m a n i ty .  F e a r  
h a d  become t h e  v e r y  b a s i s  and f o u n d a t i o n  o f  
modern l i f e :  f e a r  o f  t e c h n o l o g y ,  o f  s c i e n c e ,
o f  ou r  f a t a l  i n s t i t u t i o n s ,  o f  o u r  G r e a t  Men, 
o f  t h e  War we d o n ' t  w an t  t o  p l a n  u n c e a s i n g l y .
And t h e n  t h e r e  was t r u t h  w i t h o u t  c h a r i t y .
Knowing t h e  menace o f  t h i s ,  t h e  World C o n t r o l ­
l e r  i n  B ra v e  New W orld  h a d  c h o s en  t o  abandon 
t h e  s e a r c h  f o r  t r u t h .  B u t  we h a v e  done t h e  
o p p o s i t e ,  we h a v e  made an i d o l  o f  t r u t h ,  and 
t r u t h  w i t h o u t  t h e  w is e  g u i d a n c e  o f  l o v e  i s
M o lo c h .30
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Love i n  t h i s  w o r l d  o f  t h e  f u t u r e  c o n s i s t s  o f  a  y e a r l y  
orgy  t h a t  l a s t s  a  f o r t n i g h t .  The d e fo rm ed  h a b i e s  a r e  s a c ­
r i f i c e d  t o  B e l i a l ,  and  t h e  women c a s t  a s i d e  t h e  NO's  t h a t  
c u s t o m a r i l y  a d o r n  t h e i r  b r e a s t s ,  b u t t o c k s ,  and g e n i t a l  
o r g a n s .  Sex  h a s  n e c e s s a r i l y  become s e a s o n a l — r a d i a t i o n  
h a s  made women r e p r o d u c t i v e  o n ly  d u r i n g  a  f i v e - w e e k  p e r io d '  
and t h e  s e a s o n  h a s  b e e n  s h o r t e n e d  ev e n  f u r t h e r ,  f o r  woman 
h a s  come t o  be  r e g a r d e d  a s  a  v e s s e l  o f  t h e  U nholy  S p i r i t ,  
an  i n s t r u m e n t  o f  B e l i a l .  And i n  t h i s  a g e ,  B e l i a l  i s  t h e  
r u l e r .  Man h a s  become d e d i c a t e d  t o  t h e  p r o p i t i a t i o n  o f  
h i s  r e i g n  and  h a s  b e e n  c o r r u p t e d  by  h im  i n  e v e r y  way p o s ­
s i b l e .  As A t k i n s  p u t s  i t ,  "m an 's  d u t y  to w a rd s  h i s  n e i g h ­
b o r  was t o  do h i s  b e s t  t o  p r e v e n t  o t h e r s  d o in g  t o  h im  
what h e  w ould  l i k e  t o  do t o  them. "31 T h is  w o r s h ip  o f  
B e l i a l  b e g a n ,  s a y s  t h e  A r c h - V i c a r ,  i n  an  e a r l i e r  a g e .  
C o n s i d e r ,  f o r  e x a m p le ,  t h e  t w e n t i e t h - c e n t u r y  a t t i t u d e  
tow ard  p r o g r e s s ;  i t  was o b v i o u s l y  i n s p i r e d  by an e v i l  
f o r c e .  The A r c h - V i c a r  e x p l a i n s  i t  i n  t h e s e  w ords :
P r o g r e s s — t h e  t h e o r y  t h a t  you ca n  g e t  some­
t h i n g  f o r  n o t h i n g ;  t h e  t h e o r y  t h a t  you ca n  g a i n  
i n  one f i e l d  w i t h o u t  p a y in g  f o r  yo'ur g a i n  i n  
a n o t h e r ;  t h e  t h e o r y  t h a t  you a l o n e  u n d e r s t a n d  
t h e  meaning  of  h i s t o r y ;  t h e  t h e o r y  t h a t  you 
know w h a t ' s  g o in g  t o  h a p p e n  f i f t y  y e a r s  f ro m  
now; t h e  t h e o r y  t h a t ,  i n  t h e  t e e t h  o f  a l l  e x ­
p e r i e n c e ,  you  c a n  f o r e s e e  a l l  t h e  c o n s e q u e n c e s  
o f  y o u r  p r e s e n t  a c t i o n s ;  t h e  t h e o r y  t h a t  U t o p i a  
l i e s  j u s t  a h e a d  and t h a t ,  s i n c e  i d e a l  ends  j u s ­
t i f y  t h e  m o s t  a b o m in a b le  m eans ,  i t  i s  y o u r  p r i v ­
i l e g e  and  d u t y  t o  r o b ,  s w i n d l e ,  t o r t u r e ,  e n s l a v e
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and murder  a l l  t h o s e  who, i n  y o u r  o p i n i o n  (which  
i s ,  by  d e f i n i t i o n ,  i n f a l l i b l e ) ,  o b s t r u c t  t h e  
onward march t o  t h e  e a r t h l y  p a r a d i s e . 32
T h is  p a s s a g e  and o t h e r s  l i k e  i t  show t h e  b a s i c  d i f ­
f e r e n c e  b e tw e e n  B ra v e  New W orld  and  Ape and  E s s e n c e . At 
t h e  end o f  h i s  l i f e ,  H u x ley  h a d  f a i t h  i n  t h e  human r a c e .  
F i n a l  c o n c l u s i v e  p r o o f  o f  h i s  f a i t h  i s  p r o v i d e d  i n  an 
a r t i c l e  p u b l i s h e d  o n ly  two months b e f o r e  h i s  d e a t h ,  i n  
which  h e  s t a t e s  t h a t  " n o th i n g  i s  i n e v i t a b l e .  . . . V7e 
h a v e  t h e  power / t o  d e a l  w i t h  t h e  p ro b le m s  o f  t h e  modern 
w o r l d 7 ,  i f  we w i l l  u s e  i t . "33 Ape and E s s e n c e  c o n t a i n s  
none o f  t h i s  o p t im ism .  I t ,  l i k e  B r a v e  New W o r ld , i s  a 
w a r n in g ;  b u t  i t  i s  a w a rn in g  i s s u e d  w i t h  an  a i r  o f  r e s ­
i g n a t i o n ,  w i t h  w hat  A tk in s  c a l l s  " a  t i n g e  o f  b ad  te m p er  . 
t h e  e x a s p e r a t i o n  of a  s c h o o l m a s t e r  whose p u p i l s  w i l l  n o t  
a t t e n d . "3^ y e t  A tk in s  p r e s e n t s  a  s t r o n g  c a s e  f o r  h i s  
o p i n i o n  t h a t  Ape and E s s e n c e  was w r i t t e n  i n  a  c y n i c a l  
mood t h a t  d i d  n o t  l a s t  and  t h a t  H u x ley  l a t e r  f e l t  B ra v e  
New W orld  t o  be  a  more a c c u r a t e  f o r e c a s t  o f  w ha t  t h e  
f u t u r e  m ig h t  h o l d .  I n  works w r i t t e n  a f t e r  Ape and E s s e n c e  
t h e  c r i t i c  p o i n t s  o u t ,  H u x ley  r e f e r s  t o  B r a v e  New World 
and i g n o r e s  t h e  seco n d  book when h e  c o n s i d e r s  p o s s i b l e
^ 2Aldous H u x le y ,  Ape and E s s e n c e  (New Y o rk ,  I 9W8 ) ,
p p .  1 2 5 - 1 2 6 .
■^Aldous H u x le y ,  "My P o i n t  o f  V ie w ,"  K n i g h t . IV 
( S e p te m b e r ,  1 9 6 3 ) ,  75*
3^ A t k i n s ,  p .  223.
f u t u r e  c o n s e q u e n c e s  o f  man’ s p r e s e n t  a c t i o n s . 3 5  T h is  d i f ­
f e r e n c e  b e tw e e n  th e  two books i s  s i g n i f i c a n t  enough to  
w a r r a n t  an  e x t e n s i o n  o f  our  d e f i n i t i o n  so  t h a t  i t  w i l l  
e x c lu d e  books  l i k e  Ape and E s s e n c e , w h ich  comes c l o s e r  
t o  f a l l i n g  w i t h i n  t h e  e x - u t o p i a n  c a t e g o r y  t h a t  t h e  a n t i -  
u t o p i a n  b e c a u s e  o f  t h e  a u t h o r ' s  c y n i c a l  a t t i t u d e  a t  t h e  
t im e  o f  i t s  c o m p o s i t i o n .  I t  c a n n o t  p r o p e r l y  be  c a l l e d  
an  e x - u t o p i a n  work b e c a u s e  i t  does  n o t  r e f l e c t  a  r e n u n c i a ­
t i o n  o f  an  e a r l i e r  h o p e f u l n e s s  t h a t  U t o p i a  w i l l  be  r e a l ­
i z e d  on E a r t h .  N e i t h e r  c a n  i t  be  c a l l e d  an a n t i - u t o p i a n  
b o o k ,  f o r  i t  does  n o t  d e a l  w i t h  a  f l a w  i n  t h e  p e r f e c t i o n  
o f  t h e  p e r f e c t .  I n s t e a d ,  i t  s t a r t s  w i t h  an i m p e r f e c t  
s o c i e t y  and a t t e m p t s  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  i m p e r f e c t i o n s  
w i l l  a l m o s t  c e r t a i n l y  p ro v e  f a t a l .  To make t h e  d i s t i n c ­
t i o n  p e r f e c t l y  c l e a r  we s h a l l  r e v i s e  t h e  f i r s t  p a r t  o f  
ou r  t e n t a t i v e  d e f i n i t i o n  to  r e a d  as f o l l o w s :
(1) The a u t h o r  i s ,  i n  one way o r  a n o t h e r ,  commenting 
on t h e  n a t u r e  o f  h i s  own s o c i e t y  by t a k i n g  w h a t  h e  co n ­
s i d e r s  t h e  m ost  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  t h a t  s o c i e t y  and 
p r o j e c t i n g  them i n t o  an i m a g in a r y  e n v i r o n m e n t .  T h is  p r o ­
j e c t i o n  r e f l e c t s  t h e  a u t h p r ' s  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  
c u r r e n t  s t a t e  o f  a f f a i r s ,  b u t  n o t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  
i s  a p r o p h e c y  o f  doom o r  a  w a rn in g  t h a t  we m us t  b r a c e  o u r ­
s e l v e s  f o r  a  c e r t a i n  d i s a s t e r .  I t  m ust  i n s t e a d  be  a  w a rn ­
in g  acco m p an ied  by  a f a i t h ,  o r  a t  l e a s t  a  h o p e ,  t h a t  th e
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s i t u a t i o n  c a n  b e  im p ro v ed  i f  man w i l l  o n ly  a c c o m p l i s h  a 
c e r t a i n  s e r i e s  o f  n e c e s s a r y  r e f o r m s .
I  h a v e  commented upon two ways i n  which  Ape and  E s s e n c e  
d e p a r t s  f ro m  t h e  a n t i - u t o p i a n  f ram ew ork:  i t  f a i l s  t o  show
a  f l a w  i n  t h e  p e r f e c t i o n - o f  t h e  p e r f e c t  f u t u r e  s o c i e t y ,  
d e a l i n g  i n s t e a d  w i t h  a  t h o r o u g h l y  i m p e r f e c t  s o c i e t y  o f  t h e  
f u t u r e  p r o j e c t e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  l o g i c a l  e v a l u a t i o n  o f  
a  t h o r o u g h l y  i m p e r f e c t  s o c i e t y  o f  t h e  p r e s e n t ;  and i t  
s u g g e s t s ,  n o t  t h a t  su c h  a  s o c i e t y  w i l l  r e s u l t  i f  c e r t a i n  
ch a n g e s  a r e  n o t  made, b u t  t h a t  t h e  changes  c a l l e d  f o r  im­
p l i c i t l y  i n  B ra v e  New W orld  and e x p l i c i t l y  i n  The P e r e n n i a l  
P h i l o s o p h y  w i l l  n o t  be made. So t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
r a c e  i s  h i g h l y  p r o b a b l e .  Whereas i n  B rave  New W orld  H u x le y  
seems t o  be  s a y i n g  " I  hope  n o t , ” i n  Ape and E s s e n c e  h e  
seems t o  be s a y i n g  " I  t o l d  you s o . "  Ape and E s s e n c e  q u i t e  
p o s s i b l y  f a i l s  t o  f i t  i n t o  t h e  a n t i - u t o p i a n  c a t e g o r y  i n  
a  t h i r d  r e s p e c t .  The w o r ld  d e s c r i b e d  i s  one o f  d e s p a i r  
and  h o p e l e s s n e s s .  C o n s e q u e n t l y  t h e  a u t h o r  makes no  e f f o r t  
t o  p r o p a g a n d i z e ;  t h e  t e c h n i q u e s  h e  employs a r e  n o t  p r e ­
c i s e l y  t h o s e  o f  M enippean  s a t i r e .  I t  c an  be  f u r t h e r  dem­
o n s t r a t e d  t h a t  t h e y  a r e  n o t  t h e  t e c h n i q u e s  o f  a  c o n v e n t i o n a l  
n o v e l  e i t h e r ,  b u t  s u c h  a  p r o o f  would t a k e  us away f ro m  t h e  
s u b j e c t  a t  h a n d  and i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  t h i s  s t u d y .
H u x l e y ’ s a n t i c i p a t i o n  o f  p l a n n e d  s o c i e t i e s  l e d  h im  
t o  a  number o f  more s p e c i f i c  f e a r s ,  su ch  as  t h e  f e a r  o f  
w a r .  Even i f  we r e a l i z e  w h a t  d a n g e r s  he  was w a rn in g  us
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a n o t h e r  o r  k ee p  one man f ro m  u t i l i z i n g  h i s  t a l e n t s  more 
p r o d u c t i v e l y  t h a n  a n o t h e r . 36 H u x le y ,  A tk in s  c o n t e n d s ,  
t h o u g h t  communism to  h e  j u s t  a s  i m p r a c t i c a l ,  a l t h o u g h  he 
r e c o g n i z e d  t h e  s t r e n g t h  o f  i t s  a p p e a l  to  i d e a l i s t s .  He 
f e l t  t h a t  t h e  w eak n ess  o f  t h e  s y s t e m  l a y  i n  i t s  a s s u m p t io n  
t h a t  a l l  p ro b lem s  c o u l d  b e  s o l v e d  by e q u a l i z a t i o n  o f  i n ­
comes. 37 The p h i l o s o p h y  w h ich  H uxley  d e v e l o p e d  c o n c e r n ­
in g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  c l a s s e s  l e f t  h im  open to  
c h a r g e s  l i k e  t h o s e  made by  G r a n v i l l e  H ic k s  s h o r t l y  a f t e r  
t h e  p u b l i c a t i o n  o f  B ra v e  Hew W o r ld : H i c k s ,  who fo u n d  i t  
d i f f i c u l t  to  b e l i e v e  t h a t  a man w i th  H u x l e y ' s  a r i s t o c r a t i c  
t e n d e n c i e s  c o u l d  be  " r e a l l y  much c o n c e r n e d  a b o u t  God and 
romance and t h e  b e a u t y  o f  m o th e rh o o d .  . . . "  r e m a rk s :
A p p a r e n t l y  we h a v e  b e e n  d o in g  Mr. H u x ley  
an i n j u s t i c e  i n  t h i n k i n g  o f  h im  as  a  b o r e d ,  V  
c y n i c a l  and g e n e r a l l y  r e b e l l i o u s  young man.
He i s ,  on t h e  c o n t r a r y ,  q u i t e  w e l l  s a t i s f i e d  
w i t h  l i f e  a s  i t  i s .  And why, when you s t o p  
to  t h i n k  o f  i t ,  s h o u l d n ' t  h e  be?  He h a s  money, 
s o c i a l  p o s i t i o n ,  t a l e n t ,  f r i e n d s ,  p r e s t i g e ,  
and he i s  e f f e c t i v e l y  i n s u l a t e d  f ro m  t h e  m i s ­
e r y  o f  t h e  m a s s e s .  Of c o u r s e  he  demands t h e  
r i g h t  t o  s u f f e r  b r a v e l y .  Of c o u r s e  h e  w an ts  
so m e th in g  t o  w o rry  a b o u t — even  i f  h e  h a s  t o  
go a  l o n g ,  lo n g  way t o  f i n d  i t . 3 o
W hile  H ic k s  seems to  h a v e  m i s u n d e r s t o o d  H u x l e y ' s  
i n t e n t i o n s  t o  some e x t e n t ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  n o t  t o  s e e
36I b i d . , p p .  1 9 ^ -1 9 5 .
37I b i d . ,  p p .  193-19*+.
33G r a n v i l l e  H i c k s ,  "T h ree  Books by  Aldous H u x l e y , "  
New R e p u b l i c , LX.IX. ( F e b r u a r y  10 ,  1 9 3 2 ) ,  3 51+.
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t h a t  H u x le y  was a  g r e a t  d e a l  more i n t e r e s t e d  i n  t h e  p l i g h t  
o f  t h e  lo w e r  c l a s s e s  i n  t h e o r y  t h a n  h e  was i n  p r a c t i c e .
H is  a t t i t u d e  i s  b a s i c a l l y  a r i s t o c r a t i c ;  h e  lo o k e d  upon 
f r e e d o m ,  e s p e c i a l l y  i n  h i s  y o u t h ,  as s o m e th in g  w h ich  e v e r y ­
body w an ted  b u t  w h ich  few p e o p l e  c o u l d  h a n d l e  once  i t  was 
a c h i e v e d .  The young a u t h o r  h ad  no  o b j e c t i o n  t o  s l a v e r y  
as  lo n g  a s  i t  was n o t  u n d u ly  o p p r e s s i v e  and  as  lo n g  a s  i t  
c o u ld  be  d i s g u i s e d  u n d e r  a n o t h e r  n am e .89 H u x le y ,  A tk in s  
s a y s ,  t h o u g h t  t h a t  t h e  i d e a l  s o c i e t y  w ould  be  r u l e d  by 
a r i s t o c r a t s ,  b u t  h e  saw how a r i s t o c r a t i c  r u l e  i f  adm in­
i s t e r e d  by  t h e  wrong p e o p l e  c o u l d  c r e a t e  e v i l s  as  g r e a t  
as  t h o s e  i t  o v e rcam e .  F o r  p r o o f  o f  t h i s  f a c t ,  we c a n  l o o k  
a t  E v a r a r d  W ebley ,  a  c h a r a c t e r  i n  P o i n t  C o u n t e r  P o i n t . 
Webley a d v o c a t e s  gov e rn m en t  by  t h e  " b e s t , "  b u t  A t k i n s  
o b s e r v e s  t h a t  W e b ley 1s d e f i n i t i o n  o f  " b e s t "  i s  s h a p e d  to  
i n c l u d e  h i m s e l f ,  no m a t t e r  whom i t  e x c l u d e s .  Webley d i s ­
g u i s e s  h i s  t h i r s t  f o r  power u n d e r  h i s  o u tw a rd  i n s i s t e n c e  
t h a t  h e  i s  o n ly  i n t e r e s t e d  i n  s a v in g  h i s  own k i n d  f ro m  
t h e  t y r a n n y  o f  t h e  s t u p i d  mob which  i s  a t t a i n i n g  d i c t a ­
t o r i a l  power on t h e  b a s i s  o f  s i z e  a l o n e .  W e b le y 1s a t t i ­
tu d e  to w a rd  t h e  m asses  i s  o b v i o u s l y  n o t  H u x l e y 1 s . 1+0
At t im e s  H u x le y  seems no more t o l e r a n t  o f  t h e  m asses  
th a n  W ebley .  A l th o u g h  h e  shows a t e n d e n c y  to w a rd  a  g r e a t e r
■ ^ A tk in s ,  p p .  I 8 7 - I 8 8 . 
l+0r b i d . , p .  193 .
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a p p r e c i a t i o n  o f  dem ocracy  i n  h i s  l a t e r  y e a r s ,  a t  t h e  t im e  
o f  B r a v e  New W orld  h i s  a p p r e c i a t i o n  was o n ly  t h e o r e t i c a l .
He i s  f o r  t h e  m os t  p a r t  r e p u l s e d  by  p e o p l e  i n  t h e  m ass ;  
t h e y  show h im  no i n d i v i d u a l  i n i t i a t i v e  o r  i m a g i n a t i o n ,  
b u t  s t i l l  t h e y  a c t  as  i f  t h e i r  o p i n i o n s  a r e  a s  i m p o r t a n t  
as  h i s .  I n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t ,  A tk in s  c o n c i s e l y  
sum m arizes  some o f  t h e  o c c a s i o n s  when t h i s  a t t i t u d e  emerged 
i n  t h e  a u t h o r ' s  f i c t i o n  o t h e r  t h a n  i n  B rav e  New W o r ld ;
I n t e l l e c t u a l l y ,  H u x ley  f e l t  h e  owed t h e  
u n f o r t u n a t e  a t  l e a s t  h i s  c o m p a s s io n .  J 3 u t  l i k e  
Mr. H u t t o n  i n  "The G ioconda  S m i l e " ,  / s i c /  who 
as  an u n d e r g r a d u a t e  h a d  once s p e n t  t h r e e  days  
a t  a  m i s s i o n  i n  t h e  E a s t  End, h e  was f i l l e d  
w i t h  " a  p r o f o u n d  and i n e r a d i c a b l e  d i s g u s t " .
^ s i c 7  T h is  r e s p o n s e ,  w i t h  i t s  accom panying  
l o a d  o f  g u i l t ,  c o n t i n u a l l y  c r o p s  up i n  t h e  
f i c t i o n .  S e b a s t i a n  B a r n a c k ,  i n  some ways a 
r e c r e a t i o n  o f  H u x l e y ' s  y o u t h ,  as  r e c a l l e d  i n  
t h e  l ^ O ' s ,  a lw ays  f e l t  u n c o m f o r t a b l e  i n  t h e  
p r o x i m i t y  o f  t h e  p o o r .  He f e l t  a sham ed ,  s u p ­
p o s e d  h e  s h o u l d  h a v e  e m u la t e d  h i s  f a t h e r  and 
become a  l e f t - w i n g  p o l i t i c i a n ,  b u t  p o l i t i c s  
seemed f u t i l e .  I n  A n t i c  H ay . M e rc a p ta n  e x ­
p r e s s e s  h i s  a d m i r a t i o n  f o r  B r u i n  Opps,  who 
s a i d  w i t h  p e r f e c t  o p en n e ss  t h a t  t h e  p o o r  and 
t h e  i l l  and t h e  o l d  made h im f e e l  s i c k . ^ ^
T h is  i n t o l e r a n c e  m ig h t  h a v e  a r i s e n  t o  some e x t e n t  
a t  l e a s t  f ro m  H u x l e y ' s  n o t i o n  t h a t  a e s t h e t i c  p l e a s u r e  and 
t h e  a t t e n d a n t  p r o g r e s s  c o u l d  come o n ly  f rom  t h e  en jo y m e n t  
o f  l e i s u r e .  A tk in s  comments on t h e  a u t h o r ' s  t h e o r y  t h a t  
" t h e  a im  o f  p o l i t i c a l  e f f o r t  was r e a l l y  no more t h a n  making 
t h e  w o r ld  s a f e  f o r  l e i s u r e  and c u l t u r e , " ^ 2 and  i n  t h e
^ I b i d . . p p .  1 8 5 -1 8 6 .
t+2I b i d . . p .  185 .
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a r t i c l e  p u b l i s h e d  two months b e f o r e  h i s  d e a t h  H u x le y  c a n ­
d i d l y  a d m i t t e d  t h a t  h e  d i d  n o t  b e l i e v e  i n  w ork ing  to o  
h a r d . ^3 S i n c e  t h e  p o o r  h a d  t o  work h a r d  j u s t  t o  s t a y  
a l i v e  and c o u l d  n o t  t h e r e f o r e  a t t a i n  any r e s p e c t a b l e  d e ­
g r e e  o f  c u l t u r e ,  t h e y  c o u l d  make no t a n g i b l e  c o n t r i b u t i o n  
t o  t h e  s o c i e t y .  P a r t  o f  H u x l e y ' s  d i s t a s t e  f o r  t h e  m a s s e s ,  
I  s h o u l d  a l s o  l i k e  t o  s u g g e s t ,  comes f ro m  h i s  o p i n i o n  
t h a t  t h e y  a r e  i n d e e d  u n r u l y  m asses  i n s t e a d  o f  i n d i v i d u ­
a l s  o p e r a t i n g  i n d e p e n d e n t l y  o f  one a n o t h e r .  F o r  t h i s
s i t u a t i o n  he  c o u l d  o f f e r  no s o l u t i o n ,  b u t  h e  was a n x i o u s l y  
a w a i t i n g  t h e  day  when a s o l u t i o n  w ould  be  fo u n d :
One way t o  g u a r a n t e e  t h e  i n d i v i d u a l  i s  
t o  d e v e lo p  h i s  p o t e n t i a l s .  We s h o u l d  f i n d  o u t  
how t o  do t h i s .  Whenever I  m eet  someone co n ­
n e c t e d  w i t h  a f o u n d a t i o n  t h i s  i s  one o f  t h e  
t h i n g s  I  beg  them t o  d o .  Ten y e a r s  o f  r e s e a r c h
and  f i f t y  m i l l i o n  d o l l a r s  c o u l d  p r o d u c e  amazing
r e s u l t s .  We m u s t n ' t  b e  a f r a i d  o f  " q u a c k s "  and 
" p h o n i e s "  who come up w i th  i n t e r e s t i n g  i d e a s .  
W e ' r e  n o t  f o l l o w i n g  t h e  l e a d s .  I n  e d u c a t i o n  
f o r  i n s t a n c e ,  we c o u l d  t r a i n  i m a g i n a t i o n ,  p e r ­
c e p t i o n ,  even  t h e  au tonom ic  n e r v o u s  s y s t e m ,  
t h e  l a t t e r  t o  a l l e v i a t e  p a i n .  We s h o u l d  t r a i n  
t h e  m in d -b o d y ,  n o t  j u s t  t h e  m in d .^ +
Does n o t  t h e  answ er  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  why H ux ley  
s e t  up t h e - e l a b o r a t e  c l a s s  s t r u c t u r e  o f  B r a v e  New World 
l i e  i n  t h e  above  comments? The a u t h o r  i s  n o t  s u g g e s t i n g  
t h a t  t h i s  s t r u c t u r e  i s  e v i l  i n  i t s e l f .  The A lp h as  and 
B e ta s  c o n t r i b u t e  i n  t h e i r  way t o  t h e  s o c i e t y ,  and t h e
^ " M y  P o i n t  o f  V ie w ,"  p .  7 5 .
Ll L l
I b i d .
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l o w e r  c l a s s e s  c o n t r i b u t e  i n  t h e i r  way. They a r e  c o n t r i b ­
u t i n g  as much, H ux ley  seems t o  b e  s a y i n g ,  as  t h e  low er  
c l a s s e s  o f  t h i s  c e n t u r y  do t o  o u r  s o c i e t y .  The r e a s o n  
why n e i t h e r  t h e  E p s i l o n s  n o r  o u r  p o o r  p e o p l e  c o n t r i b u t e  
any  more t h a n  th e y  do i s  t h a t  e a c h  g ro u p  t h i n k s  as  a mass 
r a t h e r  t h a n  as  i n d i v i d u a l s ;  t h e  o n ly  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  
i n  t h e  f u t u r e  s o c i e t y  t h i s  c i r c u m s t a n c e  h a s  b e e n  d e l i b ­
e r a t e l y  p l a n n e d  by t h e  r u l e r s .  When an  e n t i r e  c l a s s  t h i n k s  
as a body ,  when t h i s  f e a t u r e  i s  a c c e p t e d  as a  f a c t  o f  l i f e  
and t h e n  i s  e x t e n d e d  t o  t h e  u p p e r  c l a s s e s  t h e  way i t  i s  
i n  B ra v e  hew W o r ld , t h e  e n t i r e  s o c i e t y  i s  i n  t r o u b l e .
H u x le y  o b s e rv e d  a t r e n d  o f  t h i s  s o r t  among t h e  u p p e r  
c l a s s e s  o f  h i s  own t im e :
I t ' s  t h e  l a c k  o f  i n t e l l e c t  I  o b j e c t  t o .
T here  i s  a t e n d e n c y  t o  w r i t e  o f  p e o p l e  as  i f  
th e y  were  w i t h o u t  a  b r a i n .  F o r  i n s t a n c e ,  t a k e  
a v e r y  g i f t e d  man l i k e  T e n n e s s e e  W i l l i a m s — 
even h i s  p l a y s  a r e  s t r a n g e l y  m i n d l e s s .  An 
enormous i n t e l l e c t u a l  e f f o r t  i s  n e e d e d  t o  r u n  
a c o m p l i c a t e d  s o c i e t y  l i k e  t h i s  o n e ,  y e t  i t  
i s  a l l  l e f t  o u t  i n  c o n t e m p o r a r y  dramas and 
n o v e l s .  I . t ' s  a k i n d  o f  r e a l i s m  t h a t  i s n ' t  
r e a l i s t i c .^5
A c r i t i c  e v a l u a t i n g  a n t i - u t o p i a n  f i c t i o n  i s  te m p te d  
t o  assume t h a t  an a u t h o r  d i s a p p r o v e s  o f  e v e r y t h i n g  i n  h i s  
im a g i n a r y  s o c i e t y  w h ich  i s  n o t  s p e c i f i c a l l y  l a b e l e d  as  
b e i n g  a l l  r i g h t  by one o f  t h e  c h a r a c t e r s .  The above d i s ­
c u s s i o n  s h o u l d  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s u c h  i s  n o t  a  s a f e  
a s s u m p t io n  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  B ra v e  New W o r ld . I n  t h e  
f i r s t  p l a c e ,  as  h as  a l r e a d y  b e e n  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,
Lf^ ib id .
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H u x le y  se ld o m  a l l o w s  h i s  f e a r s  f o r  t h e  f u t u r e  o f  m ankind 
t o  o b s c u r e  h i s  v iew  o f  t h e  humorous s i d e  o f  l i f e ,  w h e th e r  
i t  be  t h e  l i f e  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  o r  o f  a  f u t u r e  
a g e .  S ec o n d ,  s i n c e  t h e  a u t h o r ' s  f r e q u e n t l y  o v e r l o o k e d  
o r i g i n a l  i n t e n t i o n  was t o  p a r o d y  t h e  n o v e l s  o f  H. G. W e l l s ,  
h e  i n d u l g e s  i n  c a r i c a t u r e  more o f t e n  t h a n  n o t . 1+^  The 
c h i e f  s o u r c e  o f  p o s s i b l e  c o n f u s i o n  i s ,  t o  my way o f  t h i n k ­
i n g ,  H u x l e y ' s  u n w i l l i n g n e s s  t o  s a c r i f i c e  t e c h n i c a l  a c h i e v e ­
ment f o r  t h e  s a k e  o f  p r o p a g a n d i s t s  c l a r i t y .  A l th o u g h  we 
ca n  g a i n  a f a i r l y  c l e a r  p i c t u r e  o f  what  H u x le y  i s  s a y i n g  
i n  B r a v e  New W orld  by  exam in ing  h i s  o t h e r  w o rk s ,  t h e  f a c t  
r e m a in s  t h a t  no su ch  e x a m in a t i o n  s h o u ld  b e  n e c e s s a r y  i f  
t h e  m essage  i s  a s  u r g e n t  as  H ux ley  seems t o  t h i n k  i t  i s .
Of c o u r s e  t h e  c e n t r a l  m e ssa g e ,  t h a t  our  t e c h n o l o g i c a l  
g ro w th  i s  o u t s t r i p p i n g  o u r  i n t e l l e c t u a l  and  s p i r i t u a l  
g r o w th ,  comes th r o u g h  c l e a r l y  and f o r c e f u l l y .  The q u e s ­
t i o n  i s  w h e th e r  t h e  c l e v e r n e s s  o f  t h e  s u p p o r t i n g  d e t a i l  
makes up f o r  t h e  c l o u d i n e s s  w i t h  which  much o f  t h e  ma­
c h i n e r y  o f  t h e  s o c i e t y ' s  o p e r a t i o n  i s  e n c l o s e d  and w h e th e r  
t h e  l e v i t y  w i t h  w h ich  i t  i s  p r e s e n t e d  k ee p s  B rav e  New 
W orld  f ro m  b e i n g  r a t e d  as  h i g h l y  as  We and  N i n e t e e n  E i g h t y -  
F o u r . An answ er  t o  t h i s  q u e s t i o n  w i l l  be  a t t e m p t e d  i n  a 
l a t e r  c h a p t e r ,  a f t e r  we h a v e  c o n s i d e r e d  N i n e t e e n  E i g h t y -  
F o u r  by i t s e l f .
^ K e s s l e r ,  p. 571*
CHAPTER IV 
NINETEEN EIGHTY-FOUR
George O r w e l l ' s  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r , p u b l i s h e d  i n  
19*+9j i s  l i k e  Z a m i a t i n ' s  We i n  d e s c r i b i n g  a  f u t u r e  s o c i e t y  
by t r a c i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  one i n d i v i d u a l .  I n  N i n e t e e n  
E i g h t y - F o u r , t h e  m a n 's  name i s  W in s to n  S m i th .  He i s  a 
c i t i z e n  o f  London, w h ich  by t h e  t im e  o f  t h e  s t o r y  i s  p a r t  
o f  a  l a n d  c a l l e d  " O c e a n i a . "  I n  O c e a n ia ,  a  s i n g l e  p o l i t i c a l  
p a r t y  r u l e s  t h e  p e o p l e  a c c o r d i n g  t o  t h r e e  s l o g a n s :
WAR IS PEACE 
FREEDOM IS SLAVERY 
IGNORANCE IS STRENGTH.1
S m ith  works i n  t h e  R e c o rd s  D e p a r tm e n t  o f  t h e  M i n i s t r y  
of  T r u t h ,  r e w r i t i n g  and  d e s t r o y i n g  a r t i c l e s  and news r e ­
l e a s e s  f ro m  t h e  p a s t  t o  make them f i t  c u r r e n t  P a r t y  p o l ­
i c i e s .  At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  book we l e a r n  t h a t  h e  i s  
n o t  c o m p l e t e l y  happy  w i t h  h i s  l i f e ;  f o r  he  i s  k e e p in g  a 
d i a r y ,  a  c r im e  w h ich  i n  i t s e l f  "was n o t  i l l e g a l  ( n o t h i n g  
was i l l e g a l ,  s i n c e  t h e r e  w ere  no l o n g e r  any l a w s ) ,  b u t  
i f  d e t e c t e d  i t  was r e a s o n a b l y  c e r t a i n  t h a t  i t  w ould  be  
p u n i s h e d  by d e a t h ,  o r  a t  l e a s t  by t w e n t y - f i v e  y e a r s  i n  
a f o r c e d - l a b o r  camp" (p .  8 ) ;  and  t h i s  d i a r y  r e f l e c t s  h i s  
u n h a p p i n e s s .  He manages t o  keep  h i s  r e v o l u t i o n a r y
^George O r w e l l ,  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  (New Y ork ,  1 9 ^ 9 ) ,  
p .  5. F u r t h e r  r e f e r e n c e s  t o  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  w i l l  
r e f e r  t o  t h i s  e d i t i o n  and w i l l  be  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  t e x t .
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t e n d e n c i e s  s e c r e t  f o r  some t i m e ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  
t h a t  p o s t e r s  on e v e r y  w a l l  w arn  t h a t  "Big B r o t h e r  I s  V/atch- 
i n g  You" and t e l e s c r e e n s  i n  e v e r y  room w a tch  e v e r y  move 
t h a t  i s  made. H is  d o w n f a l l  b e g i n s  when he  i s  l e d  by a 
c o - w o rk e r  named J u l i a  i n t o  a  l o v e  a f f a i r .  S i n c e  t h e  P r o l e s ,  
o r  common p e o p l e ,  a r e  c o n s i d e r e d  i n s i g n i f i c a n t  and  harm ­
l e s s  by t h e  l e a d e r s  o f  t h e  P a r t y  and t h e r e f o r e  h a v e  no 
t e l e s c r e e n s  on t h e i r  w a l l s ,  t h e  l o v e r s  m eet  i n  a  room 
above  a s t o r e  i n  t h e  s e c t i o n  o f  town i n h a b i t e d  by t h e  
P r o l e s  u n t i l  a t  l a s t  th e y  f i n d  t h a t  t h e i r  room does  i n ­
d ee d  h av e  a t e l e s c r e e n  and t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  l e d  i n t o  
a  t r a p .  W in s to n  i s  t o r t u r e d  i n  num erous  ways b u t  f i n a l l y  
s u r r e n d e r s  h i s  i n d i v i d u a l i t y  and  h i s  d i g n i t y  t o  t h e  S t a t e  
when h e  i s  t h r e a t e n e d  w i t h  t h e  t o r t u r e  he  f e a r s  m o s t :  
u n l e s s  h e  g i v e s  i n ,  h i s  h e a d  w i l l  be  p l a c e d  i n  a cag e  
f u l l  o f  s t a r v i n g  r a t s .  He s u r r e n d e r s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
h e  i s  w i l l i n g  t o  l e t  J u l i a  r e c e i v e  t h e  p u n i s h m e n t  i n s t e a d  
o f  h i m s e l f .
The above summary s h o u l d  i l l u s t r a t e  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  p l o t  o f  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  i s  somewhat sk im py .  The 
r e a s o n s  f o r  t h i s  s k i m p i n e s s  s h o u l d  emerge f ro m  an  e v a l u a ­
t i o n  o f  t h e  book i n  te rras  o f  o u r  a n t i - u t o p i a n  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  and f ro m  a  l o o k  a t  some o f  O r w e l l ' s  i n t e n t i o n s .
T h is  c h a p t e r  w i l l  show w hat  I  b e l i e v e  t o  be  t h e  m ost  s i g ­
n i f i c a n t  s t r e n g t h s  and w e a k n e s s e s  o f  t h e  book  and  pave  th e  
way f o r  a r e l a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  a l l  t h r e e  o f  t h e  works 
u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h i s  s t u d y .
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F i r s t ,  t h e  a u t h o r  i s  commenting on t h e  n a t u r e  o f  h i s  
own s o c i e t y  by t a k i n g  w h a t  he  c o n s i d e r s  t o  b e  t h e  s i g n i f ­
i c a n t  a s p e c t s  o f  t h a t  s o c i e t y  and p r o j e c t i n g  them i n t o  
an  im a g i n a r y  e n v i r o n m e n t .  I n  t h e  way he  makes t h e s e  p r o ­
j e c t i o n s ,  O rw e l l  h a s  much more i n  common' w i t h  Z a m i a t i n  
t h a n  w i t h  H u x ley  b e c a u s e  t h e  most  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  
t w e n t i e t h - c e n t u r y  l i f e  a r e ,  a c c o r d i n g  t o  O rw e l l  and  Z a m i a t i n ,  
p o l i t i c a l .  O rw e l l  made t h e  s t a t e m e n t  a few y e a r s  a f t e r  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  t h a t  e v e r y t h i n g  h e  h ad  
w r i t t e n  f o r  a  number o f  y e a r s ,  i n c l u d i n g  h i s  a n t i - u t o p i a n  
w o rk ,  h a d  b e e n  " a g a i n s t  t o t a l i t a r i a n i s m  and  f o r  d e m o c r a t i c  
s o c i a l i s m .  By 19*+9j O rw e l l  h a d  become so  . a l a rm e d  by  t h e  
s p r e a d  o f  t o t a l i t a r i a n i s m  h e  f e l t  c o m p e l l e d  t o  i s s u e  t h e  
w a r n in g  t h a t  a l l  t h e  e v i l s  d e s c r i b e d  i n  N i n e t e e n  E i g h t y -  
F o u r  c o u l d  a c t u a l l y  be  r e a l i z e d  i n  t h i s  c e n t u r y .  I n  t h e  
s e n s e  t h a t  t h e  book d e a l s  e x c l u s i v e l y  w i t h  t h e  d a n g e r s  o f  
t o t a l i t a r i a n i s m  i t  i s  more n a r ro w  i n  i t s  s c o p e  t h a n  e i t h e r  
We o r  B ra v e  New W o r ld ; w h e th e r  t h i s  n a r r o w n e s s  p r o v e s  t o  
b e  an  a d v a n t a g e  o r  d i s a d v a n t a g e  i s  a  q u e s t i o n  w h ich  w i l l  
b e  d i s c u s s e d  l a t e r .
O rw e l l  a l s o  em ployed t h e  s eco n d  a n t i - u t o p i a n  c h a r ­
a c t e r i s t i c :  l i k e  Z a m i a t i n  and Huxley,  he  c h o s e  t h e  f u t u r e
f o r  h i s  s e t t i n g .  O rw e l l  was ,  i n  a way, b r a v e r  t h a n  t h e  
o t h e r  men; h e  c h o s e  a  t im e  o n ly  t h i r t y - f i v e  y e a r s  away.
2 George O r w e l l ,  "Why I  W r i t e , "  S u c h . Such Were t h e  
J o y s  (New Y o rk ,  1 9 5 2 ) ,  p .  9.
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T h a t  i s  to  s a y ,  he  was b r a v e  i f  we a g r e e  w i t h  H u x le y  t h a t  
a  book  a b o u t  t h e  f u t u r e  i s  w o r t h w h i l e  o n ly  i f  i t  p r o v e s  
a t  l e a s t  i n  p a r t  t o  be  a c c u r a t e  as  p r o p h e c y . 3 H u x l e y ' s  
s t a t e m e n t  s e r v e s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  u n u s u a l  p a r a d o x  f a c i n g  
a n t i - u t o p i a n  w r i t e r s :  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e i r  f o r e s i g h t
c a n  be  a p p r e c i a t e d  by f u t u r e  g e n e r a t i o n s  o n ly  i f  t h e  books  
a r e  f a i l u r e s  a s  p r o p h e c y ;  t h e y  c a n  n e v e r  be a p p r e c i a t e d  a t  
a l l  i f  t h e  a u t h o r s  p r o v e  t o  be p r o p h e t s ,  f o r  each  a u t h o r  
h a s  e n v i s i o n e d  a  s o c i e t y  i n  which  a n t i - u t o p i a n  l i t e r a t u r e  
w i l l  h a v e  b e e n  d e s t r o y e d ,  r e w r i t t e n ,  o r  d i s t o r t e d  i n  some 
o t h e r  way-. T h is  i s  one o f  t h e  r e a s o n s  why p r o o f  t h a t  t h e  
books  a r e  w a rn in g s  r a t h e r  t h a n  p r e d i c t i o n s  o f  an i n e v i t a b l e  ' 
f u t u r e  i s  n e c e s s a r y  i n  a s t u d y  o f  t h i s  s o r t .  T h a t  H ux ley  
was aw are  o f  t h e  p a r a d o x  and was a n x io u s  to  p ro v e  t h e  e f ­
f e c t i v e n e s s  o f  B ra v e  New World a s  p ro p h e c y  ( f o r  t h e  s a k e  
o f  mankind as  w e l l  as  f o r  t h e  s a k e  o f  h i s  r e p u t a t i o n )  i s  
shown i n  B ra v e  New W orld  R e v i s i t e d , i n  which he  goes  t o  
c o n s i d e r a b l e  t r o u b l e  t o  d i s c u s s  t h e  a s p e c t s  o f  t h e  f u t u r e  
s o c i e t y  a l r e a d y  a p p e a r i n g  i n  h i s  own t im e .  O r w e l l ,  on 
t h e  o t h e r  h a n d ,  was .b rav e  to  t h e  e x t e n t  t h a t  h e  ch o s e  a 
f u t u r e  d a t e  w i t h i n  t h e  l i f e  s p a n  o f  many o f  h i s  r e a d e r s .
T h is  c h o i c e  o f  d a t e  was u n d o u b te d ly  p r e c i p i t a t e d  by  t h e  
u r g e n c y  w i t h  w h ich  O rw e l l  f e l t  h i s  m essage h a d  to  be  d e ­
l i v e r e d .  As R i c h a r d  V o o rh ees  p u t s  i t ,  " t h e  w o r ld  would
^A ldous  H u x l e y ,  F o rew ord  t o  B rav e  New W orld  (New Y o rk ,  
191+6 ) ,  p .  v .
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n o t  w a i t .  . . . "Lf T h is  s e n s e  o f  u r g e n c y  i s  a l s o  p r o b a b l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  some o f  t h e  a p p a r e n t  f l a w s  i n  O r w e l l ' s  
t e c h n i q u e .
V oorhees  comments i n  t h e  p a s s a g e  j u s t  q u o te d  f ro m  
t h a t  O rw e l l  c o n s i d e r e d  t h e  em ergency  t o  b e  so  n e a r  a t  
hand  t h e r e  was no t im e  t o  c o n v e r t  t h e  m a t e r i a l  i n t o  a 
c o n v e n t i o n a l  f i c t i o n a l  f r a m ew o rk .  B e c a u se  o f  t h i s  s e n s e  
o f  u rg e n c y ,  t h e  t h i r d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a n t i - u t o p i a n  f i c ­
t i o n ,  t h e  u se  o f  f i c t i o n a l  t e c h n i q u e s ,  a p p l i e s  t o  N i n e t e e n  
E i g h t y - F o u r  to  a  l e s s e r  d e g r e e  t h a n  i t  a p p l i e s  to  t h e  
o t h e r  m a jo r  a n t i - u t o p i a s .  O r w e l l ' s  book  c o n t a i n s  some 
v e r y  l e n g t h y  i n t e r r u p t i o n s  i n  t h e  f l o w  o f  a c t i o n .  As 
W ins ton  r e a d s  The T h eo ry  and P r a c t i c e  o f  O l i g a r c h i c a l  
C o l l e c t i v i s m , t h e  work o f  t h e  s c a p e g o a t  Emmanuel G o l d s t e i n ,  
we r e a d  i t  t o o ;  f o r  as  much o f  t h e  book  as  W in s to n  g e t s  
t o  f i n i s h  b e f o r e  h i s  a r r e s t  i s  i n c l u d e d  w o rd - f o r - w o r d  
w i t h i n  t h e  t e x t .  G o l d s t e i n ,  a l t h o u g h  t h e  book t h a t  b e a r s  
h i s  name i s  l a t e r  d i s c o v e r e d  t o  be  t h e  c r e a t i o n  o f  P a r t y  
l e a d e r s  e a g e r  t o  s u p p l y  an  o b j e c t  o f  h a t r e d ,  i s  a l m o s t  
c e r t a i n l y  i n t e n d e d  by  O rw e l l  t o  r e m in d  us o f  T r o t s k y ;
Howe comments on t h e  e f f e c t i v e n e s s  w i t h  which  T r o t s k y ' s  
s t y l e  i s  e m u l a t e d . 5 T h i s  i n t e r e s t i n g  b i t  o f  d e t a i l  does
L
R i c h a r d  J .  V o o r h e e s ,  The P a r a d o x  o f  George O rw e l l  
( I n d i a n a p o l i s ,  1 9 6 1 ) ,  p .  60 .
^ I r v i n g  Howe, " O r w e l l :  H i s t o r y  as  N i g h t m a r e , "
P o l i t i c s  and t h e  N ove l  (New Y o rk ,  1957)* P* 2^-3.
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n o t  o b s c u re  t h e  f a c t  t h a t  O rw e l l  i n t e r r u p t s  t h e  f lo w  o f  
t h e  p l o t  more t h a n  once  i n  o r d e r  t o  i n c l u d e  e x c e r p t s  f ro m  
G o l d s t e i n ' s  b o o k .  O r w e l l ,  f u r t h e r m o r e ,  h a s  i n v e n t e d  a 
l a n g u a g e  he  c a l l s  "N ew speak ,"  and  h e  e x p e c t s  us t o  r e a d  
h i s  l e n g t h y  a p p e n d ix  e x p l a i n i n g  a l l  t h e  s i g n i f i c a n t  f e a ­
t u r e s  o f  t h i s  l a n g u a g e  w h ich  he  f e a r s  w i l l  h a v e  become 
o f f i c i a l  by 1981+. He e x h i b i t s  a  g r e a t  d e a l  o f  s k i l l  i n  
h i s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  N ew speak ,  and 
h i s  p o i n t  t h a t  l a n g u a g e  can  be  one o f  t h e  m ost  e f f e c t i v e  
t o o l s  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  t o t a l i t a r i a n  r u l e r s  i s  a p o i n t  
w h ich  u n d o u b te d ly  n e e d s  t o  be  made. S i m i l a r l y ,  t h e  i n ­
c l u s i o n  o f  t h e  p ages  f ro m  The T h eo ry  and P r a c t i c e  o f  O l i ­
g a r c h i c a l  C o l l e c t i v i s m  e n a b l e s  O rw e l l  t o  a v o i d  t h e  t r a p  
H u x ley  f e l l  i n t o :  t h e r e  c a n  be  no  d o u b t  i n  t h e  r e a d e r s '
minds as t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  m a c h in e r y  t h a t  makes t h e  
s o c i e t y  o f  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  f u n c t i o n .  The f a c t  r e ­
m ains  t h a t  t h e  t e c h n i q u e s  em ployed  by  O rw e l l  i n  t h e s e  
two a r e a s  a r e  n o t  t h e  s m o o t h e s t  o r  m os t  e f f e c t i v e  a v a i l ­
a b l e  to  him.
I  am n o t  s u g g e s t i n g  t h a t  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  s h o u l d  
be  e x c lu d e d  f rom  our  l i s t  o f  a n t i - u t o p i a n  f i c t i o n  on t h e  
b a s i s  o f  t h e s e  t e c h n i q u e s ,  f o r  i n  a l l  o t h e r  r e s p e c t s  t h e  
book  i s  o b v i o u s l y  a work o f  f i c t i o n  and  d e s e r v e s  e v a l u a ­
t i o n  by t h e  same s t a n d a r d s  a s  We and  B ra v e  New W o r ld .
F o r  i n s t a n c e ,  O r w e l l ' s  p r e s e n t a t i o n  t a k e s  t h e  fo rm  o f  
r i t u a l .  The o u tw ard  f e a t u r e s  o f  t h e  s o c i e t y  a r e  r e v e a l e d
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t h r o u g h  t h e  d i s c u s s i o n s  b e tw e e n  W in s to n  and J u l i a  and  t h e  
more s u b t l e  f e a t u r e s  t h r o u g h  t h e  r e a d i n g  o f  G o l d s t e i n ' s  
book  and t h r o u g h  t h e  q u e s t i o n - a n d - a n s w e r  s e s s i o n s  i n  w h ich  
O 'B r i e n ,  t h e  P a r t y  o f f i c i a l ,  u n d e r t a k e s  t o  b r e a k  W i n s t o n ' s  
w i l l .  O 'B r i e n  i s  a b l e  t o  r e v e a l  t h e  t r u t h  i n  t h e s e  c o n ­
v e r s a t i o n s  b e c a u s e  he  i s  c e r t a i n  t h a t  W in s to n  w i l l  e v e n ­
t u a l l y  g i v e  i n .  The e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s o c i e t y ' s  w o rk in g s  
i s  r a t i o n a l  a s  f a r  as t h e  e x p l a n a t i o n s  w i t h i n  The T heory  
and P r a c t i c e  o f  O l i g a r c h i c a l  C o l l e c t i v i s m  a r e  c o n c e r n e d ;  
O 'B r i e n  does  n o t  go t o  much t r o u b l e  t o  p r e s e n t  r a t i o n a l  
a r g u m e n t s —h i s  t e c h n i q u e s  a r e  b a s e d  more on f e a r  and p a i n  
t h a n  on r e a s o n — b u t  he  acknow ledges  a t  t h e  o u t s e t  t h e  
t r u t h  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  G o l d s t e i n ' s  b o o k .  (pp .  2 6 ^—265) 
A l s o ,  t h e  t e c h n i q u e s  em ployed  by  O rw e l l  i n  N i n e t e e n  
E i g h t y - F o u r , we must  c o n c l u d e ,  a r e  t h o s e  o f  M enippean 
s a t i r e .  Each c h a r a c t e r  i s  p r e s e n t e d  as  a  l e a d e r  o f  t h e  
P a r t y ,  a  pawn o f  t h e  P a r t y ,  o r  an  enemy o f  t h e  P a r t y .  
W in s to n  Sm ith  s e r v e s  t h e  same s o r t  o f  f u n c t i o n  as  D-503 
i n  We and B e r n a r d  Marx i n  B ra v e  New W orld  i n  t h e  r e s p e c t  
t h a t  h e  i s  a b l e  t o  p r e s e n t  b o t h  s i d e s  o f  t h e  p i c t u r e ,  
h a v in g  b e e n  t h o r o u g h l y  i n d o c t r i n a t e d  i n  t h e  ways o f  t h e  
w o r l d  h e  l i v e s  i n  b u t  h a v i n g  d e v e l o p e d  r e v o l u t i o n a r y  t e n ­
d e n c i e s  w hich  e n a b l e  him t o  a n a l y z e  f o r  h i m s e l f  and f o r  
t h e  r e a d e r  t h e  b a s i c  e v i l  o f  t h i s  k i n d  o f  w o r l d .  The 
o t h e r  m a jo r  c h a r a c t e r s ,  J u l i a  and O 'B r i e n ,  r e p r e s e n t  t h e  
two e x t r e m e s .  O 'B r i e n  o b v i o u s l y  e x i s t s  i n  o r d e r  t o  r e v e a l
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t o  us t h e  m o t i v a t i o n s  and  a t t i t u d e s  o f  a  P a r t y  l e a d e r ;  
J u l i a  p r o v i d e s  a  l o v e  i n t e r e s t  as  w e l l  as a p o l i t i c a l  
v i e w p o i n t ,  b u t  t h e  l o v e ,  we m ust  remember,  a r i s e s  f ro m  
J u l i a ' s  d e s i r e  t o  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  l i f e  d e s i g n e d  f o r  
h e r  by  t h e  P a r t y .  She p r o f e s s e s  on p a p e r  a l o v e  f o r  
W in s to n  b e f o r e  t h e y  even  c o n v e r s e ,  and a f t e r  t h e  l i a i s o n  
becomes c l o s e r ,  s h e  s p e a k s  o f  p o l i t i c a l  m a t t e r s  even  when 
t h e y  a r e  i n  b e d  t o g e t h e r .  The t e c h n i q u e s  o f  M enippean 
s a t i r e  s u p p l y  a  s o r t  o f  s y n t h e t i c  m o r a l i t y  t o  what  o t h e r ­
w is e  w ould  b e  a n  i n e x c u s a b l y  imm ora l  s i t u a t i o n .  The a d u l ­
t e r o u s  b e h a v i o r  o f  t h e s e  two c h a r a c t e r s  i s  a  sy m b o l ic  
g e s t u r e  a g a i n s t  t h e  S t a t e ,  and t h e y  t h e r e f o r e  c a n n o t  be 
ju d g e d  by t h e  same m o ra l  s t a n d a r d s  t h a t  we m ig h t  a p p l y  
to  c h a r a c t e r s  i n  a c o n v e n t i o n a l  n o v e l .
L ik e  Z a m i a t i n  and  H u x le y ,  O rw e l l  u s e s  a  s e r i e s  o f  
f o r m a l  means t o  a s s u r e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  b o o k .  The 
f i r s t  o f  t h e s e  means i s  t h e  e x p o s u re  o f  a human w eakness  
w h ich  c a u s e s  t h e  f i c t i o n a l  s o c i e t y  t o  f a l l  s h o r t  o f  p e r ­
f e c t i o n .  The w eak n ess  d e t e c t e d  by O rw e l l  i s  t h e  same as 
t h e  one d e t e c t e d  by H u x le y ,  an i n a b i l i t y  on t h e  p a r t  o f  
any man t o  h a n d l e  power w i t h o u t  l e t t i n g  i t  c o r r u p t  h im .
I n  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  t h i s  m a t t e r  r e c e i v e s  a  g r e a t  d e a l  
more e x p l i c i t  em p h as is  t h a n  i n  B ra v e  New W o r ld : f o r  O rw e l l  
c o n s i d e r s  i t  t o  b e  o f  v i t a l  i m p o r t a n c e ,  t h e  b a s i c  i s s u e  
t h a t  h a d  t o  b e  r e s o l v e d  b e f o r e  any o t h e r  s t e p s  c o u l d  be 
t§ .ken t o  p r e v e n t  t h e  coming o f  s u c h  a n i g h t m a r e  s o c i e t y .
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P r o f e s s o r  V o o rh e e s  h a s  d e s c r i b e d  t h e  a u t h o r ' s  a t t i t u d e  
to w a rd  power as b e i n g  a  p a r a d o x i c a l  b a l a n c e  b e tw e e n  r e ­
v u l s i o n  and r e s o l u t i o n .  V o o rh ees  e x p l a i n s  t h e  p a r a d o x :
He c o u l d  d e t e c t  t h e  p r e s e n c e  o f  power and 
t h e  d e s i r e  f o r  i t  i n  m in im a l  amounts and u n d e r  
c a m o u f l a g e s  t h a t  w ould  c o n c e a l  them f rom  most 
p e o p l e .  . . . Y e t  h e  was n o t  i n t i m i d a t e d  by 
t h e  g r e a t e s t  c o n c e n t r a t i o n s ,  t h e  g r e a t e s t  d i s ­
p l a y s  o f  pow er .  He was h o r r i f i e d  by t h e  e v i l s  
o f  pow er ,  n o t  t e r r i f i e d . 6
P h i l i p  Rahv f i n d s  O r w e l l ' s  a t t i t u d e  tow ard  power 
r e v e a l i n g  to  t h e  e x t e n t  t h a t  h e  recommends i t  " p a r t i c ­
u l a r l y  t o  t h o s e  l i b e r a l s  who s t i l l  c a n n o t  g e t  o v e r  t h e  
p o l i t i c a l  s u p e r s t i t i o n  t h a t  w h i l e  a b s o l u t e  power i s  bad  
when e x e r c i s e d  by  t h e  R i g h t ,  i t  i s  i n  i t s  v e r y  n a t u r e  
good and a boon  t o  h u m a n i ty  once  t h e  L e f t ,  t h a t  i s  t o  
s a y  ' o u r  own p e o p l e , '  t a k e s  h o l d  o f  i t .
The s e c o n d  o f  t h e s e  f o r m a l  means ,  t h e  p r e s e n c e  o f  
a c e n t r a l  i d e a  v/hich p o s s e s s e s  d r a m a t i c  s i m p l i c i t y  b u t  
h i s t o r i c a l  c o m p l e x i t y ,  i s  a p p l i c a b l e  t o  N i n e t e e n  E i g h t y -  
F o u r  as  w e l l  as  t o  t h e  o t h e r  a n t i - u t o p i a n  w orks ;  O r w e l l ' s  
i d e a  i s  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  modern w a r f a r e  h a s  made p o s ­
s i b l e  a  s o c i e t y  l i k e  t h e  one h e  d e s c r i b e s .  I n  t h e  f u t u r e  
s o c i e t y ,  h e  s a y s ,  " t h e  r e a s o n s  f o r  w h ich  war i s  waged 
h av e  ch a n g ed  i n  t h e i r  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e .  M otives  which  
w ere  a l r e a d y  p r e s e n t  t o  some s m a l l  e x t e n t  i n  t h e  g r e a t  
w ars  o f  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y  h av e  now become
6V o o r h e e s ,  p .  75*
^ P h i l i p  R ahv ,  "The U n f u t u r e  o f  U t o p i a , "  P a r t i s a n  
R e v ie w . XVI ( J u l y ,  1 9 ^ 9 ) ,  7*+9.
d o m in a n t  and a r e  c o n s c i o u s l y  r e c o g n i z e d  and a c t e d  u p o n . "
(p .  1 8 7 ) The e l e m e n t  which  e n a b l e s  t h e  c h a n g e s  t o  t a k e  
p l a c e  i s  t h e  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  t h a t  h a s  r e s u l t e d  i n  s e l f -  
c o n t a i n e d  ec o n o m ie s .  I n  a  s e l f - c o n t a i n e d  w o r l d  no  s c a r ­
c i t y  o f  m a rk e ts  or  c o m p e t i t i o n  f o r  raw m a t e r i a l s  e x i s t .
The d e s i r e  f o r  power r e m a i n s ,  n e v e r t h e l e s s ,  and ca n  be  
s a t i s f i e d  o n ly  by t h e  m a in te n a n c e  o f  a  p e r p e t u a l  s t a t e  
o f  w a r .  A cco rd ing  t o  O rw e l l ,  t h e  a im o f  modern w a r f a r e  
" i s  t o  u se  up t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  m ach ine  w i t h o u t  r a i s i n g  
t h e  g e n e r a l  s t a n d a r d  o f  l i v i n g . "  (N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r , 
p .  1 8 9 ) I f  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  r i s e s ,  i n e q u a l i t y  t e n d s  
t o  d i s a p p e a r ;  t h e r e f o r e ,  t h e  s o l u t i o n  f o r  t h o s e  w i t h  t h e  
power i s  t o  keep  p r o d u c in g  goods w i t h o u t  d i s t r i b u t i n g  
them. Only war can make su ch  a s i t u a t i o n  p o s s i b l e .  (N in e -  
t e e n  E i g h t y - F o u r , p p .  190-191)
P a r t  o f  O r w e l l ’ s a t t i t u d e  to w a rd  war and  i t s  f u n c t i o n  
i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  must  h av e  b e e n  fo rm ed  by h i s  e x ­
p e r i e n c e s  i n  t h e  S p a n i s h  C i v i l  War. The y e a r  h e  s p e n t  
i n  S p a i n  gave  h im t h e  c h an ce  to  v ie w  t h e  w o rk in g  o f  t o ­
t a l i t a r i a n i s m  f rom  t h e  i n s i d e ;  h e  w en t  t h e r e  as  a  Communist 
p a r t i s a n  b u t  soon  fo u n d  o u t  t h a t  t h e  Communists  w ere  more 
c o n c e r n e d  a b o u t  H i t l e r  t h a n  a b o u t  t h e  r e v o l u t i o n  and w ere  
c o n s e q u e n t l y  t r y i n g  t o  p r o l o n g  t h e  war i n s t e a d  o f  t r y i n g  
t o  w in  i t . 8  P r o f e s s o r  Rees s u g g e s t s  t h e  a d d i t i o n a l  p o s s i ­
b i l i t y  t h a t  much o f  O r w e l l ' s  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e
o
L i o n e l  T r i l l i n g ,  "George O rw e l l  and t h e  P o l i t i c s  
o f  T r u t h , "  The Opposing S e l f  (New Y o rk ,  1955)* p .  168 .
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f a l s i f i c a t i o n  o f  h i s t o r y  must  h av e  come f ro m  h i s  know ledge  
o f  t h e  l i e s  b e i n g  t o l d  a b o u t  th e  S p a n i s h  war by Communist 
j o u r n a l i s t s  l i v i n g  i n  c o u n t r i e s  o t h e r  t h a n  S p a i n . 9
The t h i r d  f o r m a l  means a v a i l a b l e  t o  t h e  a n t i - u t o p i a n  
w r i t e r ,  t h e  u s e  o f  s k i l l  and i n v e n t i v e n e s s  i n  t h e  s e l e c ­
t i o n  o f  d e t a i l ,  i s  t h e  one i n  which  O rw e l l  f a l l s  s h o r t  
o f  t h e  o t h e r  two a u t h o r s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .  I  h a v e  
a l r e a d y  q u o te d  (p .  19) Howe's  o p i n i o n  . t h a t  N i n e t e e n  E i g h t y -  
F o u r  i s  more n o t a b l e  f o r  i t s  m o t i v a t i n g  p a s s i o n  t h a n  f o r  
i t s  l o c a l  c o m p o s i t i o n ,  b u t  I  s h o u l d  l i k e  to  s u g g e s t  t h a t  
some r a t h e r  i m p r e s s i v e  d e t a i l  i s  e n g e n d e re d  by t h i s  p a s ­
s i o n .  Even i f  we a c c e p t  H u x l e y ' s  t h e o r y  t h a t  t e r r o r  i s  
n o t  an e f f i c i e n t  means o f  r u n n in g  t h i n g s ,  we a r e  h o r r i f i e d ,  
as  O rw e l l  i n t e n d e d  t h a t  we s h o u l d  b e ,  by t h e  d e t a i l s  o f  
V 7 in s to n 's  t o r t u r e  and p o s s i b l y  even  more h o r r i f i e d  by th e  
g r a p h i c  d e t a i l s  o f  t h e  c o n d i t i o n  to  w h ich  h e  i s  r e d u c e d ,  
t h i s  p r e s e n t e d  i n  a g r a p h i c  p a s s a g e :
_  "Look a t  t h e  c o n d i t i o n  you a r e  i n i "
^ 0 ' B r i e n 7  s a i d .  "Look a t  t h i s  f i l t h y  g r im e  
a l l  o v e r  y o u r  b o d y .  Look a t  t h e  d i r t  b e tw e e n  
y o u r  t o e s .  Look a t  t h a t  d i s g u s t i n g  r u n n in g  
s o r e  on y o u r  l e g .  Do you know t h a t  you s t i n k  
l i k e  a g o a t ?  P r o b a b ly  you h a v e  c e a s e d  to  n o ­
t i c e  i t .  Look a t  y o u r  e m a c i a t i o n .  Do you 
s e e ?  I  can  make my thumb and f o r e f i n g e r  m eet  
a ro u n d  y o u r  b i c e p .  I  c o u l d  snap  y o u r  n e c k  
l i k e  a c a r r o t .  Do you know t h a t  you h a v e  l o s t  
t w e n t y - f i v e  k i lo g r a m s  s i n c e  you h a v e  b e e n  i n  
o u r  h a n d s ?  Even y o u r  h a i r  i s  coming o u t  i n  
h a n d f u l s .  Look'." He p lu c k e d  a t  W i n s t o n ' s
^ R i c h a r d  R e e s ,  G eorge  O r w e l l : Fug i t i v e  f ro m  t h e
Camp o f  V i c t o r y  (London, 1 9 6 1 ) ,  p .  657
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h e a d  and b r o u g h t  away a  t u f t  o f  h a i r .  "Open 
y o u r  mouth .  N in e ,  t e n ,  e l e v e n  t e e t h  l e f t .
How many h a d  you when you came to  u s?  And 
t h e  few you have  l e f t  a r e  d r o p p in g  o u t  o f  
y o u r  h e a d .  Look h e r e ’. "
He s e i z e d  one o f  W i n s t o n ' s  f r o n t  t e e t h  
b e tw e e n  h i s  p o w e r f u l  thumb and., f o r e f i n g e r . A. 
tw in g e  o f  p a i n  s h o t  t h r o u g h  W i n s t o n ' s  jaw .  
O 'B r i e n  h ad  w renched  t h e  l o o s e  t o o t h  o u t  by 
t h e  r o o t s .  He t o s s e d  i t  a c r o s s  t h e  c e l l .
"You a r e  r o t t i n g  aw a y ,"  h e  s a i d ;  "you a r e  
f a l l i n g  to  p i e c e s .  What a r e  you? A bag  o f  
f i l t h .  Now t u r n  ro u n d  and l o o k  i n t o  t h a t  m i r ­
r o r  a g a i n .  Do you s e e  t h a t  t h i n g  f a c i n g  you? 
T h a t  i s  t h e  l a s t  man. I f  you a r e  human, t h a t  
i s  h u m a n i ty .  Now p u t  y o u r  c l o t h e s  on a g a i n . "
(N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r , p .  275)
A n o th e r  p o i n t  w hich  s h o u l d  be  c o n s i d e r e d  b e f o r e  we 
condemn O rw e l l  f o r  a l a c k  o f  e f f e c t i v e n e s s  i n  h i s  c h o i c e  
o f  d e t a i l  h a s  b e e n  b r o u g h t  up by Chad W a lsh .  O rw e l l  d e ­
s c r i b e s  h i s  n i g h t m a r e  s o c i e t y ,  Walsh s t a t e s ,  i n  te rm s  
o f  s c i e n c e  and t e c h n o l o g y  a l r e a d y  a v a i l a b l e  i n  h i s  own 
t i m e ,  w h e rea s  H uxley  and Z a m i a t i n  r e s o r t  t o  b r a i n  o p e r a ­
t i o n s ,  d e c a n t i n g ,  and p r e n a t a l  c o n d i t i o n i n g . -1-0 The s i g ­
n i f i c a n c e  o f  t h i s  f a c t  i s  t h a t  O r w e l l ' s  m e s s a g e ,  a l t h o u g h  
i t  i s  n o t  o f t e n  a c c e n t e d  by c l e v e r  d e t a i l ,  c a r r i e s  an 
u r g e n c y  which  t h e  o t h e r s  s a c r i f i c e .
The f o u r t h  means o f  making a n t i - u t o p i a n  f i c t i o n  more 
e f f e c t i v e ,  t h e  b a l a n c e  b e tw e en  t h e  im p r o b a b l e  and th e  
p l a u s i b l e ,  i s  a c h i e v e d  i n  Ni n e t e e n  E i g h t y - F o u r  by  a c o n ­
t r a s t  b e tw e e n  t h e  -a lm os t  u n b e l i e v a b l e  c o n t r o l  t h a t  t h e
10Chad W alsh ,  From U t o p i a  t o  N ig h tm a re  (New Y ork ,
1 9 6 2 ) ,  p .  107 . -------------------- ---------------------------------------
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r u l e r s  e x e r c i s e  o v e r  t h e i r  s u b j e c t s  and t h e  t e r r i f y i n g l y  
r e a l i s t i c  way i n  which  t h e  c o n t r o l  i s  a c q u i r e d  and m a in ­
t a i n e d .  A p e r s o n  would be a b l e  t o  w i t h s t a n d  an o n s l a u g h t  
on h i s  i n d i v i d u a l i t y ,  one ca n  s a y ;  b u t  s u c h  an  a f f i r m a ­
t i o n  would be s u b j e c t  t o  g r e a t  s u s p i c i o n  b e c a u s e  t h e  p e r s o n  
must  f a c e  t h e  o b j e c t  o f  h i s  g r e a t e s t  f e a r ,  w h a te v e r  i t  
may b e .  The a d v a n c e s  made by modern m e d ic in e  and t e c h ­
n o lo g y  make i t  i m p o s s i b l e  t o  deny  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
t h e  know ledge  o f  c r i t i c a l  f e a r s  can  b e  d e t e c t e d .
F i n a l l y ,  O rw e l l  r e l i e s  upon h i s  r e a d e r s  t o  b e a r  i n  
mind t h e  im p a c t  o f  t h e  u t o p i a n  v i s i o n  upon t h e i r  s o c i e t y .
I n  f a c t ,  h e  p ro d s  them i n t o  t h i s  a c t  o f  r e c o l l e c t i o n  i n  
t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n  f rom  The Theory  and P r a c t i c e  o f  
O l i g a r c h i c a l  C o l l e c t i v i s m ;
I n  t h e  e a r l y  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  t h e  v i s i o n  
o f  a  f u t u r e  s o c i e t y  u n b e l i e v a b l y  r i c h ,  l e i s u r e d ,  
o r d e r l y  and e f f i c i e n t — a g l i t t e r i n g  a n t i s e p t i c  
w o r ld  o f  g l a s s  and s t e e l  and  sn o w -w h i te  con ­
c r e t e — was p a r t  o f  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  n e a r l y  
e v e r y  l i t e r a t e  p e r s o n .  S c i e n c e  and t e c h n o l o g y  
w ere  d e v e l o p i n g  a t  a p r o d i g i o u s  s p e e d ,  and i t  
seemed n a t u r a l  t o  assume t h a t  t h e y  would go on 
d e v e l o p i n g .  T h is  f a i l e d  t o  h a p p e n ,  p a r t l y  b e ­
c a u s e  o f  t h e  im p o v e r i s h m e n t  c a u s e d  by a long  
s e r i e s  o f  w ars  and r e v o l u t i o n s ,  p a r t l y  b e c a u s e  
s c i e n t i f i c  and t e c h n i c a l  p r o g r e s s  d ep en d ed  on 
t h e  e m p i r i c a l  h a b i t  o f  t h o u g h t ,  which  c o u l d  
n o t  s u r v i v e  i n  a  s t r i c t l y  r e g i m e n t e d  s o c i e t y .
As. a  whole  t h e  w o r ld  i s  more p r i m i t i v e  to d a y  
/ 1 9 8 k 7  t h a n  i t  was f i f t y  y e a r s  ag o .
(N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r , p p .  189 -190 )
I n  t h e  o p en in g  p a g e s  o f  t h i s  c h a p t e r  and i n  e a r l i e r  
c h a p t e r s ,  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  h a s  bee n  c a l l e d  a w a rn in g ;  
i n d e e d ,  we m ust  c o n s i d e r  i t  a  w a rn in g  i f  we a r e  to
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e v a l u a t e  i t  by  t h e  same s t a n d a r d s  as  we a p p l y  t o  We and 
B rav e  New W o r ld , f o r  we h a v e  a l r e a d y  shown t h a t  Z a m i a t i n  
o f f e r e d  a s o l u t i o n  to  t h e  e v i l s  h e  d e s c r i b e d  and t h a t  
H u x ley  s o u g h t  and e v e n t u a l l y  f o u n d  w hat  h e  c o n s i d e r e d  to  
b e  s o l u t i o n s  t o  t h e  p ro b lem s  t h a t  he  t h o u g h t  c o u l d  c r e a t e  
a B rav e  New W orld  on e a r t h .  O b v io u s ly  a book which  i s  
n o t h i n g  more t h a n  a p r o p h e c y  o f  i n e v i t a b l e  doom c o u l d  
n o t  be  e v a l u a t e d  by  t h e  same s t a n d a r d s ,  s i n c e  i t s  com­
p o s i t i o n  would be  g o v e r n e d  by  an  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  k i n d  
o f  p u r p o s e .  The o p i n i o n s  o f  men l i k e  H o l l i s ,  LeRoy, and 
Gray t h a t  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  i s  n o t h i n g  more t h a n  a  
c r y  o f  d e s p a i r  h av e  a l r e a d y  b e e n  q u o t e d  (p .  2 3 ) ;  b u t  I  
i n t e n d  to  show t h a t  O rw e l l  h ad  a  s o l u t i o n  i n  mind f o r  
e v e r y  m a jo r  e v i l  h e  d e s c r i b e d  i n  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r , 
o r  a t  l e a s t  t h a t . h e  was a s k i n g  f o r  r e f o r m  i n  a r e a s  where  
he  c o u l d  o f f e r  s p e c i f i c  s o l u t i o n s .
F i r s t ,  i t  m ust  b e  em phas ized ,  O rw e l l  saw no c u r e  i n  
c a p i t a l i s m  f o r  t h e  e v i l s  o f  t o t a l i t a r i a n i s m .  H is  i m p r e s ­
s i o n s  o f  c a p i t a l i s m ,  as  V o o rh ees  e x p l a i n s ,  w ere  drawn 
l a r g e l y  f ro m  h i s  " d o w n -a n d -o u t "  d a y s .  By l i v i n g  w i t h  
w o r k i n g - c l a s s  f a m i l i e s ,  t h e  a u t h o r  was g i v e n  t h e  o p p o r ­
t u n i t y  t o  l e a r n  t h e  f a l s i t y  o f  c e r t a i n  i d e a s  t a k e n  f o r  
g r a n t e d  by m ost  l i b e r a l s .  An example  i s  t h e  m i s c o n c e p t i o n  
t h a t  w o r k i n g - c l a s s  boys  r e s e n t  b e i n g  t a k e n  o u t  o f  s c h o o l  
so  t h a t  t h e y  ca n  go t o  work .  A n o th e r  d i s c o v e r y  O rw e l l  
made was t h a t  c a p i t a l i s t i c  l a n d l o r d s  who r e n t  t o  t h e  poo r
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s o l e l y  f o r  p r o f i t  do n o t  c a u s e  d e t e r i o r a t i o n  o f  l i v i n g  
c o n d i t i o n s  so  much as  t h e  w o r k i n g - c l a s s  woman who owns 
one h o u s e  i n  a s lu m  and r e n t s  a n o t h e r  i n  o r d e r  t o  make 
ends m e e t .  The t h i r d  and most  i m p o r t a n t  d i s c o v e r y  was 
t h a t  p o o r  p e o p l e  a r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  l i v e s  b u t  
a r e  d ism ayed  by t h e  f i l t h  and p o v e r t y  s u r r o u n d i n g  t h e m . 11 
These  c o n d i t i o n s  l e a v e  them i n  a  p o s i t i o n  o f  h e l p l e s s n e s s  
s i m i l a r  t o  t h a t  o f  t h e  P r o l e s  i n  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r , 
i g n o r e d  by t h e  r u l i n g  powers  who g i v e  them o n ly  enough 
t o  d i s c o u r a g e  r e b e l l i o n .
O r w e l l . a c t u a l l y  c o n s i d e r e d  c a p i t a l i s m  t o  be  as g r e a t  
an  e v i l  f o r  t h e  w o rk e r  as  t o t a l i t a r i a n i s m ,  b u t  t h e  r e s u l t s  
o f  b o t h  were  t h e  same. The work ing  man, f o r c e d  i n t o  a 
s t a t e  o f  p a s s i v i t y ,  f e e l s  h i m s e l f  t o  be  c o n t r o l l e d  by  a 
g ro u p  o f  unknown powers  a t  work to  s t o p  h im  f ro m  d o in g  
e v e r y t h i n g  h e  w an ts  t o  d o . 1^ O r w e l l ' s  s o l u t i o n ,  o f  c o u r s e ,  
was s o c i a l i s m ;  h e  was c o n s i s t e n t  i n  h i s  p r e s c r i p t i o n  of  
t h i s  c u r e ,  a l t h o u g h  he  was,  as V oorhees  s a y s ,  " w i t h e r i n g l y  
c o n te m p tu o u s "  o f  m ost  s o c i a l i s t s . 13 The r e a s o n  h e  t h o u g h t  
s o c i a l i s m  c o u l d  s u c c e e d  where  t h e  o t h e r  p o l i t i c a l  sy s t e m s  
w ere  c e r t a i n  t o  f a i l  was t h a t  i t  p r o v i d e d  t h e  o n ly  means 
b y  which  a l l  t h e  c l a s s e s  c o u l d  b e  u n i f i e d .  • T h is  u n i f i c a t i o n
11V o o rh e e s ,  pp .  9 0 -9 1 .
12I b i d . ,  p . 9>+.
^ I b i d . . p .  115 .
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was u r g e n t  as  w e l l  as  e s s e n t i a l ,  O rw e l l  t h o u g h t ;  h e  saw 
i n  t w e n t i e t h - c e n t u r y  E n g la n d  a  u n iq u e  d e v e lo p m e n t .  A 
b reakdow n i n  t h e  a r i s t o c r a c y  b e f o r e  t h e  F i r s t  W orld  War 
h a d  c a u s e d  a  c o r r e s p o n d i n g  lo w e r i n g  o f  t h e  u p p e r - m i d d l e  
c l a s s ,  t h e  p r o f e s s i o n a l  and m i l i t a r y  p e o p l e  who owned 
no l a n d .  T hese  p e o p l e  knew a b o u t  a l l  t h e  c o m f o r t s  o f  
l i f e  b u t  c o u l d  a f f o r d  v e r y  few o f  them. A f t e r  t h e  f i r s t  
war t h e y  became so  i n t e n t  upon k e e p in g  up a p p e a r a n c e s  
t h a t  t h e y  w ere  becom ing  more p o v e r t y - c o n s c i o u s  t h a n  t h o s e  
who w ere  a c t u a l l y  l i v i n g  i n  p o v e r t y . T h e  p ro b le m  as  
O rw e l l  saw i t  was t h a t  t h e  lo w e r  t h e  members o f  t h e  m id d le  
c l a s s  s a n k  f i n a n c i a l l y ,  t h e  more c o n te m p tu o u s  t h e y  became 
o f  t h o s e  lo w er  i n  t h e  s o c i a l  s c a l e  t h a n  t h e y  w e re ;  co n ­
s e q u e n t l y ,  c l a s s  d i s t i n c t i o n s  w ere  s h a r p e n i n g  r a t h e r  t h a n  
s u b s i d i n g .  To c o m p l i c a t e  m a t t e r s  even  f u r t h e r ,  Tory p o l ­
i t i c i a n s  w ere  a l l o w i n g  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  t o  w o rsen  
o u t  o f  f e a r  t h a t  s o c i a l i s m  w ould  d e p r i v e  t h e  c i t i z e n s  
o f  t h e i r  r i g h t  t o  own p r o p e r t y :  t h i s  f e a r  p e r s i s t e d  a l ­
th o u g h  v e r y  few E n g l i s h m e n  owned p r o p e r t y . ^5 T h is  w o rs ­
e n in g  s i t u a t i o n  i s  an  i n s t a n c e  o f  t h e  s e n s e  o f  u rg e n c y  
w i t h  w h ich  O rw e l l  a p p r o a c h e d  t h e  w r i t i n g  o f  N i n e t e e n  
E i g h t y - F o u r ; h e  was d e a l i n g  w i t h  an e v i l  t h a t  a l r e a d y  
e x i s t e d  and t h a t  was g e t t i n g  more c r i t i c a l  b e f o r e  h i s  e y e s .
Il+I b i d . , p .  9 8 .
l 5I b i d . , p .  9 5 .
10>4
One o f  t h e  a p p a r e n t  p a r a d o x e s  i n  t h e  c h a r a c t e r  o f  
t h e  man who h a s  b e e n  c a l l e d  " p e r h a p s  t h e  m os t  p a r a d o x i ­
c a l  E n g l i s h  w r i t e r  o f  h i s  t i m e " 1^ was h i s  r e g a r d ,  d e s p i t e  
h i s  h a t r e d  o f  i t ,  f o r  t h e  o l d  B r i t i s h  o r d e r  as  t h e  b a s e  
upon which  t h e  s a l v a t i o n  of  t h e  s o c i e t y  c o u l d  be  b u i l t .  
L i o n e l  T r i l l i n g  o f f e r s  a  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  O r w e l l ' s  
a t t i t u d e :
He m ust  som et im es  h a v e  w on d e red  how i t  
came a b o u t  t h a t  he  s h o u l d  be  p r a i s i n g  s p o r t s ­
m ansh ip  and g e n t l e m a n l i n e s s  and d u t i f u l n e s s  
and p h y s i c a l  c o u r a g e .  He seems t o  h a v e  t h o u g h t ,  
and  v e r y  l i k e l y  he  was r i g h t ,  t h a t  t h e y  m ig h t  
come i n  handy  as r e v o l u t i o n a r y  v i r t u e s —h e  
re m a rk s  o f  R ubashov ,  t h e  c e n t r a l  c h a r a c t e r  
o f  . . . D a rk n e ss  a t  Noon, t h a t  h e  was f i r m e r  
i n  l o y a l t y  t o  th e  r e v o l u t i o n  t h a n  c e r t a i n  o f  • 
h i s  com rades  b e c a u s e  h e  h a d ,  and t h e y  h a d  n o t ,  
a  b o u r g e o i s  p a s t .  C e r t a i n l y  t h e  v i r t u e s  he 
p r a i s e d  w ere  t h o s e  o f  s u r v i v a l ,  and  t h e y  had  
f a l l e n  i n t o  d i s r e p u t e  i n  a d i s o r d e r e d  w o r l d . ^7
O rw e l l  was f u l l y  aware o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  s t a n d i n g  
i n  t h e  way o f  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  c l a s s e s .  As u s u a l ,  he  
was f a r  f rom  c o n v i n c e d  t h e  n e e d e d  r e f o r m s  would be  a c ­
c o m p l i s h e d .  S e e in g  i n  s o c i a l i s m  t h e  o n ly  means f o r  u n i ­
f i c a t i o n ,  h e  was a l a rm e d  by t h e  p r o s p e c t  o f  some o f  i t s  
i m p l i c a t i o n s .  W id e sp re a d  m e c h a n i z a t i o n ,  i n c r e a s e d  g o v e r n ­
m e n ta l  c o n t r o l ,  and a d e c r e a s e  i n  i n d i v i d u a l i s m  w ere  c e r t a i n  
t o  come i n  a  s o c i a l i s t i c  s o c i e t y . 18 These  w ere  some o f  
t h e  p r i n c i p a l  e v i l s  h e  w arned  a g a i n s t  i n  N i n e t e e n
l 6 I b i d . , p .  15 .
17T r i l l i n g ,  p p .  I 6 h -1 6 5 .
^ V o o r h e e s ,  p .  106.
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E i g h t y - F o u r . F u r t h e r m o r e ,  h e  remembered t h a t  as  a  l i t t l e  
boy  he  h a d  n o t  b e e n  a l lo w e d  t o  a s s o c i a t e  w i t h  l o w e r - c l a s s  
c h i l d r e n  b e c a u s e  i t  was f e a r e d  he  would p i c k  up t h e i r  
a c c e n t .  U n e d u c a te d  E n g l i s h m e n , . h e  was aw are ,  f e l t  t h o s e  
who h ad  f o r m a l  e d u c a t i o n s  to  be  s u p e r i o r . ^9 W o rs t  o f  a l l  
was t h e  o b s t a c l e  w h ich  c o u l d  be  "summed up i n  f o u r  f r i g h t ­
f u l  w o rd s :  'T h e  lo w e r  c l a s s e s  s m e l l . ' "^0
A f u r t h e r  a s p e c t  o f  O r w e l l ' s  a t t i t u d e  to w a rd  t h e  
c l a s s  s t r u c t u r e  i s  w ha t  P r o f e s s o r  H o p k in so n  c a l l s  h i s  
" i m p r e s s i o n  o f  w o r k i n g - c l a s s  l i f e  . . .  as  a k i n d  o f  warm 
f e a t h e r  b ed  i n t o  w h ich  one c o u l d  s i n k ,  ab an d o n in g  a l l  
p r e t e n s i o n s . " 21 H o p k in so n  h e l p s  t o  e x p l a i n  t h e  a u t h o r ' s  
a t t i t u d e  to w ard  t h e  p o o r  by showing how h i s  f a m i l y  h a d  
a s c e n d e d  i n t o  m i d d l e - c l a s s  r e s p e c t a b i l i t y  o n ly  a s h o r t  
t im e  b e f o r e ;  t h e  s t r u g g l e  to  a c h i e v e  t h e  p l a t e a u  h a d  b e e n  
a u s e l e s s  o n e ,  O rw e l l  seemed t o  f e e l .  I t  would b e  much 
e a s i e r  t o  r e l a x  and  s i n k  b a c k  i n t o  t h e  low er  c l a s s .  The 
l a c k  o f  m a t e r i a l  b e n e f i t s  would be  b a l a n c e d  by a  p e a c e  
o f  mind .which c o u l d  n o t  be  a t t a i n e d  by  someone s t r u g g l i n g  
t o  m a i n t a i n  a  m i d d l e - c l a s s  p o s i t i o n . 22 T h is  a t t i t u d e  i s
19I b i d . ,  p .  99 .
?o George O r w e l l ,  The Road to  Wigan P i e r  (New Y o rk ,  
1 9 5 8 ) ,  p .  159 .
T. H o p k in s o n ,  George O rw e l l  (London, 1 9 5 3 ) j
p. 1 6 .
22
I b i d . ,  p .  17 .
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i l l u s t r a t e d  by  t h e  s e c t i o n  o f  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  i n  
which  W in s to n  and  J u l i a  t a k e  t h e  room above  th e  sh o p ;  
t h e i r  l i f e  i n  t h i s  e n v i r o n m e n t  i s  c a r e f r e e ;  i n  g e n e r a l ,  
i t  a p p e a r s ,  t h e  l i f e  o f  a  P r o l e  i s  a  h a p p i e r  one t h a n  
t h e  l i f e  o f  a  P a r t y  member. T h is  h a p p i n e s s  i s  l a r g e l y
i
th e  r e s u l t  o f  t h e  P a r t y  l e a d e r s '  d e s i r e  t o  g i v e  t h e  low er  
c l a s s e s  j u s t  enough m a t e r i a l  c o m f o r t s  t o  d i s c o u r a g e  th o u g h t s  
o f  r e b e l l i o n .  When i t  came to  t h e  m a t t e r  o f  what  i t  t a k e s  
to  keep  t h e  w o rk e r s  h a p p y , .  O rw e l l  d i s a g r e e d  w i th  a  g r e a t  . 
many l i b e r a l  t h i n k e r s  o f  h i s  own t i m e .  These  l i b e r a l s ,  
u s u a l l y  g o v e rn m e n t  o f f i c i a l s  o r  members o f  t h e  u p p e r  c l a s s ,  
c o n s t a n t l y  c o m p la in e d  t h a t  unem ployed  w o rk e rs  who w ere  on 
r e l i e f  to o k  t h e i r  a l l o w a n c e s  and th r e w  t h e  money away on 
cheap  am usem en ts .  O rw e l l  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e s e  amusements 
w ere  t h e  o u t l e t  w h ic h  w o rk e r s  i n s t i n c t i v e l y  t u r n e d  to  i n  
o r d e r  t o  e s c a p e  m o m e n ta r i l y  f ro m  t h e  c u s to m a ry  m i s e r y  and 
monotony o f  t h e i r  l i v e s .  He r e a l i z e d  t h a t  t h e  lo w e r  
c l a s s e s  w ere  aw are  o f  t h e  u p p e r - c l a s s  t a l k  a b o u t  t h e i r  
l a z i n e s s  and w o r t h l e s s n e s s  and b e c a u s e  o f  su ch  t a l k  f e l t  
g u i l t y  a b o u t  t h e i r  c o n d i t i o n . T h e  t e n d e n c y  o f  t h e  
w o rk e r s  t o  s p e n d  money on m in o r  p l e a s u r e s  i s  r e c o g n i z e d  
by t h e  r u l e r s  i n  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r , and th e y  e n c o u ra g e  
i t  b e c a u s e  t h e y  r e a l i z e  t h e  en jo y m e n t  o f  su ch  p l e a s u r e s  
w i l l  k eep  t h e  w o rk e r s  h appy  enough t o  e l i m i n a t e  t h e
^ V o o r h e e s ,  pp. 92-93.
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p o s s i b i l i t y  o f  r e v o l u t i o n  and a t  t h e  same t im e  p o o r  enough . 
t o  i n s u r e  t h e i r  d ep e n d e n c e  upon t h e  s t a t e .
We h av e  m e n t io n e d  O r w e l l ' s  i n a b i l i t y  t o  s e e  a  s o l u ­
t i o n  i n  c a p i t a l i s m  to  t h e  p ro b le m  o f  c l a s s  d i s t i n c t i o n s  
o r  t o  t h e  l a r g e r  p ro b lem  o f  t h e  s p r e a d  o f  t o t a l i t a r i a n i s m .  
To u n d e r s t a n d  O r w e l l ' s  p o i n t  o f  v ie w ,  as  V oorhees  s a y s ,  
we n e e d  o n ly  t o  l o o k  a t  Animal F a rm . The p r i n c i p a l  t a r ­
g e t  o f  t h e  s a t i r e  i n  t h i s  f a b l e  i s  o b v i o u s l y  S o v i e t  Com­
munism, b u t  t h e  human b e i n g s  who a r e  d r i v e n  o f f  t h e  f a rm  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  book  a r e  j u s t  as o b v i o u s l y  meant  
t o  be  symbols  o f  c a p i t a l i s m .  T h e i r  r e a c t i o n s  t o  t h e  r e v ­
o l u t i o n  p r o c e e d  f ro m  i n i t i a l  p r e d i c t i o n s  t h a t  t h e  a n im a l s  
w i l l  s t a r v e ,  t o  f a l s e  rum ors  a b o u t  po lygamy and c a n n i b a l ­
i sm ,  t o  c o n c e a l e d  e x p r e s s i o n s  o f  o u t r i g h t  f e a r .  The most  
o b v io u s  a t t a c k  on c a p i t a l i s m  i s  t h e  f a r m e r ' s  r e m a rk  i n  
h i s  a f t e r - d i n n e r  s p e e c h  com par ing  t h e  lo w er  a n im a l s  t o  
t h e  lo w e r  c l a s s e s  o f  humans; t h i s  s p e e c h  i s  a  f i c t i o n a l  
e x p r e s s i o n  o f  th e  a u t h o r ' s  c o n v i c t i o n  t h a t  t h e  c l a s s  d i ­
v i s i o n s  c o u l d  n e v e r  be  overcome th r o u g h  c a p i t a l i s m . "
V o o rh ees  has  c h a r a c t e r i z e d  t h e  f i r s t  p a r t  o f  Animal Farm 
as  " p a r t l y  a s a t i r e  o f  t h e  Tory  p r o t e s t i n g  a g a i n s t  any 
fo rm  o f  s o c i a l  change  b e c a u s e  h e  f e a r s  and h a t e s  i t ;  t h e  
l a t e r  h i s t o r y  i s  p a r t l y  a  s a t i r e  o f  t h e  Tory  w a n t in g  to  
g e t  a lo n g  w e l l  w i th  d i c t a t o r s h i p s  b e c a u s e  i t  i s  good 
b u s i n e s s  t o  do s o . " ^
2l+ I b i d . ,  p . 23 .
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O r w e l l ,  I  h a v e  s a i d ,  l o o k e d  upon l a n g u a g e  as  one o f  
t h e  f o r e m o s t  t o o l s  w i t h  which  a t o t a l i t a r i a n  s t a t e  c o u l d  
be  e s t a b l i s h e d  and p e r p e t u a t e d .  I n  t h i s  a r e a  as w e l l  as  
t h e  o t h e r s  I  hav e  d i s c u s s e d ,  t h e  a u t h o r  t h o u g h t  r e f o r m  
t o  be  p o s s i b l e .  He does  n o t  i n t e n d  t o  im p ly  t h a t  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  a l a n g u a g e  l i k e  Newspeak i s  i n e v i t a b l e ,  
a l t h o u g h  t h e r e  was l i t t l e  d o u b t  i n  h i s  mind t h a t  t h e  s u c ­
c e s s  o f  a t o t a l i t a r i a n  r eg im e  a r i s e s  t o  a  l a r g e  e x t e n t  
f ro m  t h e  r u l e r s '  s u c c e s s  i n  r e w r i t i n g  h i s t o r y ,  d i s g u i s i n g  
t h e  f a c t s ,  and i n  g e n e r a l  m a n i p u l a t i n g  t h e  l a n g u a g e  to  
s u i t  t h e i r  own p u r p o s e s .  O rw e l l  saw a f o r e s h a d o w in g  o f  
su c h  a c t i v i t i e s  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  p o l i t i c s  and b u r e a u ­
c r a c y  i n  h i s  own t im e ;  what  was even  more a l a r m i n g  was 
t h a t  h e  saw t h e s e  t r e n d s  s p r e a d i n g  i n t o  t h e  l a n g u a g e  o f  
a l l  men. B u t  h e  h ad  a c u r e  i n  mind; t h i s  c u r e  h e  p r e s e n t s  
i n  t h e  fo rm  o f  s i x  r u l e s  o f  c l a r i t y  i n  " P o l i t i c s  and t h e  
E n g l i s h  L a n g u a g e ."  The s i x  r u l e s  a r e  as  f o l l o w s :
(1) N ever  u se  a m e ta p h o r ,  s i m i l e ,  o r  o t h e r  
f i g u r e  o f  s p e e c h  which  you a r e  u s e d  t o  s e e i n g
i n  p r i n t .
(2) N ever  u se  a lo n g  word w here  a  s h o r t  
one w i l l  d o .
(3 )  I f  i t  i s  p o s s i b l e  to  c u t  a  word o u t ,  
a lw ays  c u t  i t  o u t .
( b )  Never  u se  th e  p a s s i v e  w here  you can  
u s e  t h e  a c t i v e .
(5)  Never  u se  a f o r e i g n  p h r a s e ,  a  s c i e n ­
t i f i c  word ,  o r  a j a r g o n  word i f  you ca n  t h i n k  
o f  an e v e ry d a y  E n g l i s h  e q u i v a l e n t .
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(6 )  B r e a k  any o f  t h e s e  r u l e a  s o o n e r  t h a n  
s a y  a n y t h i n g  o u t r i g h t  b a r b a r o u s . 2 5
Once a g a i n  t h e  s o l u t i o n  i s  n o t  a  s im p le  one ,  and 
O rw e l l  ac k n o w led g es  t h a t  h e  h a s  u n d o u b te d ly  b r o k e n  a l l  
h i s  own r u l e s  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  e s s a y .  A d h eren ce  to  
t h e  r u l e s ,  h o w ev e r ,  w ould  be  a  s m a l l  p r i c e  t o  pay  f o r  
r e f o r m  of  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  as  w e l l  as  t h e  l i n g u i s ­
t i c  s i t u a t i o n .  V o o rh ees  e n u m e r a te s  t h e  e x t e n t  o f  t h e  
r e f o rm s  t h a t  O rw e l l  f e l t  c o u l d  be  a c c o m p l i s h e d  by a g e n ­
e r a l  a c c e p t a n c e  o f  h i s  r u l e s  i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :
One c a n n o t ,  o f  c o u r s e ,  r e f o r m  i n  a  day
t h e  k i n d  o f  l a n g u a g e  w hich  i s  " d e s i g n e d  to
make l i e s  so u n d  t r u t h f u l  and m urder  r e s p e c t ­
a b l e ,  and t o  g i v e  an a p p e a r a n c e  o f  s o l i d i t y  
t o  p u r e  w i n d , "  b u t  one can  a t  l e a s t  w r i t e  
c l e a r l y  and s im p ly  h i m s e l f  a b o u t  p o l i t i c s .
He w i l l  t h e n  h a v e  a v o i d e d  t h e  f o l l i e s  and 
v i c e s  common t o  a l l  p o l i t i c a l  camps, o r  a t  
l e a s t  t h e  w o r s t  o n e s .  S i n c e  h e  w i l l  n o t  be  
s p e a k i n g  i n  any o f  t h e  p a r t i s a n  j a r g o n s ,  h i s  
s t u p i d  and  f a l s e  r e m a rk s  w i l l  be  o b v i o u s ,  even  
t o  h i m s e l f .
W ith  r e g a r d  t o  l a n g u a g e  r e f o r m  O r w e l l ' s  p l e a  i s  d i ­
r e c t e d  a t  t h e  i n d i v i d u a l  r a t h e r  t h a n  a t  s o c i e t y  i n  g e n ­
e r a l .  T h is  a p p r o a c h  i s  c e r t a i n l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e
p h i l o s o p h y  r e f l e c t e d  i n  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r , f o r  i t  i s
c l e a r  i n  t h e  b o o k  t h a t  B ig  B r o t h e r  c a n  keep  h i s  g r i p  o v e r  
t h e  p e o p l e  o n ly  i f  t h e i r  p e r s o n a l  d i g n i t y  and i n d i v i d u a l i t y
2 5'G e o r g e  O r w e l l ,  " P o l i t i c s  and t h e  E n g l i s h  L an g u a g e ,"  
S h o o t in g  an  E l e p h a n t  and  O th e r  E s s a y s  (New Y ork ,  1 9 5 0 ) ,  
p p .  9 1 -9 2 .
^ V o o r h e e s ,  p .  56.
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a r e  d e s t r o y e d .  The d e s t r u c t i o n  o f  t h e s e  q u a l i t i e s  i n  
W in s to n  i s  t h e  p u r p o s e  o f  a l l  O ' B r i e n ' s  t o r t u r e s .
T h e re  can  be  l i t t l e  d o u b t ,  Rees p o i n t s  o u t ,  t h a t  
t h e  p r i c e  O rw e l l  a s k s  f o r  p e r s o n a l  s a l v a t i o n  i s  a s t e e p  
o ne .  Re a s k s  more t h a n  a p r o m is e  o f  l o y a l t y  t o  lo v e d  
o n e s ,  c o u n t r y ,  and p e r s o n a l  i n t e g r i t y ;  h e  a s k s  f o r  p r o o f  
t h a t  su c h  l o y a l t y  w ould  e n d u r e  even  u n d e r  t o r t u r e .  Rees 
r em a rk s  t h a t  a  demand o f  t h i s  s o r t  "may seem u n r e a s o n a b l e ,  
and p e r h a p s  i t  i s  an  exam ple  o f  t h e  s t r a i n  o f  c u s s e d n e s s  
i n  / O r w e l l / .  B u t  i t  i s  a l s o  an exam ple ,  i f  an e x a g g e r ­
a t e d  one ,  o f  t h e  r e m o r s e l e s s  h o n e s t y  f rom  which  h i s  work 
d e r i v e s  i t s  r a r e  v i t a l i t y  and i t s  u n m i s t a k a b l e  to u c h  o f  
n o b i l i t y . I t  does  seem u n r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  a  man 
t o  r e t a i n  h i s  f r e e d o m ,  h i s  i n t e g r i t y ,  h i s  u n s e l f i s h n e s s ,  
and h i s  d i g n i t y  when r a t s  a r e  on t h e  v e r g e  o f  e a t i n g  h i s  
e y e b a l l s  o u t  o f  h i s  h e a d ;  b u t  O rw e l l  i s  n o t  i n t e r e s t e d  
i n  a p p e a r i n g  r e a s o n a b l e  and p o l i t e  and c o n s e r v a t i v e  i n  
Ni n e t e e n  E i g h t y - F o u r . Re i s ,  i n  e f f e c t ,  d raw in g  a l i n e  
i n  t h e  d u s t  and i n s i s t i n g  t h a t  we c r o s s  t h a t  l i n e  i f  o u r  
f r e e d o m ,  i n t e g r i t y ,  u n s e l f i s h n e s s ,  and d i g n i t y  mean as 
much t o  us as we s a y  t h e y  d o .  O rw e l l  does  h a v e  s o l u t i o n s ,  
d i f f i c u l t  th o u g h  t h e y  m ig h t  b e ,  t o  t h e  p ro b lem s  p r e s e n t e d  
i n  h i s  book .
I  h a v e  d e v o t e d  a g r e a t  d e a l  o f  s p a c e  i n  t h i s  c h a p t e r  
t o  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  i n t e r p o l a t i o n  o f  G o l d s t e i n ' s  book
^ R e e s ,  p .  2 7 .
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and  t h e  a p p e n d ix  on Newspeak w i t h i n  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r .
We h a v e  a l s o  u se d  su ch  te rm s  as  " i n t e n s e , "  " h o n e s t , "  
" v i t a l , "  and " n o b le "  t o  d e s c r i b e  O r w e l l ' s  v i s i o n  o f  t h e  
f u t u r e .  We h a v e  s a i d  l i t t l e  t o  i n d i c a t e  i f  O r w e l l ' s  a n t i -  
u t o p i a n  work i s  an a r t i s t i c  s u c c e s s .  The m a t t e r  o f  a r ­
t i s t r y  d i s t u r b e d  O rw e l l  f o r  some t i m e .  A q u o t a t i o n  f ro m  
"Why I  W r i t e "  w i l l  s e r v e  t o  d e m o n s t r a t e  h i s  c o n c e r n  f o r  
a r t :
What I  h a v e  m ost  w an ted  t o  do t h r o u g h o u t  
t h e  p a s t  t e n  y e a r s  i s  to  make p o l i t i c a l  w r i t i n g  
i n t o  an a r t .  My s t a r t i n g  p o i n t  i s  a lw ays  a  
f e e l i n g  o f  p a r t i s a n s h i p ,  a s e n s e  o f  i n j u s t i c e .  
When I  s i t  down to  w r i t e  a b o o k ,  I  do n o t  s a y  
t o  m y s e l f ,  " I  am g o in g  to  p r o d u c e  a work o f  * 
a r t . "  I  w r i t e  i t  b e c a u s e  t h e r e  i s  some l i e  I  
w an t  t o  e x p o s e ,  some f a c t  t o  w h ich  I  w an t  t o  
draw a t t e n t i o n ,  and my i n i t i a l  c o n c e r n  i s  t o  
g e t  a h e a r i n g .  B u t  I  c o u l d  n o t  do t h e  work 
o f  w r i t i n g  a book ,  o r  even a  lo n g  m ag az in e  
a r t i c l e ,  were n o t  a l s o  an a e s t h e t i c
e x p e r i e n c e .
O rw e l l  m ig h t  a l s o  hav e  s a i d  t h a t  i t  i s  u n l i k e l y  a 
l i t e r a r y  f i g u r e  w i l l  g e t  a h e a r i n g  u n l e s s  h i s  work i n ­
v o l v e s  t h e  r e a d e r  i n  an a e s t h e t i c  e x p e r i e n c e  as  w e l l  as  
a  p o l i t i c a l  m e ssag e .  I n  th e  c a s e  o f  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r , 
h e  r e l i e d  upon t h e  u r g e n c y  a n d - i n t e n s i t y  o f  t h e  m e ssag e  
to  p r o v i d e  t h e  t e n s i o n  and c o n f l i c t  we e x p e c t  t o  f i n d  i n  
any work o f  f i c t i o n .  Z a m i a t i n  had  p r o v i d e d  h im  w i t h  t h e  
germ o f  an i d e a  f o r  c o n v e r t i n g  h i s  w a rn in g  i n t o  a  f i c t i o n a l  
fo rm ,  b u t  O rw e l l  l a c k e d  two i m p o r t a n t  a d v a n t a g e s  t h e  R u s ­
s i a n  a u t h o r  e n jo y e d :  a  k ee n  i m a g i n a t i o n  and  t im e  t o
2® 0 rw e l l ,  "Why I  W r i t e , "  p .  9.
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e x p e r i m e n t  w i t h  t h e  fo rm .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  n e x t  c h a p t e r  
w i l l  d e m o n s t r a t e  t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e s e  d i s a d v a n t a g e s  
N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  com pares  f a v o r a b l y  i n  many r e s p e c t s  
w i t h  We as  w e l l  as  B ra v e  New W o r ld . T h is  c h a p t e r  s h o u l d  
h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  O r w e l l ' s  book f o l l o w s  t h e  same 
b a s i c  fo rm  as  t h e  o t h e r  two a n t i - u t o p i a n  works and t h a t  
i t  i s  a w a rn in g  r a t h e r  t h a n  a p ro p h ecy  o f  doom or  a c r y  
o f  d e s p a i r .  O rw e l l  was i m p l i c i t l y  p r o p o s i n g  as  t h e  s e n ­
s i b l e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  s o c i e t y  d e s c r i b e d  i n  N i n e t e e n  
E i g h t y - F o u r  a  s o c i e t y  i n  w h ich  th e  i n d i v i d u a l ' s  g o a l  i s  
p e r s o n a l  i n t e g r i t y ;  a  s o c i e t y  i n  which  a l l  c l a s s e s  h a v e  
m erged  i n t o  one s o c i a l i s t i c  dem ocracy ;  a  s o c i e t y  i n  w h ich  
t h e  l a n g u a g e  i s  c l e a r ,  c o n c i s e ,  and h o n e s t ;  a  s o c i e t y  i n  
w h ich  a b s o l u t e  power i s  n o t  o r d i n a r i l y  g r a n t e d  b u t  a 
s o c i e t y  i n  w h ich  t h e  i n d i v i d u a l  i s  a b l e  t o  r e c o g n i z e  and 
c o n t r o l  t h e  e x e r c i s i n g  o f  t h i s  power where  i t  i s  n e c e s s a r y  
f o r  i t  t o  e x i s t .  I f  t h e r e  i s  an  a i r  o f  b i t t e r n e s s  a b o u t  
t h e  b o o k ,  i t  i s  b e c a u s e  O rw e l l  saw c a u s e  f o r  b i t t e r n e s s  
i n  t h e  w o r ld  o f  t h e  l a t e  1 9 ^ 0 ' s ;  t h i s  b i t t e r n e s s  was u n ­
d o u b t e d l y  d e e p e n e d  by h i s  own i l l n e s s .  To i n t e r p r e t  t h i s ,  
b i t t e r n e s s  as  h o p e l e s s n e s s  would be  t o  m i s i n t e r p r e t  t h e  
m e s s a g e .
CHAPTER V 
STANDARDS FOR EVALUATION
At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  c h a p t e r ,  i t  w ould  seem a d ­
v i s a b l e  t o  s t a t e  a r e v i s e d  s e t  o f  a n t i - u t o p i a n  c h a r a c t e r ­
i s t i c s ,  i n c l u d i n g  t h e  c h a n g e s  i n d i c a t e d  by t h e  f i n d i n g s  
o f  e a r l i e r  c h a p t e r s .  A w ork ,  i t  w ould  seem, c a n  b e  c l a s ­
s i f i e d  as  a n t i - u t o p i a n  i f  i t  p o s s e s s e s  t h e  f o l l o w i n g  
c h a r a c t e r i s t i c s :
(1)  The a u t h o r  i s ,  i n  one way o r  a n o t h e r ,  comment­
in g  on th e  n a t u r e  o f  h i s  own s o c i e t y  by t a k i n g  w hat  he  
c o n s i d e r s  t h e  m ost  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  t h a t  s o c i e t y  
and p r o j e c t i n g  them i n t o  an i m a g in a r y  e n v i r o n m e n t .  T h is  
p r o j e c t i o n  r e f l e c t s  t h e  a u t h o r ' s  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  
c u r r e n t  s t a t e  o f  a f f a i r s ,  b u t  n o t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  
i s  a p ro p h e c y  o f  doom o r  a w a rn in g  t h a t  we m ust  b r a c e  
o u r s e l v e s  f o r  a c e r t a i n  d i s a s t e r .  I t  m ust  i n s t e a d  be  a 
w a rn in g  ac co m p an ied  by  a  f a i t h  or  a t  l e a s t  a  ho p e  t h a t  t h e  
s i t u a t i o n  w i l l  b e  im p ro v ed  i f  man w i l l  o n ly  a c c o m p l i s h  a 
c e r t a i n  s e r i e s  o f  n e c e s s a r y  r e f o r m s .  ■
(2) I n  c r e a t i n g  t h e  im a g i n a r y  s o c i e t y ,  t h e  a u t h o r  
can u s e  f o r  h i s  s e t t i n g  e i t h e r  an i s o l a t e d  and t h e r e f o r e  
u n e x p l o r e d  l o c a l i t y ,  p r e v i o u s l y  u n to u c h e d  by o t h e r  c u l ­
t u r e s ,  o r  h e  c a n  u se  some t im e  and p l a c e  i n  t h e  f u t u r e .
The e x t e n s i v e n e s s  o f  e x p l o r a t i o n  and t h e  g ro w th  o f  a i r
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t r a v e l  i n  r e c e n t  y e a r s  h a v e  p r a c t i c a l l y  rem oved  t h e  f i r s t  
p o s s i b i l i t y .
(3) The t e c h n i q u e s  employed t o  t e l l  t h e  s t o r y  a r e  
f i c t i o n a l  t e c h n i q u e s ,  marked e s p e c i a l l y  by a  t e n d e n c y  
t o  d e s c r i b e  t h e  s o c i e t y  r i t u a l l y  and t o  e x p l a i n  i t  r a t i o ­
n a l l y .  The book  w i l l  f a l l  w i t h i n  N o r t h r o p  F r y e ' s  c a t e g o r y  
o f  M enippean s a t i r e ,  h o w ev e r ,  n o t  t h e  c a t e g o r y  o f  t h e  co n ­
v e n t i o n a l  n o v e l .
(•+) L ac k in g  t h e  t e c h n i c a l  a d v a n t a g e s  a v a i l a b l e  t o  
t h e  n o v e l i s t ,  t h e  w r i t e r  o f  a n t i - u t o p i a n  f i c t i o n  u s e s  a 
p r e d i c t a b l e  s e r i e s  o f  f o r m a l  means t o  a s s u r e  h i s  b o o k ' s  
e f f e c t i v e n e s s .  The m ost  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h i s  f o u r t h  
c h a r a c t e r i s t i c  i s  t h a t  t h e  a u t h o r  v i s u a l i z e s  a  s o c i e t y  
w h ich ,  u n l i k e  s o c i e t i e s  d e s c r i b e d  i n  c o n v e n t i o n a l  u t o p i a n  
f i c t i o n ,  f a l l s  f a r  s h o r t  o f  t h e  a u t h o r ' s  d e f i n i t i o n  o f  
p e r f e c t i o n .  The w eak n esse s  which  make i t  a n i g h t m a r e  
s o c i e t y  w i l l  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  be  human w e a k n e s s e s .
We h av e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  t h i s  f o u r - s i d e d  d e f i n i t i o n  
p r o v i d e s  an a d e q u a t e  b a s i s  f o r  s e p a r a t e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
a n t i - u t o p i a n  s t o r i e s ;  We, B rav e  New W o r ld , and  N i n e t e e n  
E i g h t y - F o u r  m ee t  a l l  f o u r  r e q u i r e m e n t s  w i t h o u t  s u g g e s t i n g  
a d j u s t m e n t s  o t h e r  t h a n  t h e  ones we h a v e  a l r e a d y  made. We 
may t h e r e f o r e  draw t h e  a d d i t i o n a l  c o n c l u s i o n s  t h a t  any  
o t h e r  work f i t t i n g  t h e  d e f i n i t i o n  e q u a l l y  w e l l  i s  a l s o  an 
a n t i - u t o p i a n  work and t h a t  any work n o t  f i t t i n g  i t  so  
s n u g l y  i s  n o t  a n t i - u t o p i a n .  W ith  t h e s e  c o n c l u s i o n s  as
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a f o u n d a t i o n ,  we may p r o p o s e  s t a n d a r d s  f o r  c o m p a r a t i v e  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  t h r e e  "books u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h i s  
s t u d y ,  a s sum ing  t h e s e  s t a n d a r d s  c o u l d  "be a p p l i e d  t o  o t h e r  
a n t i - u t o p i a n  works a s  w e l l .  I f  we rew o rd  t h e  f o u r  p a r t s  
o f  o u r  d e f i n i t i o n  t o  e n a b l e  su c h  an e v a l u a t i o n ,  t h e  r e s u l t  
i s  t h e  f o l l o w i n g  s e t  o f  q u e s t i o n s :
(1) Which a u t h o r  h a s  a p p a r e n t l y  b e e n  m ost  s u c c e s s f u l  
as  a  p r o p h e t ;  t h a t  i s  t o  s a y ,  w hich  seems to  h a v e  b e e n  
r e v e a l e d  by  s u b s e q u e n t  d e v e lo p m e n ts  t o  b e  t h e  m ost  a c c u r a t e  
i n  h i s  s e l e c t i o n  o f  w h a t  h e  c o n s i d e r s  t h e  m ost  s i g n i f i c a n t  
a s p e c t s  o f  h i s  own s o c i e t y ?  A l s o ,  w hich  a u t h o r  h a s  b e e n  
m ost  e l o q u e n t  and f o r c e f u l  i n  e x p r e s s i n g  h i s  d i s s a t i s f a c ­
t i o n  w i t h  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  a f f a i r s ?  Which h a s  b e e n  
t h e  m ost  c o n s t r u c t i v e  i n  h i s  p r o p o s e d  s o l u t i o n s  t o  t h e  
p ro b lem s  o f  t h e  s o c i e t y ?
(2 )  Which a u t h o r  h a s  b e e n  t h e  w i s e s t ,  t h e  m o s t  i n ­
v e n t i v e ,  and t h e  b r a v e s t  i n  h i s  c h o i c e  o f  a  s e t t i n g ?
(3)  Which a u t h o r  h a s  made t h e  f u l l e s t  u s e  o f  t h e  
f i c t i o n a l  t e c h n i q u e s  a v a i l a b l e  t o  him? Which one h a s  
done t h e  b e s t  jo b  o f  making h i s  c h a r a c t e r s  b e l i e v a b l e  i n  
s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t e c h n i q u e s  o f  M enippean s a t i r e  
p r e c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e s e  c h a r a c t e r s  m ig h t  
a c h i e v e  t h e  human b e l i e v a b i l i t y  o f  c h a r a c t e r s  i n  s u c c e s s ­
f u l  n o v e l s ?
(*+) Which a u t h o r  h a s  b e e n  t h e  m ost  c l e v e r  and s k i l l ­
f u l  i n  h i s  u s e  o f  t h e  f o r m a l  means by w hich  a  work o f  
a n t i - u t o p i a n  f i c t i o n  can  become more e f f e c t i v e ?  Which
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h as  b een  t h e  m o s t  r e a l i s t i c  i n  h i s  s e l e c t i o n  and p r e s e n t a ­
t i o n  o f  t h e  human w ea k n ess  t h a t  c a u s e s  t h e  u t o p i a n  s o c i e t y  
t o  t u r n  i n t o  an  a n t i - u t o p i a n  s o c i e t y ?
I n  an sw e r  t o  t h e  f i r s t  g ro u p  o f  q u e s t i o n s ,  we must  
acknow ledge  t h a t  i f  Z a m i a t i n ' s  s u c c e s s  as  a  p r o p h e t  can  
be shown t o  be e q u a l  t o  t h a t  o f  H u x le y  and O r w e l l ,  he  
t h e n  w i l l  d e s e r v e  more c r e d i t  i n  t h i s  r e s p e c t  t h a n  th e  
o t h e r  two men b e c a u s e  h e  drew h i s  c o n c e p t i o n  o f  w hat  th e  
f u t u r e  m ig h t  be  l i k e  f ro m  t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  o n ly  a  few 
m on ths .  O r w e l l ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  b a s e d  h i s  p i c t u r e  o f  * 
f u t u r e  t o t a l i t a r i a n i s m  upon t h i r t y  y e a r s '  o b s e r v a t i o n  of  
S o v i e t  Communism and  h i s  o b s e r v a t i o n  f ro m  s t a r t  of  f i n i s h  
o f  German N a z i s m  and I t a l i a n  F a s c i s m ;  and t h e  e l e m e n ts  
o f  t h e  s o c i e t y  w h ich  H ux ley  c o n s i d e r e d  t o  be  most  s i g n i f ­
i c a n t  had  b e e n  p r e s e n t  f o r  more t h a n  a h u n d r e d  y e a r s  or  
l o n g e r . 1
I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s u c c e s s  o f  We as  p ro p h e c y ,  
we may r e t u r n  t o  P r o f e s s o r  W a l s h ' s  o b s e r v a t i o n :  Z a m i a t i n
was a b l e  t o  a n t i c i p a t e  many o f  t h e  e x c e s s e s  and p e r v e r ­
s i o n s  of  S t a l i n i s t  R u s s i a  and N a z i  Germany s im p ly  th ro u g h  
h i s  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  more m o d e ra te  L e n in  r e g i m e . 2 I n  
a l i t e r a l  s e n s e ,  t h e  m ost  r e m a r k a b l e  f o r e s i g h t  shown by 
Z a m i a t i n  i s  h i s  a n t i c i p a t i o n  o f  s p a c e  t r a v e l ;  b u t  t h e
"1
xAldous H u x le y ,  The P e r e n n i a l  P h i l o s o p h y  (New Y ork ,  
19M+), pp .  7 8 - 7 9 .
^Chad W a lsh ,  From U t o p i a  t o  N ig h tm a re  (New York ,  1 9 6 2 ) ,
pp .  9 8 -1 0 0 .
a u t h o r  must b e  g i v e n  even  more c r e d i t  f o r  h i s  a n t i c i p a t i o n  
o f  a  s o c i e t y  i n  w h ich  e v e ry  c i t i z e n  i s  w a tc h e d  c o n s t a n t l y  
f o r  r e v o l u t i o n a r y  t e n d e n c i e s ,  a s o c i e t y  i n  w hich  p a t r i o ­
t i s m  t a k e s  t h e  fo rm  o f  a  unanim ous d e c l a r a t i o n  o f  c o m p le t e  
b l i n d  c o n f i d e n c e  i n  a  d i c t a t o r ,  a s o c i e t y  i n  v/hich t h o s e  
who f a i l  t o  e x h i b i t  t h i s  k i n d  o f  c o n f i d e n c e  can  be f o r c e d  
t o  confo rm  and l i k e  i t .  T h i s  f o r e s i g h t  i s  i m p r e s s i v e  i n  
s p i t e  o f  Z a m i a t i n ' s  f a i l u r e  t o  r e a l i z e  t h a t  th e  c i t i z e n s '  
b l i n d  c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  l e a d e r s  c o u l d  b e  f o r c e d  w i t h o u t  
t h e  u se  of  an o p e r a t i o n  l i k e  t h e  one h e  d e s c r i b e s .  A 
s l i g h t l y  more s e r i o u s  s h o r t c o m in g  i s  t h e  a u t h o r ' s  f a i l u r e  
t o  s e e  t h a t  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s  t h e  n i g h t m a r e ,  
c o m p le t e  w i t h  s p a c e  t r a v e l ,  w ould  come t r u e  w i t h i n  a  
p e r i o d  o f  f o r t y  y e a r s  i n s t e a d  o f  a t h o u s a n d ,  n o t  o n ly  
i n  h i s  own hom e land  b u t  i n  o t h e r  l a n d s  as  w e l l .
As f o r  Z a m i a t i n ' s  e l o q u e n c e  and  f o r c e f u l n e s s  i n  e x ­
p r e s s i n g  h i s  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  s t a t e  o f  a f f a i r s  i n  
h i s  own t im e ,  G uerney  e m p h a s iz e s  two h i g h l y  s i g n i f i c a n t  
p o i n t s  i n  t h e  a u t h o r ' s  f a v o r :  f i r s t ,  Z a m i a t i n  w r o t e  f ro m
c o n v i c t i o n  and f ro m  e x p e r i e n c e ,  n o t ,  G uerney  s a y s ,  " e i t h e r  
t o  f i l l  h i s  b e l l y  o r  on a  f u l l  b e l l y " ; 3  s e c o n d ,  Z a m i a t i n  
knew t h a t  h e  would e v e n t u a l l y  h a v e  t o  p ay  f o r  h i s  h o n e s t y  
w i t h  c e n s o r s h i p  and e x i l e . ^  G uerney  h a s  a l s o  b r o u g h t  up 
a  p o s s i b l e  w eakness  i n  t h e  b o o k ,  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t
^B. G. G uerney ,  I n t r o d u c t i o n  t o  We, i n  R u s s i a n  
L i t e r a t u r e  i n  t h e  S o v i e t  P e r i o d  (New Y o rk ,  I 9 6 0 ) ,  p .  1 6 7 .
**Ibid.
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" Z a m ia t i n  may h a v e  f a l l e n  i n t o  t h e  e r r o r  a g a i n s t  w hich  
t h e  h a r d l y  r a d i c a l  Lord  M acau lay  w arn ed ,  t h a t  o f  condemn­
in g  a  c o n s t r u c t i o n  o r  a r e v o l u t i o n  w h i l e  e i t h e r  i s  s t i l l  
i n c o m p l e t e .  . . . " 5  T hus ,  we may c o n c lu d e ,  Z a m i a t i n  
a c h i e v e d  a  r e m a r k a b l e  d e g r e e  o f  s u c c e s s  as a  p r o p h e t  u n d e r  
t h e  c i r c u m s t a n c e s ;  b u t  we may a l s o  c o n c lu d e  t h a t  Z a m i a t i n ,  
l i k e  O r w e l l ,  was l e d  by t h e  s e n s e  o f  u rg en cy  t h a t  d i r e c t e d  
him t o  w r i t e  t h e  book  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  i n t o  c e r t a i n  
t e c h n i c a l  d i f f i c u l t i e s  h e  c o u l d  h a v e  overcome i f  h e  h ad  
b e e n  a b l e  t o  w r i t e  a t  a more l e i s u r e l y  p a c e .
I n  ray o p i n i o n ,  t h e r e  i s  one a r e a  i n  w hich  N i n e t e e n  
E i g h t y - F o u r  i s  o b v i o u s l y  s u p e r i o r  t o  We. T h a t  i s  i n  t h e  
s o l u t i o n s  b o t h  a u t h o r s  p r o p o s e  t o  t h e  e v i l s  t h e y  a n t i c ­
i p a t e .  I  w ould  ev en  go so  f a r  as  t o  r a n k  H u x ley  above  
Z a m i a t i n  i n  t h i s  r e s p e c t ,  f o r  a l t h o u g h  Huxley  i s  som e t im es  
vag u e  i n  B r a v e  New W orld  as  t o  t h e  r e m e d ie s  f o r  t h e  t r o u b l e s  
o f  h i s  s o c i e t y ,  h e  a t  l e a s t  s e e s  a  r e t u r n  t o  t h e  f o r e s t  i s  
no rem edy .  The p i c t u r e  H u x le y  p r e s e n t s  o f  t h e  S av ag e  i n  
B ra v e  New W orld  does  much to w a rd  d e m o n s t r a t i n g  t h e  i n s a n i t y  
o f  Z a m i a t i n ' s  s o l u t i o n  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  H ux ley  
was a p p a r e n t l y  n o t  t h i n k i n g  o f  Z a m i a t i n  when h e  w r o t e  t h e  
b o o k .  The R u s s i a n  a u t h o r  i s  u n d o u b te d ly  c o r r e c t  i n  a t t r i b ­
u t i n g  many o f  t h e  e v i l s  i n  t w e n t i e t h - c e n t u r y  s o c i e t y  t o  
t h e  c o m p l e x i t i e s  and  d e h u m a n i z a t i o n  t h a t  grow o u t  o f  modern 
t e c h n o l o g y .  The s u g g e s t i o n  t h a t  a l l  t h e  w o r l d ' s  t r o u b l e s
^ Ib id .
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grow o a t  o f  t h i s  t e c h n o l o g y  seems a g r o s s  o v e r s i m p l i f i c a - . 
t i o n ;  and t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  a  r e n u n c i a t i o n  o f  t h e  t e c h ­
n o lo g y  w i l l  s o l v e  a l l  t h e s e  t r o u b l e s  i s  t h e  h e i g h t  o f  
r a t i o n a l i z a t i o n .  T h is  s o r t  o f  p r e s u m p tu o u s n e s s  i s ,  i t  
seems t o  me, a common f a u l t  i n  a l m o s t  a l l  l i t e r a t u r e  o f  
t h i s  t y p e ;  Z a m i a t i n ,  i t  seems to  me, i s  much more p r e ­
sumptuous t h a n  e i t h e r  H u x ley  o r  O r w e l l .
• S i n c e  H u x le y  f e l t ,  as  h e  p u t  i t ,  t h a t  " a  book  a b o u t  
t h e  f u t u r e  c a n  i n t e r e s t  us o n ly  i f  i t s  p r o p h e c i e s  lo o k  
as  th o u g h  t h e y  m ig h t  c o n c e i v a b l y  come t r u e , "6 t h e  a u t h o r  
o f  B rav e  Hew W orld  to o k  g r e a t  p a i n s  i n  h i s  Fo rew ord  to  
t h e  19*+6 e d i t i o n  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  e l e m e n t s  o f  h i s  f i c ­
t i o n a l  s o c i e t y  a l r e a d y  becom ing  a p p a r e n t .  He p r e f a c e s  
h i s  o b s e r v a t i o n s  w i t h  t h e  r e m a rk  t h a t  b o t t l e d  b a b i e s  and 
B okanovsky  g ro u p s  s t i l l  seemed i m p l a u s i b l e ,  b u t  t h a t  t h e s e  
d e v e lo p m e n ts  h a v e  a  c h a n c e  o f  coming t r u e  by A. F .  632 .  
O th e r w is e  h e  s e e s  c a u s e  f o r  a l a r m :
M eanwhile  t h e  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s  
o f  t h a t  h a p p i e r  and more s t a b l e  w o r l d — t h e  
e q u i v a l e n t s  o f  soma and  h y p n o p a e d ia  and t h e  
s c i e n t i f i c  c a s t e  s y s t e m — a r e  p r o b a b l y  n o t  more 
t h a n  t h r e e  o r  f o u r  g e n e r a t i o n s  away. Nor does 
t h e  s e x u a l  p r o m i s c u i t y  o f  B rave  New World seem 
so v e r y  d i s t a n t .  T h e re  a r e  a l r e a d y  c e r t a i n  
Am erican  c i t i e s  i n  which  t h e  number o f  d i v o r c e s  
is. e q u a l  t o  t h e  number o f  m a r r i a g e s .  I n  a  few 
y e a r s ,  no  d o u b t ,  m a r r i a g e  l i c e n s e s  w i l l  be  s o l d  
l i k e  dog l i c e n s e s ,  good f o r  a  p e r i o d  o f  tw e lv e  
m on ths ,  w i t h  no law a g a i n s t  c h a n g in g  dogs o r  
k e e p in g  more t h a n  one a n i m a l  a t  a  t i m e . /
^Aldous H u x le y ,  F o rew o rd  t o  B rav e  New W orld  (New York ,  
19*+6), p .  x i i .
?I b i d . , pp. x i i - x i i i .
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and u r g e n c y  o f  h i s  w a r n i n g .  A l th o u g h  most  o f  h i s  c r i t i c s  
a g r e e  t h a t  t h e  s e r i o u s  w a rn in g  em erges  e f f e c t i v e l y  f rom  
t h e  m i d s t  o f  t h e  humorous d e t a i l ,  H u x l e y ' s  l i g h t h e a r t e d  
a p p r o a c h ,  i t  seems u n d e n i a b l e ,  a c c o u n t s  f o r  much o f  t h e  
d i f f i c u l t y  e n c o u n t e r e d  i n  d e t e r m i n i n g  th e  a l t e r n a t i v e s  
H u x le y  o f f e r s  t o  t h e  e v i l s  o f  t h e  f i c t i o n a l  w o r ld  h e  p i c ­
t u r e s .  We h a v e  s a i d  t h a t  h e  e i t h e r  i m p l i e d  s o l u t i o n s  i n  
B r a v e  New W orld  o r  c o n t i n u e d  t o  s e a r c h  f o r  t h e  answ ers  
u n t i l  h e  f e l t  l a t e r  t h a t  h e  had  fo u n d  them. One r e a s o n  
why so  many o f  H u x l e y ' s  s o l u t i o n s  seem v a g u e ,  why no amount 
o f  e x p l a i n i n g  c a n  p r o d u c e  an sw ers  t o  some o f  t h e  q u e s t i o n s  
r a i s e d  i n  t h e  book  i s  t h a t  t h e  a u t h o r  l e t s  h i s  s e n s e  o f  
humor i n t r u d e  e v e n  i n t o  h i s  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  theme.
T h is  i n t r u s i o n  i s  d e m o n s t r a t e d  by H u x l e y ' s  own s t a t e m e n t :  
"T h is  i d e a ,  t h a t  human b e i n g s  a r e  b e i n g  g i v e n  f r e e  w i l l  
i n  o r d e r  t o  c h o o s e  b e tw e e n  i n s a n i t y  on t h e  one han d  and 
l u n a c y  on t h e  o t h e r ,  was one t h a t  I  fo u n d  amusing ^ i t a l i c s  
m i n e /  and  r e g a r d e d  as  q u i t e  p o s s i b l y  t r u e . "9 L a t e r  i n  
t h e  same p a r a g r a p h  H u x ley  d e s c r i b e s  h i m s e l f  a t  t h e  t im e  
o f  t h e  b o o k ' s  c o m p o s i t i o n  as  an  "amused, P y r r h o n i c  
a e s t h e t e . " 10 E v i d e n c e  t h a t  i n  1932 H u x le y  was n o t  a  
t o t a l  d i s c i p l e  o f  P y r r h o n i s m  i s  p r o v i d e d  by t h e  e v i d e n c e  
o f  t h e  t h i r d  c h a p t e r  o f  t h i s  s t u d y  and by t h e  f a c t  t h a t
^ I b i d . , p .  i i .
^ ° I b i d * , p . i i i .
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a s u i t a b l e  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  c h o i c e s  o f f e r e d  t h e  Savage  
c o u ld  h a v e  b e e n  o f f e r e d  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  R e s ­
e r v a t i o n . - ^  At t h e  t im e  he  w r o t e  B ra v e  New W orld  H ux ley  
was as  i n t e r e s t e d  i n  p r e s e n t i n g  a c l e v e r  d i lemma as  i n  
p r o p o s i n g  a l t e r n a t i v e s  t o  t h e  d i lem m a.
S i n c e  N i n e t e e n  E ' ig h ty - E o u r  was p u b l i s h e d  o n ly  a  s h o r t  
t im e  ago as  com pared  t o  t h e  o t h e r  two books  u n d e r  c o n s i d ­
e r a t i o n  h e r e ,  i t  i s  more d i f f i c u l t  to  ju d g e  i t s  s u c c e s s  
as p r o p h e c y .  T h e re  i s  one a r e a  i n  w hich  O r w e l l ' s  p r o p h e t i c  
powers m ust  b e  ackn o w led g e d ,  and  t h a t  i s  t h e  a r e a  o f  l a n ­
g u a g e .  A r e c e n t  a r t i c l e  i n  a n a t i o n a l  m agaz ine  o f f e r s  . 
d r a m a t i c  p r o o f  t h a t  O rw e l l  h a d  r e a s o n  t o  b e  a l a rm e d  ab o u t  
t h e  t r e n d  to w a rd  h i d i n g  t h e  t r u t h  u n d e r  an a v a l a n c h e  o f  
euphemisms and  a b s t r a c t i o n s .  T h i s  a r t i c l e  q u o te s  an  
A t l a n t a  N e g ro  l e a d e r  who c a l l s  c i v i l - r i g h t s  d e m o n s t r a t i o n s  
" c r e a t i v e  c o n f l i c t , "  a  C h icag o  p o l i c e  o f f i c i a l  who c a l l s  
p o l i c e  dogs "crowd e n g i n e e r s , "  a  New E n g lan d  zo n in g  b o a r d  
t h a t  r e c e n t l y  recommended t h a t  t h e i r  c i t y ' s  dumps be  r e ­
f e r r e d  t o  as  " p a r k s  u n d e r  c o n s t r u c t i o n , "  and  some g a r b a g e -  
men i n  M ilwaukee who a s k e d  t h a t  t h e y  b e  c a l l e d  by t h e  
t i t l e  o f  " p u b l i c - w o r k s  c o m b u s t i b l e  f i e l d m e n . A t  th e  
p r e s e n t  t im e  t h e r e  i s  a movement underway to  renam e th e  
U n i t e d  S t a t e s  W e a th e r  B u re a u ;  t h e  p r o p o s e d  new name i s
• ^ I b i d . , p p .  i i i - i v .
1 2 "Words,  W ords ,  W o rd s ,"  Newsweek, L X III  ( Ju n e  8 .  
1 9 6 * 0 , 9 5 - 9 6 .  ---------------
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" E n v i r o n m e n t a l  S c i e n c e  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n . "  Examples  
o f  t h i s  s o r t  o f  c a m o u f la g in g  a r e  o v e r w h e lm in g ly  a b u n d a n t ,  
and e v e r y  day  r e v e a l s  more e v i d e n c e  t h a t  O r w e l l ' s  w a rn in g  
c o n c e r n i n g  l a n g u a g e  i s  a p p r o p r i a t e  and  t i m e l y .  As f a r  
as  t h e  p u r e l y  p o l i t i c a l  segm ents  o f  O r w e l l ' s  w a rn in g  a r e  
c o n c e r n e d ,  t h e  a c c u r a c y  of  h i s  p r o p h e c y  i s  b e i n g  demon­
s t r a t e d  by t h © " c o n t i n u i n g  s p r e a d  o f  t o t a l i t a r i a n i s m  i n  
a l l  p a r t s  o f  t h e  w o r l d .  One s h o u l d  n o t  b e  s u r p r i s e d  a t  
t h e  a u t h o r ' s  s u c c e s s  i n  h i s  p o l i t i c a l  f o r e c a s t ,  s i n c e  
much o f  t h e  b a s i s  f o r  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  l i f e  i n  t h e  f u t u r e  
i s  b a s e d  upon h i s  o b s e r v a t i o n  o f  w h a t  h a d  h a p p e n e d  i n  
R u s s i a ,  Germany, and S p a i n .  Re does  d e s e r v e  c r e d i t  f o r  
h a v in g  i s o l a t e d  t h e  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  t h e s e  s o c i e t i e s  
and f o r  h a v i n g  i l l u s t r a t e d  t h e i r  r e l e v a n c e  t o  t r e n d s  i n  
E n g l i s h  g o v e rn m e n t  and p o l i t i c s .
I n  t h e  m a t t e r  o f  e l o q u e n c e ,  O rw e l l  r u n s  a p o o r  t h i r d  
t o  Z a m i a t i n  and  H uxley ;  t h e  a u t h o r  o f  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  
i s  more c o n c e r n e d  w i th  t h e  u rg e n c y  o f  h i s  m essag e  t h a n  
w i t h  m e e t in g  t h e  demands o f  p o l i s h e d  f i c t i o n .  T h is  s e n s e  
o f  u r g e n c y  comes th r o u g h  w i th  a g r e a t  d e a l  o f  f o r c e .  We 
and B ra v e  New World a r o u s e  a  f e e l i n g  o f  i n d i g n a t i o n  i n  
t h e  r e a d e r ;  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  evokes  a  f e e l i n g  o f  f e a r  
i n  s p i t e  o f  t h e  c l u m s i n e s s  w i t h  w hich  t h e  i n t e r p o l a t i o n s  
a r e  h a n d l e d .  I t  i n s p i r e s  a  ty p e  o f  f e a r  t e n d i n g  t o  a r o u s e  
a  d e s i r e  f o r  r e f o r m  i n  t h e  r e a d e r  r a t h e r  t h a n  l e a v i n g  h im  
w i t h  a  f e e l i n g  o f  h e l p l e s s n e s s ;  once t h i s  d e s i r e  i s  c r e a t e d ,
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t h e  w o u ld -b e  r e f o r m e r  ca n  f i n d  t h e  s p e c i f i c  e v i l s  e x p l i c ­
i t l y  s t a t e d  i n  t h e  b o o k ,  a lo n g  w i t h  an i m p l i c i t  s t a t e m e n t  
o f  w h a t  i s  n e e d e d  t o  a c c o m p l i s h  t h e  d e s i r e d  r e f o r m s .  These  
i m p l i e d  s o l u t i o n s  t o  t h e  p ro b lem s  a r e  to o  r a t i o n a l i s t i c ,  
as  we m ig h t  e x p e c t  i n  a  work o f  a n t i - u t o p i a n  f i c t i o n :  i t
i s  n a i v e ,  f o r  i n s t a n c e ,  t o  t h i n k  t h a t  a s y s t e m  o f  demo­
c r a t i c  s o c i a l i s m  no m a t t e r  how s k i l l f u l l y  a d m i n i s t e r e d  
c o u l d  g e t  r i d  o f  E n g l i s h  c l a s s  p r e j u d i c e s .  I t  i s  even  
more n a ’i v e  t o  assume t h a t  we c a n  remedy a l l  t h e  e x c e s s e s  
and  e v i l s  o f  a b s o l u t e  power s im p ly  by r e c o g n i z i n g  t h e i r  
e x i s t e n c e .  O r w e l l ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  seem ed much more • 
k e e n l y  aw are  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  w a rd in g  o f f  
p o t e n t i a l  c a t a s t r o p h e  t h a n  t h e  o t h e r  two men; h e  i s  p a i n ­
f u l l y  c l e a r  i n  h i s  f i c t i o n a l  a c c o u n t  o f  w hat  i t  w i l l  t a k e  
f o r  r i g h t  t o  p r e v a i l ,  c l e a r  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  he  a l l o w s  
h i s  main c h a r a c t e r  t o  s u r r e n d e r  h i s  w i l l  when t h i s  c h a r ­
a c t e r  r e a l i z e s  w hat  i t  w i l l  t a k e  t o  r e t a i n  i t .  O r w e l l ' s  
s o l u t i o n s ,  r a t i o n a l i s t i c  th ough  th e y  may b e ,  a l s o  show 
some p r a c t i c a l i t y .  H u x l e y ' s  s o l u t i o n s  a r e  o f t e n  v a g u e ,  
and  some w ould  n o t  be  c l e a r l y  f o r m u l a t e d  f o r  a n o t h e r  do zen  
y e a r s  a f t e r  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  B ra v e  Hew W o r ld . Z a m i a t i n ' s  
s o l u t i o n  i s  o u t r a g e o u s l y  r a t i o n a l i s t i c  an d ,  i t  seems t o  
me, c o m p l e t e l y  i m p r a c t i c a l .
The above  comments a r e  r e l a t e d  t o  t h e  s e c o n d  s e t  o f  
q u e s t i o n s ;  much o f  t h e  u rg e n c y  i n  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r — 
a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  a tm o s p h e r e  o f  t e r r o r
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t h a t  a r i s e s  f ro m  t h e  u r g e n c y — i s  a t t r i b u t a b l e  t o  O r w e l l ' s  
c h o i c e  o f  a  s e t t i n g  o n ly  t h i r t y - f i v e  y e a r s  i n t o  t h e  f u t u r e .  
I n  We and  B ra v e  New W orld  we g e t  t h e  f e e l i n g  t h a t  someday 
su ch  a w o r ld  m ig h t  e x i s t ;  i n  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  we g e t  
t h e  f e e l i n g  t h a t  i f  we do n o t  a c t  q u i c k l y ,  we s h a l l  be  
l i v i n g  i n  s u c h  a  w o r l d .  The m ino r  i n c o n v e n i e n c e s  t h e  
o t h e r  two men a v o i d  by  c h o o s in g  t o  d a t e  t h e i r  s e t t i n g s *  
so  f a r  i n  t h e  f u t u r e  do n o t  o b s c u r e  t h e  power a c h i e v e d  
i n  O r w e l l ' s  book  by i t s  s e n s e  o f  im m ediacy .  Z a m i a t i n  
was m o t i v a t e d  by a  s i m i l a r  u r g e n c y ,  b u t  i t  does  n o t  come 
th r o u g h  to  t h e  r e a d e r  i n  We t h e  way i t  does  i n  N i n e t e e n  
E i g h t y - F o u r .
I n  some p a r t s  o f  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  O rw e l l  f a i l s  
t o  t a k e  f u l l  a d v a n t a g e  o f  t h e  f i c t i o n a l  t e c h n i q u e s  a v a i l ­
a b l e  t o  h im . H is  t e c h n i q u e  o f  i n c l u d i n g  t h e  s e c t i o n s  
f rom  The T heory  and P r a c t i c e  o f  O l i g a r c h i c a l  C o l l e c t i v i s m  
w i t h i n  t h e  f ram ew ork  o f  t h e  p l o t  and i n c l u d i n g  t h e  a p ­
p e n d i x  a t  t h e  end t o  e x p l a i n  t h e  p r e d o m in a n t  f e a t u r e s  o f  
Newspeak s a d d l e d  h im  w i t h  t h e  d i s a d v a n t a g e s  o f  f i c t i o n  
w i t h o u t  any o f  t h e  a d v a n t a g e s .  C o m p o s i t i o n  o f  t h e s e  s e c ­
t i o n s  must  h a v e  r e q u i r e d  j u s t  as  much c r e a t i v e  e f f o r t  
and i n s p i r a t i o n  as  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  r e s t  o f  t h e  b o o k ,  
b u t  t h e  m a t e r i a l  t h a t  r e s u l t e d  i s  no  more i n t e r e s t i n g  o r  
en g a g in g  th a n  m os t  p o l i t i c a l  n o n - f i c t i o n .  On t h e  o t h e r  
h an d ,  Z a m i a t i n ' s  s t y l e  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  by P r o f e s s o r  
Howe as "an  a s t o n i s h i n g  m osa ic  o f  v i o l e n t  i m a g e r y , "  which
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a  s o c i e t y  and t h e  d e g r e e  t o  w hich  one c o u l d  grow d e p e n ­
d e n t  upon t h e  c o m fo r t  and e a s e  o f  su ch  a w o r l d .  B o th  
Z a m i a t i n  and O r w e l l ,  th o u g h ,  t a k e  a d v a n ta g e  o f  t h e i r  h e ­
r o e s '  u n u s u a l  r o l e s ;  and b o t h  D-503 and W in s to n  p o s s e s s  
a  c e r t a i n  d e g r e e  o f  h u m a n i ty .  T h e i r  h u m a n i ty  i n  each  
c a s e  a r i s e s  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  n e i t h e r  h e r o  i s  a c t u a l l y  
v e r y  h e r o i c .  D - 5 0 3 ' s  o u t s t a n d i n g  c h a r a c t e r i s t i c  i s  h i s  
c o m p le t e  i n n o c e n c e .  He i s  a p p a r e n t l y  a  man o f  c o n s i d e r ­
a b l e  p r o f e s s i o n a l  s k i l l ,  a  m a t h e m a t i c i a n  who i s  c h i e f l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  th e  b u i l d i n g  o f  t h e  s p a c e  s h i p .  He i s  
a l s o  c o m p l e t e l y  and b l i n d l y  f a i t h f u l  t o  t h e  One S t a t e  
u n t i l  h e  i s  a p p r o a c h e d  by E -3 3 0 .  She l i t e r a l l y  s e d u c e s  
h im  i n t o  t h e  camp o f  t h e  r e v o l u t i o n a r i e s ,  f o r  h e  n e v e r  
shows any r e a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  what  t h e  c o n t e m p l a t e d  
r e v o l u t i o n  i s  a l l  a b o u t .  The o n ly  i s s u e  t h a t  D-503 r e a l l y  
c o n c e r n s  h i m s e l f  w i t h  i s  h i s  l o v e  f o r  E -3 3 0 ,  and h e  i s  
u n a b l e  t o  e x p r e s s  even  t o  h i m s e l f  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h i s  
l o v e .  Love i s  a  s c a r c e  commodity i n  h i s  w o r l d .  At t h e  
b e g i n n i n g ,  t h i s  d r a b  h e r o  i s  i r r i t a t i n g l y  smug. He h a s  
a l l  t h e  a n s w e r s ,  an sw e rs  w hich  h a v e  b e e n  s u p p l i e d  h im  by 
t h e  One S t a t e .  L a t e r  i n  t h e  book  h i s  i n d e c i s i o n  i s  mad­
d e n in g  as  h e  t r i e s  t o  t e a r  h i m s e l f  away f ro m  h i s  o l d  b e ­
l i e f s ,  b u t  h i s  l o v e  f o r  E -330  i s  a lways t o u c h i n g  i n  s p i t e  
o f  h e r  l o v i n g  h im  f o r  h i s  a b i l i t y  t o  g i v e  h e r  a c c e s s  t o  
t h e  s p a c e  s h i p .  The i n n e r  c o n f l i c t s  D-503 e x p e r i e n c e s  
p r o v i d e  a  d r a m a t i c  t e n s i o n  u n u s u a l  i n  a n t i - u t o p i a n  f i c t i o n .
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W in s to n  S m ith  i s  n o t  i n n o c e n t  l i k e  D-503; n e i t h e r  
i s  he  an i m p o r t a n t  cog i n  h i s  s o c i e t y  t h e  way D-503 i s  
i n  h i s .  W i n s t o n ' s  h u m a n i ty  a r i s e s  f ro m  t h e  a u t h o r ' s  s k i l l  
i n  p i c t u r i n g  h im  as  an  a v e r a g e  man. P h y s i c a l l y ,  W in s to n  
i s  u n im pos ing  ev en  b e f o r e  h i s  t o r t u r e  b e g i n s :  h e  i s  i n
h i s  l a t e  t h i r t i e s ,  p o s s e s s i n g  w hat  O rw e l l  d e s c r i b e s  as  a 
" p a l e  and meager  b o d y ,  w i t h  t h e  v a r i c o s e  v e i n s  s t a n d i n g  
o u t  on h i s  c a l v e s  and  t h e  d i s c o l o r e d  p a t c h  o v e r  h i s  a n k l e . "  
(N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r , p .  lM-^) He i s  f r i g h t e n e d  i n t o  
t e a r s  by h i s  d ream s and  t e r r i f i e d  t o  t h e  p o i n t  o f  n a u s e a  
by r a t s ,  a  f a c t  t h a t  e v e n t u a l l y  l e a d s  t o  h i s  d o w n f a l l .
There  i s  n o t h i n g  a d m i r a b l e  a b o u t  V/ins t o n  e x c e p t  h i s  c o u r ­
age i n  d e f y i n g  t h e  s t a t e ;  and t h i s  c o u r a g e  f i n a l l y  v a n ­
i s h e s  u n d e r  t o r t u r e .  We a r e  u n a b l e  t o  s y m p a th iz e  w i t h  
W ins ton  as  h e  s u r r e n d e r s  h i s  w i l l  t o  t h e  S t a t e  as  much 
as we s y m p a th iz e  w i t h  D-503 i n  h i s  s u r r e n d e r ,  f o r  'W in s to n 's  
d o w n f a l l  h a s  r e s u l t e d  f ro m  w eakness  r a t h e r  t h a n  f rom  a 
p h y s i c a l  o p e r a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  h i s  w eakness  i s  a  human 
one; and we t e n d  t o  t h i n k  o f  W in s to n  a s  a man, n o t  as a 
p o l i t i c a l  sym bol .  As a f e l l o w  man, t h e  r e a d e r  i s  to u c h e d  
(and t e r r i f i e d )  by' t h e  p i c t u r e  o f  t h e  b r o k e n  f i g u r e  a t  
t h e  end o f  t h e  book  d r i n k i n g  g i n  i n  t h e  pub and c r y i n g  
over  t h e  p a t r i o t i c  m us ic  p l a y e d  o v e r  t h e  t e l e s c r e e n .  One 
f e e l s  Wins t o n ' s  l o v e  f o r  J u l i a  i s  more t h e  r e s u l t  o f  l o n e ­
l i n e s s ,  p h y s i c a l  a t t r a c t i o n  and  a d e s i r e  f o r  u n d e r s t a n d i n g  
th a n  o f  any t r u e  communion o f  s o u l s ;  s t i l l ,  t h e  l o v e
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d e v e lo p s  and i s  a  f u r t h e r  exam ple  o f  t h e  way i n  w h ich  
W in s to n  becomes a  human c h a r a c t e r .  H is  d e n i a l  o f  t h i s  
l o v e  i s  t h e  most  t r a g i c  and t h e  m ost  d r a m a t i c  e v e n t  d e ­
s c r i b e d  i n  any o f  t h e  t h r e e  m a jo r  a n t i - u t o p i a n  works u n d e r  
d i s c u s s i o n .
I n  o r d e r  t o  p r o v i d e  t h e  a n s w e rs  t o  ou r  f o u r t h  s e t  
o f  q u e s t i o n s ,  we m ust  t u r n  a g a i n  t o  P r o f e s s o r  H ow e 's  l i s t  
o f  f o r m a l  means by  w h ic h  t h e  a n t i - u t o p i a n  works a c h i e v e  
t h e i r  im p a c t .  Howe e n u m e r a t e s ,  i t  w i l l  be  r e c a l l e d ,  t h e  
f o l l o w i n g  f i v e  means,  w h ich  h e  c o n t e n d s  m ust  be  employed 
i n  t h e  w r i t i n g  o f  a n t i - u t o p i a n  f i c t i o n :
(1) I t  p o s i t s  a  " f l a w "  i n  t h e  p e r f e c t i o n  
o f  t h e  p e r f e c t .  . . .
(2) I t  m us t  b e  i n  t h e  g r i p  o f  an  i d e a  
a t  once  d r a m a t i c a l l y  s i m p l e  and h i s t o r i c a l l y  
co m p lex '  an  i d e a  t h a t  h a s  become a  command­
in g  p a s s i o n .  . . .
(3)  I t  m u s t  b e  c l e v e r  i n  t h e  management 
o f  i t s  s u b s t a n t i a t i n g  d e t a i l .  . . .
(h)  I t  m us t  s t r a i n  ou r  s e n s e  o f  t h e  
p r o b a b l e  w h i l e  n o t  v i o l a t i n g  our  a t t a c h m e n t  
t o  t h e  p l a u s i b l e .  . . .
—  (5) I n  p r e s e n t i n g  t h e  n i g h t m a r e  o f  h i s t o r y
und o n e ,  i t  m u s t  dep e n d  on t h e  a b i l i t y  o f  i t s  
r e a d e r s  t o  en g a g e  in, an a c t  o f  h i s t o r i c a l  
r e c o l l e c t i o n .  . . .
I f  we c o n t i n u e  ou r  c o m p a r i s o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  same 
methods we h a v e  u s e d  t h u s  f a r  and f o r m u l a t e  a  l i s t  o f  
q u e s t i o n s  b a s e d  upon  H o w e 's  c h a r a c t e r i s t i c s ,  ou r  l i s t  
w i l l  l o o k  l i k e  t h i s :
1,4 I b i d .
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(1)  Which a u t h o r  comes c l o s e s t  t o  d e s c r i b i n g  a 
s o c i e t y  t h a t  o b v i o u s l y  would be  p e r f e c t  e x c e p t  f o r  one 
f l a w ?
(2)  Which book r e f l e c t s  t h e  g r e a t e s t  i n t e n s i t y  and 
t h e  g r e a t e s t  u rg e n c y  o f  p r o j e c t i o n ?
(3)  Which a u t h o r  i s  t h e  m ost  c l e v e r  i n  h i s  manage­
ment o f  s u p p o r t i n g  d e t a i l ?
(*+) Which a u t h o r  does  t h e  b e s t  jo b  o f  s t r a i n i n g  
o u r  s e n s e  o f  t h e  p r o b a b l e  w i t h o u t  v i o l a t i n g  our  a t t a c h ­
ment t o  t h e  p l a u s i b l e ?
(5)  Which a u t h o r  shows t h e  g r e a t e s t  know ledge  and 
a w a re n e s s  o f  t h e  u t o p i a n  dream?
I n  a n s w e r in g  t h e s e  q u e s t i o n s  I  s h a l l  n o t  a t t e m p t  t o  
f o l l o w  t h e  l i s t  s t e p  by s t e p ,  f o r  o f t e n  tv/o o r  more q u e s ­
t i o n s  p o s s e s s  a common a n s w e r .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  c o n s i d e r ­
in g  We and B r a v e  New World we d i s c o v e r  t h e  an sw ers  t o  t h e  
f i r s t  and  l a s t  q u e s t i o n s  a r e  i n t e r t w i n e d  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  i t  w ould  b e  f o o l i s h  t o  a t t e m p t  s e p a r a t i n g  them. Ac­
c o r d i n g  t o  b o t h  Z a m i a t i n  and H u x le y ,  t h e  f l a w  i n  t h e  p e r ­
f e c t i o n  o f  t h e  p e r f e c t  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  human d e s i r e  
w hich  i s  r e f l e c t e d  by t h e  u t o p i a n  l i t e r a t u r e  o f  a l l  a g e s ,  
t h e  d e s i r e  f o r  c o m p le te  h a p p i n e s s  a t  any c o s t .  B o th  a u t h o r s  
p o i n t  o u t  t h e  f a c t  t h a t  p e o p l e  c a n  b e  d e c e i v e d  by t h i s  
u t o p i a n  dream . They w i l l  s u r r e n d e r  t h e i r  f r e e d o m  and 
t h e i r  i n d i v i d u a l i t y  i n  s e a r c h  o f  i t s  f u l f i l l m e n t .  B o th  
d e s c r i b e  s o c i e t i e s  which  a r e  " p e r f e c t "  i n  one r e s p e c t :
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The r u l e r s  a r e  a b l e  t o  p r o v i d e  h a p p i n e s s  f o r  e v e ry  c i t i z e n .  
The f l a w  i s  t h a t  t h e r e  i s  no p l a c e  i n  e i t h e r  s o c i e t y  f o r  
t h e  c i t i z e n  who demands t h e  r i g h t  t o  s u f f e r  and t h e  r i g h t  
t o  l o v e .  Z a m i a t i n  p r o b a b l y  d e s e r v e s  more c r e d i t  t h a n  
H u x ley  f o r  h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i m p e r f e c t i o n  o f  t h e  
p e r f e c t .  He i s  a b l e  t o  i l l u s t r a t e  h i s  p o i n t  by i n d i r e c t  
r e f e r e n c e  t o  h i s  e x p e r i e n c e s  i n  S o v i e t  R u s s i a .  The s u c ­
c e s s  o f  t h e  R u s s i a n  R e v o l u t i o n ,  h e  h a d  l e a r n e d  f ro m  ob­
s e r v a t i o n ,  was b a s e d  upon t h e  p ro m is e  i t  o f f e r e d  o f  
f u l f i l l i n g  t h e  u t o p i a n  d ream , b u t  h e  h a d  a l s o  l e a r n e d  
t h a t  t h e r e  was v e r y  l i t t l e  l i k e l i h o o d  t h a t  t h e  dream 
w ould  n o t  be  c o r r u p t e d  by Communist l e a d e r s . ^
A lth o u g h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  a n s w e rs  to  
o u r  f i r s t  and  f i f t h  q u e s t i o n s  w i th  r e g a r d  t o  N i n e t e e n  
E i g h t y - F o u r  i s  n o t  so  o b v io u s  as i n  t h e  o t h e r  two b o o k s ,  
t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  t h e r e .  The b a s i c  f l a w  i n  O r w e l l ' s  
s o c i e t y  o f  t h e  f u t u r e  i s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  i n a b i l i t y  
o f  man t o  w i t h s t a n d  t h e  t e m p t a t i o n s  o f  pow er ;  and t h i s  
s t r o n g  t e n d e n c y  to w ard  m is u s e  o f  a b s o l u t e  p o w er ,  a c c o r d ­
in g  t o  O r w e l l ,  w i l l  p r e v e n t  t h e  p r o m is e  o f  a U t o p i a  on 
e a r t h  f rom  b e i n g  a c h i e v e d .  The d e s i r e  f o r  power l e a d s  
t o  a d e s i r e  f o r  r e g i m e n t a t i o n ,  t h e  d e s i r e  f o r  r e g i m e n t a ­
t i o n  l e a d s  t o  a d i s c a r d i n g  o f  t h e  e m p i r i c a l  h a b i t  o f  
t h o u g h t ,  t h e  d i s c a r d i n g  o f  t h i s  h a b i t  c a u s e s  s c i e n t i f i c
■^Walsh, p. 10*+.
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and  t e c h n i c a l  p r o g r e s s  t o  h a l t ,  and t h e  t r e n d  i n  t w e n t i e t h -  
c e n t u r y  u t o p i a n  t h o u g h t  h a s  l a r g e l y  b e e n  c o n c e n t r a t e d  upon 
w h a t  O rw e l l  d e s c r i b e s  as  " t h e  v i s i o n  o f  a  f u t u r e  s o c i e t y  
u n b e l i e v a b l y  r i c h ,  l e i s u r e d ,  o r d e r l y  and e f f i c i e n t — a 
g l i t t e r i n g  a n t i s e p t i c  w o r ld  o f  g l a s s  and s t e e l  and  snow- 
w h i t e  c o n c r e t e .  . . (N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r , pp .  18 9 -1 9 0 )  
O rw e l l  h ad  j u s t  as  s t r o n g  a h i s t o r i c a l  s e n s e  as 
Z a m i a t i n  and H u x le y .  U n l i k e  Z a m i a t i n  and H u x le y ,  O rw e l l  
was h a n d i c a p p e d  by a  c o n v i c t i o n  h e  h e l d  t h r o u g h o u t  h i s  
l i f e .  He t h o u g h t  no P a r a d i s e  i n  any fo rm  c o u l d  e v e r  e x i s t  
a n y w h e re .  F u r t h e r m o r e ,  he  c a r r i e d  t h i s  b e l i e f  t o  an  e x ­
t r e m e .  He a u t o m a t i c a l l y  d i s a p p r o v e d  o f  anyone who b e ­
l i e v e d  t h e r e  c o u l d  be  a  P a r a d i s e  i n  t h i s  l i f e  o r  a f t e r  
i t s  end .  He m a i n t a i n s  i n  h i s  e s s a y  on A r t h u r  K o e s t l e r  
t h a t  p e o p l e  " c a n  o n ly  b e  hap p y  when t h e y  do n o t  assume 
t h a t  t h e  o b j e c t  o f  l i f e  i s  h a p p i n e s s , " ^  which  i s  a p p r o x ­
i m a t e l y  t h e  c o n c l u s i o n  Z a m i a t i n  and H ux ley  h ad  r e a c h e d ;  
b u t  O r w e l l ' s  r e f u s a l  t o  t h i n k  i n  te rm s  o f  an  e a r t h l y  
U t o p i a  o r  pay any a t t e n t i o n  t o  anyone who d i d  q u i t e  p o s ­
s i b l y  l e f t  h im  w i t h o u t  as  k e e n  an aw a re n e s s  o f  p o t e n t i a l  
d i s t o r t i o n s  o f  t h e  u t o p i a n  dream  as t h a t  p o s s e s s e d  by 
Z a m i a t i n .  H u x ley  was h a n d i c a p p e d  i n  t h e  same manner by 
h i s  i n s i s t e n c e  i n  t h e  y e a r s  b e f o r e  B ra v e  New W orld  was 
w r i t t e n  t h a t  t h e r e  was no " p o i n t  o f  t r o u b l i n g  o n e ' s  h e a d
■ ^ G e o r g e  O r w e l l ,  " A r t h u r  K o e s t l e r , "  D i c k e n s , D a l i  and 
O t h e r s  (New Y ork ,  19*+6), p .  200.
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w i t h  s p e c u l a t i o n s  a b o u t  w ha t  men may, b u t  a l m o s t  c e r t a i n l y  
w i l l  n o t ,  be l i k e  i n  A.D. 2 0 , 0 0 0 .  . . . " ^ 7
We h a v e  a l r e a d y  s a i d  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  c a r r i e s  a 
g r e a t e r  s e n s e  o f  u r g e n c y  t h a n  We o r  B ra v e  New W o r ld , b u t  
we s h o u ld  add t h a t  i n  t h e  m a t t e r  o f  i n t e n s i t y  Z a m i a t i n  
a p p e a r s  s u p e r i o r  t o  t h e  o t h e r  two a u t h o r s .  Even i f  t h e  
R u s s i a n  h a d  n o t  s u c c e e d e d  t o  t h e  e x t e n t  h e  does  i n  t h i s  
r e s p e c t ,  he  q u i t e  p o s s i b l y  w ou ld  d e s e r v e  t h e  h i g h e s t  r a n k ­
ing  i n  t h i s  c a t e g o r y  by  d e f a u l t  b e c a u s e  O r w e l l ' s  i n t e r ­
p o l a t i o n s  and H u x l e y ' s  l e v i t y ,  t e n d  t o  weaken w h a te v e r  
d e g r e e  o f  i n t e n s i t y  m ig h t  o t h e r w i s e  h av e  b e e n  p r e s e n t  
i n  t h e i r  b o o k s .  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  i s  h i g h l y  i n t e n s e  
i n  p l a c e s  b u t  n o t  f ro m  s t a r t '  t o  f i n i s h ;  t h e  i n t e n s i t y  
o f  We b u i l d s  s t e a d i l y  f ro m  t h e  f i r s t  m e e t in g  o f  D-503 
and E-330 u n t i l  t h e  o p e r a t i o n  and  t h e  f r i g h t e n i n g l y  e f ­
f e c t i v e  a n t i - c l i m a x  i n  w h ich  t h e  c e n t r a l  c h a r a c t e r  d e -  • 
s c r i b e s  c a lm l y  and i n d i f f e r e n t l y  i n  a few p a r a g r a p h s  h i s  
b e t r a y a l  o f  h i s  f r i e n d s  and t h e i r  s u b s e q u e n t  t o r t u r e .
(We 5 PP* 3 5 2 -3 5 3 )
A n o th e r  m a t t e r  w h ich  h a s  b e e n  d i s c u s s e d  th o r o u g h l y  
b u t  which  n e e d s  f u r t h e r  comment c o n c e r n s  ea ch  a u t h o r ' s  
h a n d l i n g  o f  d e t a i l .  H u x ley  i s  t h e  m ost  c l e v e r  i n  t h i s  
r e s p e c t ,  and O rw e l l  i s  t h e  l e a s t  i m a g i n a t i v e .  H u x l e y ' s  
c l e v e r n e s s  a t  t im e s  h i n d e r s  h im  i n s t e a d  o f  h e l p i n g  him;
-^ Q u o ted  by John  A t k i n s ,  A ldous  H uxley  (London, 1 9 5 6 ) ,  
p .  215.
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Z a m i a t i n  d e s e r v e s  c r e d i t  f o r  h i s  c o n c e p t i o n  o f  t h e  s p a c e  
s h i p  and f o r  h i s  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  m ino r  c h a r a c t e r s  i n  
h i s  h o o k .  A m a t t e r  w h ich  we h a v e  n o t  d i s c u s s e d  i s  t h e  
ways i n  w hich  th e  t h r e e  a u t h o r s  employ a common l i t e r a r y  
d e v i c e ,  t h e  sym bol .  The sym bols  i n  B ra v e  New W orld  a r e  
u s u a l l y  v e r y  o b v io u s  b u t  a l s o  e f f e c t i v e  o n e s ,  l i k e  t h e  
c o n t r a c e p t i v e  b e l t s  and t h e  d i f f e r e n t - c o l o r e d  u n i fo rm s  
i n d i c a t i n g  c l a s s  d i s t i n c t i o n s .  O th e r  e f f e c t i v e  sym bols  
a r e  t h e  T ' s ,  w hich  h a v e  r e p l a c e d  c r o s s e s  s i n c e  t h e  w o rs h ip  
o f  H en ry  F o rd  h a s  r e p l a c e d  C h r i s t i a n i t y ,  and t h e  c h a r a c ­
t e r s ’ nam es,  w h ich  r e f l e c t  t h e  i d e a l s  o f  t h e  a g e .  The 
o n ly  r e a l l y  s i g n i f i c a n t  sym bols  i n  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  
a r e  B ig  B r o t h e r ,  who r e p r e s e n t s  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  P a r t y ,  
and G o l d s t e i n ,  who s y m b o l i z e s  r e s i s t a n c e  t o  t h e  P a r t y  and 
c o n s e q u e n t l y  becomes a s c a p e g o a t  and an o u t l e t  f o r  o r g a n i z e d  
h a t r e d .  The e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  sym bols  i s  u n q u e s t i o n ­
a b l e ,  b u t  Big  B r o t h e r  was q u i t e  p o s s i b l y  i n s p i r e d  by 
Z a m i a t i n ’ s B e n e f a c t o r .  Even i f  s u c h  an  i n f l u e n c e  c o u l d  
be  p o s i t i v e l y  d e t e r m i n e d ,  O rw e l l  would d e s e r v e  c r e d i t  
f o r  t h e  i d e a  o f  p l a c i n g  p i c t u r e s  o f  h i s  s y m b o l ic  l e a d e r  
on e v e r y  w a l l  and t h e r e b y  making h im  a  s o r t  o f  w atchdog  
as  w e l l  as  r u l e r ;  t h e  E n g l i s h m a n  a l s o  d e s e r v e s  c r e d i t  f o r  
c r e a t i n g  Big  B r o t h e r ' s  o p p o s i t e ,  G o l d s t e i n ,  f o r  whom t h e r e  
i s  no e q u i v a l e n t  i n  We.
Z a m i a t i n  d e s e r v e s  s p e c i a l  p r a i s e  f o r  t h e  u se  o f  two 
symbols  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  B e n e f a c t o r .  The f i r s t  i s
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t h e  u s e  of  num bers  i n  t h e  p l a c e  o f  nam es ,  a d e v i c e  s l i g h t l y  
t a r n i s h e d  t h r o u g h  o v e r u s e  i n  r e c e n t  y e a r s  b u t  w h ich  must  
h av e  b e e n  more e f f e c t i v e  f o r t y  y e a r s  ago .  The u s e  o f  
t h e s e  numbers  i n d i c a t e s  t h e  l o s s  o f  i n d i v i d u a l i t y  t h a t  
men h a v e  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  One S t a t e .  The s e c o n d  e f f e c ­
t i v e  symbol i s  t h e  w a l l  t h a t  s u r r o u n d s  t h e  c i t y .  T h is  
w a l l  i s  a t w o - f o l d  sym bol  o f  t h e  s c i e n t i f i c  p r o g r e s s  man 
h a s  a c h i e v e d  a t  t h i s  f u t u r e  t im e  and  o f  t h e  l o s s  o f  b e a u t y  
i n v o l v e d  i n  t h e  a n t i s e p t i c  h a p p i n e s s  o f  t h e  One S t a t e .
T h e re  i s  no aroma o f  f l o w e r s ,  and t h e r e  a r e  no b i r d s  t o  
s i n g ;  Z a m i a t i n  i m p l i e s  t h e i r  a b s e n c e  i s  more i m p o r t a n t  
t h a n  t h e  a b s e n c e  o f  u n p l e a s a n t  w e a t h e r  and d i s e a s e .  T hese  
a r e  n o t  th e  m os t  com plex  o r  t h e  m ost  e f f e c t i v e  symbols  
e v e r  d e v i s e d  by a l i t e r a r y  man, b u t  t h e y  c o n t r i b u t e  s i g ­
n i f i c a n t l y  t o  Z a m i a t i n ' s  e x p e r t  h a n d l i n g  o f  d e t a i l  and 
h e l p  c o n s i d e r a b l y  t o  make up f o r  t h e  d e f i c i e n c i e s  c a u s e d  
by  th e  a u t h o r ' s  i n a b i l i t y  t o  employ c e r t a i n  t e c h n i q u e s  
a v a i l a b l e  t o  w r i t e r s  o f  o t h e r  v a r i e t i e s  o f  f i c t i o n .
The q u e s t i o n  as  t o  w h ich  a u t h o r  does  t h e  b e s t  jo b  o f  
s t r a i n i n g  ou r  s e n s e  o f  t h e  p r o b a b l e  w i t h o u t  v i o l a t i n g  our  
a t t a c h m e n t  t o  t h e  p l a u s i b l e  i s  a  d i f f i c u l t  one t o  a n s w e r ,  
f o r  e a c h  a u t h o r  seems t o  h av e  b e e n  e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l  
i n  t h i s  a r e a .  I  am i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  t h a t  Z a m i a t i n  
d e s e r v e s  t h e  l e a s t  amount o f  c r e d i t  b e c a u s e  h e  c h o s e  a  
s e t t i n g  so  v e r y  f a r  i n  t h e  f u t u r e .  I t  i s  d i f f i c u l t  to  
t h i n k  o f  any e v e n t  as  i m p l a u s i b l e  when t h e  e v e n t  i s  n o t
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s c h e d u l e d  t o  o c c u r  f o r  a th o u s a n d  y e a r s ;  one i s  i n c l i n e d  
t o  t h i n k  a n y t h i n g  c o u l d  h a p p e n  i n  t h a t  l e n g t h  o f  t i m e .  
H u x ley  u s e s  t h e  d i s t a n t  s e t t i n g  o f  h i s  own hook  as  an 
avenue  o f  e s c a p e  when h e  can  f i n d  no e v id e n c e  t h a t  one 
o f  h i s  w a r n in g s  i s  coming t r u e , 1^ h u t  i t  i s  t o  H u x l e y ' s  
c r e d i t  t h a t  h e  s t r e t c h e s  t h e  l i m i t s  o f  p l a u s i b i l i t y  a 
g r e a t  d e a l  f u r t h e r  i n  h i s  hook th a n  Z a m i a t i n  does  i n  h i s .  
I t  i s  much l e s s  d i f f i c u l t  t o  im a g in e  an e n c l o s e d  c i t y  a 
t h o u s a n d  y e a r s  f ro m  now when l a r g e  s p o r t s  s t a d i a  a r e  a l ­
r e a d y  b e i n g  e n c l o s e d  w i t h  domes and e q u ip p e d  w i t h  a i r -  
c o n d i t i o n i n g  t h a n  i t  i s  t o  im a g in e  1 7 ,0 0 0  b a b i e s  w i t h  
one m o th e r  s i x  h u n d r e d  y e a r s  f ro m  now. Q u i t e  p o s s i b l y  
O rw e l l  d e s e r v e s  t h e  m ost  c r e d i t  i n  b a l a n c i n g  t h e  im p ro b ­
a b l e  and th e  p l a u s i b l e  b e c a u s e  h e  c h o s e  s u c h  an e a r l y  
d a t e  f o r  h i s  s e t t i n g  and b e c a u s e  h e  f a i l e d  t o  u se  any 
gimmicks s u c h  as  d e c a n t i n g  o f  b a b i e s  o r  b r a i n  o p e r a t i o n s .  
A w a rn in g  t h a t  a  w o r ld  l i k e  t h a t  d e s c r i b e d  i n  N i n e t e e n  
E i g h t y - F o u r  c a n  b e  c r e a t e d  i n  l e s s  t h a n  f o r t y  y e a r s  w i t h ­
o u t  t h e  a i d  o f  s c i e n t i f i c  gimmicks s t r a i n s  ou r  s e n s e  o f  
t h e  p r o b a b l e  a l m o s t  t o  t h e  b r e a k i n g  p o i n t ,  b u t  t h e  d e t a i l  
w i t h  w h ich  t h e  a u t h o r  e x p l a i n s  t h e  way i t  c o u l d  h a p p e n  
and  t h e  s u b s e q u e n t  d e v e lo p m e n t  o f  c e r t a i n  t r e n d s  h e  
l o c a t e d ,  f o r  us make us a d m i t  t h a t  h i s  w a rn in g  i s  p o s ­
s i b l y  a  v a l i d  o n e .
, F o rew o rd  t o  B ra v e  New W o r ld , p .  x i i .
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The r e s u l t s  o f  t h e  above c o m p a r i s o n  p ro d u c e  w ha t  
seem t o  be c e r t a i n  i n e v i t a b l e  c o n c l u s i o n s .  The f i r s t  o f  
t h e s e  c o n c l u s i o n s  i s  t h a t  i n  any c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  of  
th e  t h r e e  m a jo r  a n t i - u t o p i a n  w o r k s - u s i n g  a  s e t  o f - s t a n ­
d a r d s  s i m i l a r  t o  t h o s e  s e t  f o r t h  i n  t h i s  s t u d y ,  B ra v e  New- 
World w i l l  a p p e a r  s u p e r i o r  t o  We and N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  
i n  o n ly  one i m p o r t a n t  c a t e g o r y ,  t h e  one d e a l i n g  w i t h  c l e v ­
e r n e s s  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  s u p p o r t i n g  d e t a i l .  A b o o k ,  
t h i s  c o n c l u s i o n  w ould  seem t o  s u g g e s t ,  c a n  be  h i g h l y  e n ­
j o y a b l e  o r  ev e n  i n t e l l e c t u a l l y  s t i m u l a t i n g  and  s t i l l  be  
a f a i l u r e  i n  te rm s  o f  t h e  r i g i d  c r i t e r i a  o f  a n t i - u t o p i a n  
f i c t i o n .  I t  i s  t h e  a u t h o r ' s  c l e v e r n e s s  which  makes B rav e  
New World w o r th  r e a d i n g ,  b u t  i t  i s  t h e  i n a p p r o p r i a t e  o v e r ­
u se  o f  humorous d e t a i l  t h a t  d e p r i v e s  t h e  book o f  t h e  s i n ­
c e r i t y  and i n t e n s i t y  t h a t  c o n t r i b u t e  so  e x t e n s i v e l y  t o  
th e  r e l a t i v e  s u c c e s s  o f  We and  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r .
The s e co n d  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
e x t e n t  o f  O r w e l l ' s  i n d e b t e d n e s s  t o  Z a m i a t i n  i s  n o t  so  
e s s e n t i a l  t o  a c o m p a r i s o n  o f  We and  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  
as  we o r i g i n a l l y  assum ed i t  t o  be  and  as  many c r i t i c s  
h av e  assumed i t  to  b e .  The r e a s o n  f o r  t h i s  c o n c l u s i o n  
i s  t h a t  th e  a r e a s  i n  w h ich  i t  a p p e a r s  l i k e l y  t h a t  N i n e t e e n  
E i g h t y - F o u r  i s  s u p e r i o r  t o  t h e  R u s s i a n  book a r e  a r e a s  i n  
which  t h e  two books a r e  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  and  i n  w h ic h ,  
t h e r e f o r e ,  no i n f l u e n c e  c a n  b e  a s su m ed .  Almost  e v e r y t h i n g  
t r u l y  o u t s t a n d i n g  a b o u t  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  s tem s  i n  one
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way or  a n o t h e r  f rom  i t s  s e n s e  o f  u r g e n c y ;  no  r e a l  s e n s e  
o f  u r g e n c y  c a n  grow o u t  o f  a book  which  d e a l s  w i t h  a  t im e  
a  t h o u s a n d ' y e a r s  away. A r e l a t e d  c o n c l u s i o n  may be  draw n:  
t h e  s e n s e  o f  u rg e n c y  makes s e v e r a l  o t h e r  a s p e c t s  o f  N i n e ­
t e e n  E i g h t y - F o u r  more s u c c e s s f u l  t h a n  th e y  m ig h t  o t h e r ­
w is e  h a v e  b e e n .  I t  l e a d s  O r w e l l ,  f o r  ex a m p le ,  t o  come 
more f u l l y  t o  g r i p s  w i th  d e t a i l e d  p o t e n t i a l  s o l u t i o n s  to  
t h e  w o r l d ' s  p ro b lem s  t h a n  e i t h e r  Z a m i a t i n  o r  H u x le y  d i d .
A f i n a l  c o n c l u s i o n  we can  draw f ro m  o u r  c o m p a r i s o n  
i s  t h a t  one m i s t a k e  o r  one b i t  o f  b a d  ju d g m en t  c a n  go a 
lo n g  way tov/ard  r u i n i n g  a  work o f  a n t i - u t o p i a n  f i c t i o n .  
Z a m i a t i n  u s e d  bad judgm en t  i n  c h o o s in g  a  d a t e  f o r  a  s e t t i n g  
so  f a r  i n  t h e  f u t u r e .  O r w e l l ' s  f e e l i n g  o f  u r g e n c y ,  which 
I  h av e  f r e q u e n t l y  c o m p l im e n ted ,  t a k e s  t h e  fo rm  o f  u n f o r ­
t u n a t e  h a s t e  i n  t h e  s e c t i o n s  o f  The Theory  and P r a c t i c e  
o f  O l i g a r c h i c a l  C o l l e c t i v i s m  w h ich  were  sh o v e d  i n t o  t h e  
m a n u s c r i p t  w i t h o u t  any p a r t i c u l a r  a r t i s t r y  o r  i m a g i n a t i o n ;  
H u x l e y ' s  book s u f f e r s  d r a s t i c a l l y  f ro m  h i s  l i g h t h e a r t e d  
a p p r o a c h .  The e f f e c t s  o f  H u x l e y ' s  m i s t a k e  a r e  e s p e c i a l l y  
a p p a r e n t  b e c a u s e  t h e r e  a r e  e v i d e n c e s  o f  i t  t h r o u g h o u t  t h e  
book;  p e r h a p s  i t  would be  w i s e r  t o  s a y  t h a t  H u x le y  s h o u l d  
n e v e r  h a v e  u n d e r t a k e n  t h e  w r i t i n g  o f  an a n t i - u t o p i a n  work ,  
f o r  h i s  s e n s e  o f  humor seems o u t  o f  p l a c e  when we  c o n s i d e r  
t h e  f a c t  t h a t  h e  i s  w r i t i n g  a b o u t  t h e  f a t e  o f  m ank ind .
The m i s t a k e s  a r e  r e v e a l e d  g l a r i n g l y  by a  c o m p a r i s o n  o f  
t h e  t h r e e  b o o k s .  They show up f i r s t  i n  one p h a s e  o f  e v a l ­
u a t i o n  and t h e n  i n  a n o t h e r .  They l e a d  us t o  c o n c l u d e
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t h a t  i n  a  fo rm  o f  f i c t i o n  which  i s  ham pered  f rom  t h e  b e ­
g i n n i n g  by c e r t a i n  r e s t r i c t i o n s  i n  c h a r a c t e r i z a t i o n  and  ■ 
p l o t t i n g — t h e  c h a r a c t e r s  c a n  n e v e r  be as com plex  as  t h o s e  
i n  a s u c c e s s f u l  n o v e l ,  and  t h e r e  c a n  be  no r e a l  s u s p e n s e  
a b o u t  t h e  e n d i n g — a s i n g l e  f l a w  i n  t e c h n i q u e  c a n  be  f a t a l .  
I n  t h i s  r e s p e c t  i f  i n  no o t h e r ,  t h e  a u t h o r  who h a s  w r i t ­
t e n  a  s u c c e s s f u l  a n t i - u t o p i a n  work h a s  a c c o m p l i s h e d  more
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t h a n  t h e  s u c c e s s f u l  . c o n v e n t io n a l -  n o v e l i s t .  I n  a  v e r y  
r e a l  s e n s e ,  t h e  a n t i - u t o p i a n  w r i t e r  h a s  t o  make e v e ry  
word and  e v e r y  d e t a i l  c o u n t .
The aims o f  t h i s  s t u d y  h a v e  b e e n  to  d e f i n e  t h e  t e rm  
na n t i - u t o p i a n "  and. t o  p r o v i d e  a s e t  o f  s t a n d a r d s  f o r  e v a l ­
u a t i n g  a n t i - u t o p i a n  f i c t i o n .  T h is  c h a p t e r  and t h e  ones 
b e f o r e  i t  h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  ray d e f i n i ­
t i o n .  I  a l s o  f e e l  t h a t  t h i s  f i n a l  c h a p t e r  h a s  shown t h e  
f e a s i b i l i t y  o f  a s e t  o f  s t a n d a r d s  f o r  e v a l u a t i o n  a d a p t e d  
f ro m  t h e  d e f i n i t i o n .  T h is  a p p r o a c h  h a s  y i e l d e d  some s i g ­
n i f i c a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  We, B ra v e  New W o r ld , and N i n e ­
t e e n  E i g h t y - F o u r : i t  a p p e a r s  t h a t  o t h e r  a n t i - u t o p i a n  works 
c o u l d  p r o f i t a b l y  be  com pared  w i t h  t h e s e  t h r e e  books  (o r  
any one o f  t h e  t h r e e )  by a p p l i c a t i o n  o f  t h e  same p r o c e ­
d u r e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  q u e s t i o n s  c o u l d  be  a d a p t e d  f o r  
e v a l u a t i o n  o f  a  s i n g l e  book  i n  t h e  f o l l o w i n g  m anner:
(1 )  Has t h e  a u t h o r  b e e n  s u c c e s s f u l ,  a t  l e a s t  t o  
some e x t e n t ,  as  a p r o p h e t ;  t h a t  i s  t o  s a y ,  h a s  h i s  a c ­
c u r a c y  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  w h a t  he  c o n s i d e r e d  a t  t h e  t im e
t h e  most s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  h i s  own s o c i e t y  b e e n  r e ­
v e a l e d  by s u b s e q u e n t  d e v e lo p m e n ts ?  Has he  b e e n  e l o q u e n t  
and f o r c e f u l  i n  e x p r e s s i n g  h i s  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  
c u r r e n t  s t a t e  o f  a f f a i r s ?  Are h i s  p r o p o s e d  s o l u t i o n s  t o  
t h e  p ro b lem s  c o n s t r u c t i v e ?
(2) Has t h e  a u t h o r  b e e n  w i s e ,  i n v e n t i v e ,  and  b r a v e  
i n  h i s  c h o i c e  o f  a s e t t i n g ?
(3) Has t h e  a u t h o r  made t h e  f u l l e s t  p o s s i b l e  u se  
o f  t h e  f i c t i o n a l  t e c h n i q u e s  a v a i l a b l e  t o  him? Has he  
made h i s  c h a r a c t e r s  b e l i e v a b l e  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  t e c h n i q u e s  o f  M enippean  s a t i r e  p r e c l u d e  th e  p o s s i b i l ­
i t y  t h a t  th e y  m ig h t  a c h i e v e  t h e  c o m p l e t e l y  human b e l i e v -  
a b i l i t y  o f  c h a r a c t e r s  i n  a  s u c c e s s f u l  n o v e l ?
(*+) Has t h e  a u t h o r  b e e n  c l e v e r  and s k i l l f u l  i n  h i s  
u se  o f  t h e  f o r m a l  means a v a i l a b l e  t o  h im? Has h e  b ee n  
r e a l i s t i c  i n  h i s  s e l e c t i o n  and p r e s e n t a t i o n  o f  a human 
weakness  t h a t  c a u s e s  t h e  u t o p i a n  s o c i e t y  t o  t u r n  i n t o  an 
a n t i - u t o p i a n  s o c i e t y ?
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f o u r  m a jo r  s e t s  o f  q u e s t i o n s  we 
h av e  a l r e a d y  l i s t e d ,  we h a v e  d e c i d e d  t h a t  a f i f t h  q u e s ­
t i o n  must  be  a s k e d :
(5)  Does t h e  book  h av e  a u n i v e r s a l  theme so  t h a t  
i t  w i l l  n o t  be  d a t e d  w i t h  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  g e n e r a t i o n  
a t  which  i t  i s  s p e c i f i c a l l y  d i r e c t e d ?
W ith  r e g a r d  t o  t h e  f o r m a l  means a t  t h e  a u t h o r ' s  d i s ­
p o s a l ,  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  may be  a s k e d :
I k l
(1) I s  t h e  a u t h o r  s u c c e s s f u l  i n  d e s c r i b i n g  a s o c i e t y  
t h a t  o b v i o u s l y  w ould  b e  p e r f e c t  e x c e p t  f o r  one f l a w ?
(2) Does t h e  book  r e f l e c t  g r e a t  i n t e n s i t y  and g r e a t  
u rg e n c y  o f  p u r p o s e ?
(3)  I s  t h e  a u t h o r  c l e v e r  i n  h i s  management o f  s u p ­
p o r t i n g  d e t a i l ?
OO Does t h e  a u t h o r  do a  good jo b  o f  s t r a i n i n g  our  
s e n s e  o f  t h e  p r o b a b l e  w i t h o u t  v i o l a t i n g  our  a t t a c h m e n t  to  
t h e  p l a u s i b l e ?
(5) Does t h e  a u t h o r  show a  k e e n  know ledge  and aw a re ­
n e s s  , o f .. t h e  u t o p i a n  dream? t
I f  t h e  an sw er  t o  a l l  t h e s e  q u e s t i o n s  i s  p o s i t i v e ,  
t h e n  th e  a u t h o r  h a s  a c h i e v e d  t o t a l  s u c c e s s  w i t h i n  t h e  
a n t i - u t o p i a n  fo rm .  One q u e s t i o n  w hich  must  g e t  a  p o s i t i v e  
answer  i f  a s k e d  a b o u t  Z a m i a t i n ' s  We, H u x l e y ' s  B ra v e  New 
W o r ld , o r  O r w e l l ' s  N i n e t e e n  E i g h t y - F o u r  i s  t h e  q u e s t i o n  
of  w h e th e r  t h e r e  i s  any n o b i l i t y  o f  p u r p o s e  i n v o l v e d  i n  
th e  c o m p o s i t i o n .  Each man i n  h i s  own way i s  t r y i n g  t o  
ward  o f f  a c a t a s t r o p h e .  L e t  us hope  t h a t  e a c h  i s  s u c c e s s ­
f u l  i n  t h i s  r e s p e c t  i f  i n  no o t h e r .
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